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Que tratan de Sorprcías de Plazas y Quartclcs# 
y de Tropas en Campaña: de Embofcadas t 
y de Paflagcs de R í o s . 
Mgue a los Indices del Tomo un FrojéSio del Autor 
fara un Dicc ionám VntverfaL 
EN T U R I N ; Ano 1717. 
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rúa 
EUGENIO 
DE SAVOYA 
G E N E R A L IS S I M Ó D E L I M P E R I O , ' 
-x| b í^uq v nomo Ú ohmahi m zú sup ob 
ú l t i h y i Jlonolg zsl , .A .V tptHn i w l 
t ogoliqs ornini/Did na oupínsa ^ h ' A . H : t. >>; 
S E R E N 1 S S I M O S E Ñ O R . 
Zíú 26i'itigir> -n^cob v i üiioJsüibsb mu ©b loq 
b o l ^ o b i - oinoimínrjoiib onf.fnuri 
>ívib ochO k ononnLfn t fti^soi 
^ ül itd ^niioliíiiJ olol y t SIÍ 
[í la falca de un Homero fuá 
ilorada p r ó ÁJbkanfdfo5y/que 
mas venció juntas de Pueblos^ 
quq Exéccitos -,: poixjuc la impericia de eílos > y 
ci femenil aconipiiuániienio y adornó-de^ íu& }«fcs 
* 3 dcfmcn-
VI 
defnentía en unos , y otros d título de Mar-
ciales , qué diré de V . A. Triumphánce de las 
mas guerreras Naciones del Univeríó , mandadas 
por Caudillos de fien cubierta de tan fecundos 
Laureles , que aun florecieron en el combare » 
de qué les ha refultado la derrota <* pues el pe-
lear contra V . A. , les fue glorioíb ; y el falir 
vencidos , era precí íb. 
Efcrivir poco de lo mucho > es ofender la ma-
teria : Referir y aunque en brevíílümo epílogo , 
Hazañas de V . A. , no cabe en el cJftrécho pa-
pel de una dedicatoria \ y eícoger algunas de fus 
mas diftinguídas Acciones , queda, impofsíble al 
humano diíccrnimicnto , rcfpédo de que la juf-
tícia , con qué íolicíta cada una de ellas la pri-
macía , mantiene al Orbe dividido en la fenecn-
cia , y folo uniforme en la Veneración y en el 
Aflombro. 
A&í no páfsD de fuplicar a V . A. me conceda 
el honor de poner á fus. Pies efte Volumen , co-
mo ícáal de humilde reconocimiento á la prc> 
doía apravacion , que V . A. fe dignó de fran-
l quear 
v i i 
demás Tomos de la mefma obra» y 
imo precífo tributo al Apolo de las Cortes 9 
al Marte de los Exccrcitos. 
Guarde nueftro Señor a V . A. S. los muchos 
a ñ o s , que necesitan la Gloria de la Mil ic ia , y 
las Armas de la Chriftiandad. 
SERENISSIMO SEÑOR 
B. L . P. de V. A. S, Cu mas obligado , y rend. Scrv. 
EL VIZCONDE DE PUERTO. 
^¿ wfu ¡Jj ¡A¿ ij¿ 
O letta , ^ ammirat* la grand* arte di queffd 
bellijfíma Dedicatoria , cui C^more cm j^n^ 
. ta breyita ha fafuto fare xun ampio Mlogh * l 
fimmo Valore £ un Principe f alie cui eronhe im-
frefe farehbe affenA baBante m gran Folume , 
ÍL CONTE CASELETTE 
DELLE GRAVERE, 
Ü Ü t briM Y , ohifgirjo 2r.m üi Z . 7 Ü * .2 M 
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yafoVi , imfttia sArcmm, Cafíromm , /^¿Í- . 
tiomm hihernarum.y • & excunentmm agmi-
num y & manipulorum* 
i UÍÍ n 
.. rn'ojftoíi bi"^B < i^AnSí rrííyftoíi 
Ivcem alíquam repentino rapcrventu ag-* 
greflurus ejus vires y pvxhá'mm y natui 
ram foíi , poíitionemqiie pvxnofcüt í 
Jufto apparatu , opportnnifque inftru* 
mentís accecíat , & qwldqind illi obeflfé 
potell , diligenter expencíar. 
IX. Omnem confilii fui furpicionem, & metum hoíbi 
adimat , idcircó ialfis i l íum aggrefsíohibiis fopc decipiat , 
ut . tot iés deceptus veram deinde. ixegligar, «ec íibi careat: 
.V-el contra ita quiefcat , & timare- fe í i m u l e t , ut ille ni*-
hil íibi timendum ratns incurioíius agat'. 
I I I . .Noftcm, aut diem, anni tempus, horam, occafionem 
denlque íeligat rei exequendae GommodiíTiimm . rUrbis la-
tas quandpque invadcre pra&ftat magis ardmim , adeóque 
.ininüs culloditnm ^ qno í^ í, -toco agmine , tocríque copiis 
eniti minimé poísit , exiguam faltem , íed feleí l iGimam 
militum manum clama intromittat , qua; certam ürb í s por-
tam ,. de leí o pra^fidio , pan.dat -fociis \i\fidioCo prius "loco 
-iVL'p5íiiia^!Cfol]ücatis^ dato í igno irrupEuris . 
. / I V - íjTe quid hoíl i AiboIeat.r dirpercítas in dí^ er-fa loca 
copias j^ a collocet , ut condiclo tempore omnes 'm unum 
repente; coire pofiint. Inflrumenta «vero ^ qtiibusln tu-
multuariá oppugnatione opns cft , in promptu habeat. 
Ejufmodi funt Pyíoclalla , vuígó Pmardi , ílve tormen-
ía .¿P^i t |^ ad fores , peffulos, clacíiros , crat'efque férreas, 
J n i m ó parieres , fornices., .contexta fudibus fepta , 
.cofpititeos aggeres peifringen(k)s;?,& demolíendos ^praete-
rea ligones-, clavas, forci pes., Jécures , ferraj, terebras, 6c 
a¡lia ftxcenta v qu^ hic recenfenmr, Sotohl^rt ldÉMr»^ f 
. numerum;, ufiimque non •ignocet , ^uti & fcaiarum , qui-
^pus admit í s ¿iicínia .íubpunda fu í i t : unde etiam áifeat» 
cpiám 
quám mtfíta óbftafeiila íviperandA occurrant, & quáu frons 
arcis faciliüs peti pofsit, qux tentari non debcat. 
V . Conftituta movendis caftris die numerum, & dele» 
clum copiarum faciat tum magnitudini opcris , tum ho* 
ñ'mm, ubi opus í i t , incuríloni parem . Vix dxiccs habeat 
plurimos, corque fidifsimoí, & peritirsimps locorum,qu©s 
¿ivtrñs turmis , & manipulis , aliis aüó ducendis afsi-
gnet. Ante^uam copias educat, omnem curam , & cau-
tionem adhibeac , ne ad hoftem expeditionis fuae nunciíis 
pervcniat, praemifsis etiam exploratoribus, qui ftatim re-
ferant, íi praimonitum efle aliennde cognoverint. E x e r -
cit«m deinde tripartito diftribuat ; alios, qui deftinatam 
Aggrefsioni ftationem alto fiJentio fubeant, alios, qui tu-
b i s , t impaniíque ab adversa ürb i s parte clafsicum canant, 
& ad arma conclament, vigiles, & praeíldiarios omnesdi-
verías in partes dií lrahant, ut locum , in quem vera im-
jírefsio fit, incuiloditum relinquant i Denique fepoí l tum 
procul ab Urbe refervet tertium agmen , 6c quidem po-
Hifsimum , ut fubfidiariis, fi forte aecurrant, hoftium co-
piis opponat. Singulis vero militum turmis ad diverfa 
opera deílinatis opportuna mandata , & leges praefcribat, 
qmbus munus q.useque fuum explere debeat. Utrum au-
tem ad ventante hoftium exercitu perftare pofsit , an de-
Ciadcrc debeat, cxpeníls utriufque viribus, & vario rerum 
IVatu deliberet. 
V I . Scudeat accederé ad arcem itinere óccukí f l lmo . C a -
yeat, ne á tránsfugas , exploratoribus , excurforibus pro-
datur , Artes iatendi, iSc fallendi, & incáutum opprimen-
41 hoftem capite foto traditas príe oculis habeat ; praifcr-
ftyai, & tiunna hoíl i iun aiiqua propc fit , qua; ne auxilia fub-
O^c^at ^.íiéyé accefíum ad arcem , aut reditüm interclu-
J a c , alia oppofitá turma , vel in fuá ftacione continenda 
(tfk y vel alió diftrahenda. 
V I L Ubi fuperatis moenibus Urbcm intraverit miles, fi 
Acropolim aliquam , aut vetus Callellum immunitum in-
veniat , qi*6 fe recipere, & tueri praefidiarii poífint , fta-
tám oceupet , ibique fe communiat; qui eó perfugerint, 
adku prohibeat , vel captivos abducat . Si tranfverlls 
feptis muniti Civcs in vicis , & compitis , vel defuper c 
feneftrb; díWOíuá» pugnare pexgant, domos fubruat, igne 
fue-
fuccendat > ©mnia experiatur, ut ad deditionem TÍ COI»» 
pcllat, vel fponíione vitas, libertatis, & pacis alliciat. Suos 
intcrim á direptione, 6c prseda eontineat, niíi Urbe penU 
t.us domitá , <¿ pacata . 
V i l I. Si Urbem , vcl Stationem undique inacceíTarft' 
pcrvadere nequáquam pofllt , aíhi 5 & cailiditate -circum-
veniat. Stratagcmata adornet pro diveríitate arcium di-
v e r í a , J^íontanas quidem aggredi poteft fubmiíTo milite v-
qui ementita rullicorum , ffminarum , bubulcowim , 
carrucariorum verte vigiles , & portac cuí lodes faílat , &• 
incerimat, cacaraclam, nc dejici poífit, rubjeelo curru , aut 
íuppoGtiiS rudibus fuífuiciat , aditum porta: ingreíTuris 
dato ílgno. ífpciis, ;qui propc in latebris erant, liberum fa* 
ciat;. p i Í . ' Í i1), J 11 riii ¡ j ij 3fti,i iu'rüi'X. 
At Urbes aquosá fofsá , flumlne , í a c n , mari príecmSi** 
vel noctli hiberno tempore , iübi aqua-geJU c©JKrc*reríV^ 
ícaJis confeendat , vel xítacc media JeviíTifhaiS^ydtbiiláíf 
viminco , & arundineo textu comparas ad muros adm^ü 
veat, coCque fuffodiat ; vel denique , ubi navium patienj^ 
«ít alveus, onerariis cataphra¿lis , quat fpecie comportan-
di ligna, aliafque merces vehant milites fub pluteis lati« 
tantes, adoriatur, ¿k opprimat . 
Clancularios ctiam amicos conciliare ílbi í ludeat , non 
eos tan t í im , qui Urbem , fed qui Suburbia incolunt; im-
m ó ex ipfo prnefidiariorum numero Genturionera aliquem, 
aut Ducem. Eorum pono fide , conílli is , monitis , pro-
miíTis quám circumfpe¿té utendum ftt, quae vero Solertia» 
¿C cautio in omnium Stratagematum ulu , rprogreíTuque, 
adhibenda , diíTerit Au¿í:or á capite o¿lavo ad decimuitt 
ieptimum latiíTime , ¿c di l igent i í f imé. 
Plurcs itidem iubne¿tit artes , 6c dolos militares , qui 
per eofdcm amicos^adhiberi poíTunt ad impróvidas arce* 
intercipiendas, pi íerertim fi ruíl icorum, aut inexpertorum 
mi í i tum praefidio muniantur. 
I X . Quod rpe£lat ad univeríl excrcitus fubitam aggreT-
í i o n e m , ejus ftatus, numerus, locus, caftrorum-pofitio prae-
nofeenda . Ante profeíiiionem diverfas peditum , equitum-
^ue copiólas feligendo;; alias feilicét , ut irrumpant ; alio; 
ü j irrumpentibus opem ferant ; alia: ut armamentarium» 
fomuíicatum , tentoria inccndíuu ; alia; ut in íupremi Duc i i 
ílatio* 
ftationem irruant, ipr«m'que, fí fieri poteíl, ín cáptívíta-
tem abripiaiic i alias ut undique excurrant, & ad arma con-^ 
clamando j í imulatá oppUgn?.t¡one diverforum ía terum, Va-' 
rias in partes hoftem avercant, & diflrahant; alia1 üt ascjuió--
rem,fi qm forte íit, & íhperiorem pugnañdi íócunr príeoecu 
pent , & hofli pr^cludant. His ómnibus quid ge re re, qua?' 
viá-, quo ordine incedere , quid tentare , quid c'avere áe~ 
beant, praeferibendum. Expedít hoftem a tergo, & in 
extrema acie ? íi fieri poteft, adoriri. Interea tamen,dum. 
eseteri imperara faciunt , exercitus potiíTima ^ars^iníh*ticlaj 
fnbfiftat, .& parata ad dimicandum^ nhi res p d í í u l e t . 
„- X r Gppommitatcs plüwm» funt l ioítem impar^nvm'iirí*',: 
vadendi, íive dum caftra iócat , ílve d u j n a n ó v d t ^ v e pró-
xima íint utriufq; caílra inter fe, íive diftantia, ílve ilativa,-
íive. v o l a t i f a ^ r a l a í t i t i a ' V ^ 1 ^ aperto r-ampo incedat,:five 
i^ifídioíb loco délitefeac . Dsenique'Wbi ar^Sj^íl^tjd-Hís ^ aur 
ííli h i s t u j ufp i a ni ' i a t e rce pt io fe ] ici te r <?e#érí t V5! iti odVi m 
ibis , (fe viam pra:ícnbat, quá^fe incoiumes recipiant 9 ne 
h o í ü s in receíTu paria cum ipíis íaciat . 
-ní.noqíno^ aio^qi. 3pi/p t zihwdqi>jbo ¿iny i itoo (-¿USVIR í\* 
-Í3iJ -ihiulq ¿uí ísnlim ¡miifbv t$wm d/ipld \\\ ib 
U m i D E C I M I S E X T í S Y N O P S I S i 
'non , tEobíjíl idh oiRÜbno'j ?OJJIÍIK n:: ..la ^ J . : . 
De g ^ M M W m m ñ 
| i TNfidias moliri milites' íblent veí ut pecús abigant; 
, JL vel ut poftífeftum diem, Óc fólemnes nundinas mer*-
ees.-,- 6c. pr-etiafam. iiipeileélileni á- Mercatoribus , & V i a -
toribus abripiant ; veí ut commeatum , machinas'bellicas, 
le^iomim r & cquorum fupplementa , Duce-in-ipfum ho-
í l i u m , aut Principem. alíquem , fecretis nunciis de icirte-
m eomm adinonifi7-interGÍfiiaíit'; vel ut pabulatores a 
pabulatione impediant, & diffipeiit ; veí ut copias ad Mí 
Berna mífsas, aut inde recedentes obruant ; vel deniejue 
« t con filia-, & molitiones Adverfariorum explorentQtta -
re.'infidiatoribiis quid , &-quá ratiorte gerertdum- prsecipiat 
Imperator^ idóneos felígatv noftu tacítos'dimittat ,eorum 
^umerum-príeí iniat impo/ito muneri-parem; canes , ne 
i<itratue^-uos;, ne liinixicu juvene^. v-oluntai"ioKr ex-
cur-
XÜj 
Curíkmibus, venandi cúpidos, ne armorum exploñone in-
lidias detegant , procul arceri jubeac. 
I I . D i n latere difficile cll , feró in latebram fe abdere 
iniuile ; adcoque ad locum inüdiarum ñeque citiíis acce-
dat miles, ñeque tardiíis quám oportet. Loca vero iníldiis 
opportuna funt nemora, valles, fpeluncíe, tuguria ruftica-
na 5 armentorum claullra , hortorum repimenta , fegetes 
akaeí , denfa virgulta , unde procul afpicere miles polTit, 
fed eminüs confpici nequeat. 
I I I . Statutam infidiis fedem nunquam adeat , ñeque 
arma deponat , nill regionem undique prius exploret, an 
hoftis alicubi delitefeat i Vigiles quoquo verfum mictat , 
qui finitimos Íncolas acceíTu , transfugas exitu prohibeant. 
Fidos fpeculatores excelfo procul loco ílatuac , qui tubis 
opticis vagas hortium copias longe lateque profpiciant , & 
tempeftivé moneant. Ordinem , 6c locum in ipsá infidia-
ruin íiatione fervet miles, quo erumpere , & prodire de-
bet ad pugnam . T u m noftift, tum interdiu ita vigilet , 
ut hofte adveutante nunquam ófeicans, femifomnis de-
prehendatur . Ailuta denique , ingx-iiiofa,sñratagcma-
t a , quibus hoí lcm ad paratas inftdias ve! pelliciat , vel im-
pellat, ad ufum revocct. E a fuggerit Aiu^or cap'rte quar-
to , íc quinto . 
I V . Hacteíius de infidiis . Reliqua de trajechi fluminum 
paucis expediam . i. quantumvis rapidum fit flumen, 6c 
minime vadofum, multiplex ratio traditur, vel fine pon-
, 6c navibus trajiciendi. z. Exponitur necefíltas celcri-
tatis, 6c ordinis in ipsá tranfmilfione copianim , farcina-
rum , tormantorum , ut vitetur confufio ,'6c periculum , 
ne folutis nivibus , aut ingruentc pluvia Humen inturnef-
cat. 3. Ars ludificandi hoftem ex adverfo obíiftentem , 
& amnem tranandi , quin ille príefentiat , 6c pontem fur-
tnn ftruendi, quin impedint . 4. Geminum pontem jacere 
ncceíTe ef l ; quippc alterum aut hollis , aut ímpetus flu-
mims disjicerc poteíl . Utriufquc pontis capita utrinque 
munienda , íí utramque rtpam lioílis cuí lodiat . í m m o á 
capue unius pontis ad caput alterius vallata fbííii circum-
duccKda , ut altera pars alteri auxilia tuto íubmit ta t . At 
U univerío excrcitu jam tranfraifso ho í l em invadere lla-
Uias, circumpolltum prius vallum foJo a;quandum , ut in-
ítru-
XiV 
í lruda , & ordinata acies tota í lmul erumpat. Penique 
pro totius operis corónide machina quaedam admirabilis 
in médium aífertur , quá tormenta bellica ab uno ad al-
terum fluminis latus í ine ullo ponte , & navigio trajici 
pof í int . 
Carolas Hyacmbus Verrerim 
Sockíatís Je fu . 
* ' t i - ' - n rníjii^v ói/poup *?i¡;jr/ ; l ío i^i ib l ) i J t u i u ^ f k í í 
*ft*f.'i:ni Siqi • m tn-snoi jo < mon'rviO . i n B W í j f f f ^vifi^or/rji 
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í ^cVa , éfíe Volumen comfénfe en lo cu*-
riofi de Jus ajfuntos lo breve de fit contex-
to i y p¿ra mantener alguna proporción 
en el tamaño de la epiftoía y del tomo, 
% no canfar a mi Leftor , me alegro de 
no tener per -necefsarios los anticipados avifos , que 
en otros Libros fueron convenientes para fu 'mtsltgéit* 
cia ) o para mi defcireo , 
* saobfimi-ij 
\ 
APPRO-
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A P P R O B A T I O N E S . 
^*\f" % ~^ t¿ í^ L * ^ ¿^v'^ iiVi^ v írfW 5^ S¿¡W'WÍ 
DE mandato Itcverendi/fimi Paíris Magiflrt Joatt^ nis tAlberti Jlferii dúos hojee libros Commen~ 
tatio?mm militarhm ? decimumquintum , e^ * decmum~ 
fextum atiente perlegi > «^£>j , perinde ac ftferiores » 
erHditiJJimo? , expolitijjtmos > adeoque pMtcd luce 
dignijjimos ¡udico , Taur'mi 13* Decembris 1626* . 
Carolus Hyacinthus Fcrrerius 
ocie cis je u . 
A t t e n t á prsdiftá Attc í tat ione 
I M P R I M A T Ü R . 
F . Joannes Albertus Alferius Vicarius Generalis Saní^i 
Officii T a u r i n i . / 
V . P e Aguirre Reg . Adv. & Stud. Ceníor . 
V . Comes Cafckttarum de Gravcris pro Excel lent i í f imo 
Dom. C o m i t é , 6c P . P . Ricardi Magnas CancclUrisc 
Cuftode. 
• O W ñ K REFLE. 
R E F L E X I O N E S 
M I L I T A R E S 
L I B R O X V . 
Sorprcfas de Plazas , y Q^artetes, y de Tropas 
en Campaña . 
C A P . t 
NoticUs , que pago hdifpafMes , para antes de re/oh 
ver una Sorpreja . Rtfumtn de los principales Ern-
baragos para executarla s y Expedientes para 
que ho la efiorven las Tropas > que los 
Bnemízos tenvan a corta dtftancia , 
|Ntes de reíolvcrte a la Sorprefa de una 
Plaza , ó Lugar cerrado , íupongo ten-
gas individual noticia de lu Situación, 
Obras , y altura de Murallas i para §. i . 
llevar las Eícalas de tamaño julio , Petardos, ó los 
ciemas Pertrechos, que dirá el capitulo 4. conror^ preceder k 
me á la parte débil , que en la Plaza íe halle , y ]¿0^u 
de cuyas circunllancias tratara d fin del capítulo ^Prel8' 
tercero, y el capiculo quarto. 
También difeurro tengas noticia del número de 
los Defcnfores : de la forma , en qué eílan repar-
tidas Us Guardias: de quanto es fuerte cada una 
A de 
i REFLEXIONES MILITARES 
de ellas 5 y de qué parage fe halla mas lexos los 
Qaarteles) por el quál debes atacar en cafo de 
igual comodidad en las otras circunfbncias; pues 
la gente de los Quarteles haze^  ki mayor fuerza de 
las Plazas ^ y íi , por la mucha diílancia , tarda 
en llegar á oponerfe á tus Tropas, quedara mas 
tiempo á éftas para feñorear el Puerto 3 que ata-
can . 
Si lo que intentas forprender, es un Cuerpo de Tro-
pas en Campaña, te fon precífas las anticipadas no-
ticias , que dirán el r. y 4. párrafo del Cap, 1 7. 
Finalmente harás la cuenta de fi puedes retirar-
te con feguridad del Puefto que deíleas forpren-
der , conforme á las horas, que necefsítes para la 
Marcha, Operación , y Retorno ? y fegún la d i -
ftancia y á que los Enemigos tengan Tropas capa-
zes de acudir al Socorro , ú de impedirte la Re-
tirada : fobre arbitrios contra éíte último peligro , 
me remito al párrafo tercero . 
E l Qonfd Romano Cayo Qornelio pafso de ¿Me-
ztna a forprmder a L i f m > pero faciéndolo t a m -
bal y que fe hallava en Palermo fiperior en Naves, 
' deftaco a Boodo (Senador Qarthagines ) que ferpren-
diendo al Confuí dentro del mefmo Puerto de Lipari, 
le tomo Frijionero , y fe apodero de las Embarcado-
nes Romanas [ / ] . Fue el Annihal , a quien los far* 
thagmefes emeificaron por diverfas pérdidas marítimas^ 
£1 
( i ) Polyb.HiftJ.u 
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El párrafo que sigue, y el quarto del Cap. 4. 
hablan de la Fortaleza y del Flaco de las Plazas 
conrra una Sorprefa : cuyas anticipadas inveíliga-
ciones i y las que afta aquí propufe, lograrás por 
los medios que díóla el párrafo 5. del capiculo 4. 
El tercer capítulo mueftra qué noticias pueden fa-
cilitarte una Sorprefa, refpéóto al Día oportuno 
para intentarla , y al Pucfto, que los Enemigos de-
xen peor guarnecido. 
De las prevenciones, que hazc Antonio De V i l - $. a; 
í e , en fu Libro del Emfléo del Govermdor , para ™°rJt¡*¿ 
librar de Eícalada una Plaza, Tacamos que no feriamentef» 
debe difeurnr en efcalar aquellas, de cuyo pie fe- ^ ¿ J ^ b 
na precífo apartar mucho el de las Efcalas, por^ns»p1^ 
un grande Eftrívo , que los Muros de piedra Cue-
len tener defde el fuelo afta cerca de la media-
nía de fu altura : por el Declivio de las Obras 
de tierra,- ó por una Cuneta ó pequeño Fofo , que 
aya dentro del grande , y de tal forma fituado , 
que no déxe lugar á poner las Efcalas entre c\ y 
la Muralla j Las muy altas, aun fin dicho eftor-
vo > fon impoísibles de efcalar j porque íi arrimas 
derechas las Efcalas, no fe puede fubir por ellas j 
y dándoles mucho pié , íe blandean y rompen . 
U w y otro obfirva Folyhio , y dice ha.iwr pade* 
cido tal inconveniente Scifton Africano en la prime* 
ra Efe alada , que dio a Carthagena ( / ) • 
A i PU-
CO m . u b . i o . : . 
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Pudieran hazcríe ran gruefas las Eícalas, qac 5 
aun apartando mucho fu pié , no fe rompicílen 
y para fu trafpórte no ay grande embarazo , ref-
pe¿lo de que fe llevan en feparados trozos; pero 
como fe levantarán con promptitúd , y unidos, 
los que bailen para alcanzar á una Muralla muy 
alta ? 
Las Murallas fin Terraplén, las que le tienen íb-
ftenído por otro Muro interior, y las correfpon-
dientes á Precipicios internos 3 ofrecen el inconve-
niente de que , aunque fubas á ellas , no puedes 
baxar á la Plaza , fi por los Coftados ay cortadu-
ras , que te embarazen de llegar á donde eftán las 
Efcalas, ó Rampas, que sirven á la Guarnición 
para montar á dicha Muralla. 
Kemitome al Exemplar de Negrofonte en la fagi-
na 3 2 . del Libro 14, 
Los Fofos llenos de Agua , en tiempo que éña 
no fe yela , impiden las Eícaladas, por el rumor, 
tardanza, y embarazo , que havría en portear los 
Barcos ú Puentes flotantes, echarlos al Fofo , afle-
gurar fobre ellos las Efcalas, y facilitar el paífo á 
un razonable frente de Aífaltantcs • En el capítu-
lo 5?. difeurriré de Sorprelas pofsibles contra Pla-
zas rodeadas de Agua. 
Caíi el miímo cttorvo, que el Fofo de éf ta , 
da una Falíabraga i porque defpués de cícalarla, 
es nccefsário fublr á ella efcalas, para arrimarlas 
aj 
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al Cuerpo de la Plaza: ca cuyo dilatado tiempo 
acude la Guarnición , y las Sorprefas no fe con* 
siguen , íinó hallando poca Gente sobre las Armas. 
Con igual anticipación acudirán los Enemigos $ 
fi em las Obras exteriores, ó en la campaña , tie-
nen Guardias , ó Patrullas a que muy en tiempo 
toquen A w t ó 
Aunque fe Cuneta, no eílc cerca del pie de la 
Muralla , finó en el medio del Fofo, y por con-
íiguicnte fe puedan arrimar las Efcalas entre dicha 
Cuneta y Muro , es de grandiflimo engorro y de-
tención el atravefsar aquella , primero de íervírtc 
de las efcalas contra elle . 
Lo meímo digo quando no teniendo Rampas, 
o Eícaleras fixas , una elevada Contraefcarpa, es 
precííb baxar al Fofo por cícalas de mano 3 ó déte-
nerfe á cortar las Palizadas, que aya por todo al 
rededor en la medianía del Foto ; pues fe confun-
de el orden preícrito en el cap. 5. y los Ene-
migos logran tiempo de acudir á la opoficion . 
Aun es mayor eftorvo el de una Eílacada volea-
da ; porque no deja que íc arrimen al Parapeto 
las Efcalas. 
Son difíciles y caras las Sorprcfis de Plazas de 
dobles ó largos Flancos bien guarnecidos de Ca-
ñones ó Guardafofos, que, en lugar de Bala ra* 
fa 5 eftén cargados con Palanquetas, Cadenas, Ba-
las rurangeras , ó Mitralla , pues cada cañonazo 
A 5 puc-
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puede trañornar tres ó quacro Efcalas 5 y eftropcac 
muchos Hombres . 
Lo mefmo , fi de trecho en trecho ay Arco-
nes ó pequeños Almacenes con buena cantidad 
des Fuegos de artificio, que á la primera alirma 
fe arrojen al foíb para que el canon y fuíilería 
de los flancos ajuften la puntería íobre los Ene-
migos : porción de Horquillas y Ganchos para der-
ribar las Efcalas, empujándolas de frente, ó tirán-
dolas de lado : Partefanas, Guadañas enmangadas 
por derecho , y otras Armas blancas , y mas lar-
gas que la Bayoneta , para ofender y derribar del 
Parapeto á los que hayan llegado amontarle. 
Otra gran defenía de las Plazas contra las Sor-
preías es que tengan cerca del Parapeto grueías 
y largas Vigas , que echadas de plano fobre las 
Efcalas , cíliopean á eftas y á los Hombres que 
cftán en las mífmas , ó cerca de fu pié . 
Las Figas o Maderos, los de <tAchra,dinA ar~ 
rojavm de fus ¿Murallas > for difojicion de Archi-
medts ? fueron de las ¡rivapales caufas de aba»" 
donar slffio la Efcalada , que , con fus Romanos da-
v a a la ^Pla^a { / ) 5 y uno de los grandes impe-
dimentos , que hallo Scipion africano en la prime-
ra Efcalada, que dio a Carthagena, y de ¿u qual 
fué rechazado, confi(iw en el mejmo arbitrio, prac-
ticado por Migon Qtnhagtnes > Oovernador de la 
T l a ^ a . [2 ] - Fi-
fi) tyhk H . lib. 8. (2) Polyb, H . lih. 10. 
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% Finalmente fe forprende con dificultad una^Pla-
za ; cuyas continuas Rondas tienen vigilantes á nu-
meroías Guardias 5 y hecho el Governador , para 
en cafo de Arma , buena diftribucion de las Tro-
pas , que han de acudir á todos los Pueílos . 
De Vílle cree impofsíble forprender una Plaza 
afsi prevenida i y yo foy de la mefma opinión , 
excepto que emplees alguno de los Eftratagcmas 
propueftos en los capítulos 8. y 9 . , ó de las I n -
tcligéncias > que expréíío dcfde el capítulo 11 . 
inclufive afta el 15. 
' Para que las Tropas , que tengan los Enemí- §. 3-
gos en ocro Puefto , no acudan á focorrer el qué \u*. 
forprendes^ embía pequeñas Partidas , que toman- ^JJJ^to 
do con anticipación el conveniente rodeo , y acom^ de un Püe-
panadas de Tambores y Trompetas montados, alar- ^ ^ ¿ í j 
men á dichas Tropas por un frente extraviado d é Enemigos 
parage que has de forprender; para que Maman- otro . 
dolas a aquél collado y ú obligándolas á mante-
nerfe firmes [ por ignorar, con la obfeuridád de la 
noche , el número de los que tocan éfta Arma 
falía ] no acudan los Enemigos con promptitúd 
a íbeprrer el lugar , que verdaderamente embíftes. 
Atacando Monjieur de la ^QÜe a Wervykc , 
cuya, Guarnición de Falques podía fer focornda por 
los de Hak'vi jn, faíio parte de la que tenia Mon-
jieur de la y(o'úe en Meenen , a tocar arma a Ha-
levijn, de donde los Moradores, temiendo fer ellos 
A 4 mf~ 
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mi finos atacados , embiaron luego el atnjd a ctwt 
Compañías , que havian falído al Socorro de Wer* 
i'ijks i las qmles contramarcháiron a Halevijn ; y por 
¿fia diuerjton de los de ¿Meenen tomo o Jorprendí* 
la Noüe a ^íervijkc [ / ] . 
Los Thraces, mientras un cuerpo de Tropas ata-
co y deshizo a las ^Auxiliares de Fopeus Sahinus + 
ñlarmaron con otro a los Romanos de efte : no por* 
que efperajfin batirlos ( dice Tácito') fino porque n$ 
tcudtejfen al Socorro de los referidos Auxdiares , qn$ 
ffiavan en un Campo fef arado [2) . 
Tres advertencias debe llevar el Comandante 
de las Partidas ^ que van á hazer la Diverfion. 
La una es no tocar Arma afta poco antes del tiem-
po , en que prudencialmencc creas pofsíble llegue 
á los Enemigos lá noticia de que les atacas él otro 
Lugar * pues , íi los que intentas divertir, huvidF-
ícn tomado las Armas con anticipación , fe ha-
llarían mas promptos á marchar al Socorro de íus 
Compañeros , quando conocicílcn que el íblo fín 
de las Partidas ©ra executar la Divcrfion : Afsi el 
Comandante de ellas tendrá fu relox , para obfer» 
var la hora , en qué tú le has prevenido comien-
ce á deícubrírfe . 
El íegundo aviío al Comandante de la Partida 
sea que un quarto de legua antes de llegar al 
Pucfto, que va á divertir , delláque á los camí. 
nos» 
jf 1] Meten* H. 44 P*)s . f 2] Tacho Aun. lib. 4. 
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«os „ que ay deíde dicho Pucfto al qiic acacaf, 
Parcidíllas , que fe emboíquen , para coger a los 
Corccos ó Soldados 3 que del lugar embeftído lle-
ven ia nocícia al otro. 
La tercera advertencia consífte en que la Parti-
da de Divcríion 5 fi los Enemigos la cargan, fe re-
tire por donde los extravíe del camino de tu Sor-
prefa y Retirada : a cuyo fin he aconfejado que 
la Arma íe toque por un frente djvcrfo . Veanft; 
los exempiares de Iphicrates y de Garetes en el 
cap. 5. del Libro 10. 
Que debes deflacar la Partida primero que e n 
lu Plaza ú Campo aya feñas de la verdadera Sor-
preía , lo inferirás del tercer párrafo del capitulo 5. 
Si los Enemigos, para llegar al Socorro del Puc-
Üo 5 que tratas de íbrprendcr, tienen que atravef-
fat precifamenre un Paílb difícil a deftaca Tropas» 
que 1c guarnezcan , poco antes que ce muevas con 
las otras a la Sorprcfa . 
4fu lo executo fobre Orno el Duque dt Guifa > 
Enrique de Lorena , año de 1 5 8 7 * [ / ] • 
Lo mefmo digo para quando c! Páífo difícil fe 
halla en el camino por donde pienfes tomar la Rc-
íirad^, que los Enemigos pudieran difputartc, aun-
que fueífen inferiores de número , í\ íc anticipaf-
fen á guarnecer el Desfiladero expreílado . 
Kemitome a los Exemflms de f^tnrio y T<jff¿0-
mi9 
( x) Uotera Relae. Vniver* 
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mió ^ que memionú la fagina 237* del pgunü» 
Tomo, • 
En el Articulo 4. del párrafo quarto del capítu-
lo 5. daré otros avífos contra el enemigo Socorro. 
- De quando no importa que los Enemigos te 
corten la Retirada; porque ce fea fácil mantener 
el Lugar forprendído, hablaré cerca del fin del c i -
tado Artículo. 
* En-el capítulo i i . cxpre í fo la forma de exccu-
car una Retirada , dcípués de la Sorprefa , y pruc-
vo el peligro que tienes de fer batido , aunque fe 
halle inferior dé número el Cuerpo de Enemigos, 
que te cargue íbbre dicha Retirada . 
C A P . I I . 
Voma de tener defcuydados a los Enemigos > 1 
que intentes forprender* 
£t l# ^ ? L Duque de Guifa dice que para fatigar á 
Con repe- f j los Eípañoles, cuyos Pucftos, ocupados en Ja 
m$ti¡ü¡$. Ciudad de Ñapóles , medita va el mefmo Duque 
íbrprender ; y para que, burlados con muchas Ar-
mas falías, no acudieflen promptamenre á la ver-
dadera , les hazía tocar tres ó quarro de aquellas 
cada noche [1] : quum fepius fien ídem cemerent y 
rem neglexerum , elcrive ¿ n e a s Táctico , á un fc-
mejante 
[ i j Mentor, del Du^te de Cu'ifa, 
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mejantc y logrado propófico [ i } . ' 
Créo útil éftc arburio , íi el Comandante de los 
Enemigos es de Genio confiado , y de teíon infu-
ficiente contra las eoncínuas iníbncias , qüc ííic-
len hazer los Coroneles de los Regimientos para 
que el Governador no fatigue los Soldados con 
muchas Guardias ó Retenes : punto ya obferva-
do en el ancerior Libro, á capítulo i 9. párrafo 3, 
Para tocar femejances Armas, fon admirables 
los Huíares , Miqueletes 5 ó Tropillas de Partida-
rios; porque en pocas horas hazen largas mar-
chas : Introdúccnfe con facilidad por qualefquiera 
Bofques ó Barrancos inaccefibles á otra Milicia j y 
fu natural inclinación al pillage los tiene fiempre 
anfioíbs y prácticos en elle genero de furtiva guer-
ra , donde > á la ida, ó á la buclta , cogen Cava-
l íos , Ganados , Cargas, ú otra coía . 
Por diveríos caminos íe puede hazer igualmen-
te bien una mcfma jornada : aísi 5 por lo con- j . t i 
trário de la piádica del Duque de Guífa , y de * * ¡ £ * f ' 
la relación de ^neas , quieren otros que , lexos losEneml-
de dcfpcrtar á los Enemigos con Armas faifas, fin- Sfecontr* 
xa templos el General 5 que los intenta forprender. T^t*\Jcl 
Eftc expediente me pareze bueno , quando el parrato. 
Jefe de los Enemigos es de corto íaber para di -
rtinguír cu verdadero ú fingido miedo, y de tan-
t^ Prcfuncion , que resulte fácil períuadírlc á que 
nada 
( 0 Com.Poliorc.cap.il. 
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nada te atreverás á emprender contra el s cerca de 
cuyo punto me remiro a la autoridad de Polybio 
«n el fegundo párrafo del capítulo quinto del L i -
bro i ; y íobre la manera de moílrarte atemo-
rizado , ó de poner a los Enemigos en deícuydo, 
fingiendo órdenes de tu Soberano para no com* 
batir , vcafe el capítulo 6. del Lbro 10. En ci 
capítulo 9. del meímo Libro díxe la forma de 
dar á entender á los Enemigos que te hallas con 
menos Tropas de las que tengas efeóHvamente : 
lo quál es todo conducente al aconíejado fin de 
que el adversario Comandante fe adormezca en 
los arrullos de tu inventado temor. 
Lucio Marcio matídava en E/pana el Exercito Ify» 
mano, for muerte de Gneyo y rPuhlíO Scipion » bdx* 
los quales Ijavía sido el expresado Exercito der-
rotado por los Carthaginefes \ y refolviendo Mareta % 
dunque inferior de numero, Jbrprender el Campo de fus 
Contrarios , alegai'a que el haver efios w m ü k > los 
tendría en mala Guardia, fibre U creencia de que 
tos Romanos atemorizados por la precedente derrota 
no faldrian de f u Retrincheramiento ; y fucediend§ 
todo como lo havia pronofticado ¿Marcio , fueron los 
Qarthagwefes forprendí dos y denotados [ / ] . 
Ltfandro , Capitán Sparthano , dejfeando atacar 
la Armada ü^aua l Athenienfe , mandada por Q)~ 
mn , defpuis de tomar a Lampfaco , fe detuvo alli 
i**-
[ i j Livio fí. Ron», 
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qmtro dias 5 dávdofc a entender temerfo de los Athe-
menfes ; creyérotdo eHos, y dejaron fAtur mucha Gen* 
te a tierra ; de lo qual ai'ifado Lifa^dro por fus 
Bjfim J cayo refentinamente fobre las Naves ettemU 
gas ; y hallándolas mal guarnecidas ¡ y defcuydadas$ 
tomo i 7 3» de 18 o. que eran ( / ) . 
Los bolacos del Rey Sigifmmdo 11L procuraron 
for todos medios traer a Bmalla , cérea de Lincoma9 
al Exercito de Caries , Duque de Sandomr 5 pero 
ifle y con el inténto de confiar mas a fus Enemigos* 
fe mantuvo en el fampo retrinchsrado, afta que vio 
que gloriofos los Polacos de que los Suecos evitaffen 
un combate abierto 5 los dejpreciavan por cobardes i 
y que las Tropas de Sigfmmdo v i v í a n con tal def 
cúydo y como ( i no tuvieren Enemigos : Entonce* 
Carlos marcho contra ellos al improuifo ; y halláfl~ 
dolos tan indeferfos tomo confiados y los derroto en» 
teramenté V j ' k 
Jorge £a¡kioto, meditando forprender al Exercito 
de Mahometo I I . mandado por ific , Bajx de la Tfy-
wania , fe fingió atemorizado , retirmdoje a la Ciu-
dad de Alexia: con lo qual fe puperon los Turcos 
en defcüydo , y Cafirioto los forprendio > y deshizo ( i ) • §• 3' 
Eíi el Capítulo 18. de éllc Libro exibiré otros a¡ors0pa?a!j 
n i d i o s para que halles mal prevenidas al Com-
bate las Tropas enemigas. quando los dos Exerci- nidos * los 
í P * Enemigos, 
IOS que medi-
tas íbrprcnr 
(O Por. Map. Htf. (z) For. Mapam. Hifl. deí * 
(3^ ¿uartz H . de los Emp. Othom. 
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tos llegan a campar cerca uno de ocro , ó eftan-
do ya de antes campados 3 sea con mas ó menos 
immediacion. 
Puedes también defcuydar á los Contraríos con 
fimuladas pláticas de Paz , ó Tregua j bienque, 
por no faltar á la Fe pública, diílblveras el Tra-
tado , con algún prctéxro, pocas horas antes de 
poner en execucion la Sorpreía . 
Por éfte medio forfrend'to Scipion Africano al Exer-
ato de Sifhax > o Siphace , Rey de Numidia [ / ] . 
Ultimamente digo que ferá mayor en los Con-
trarios la negligencia, íi te mantienes auna d i -
ftancia de ellos > que parezca fuera de tiro para 
una Sorprcfa , la qual no obftante quéde praéli-
cable por los medios propueftos en el tercer pár-
rafo del Cap. (j., a cuyos Exemplarcs me remiro; 
y í ¡ , con los expedientes de los párrafos i , y 3, 
del Capítulo 4. dífsimulas hallarte con Tropas 
juntas , ó con Pertrechos bailantes para executar 
el golpe. 
• 
• 
CAP. 
(1) Ltv.H.Ront, 
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D í a y Eflacton , y Hora mas a propofíto para un* 
Sorprefa . ^Dice/e por qué motivo /hele fallr 
mejor por el parage mas fuerte ; y fe 
exprejja la forma de averiguar qual es 
el menos guardado , y de fervirte 
del accejsme a pequeño numera 
de tus Tropas* 
i. • • , . . . . 
I'los Enemigos tienen fuera de la PJaza , 0 H 
Puerto j que intencas forprender , un gruefo La n°^*J 
Deftacamento j y te llega por tus Confidentes el ?^ neníos 
avíío [ á tiempo de diíponertc á la Sorprcfa pri- ^ S T * 
s 
acá mero que dicho Deftacamento íe reñituya i la ^ j 0 / ^ " 
Plaza 5 executalo ; porque haviendo menos gente fto^ue há» 
de los Enemigos 5 lera menor la opoficion. Ser, ^ 
Las Tropas de las Provincias unidas forprendie-
rof2 fin mucha dificultad a ¿Meenen , ano de i r ? 9-> 
porque U noche , que hiñeron el golpe •> fe hallava 
, fuera de aquella Plazjt un confiderable Deflacamen-
to y que marchaba a forprender a Courtray. [ / ] 
En el fegundo párrafo del Capítulo 14. del pre-
sente Libro hallarás las diligencias , que puedes 
añadir para facilitar la Sorprcfa , en cafo que eñes 
de acuerdo con alguno de los Oficiales del Def-
taca-
CO Mterh H. dd Pah Baxo> 
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racamento expreflado , y aunque éílc íéa de pe-
queño número , 
5. Quando fepas que noche llegaron dcQuartel , 
im^.' a ^ z l ^ n ^ l t o > algunas Tropas de los Enemigos a 
Cuerpo de dormir á un Lugar , donde no aya otras eltuble-
S é ^ f un cídas de antes 5 parricularmcnte i¡ dichas Tropas 
&**íépir- no ^on ^en P^á^cas de aquéi Puclto , y íi fue 
ticuiarrag- penofa , por la diftancia ó calidad del camino . 
te li es de 
tránfuo. la Marcha en que llcgart-n á dicho Lugar, es opor-
tuniflinia ocafion de forprcndalas en la mí una 
noche porque los Soldados , rendíaos dpi via-
ge , hizen pcrczoíamcmc el ícrvlcio : los Oficia-
les t conociendo el canlaní 10 de los Soldados f 
nombran poco fuerces las Guardias y íi el Co-
1 t ^ ' l ^ — l^ L.. 1 I r* 1 
mandante no es advertido , permitirá que los Sol-
o? ' . '9 dados aloxen en cafa de los Parrones j y d pió-
prto Comandante , llegando tarde ó caníado , ha-
vra reconocido muy de páílo losparagcs, en que 
debía poner íus Guardias y Gen cíñelas : todo lo 
quál ícrvirá a los Enemigos de confuíion en la 
Sorprefa ; pues ignorando acia que cofbdo tie-
nen mas ó menos peligro , t^ o íabrán acudir adon-
de sea el mayor ; y no les baítirá que dos ó tres 
Oficiales fuyos hayan cftado otras vezes en el Lu-
gar , y comprendido íh íuuacíon ; porgue no po-
drán hallarfe en codas las parces, que tu alarmes, 
ó araques ; ¡as Guardias 5 llenas de fueño , y de 
canfancio, obícrvarán poca cxaólitúd : los Solda-
dos 
1 
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dos aloxados tardaran infinitamente en vcflírfe J 
jnntarfe i y aunque el Comm knce les aya pre-
venido que en cafo de arma falgan á la Plaza i 
muchos no acertarán deíde luego á ella j y no es 
natural que por una íola noche fe dé providen-
cia para que acudan cantas Compañías ó Batal-
lones a tal avenida , puerta í o porción de mu-
ralla j tancas a cal otra parce & c . ; y afsí comenzan-
do por diferentes lados el fuego 5 los Dcfenfores 
oceurriran en fobrado número á un parage, de-
jando fin Guarnición los demás : en fin obrará b 
confuíion y el accidente . 
Por Us razones arriba exprejfadas logro el ¿Mar~ 
ques de Pefcara Jorfvender , año de i s 2 2 , y las Tro* 
fas Vrancefas 5 qite acahavan de entrar en Lodi ( / ) # 
** Si el Lugar, á qué llegan los Enemigos , nun-
ca fué Plaza de Guerra , ó fi ha mucho tiempo 
que dejó de ferio, no cftará cercado de Murallas, 
ó tendrá abiertos muchos boquetes ; porque no 
fe cuyduon los Payfanos de levantar las Murallas 
derroídas, ó porque apolla las abrieron, para fa-
lir» fin tanto rodeo , como por las Puertas , def-
de fas cafas á la Campaña . Las Tropas recien lle-
gadas 4 un Quarcel , ó á un Pueblo de tránfito, 
a caíb no tendrán la conveniente reíerva de M u -
niciones s y en el fegundo cafo , de fer de paífa-
ge dichas Tropas , tal vez havri gran dcfpropor-
B cion 
^ CO Onice. H, d e l í ^ . 
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cion entre fu número, y el demifiaJo recinto de 
la Ciudad : puncos que provara el o¿lavo capítu-
lo del Libro 17. 
La Eftacion mas oportuna para Sorprefas es el 
§. 3. Invierno ; porque fus largas Noches dan tiempo 
la^^bor ^e WcgaÉ a' ^^efto antes del día ; y poique 
raleólas, y c\ Frío tiene amortiguadas las Centinelas 3 y tor-
R-paroen- pes a los demás nombres de las Guardias para 
Í.TdeUu- ^ O ^ í f e cn los primeros minutos deí'pués de to-
vis. cada el Arma, como dijo la pagina 330. del an-
terior Libro : peligro que no ay en jos Sorprcn-
dedores , que en la agitación de la maicha rom-
pieron los grillos del yelo [B] : La obfeuridad, 
y el viento , que cn las noches de Invierno fon 
frecticnres 3 libran á cu Gente de que la vean u 
oygan los Enemigos, afta que ya cfté pegada a 
las Murallas ó Tropas de aquellos [ f ] : a lo me-
nos conviene la obfeuridad para la hora, en qué 
llegues á executar la Sorprefa [ ^ j : En las horas 
precedentes afta acercarte á las avanzadas Guar-
dias enemigas , la Claridad ó Luna te haría be-
neficio , para efeufar tropezones , caídas y tardan-
za , y para que los Oficiales de las Diviliones 5 ó 
Mangas 3 impidan que algún Soldado fe aparte , 
o descree á dar á los Enemigos el aviíb de tu mo-
vimiento : rieígo muy conüderable , fegún veías 
-en el capítulo 5. de éfte Libio . 
[ A ] . De quando Cleorneucs 9 Rey de Spartha 9 n$ 
coré" 
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tonfimo U Sorprefa de Megalopolts i porque vino 
el día primero que lorSpartbanos llegajfen a U P l a -
, dice Polyko que debiera. Cleomenes haver con-
fiderado no fer dable hazjr camino tan largo en una 
corta noche de aquella Eflación [ / ] . 
(B) marchando a la Sorprefa de Amphipolis el 
Capitán Lacedemónico Brasidas , fe alegraba del Frió 
que hazja , pareciéndole que de aquel modo no fe 
hallarían los Enemigos tan promptos a la opofiaon [ 2 ] . 
(C) Véanfe los Exemplares de Jerúfalew, y de Thee* 
neto y en las paginas 3 2 4 . y 3 2 s* del precedente 
Libro. 
(D) E n el confejo , que el Rey Antioco de SyrU 
tuvo con Lagoras Qandioto , con Theodoto Etolo , y 
con Dionypo Qapitan de fus Guardias , fe refolvio 
elegir para U Sorprefa de Sardis una noche , en 
qué no huvtejfe claro de Luna cerca del amanecer, 
que era la hora determinada para comenzar la ope» 
ración [3] . 
Las noches de Lluvia fon las peores porque 
los Infantes, resbalando y cayendo amenudo , eftro-
pean muchas Armas , y llegan canfados, encogidos, 
y mal difpuellos para el combate: Si la Lluvia es 
porfiada , fe jes mojan las Cartucheras, Frafcos, 
y Llaves, por mas que las tapen con la caíaca j y 
los Enemigos 5 que fe hallan dentro de un Quar-
B ^ tcl 
f 0 H/y?. Uh. 9. (z) Pineda Monarq. Ecckf. 
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tel ó Pinza, tendrán fus Fusiles enjutos al favor 
de los Cuerpos de guardia, ó Caíernas i Perore 
íera ventajóla ia Lluvia 5 quando 5 muy fuperior en 
Cavailería , en Piqueros, ó en calidad de Hom-
bres para manejar fas Armas blancas, ayas de íor-
prender á Enemigos campados, como fe provó en 
el párrafo 7. del capiculo 8. del undécimo Libro, 
f. 4. De ordinario fe executan Jas Sorpreías poco an-
Hor«delle-c j e j ¿' en qUe los EnemÉos mas pro-
gar al pue- ' ' Í O r 
fto,que vai fundamente duermen 5 y fe hallan fus Guardias 3 
der0.rPCit¡ y Centinelas, menos alerta por la razón que dio 
íoSfSp»^ 'a Pag'na 313 • ^ anterior Libro {A) ; y como 
^""dife5 'as ^0rPre^as > C1UC 1Tiejor fe logran , ion las que 
femespar- hazcn Tropas, que moviéndoíc de lexos , encuen-
Sorprclas. tran a Enemigos defcuydados [B] 3 ü llegas 
cerca del Alba, te queda mas tiempo de fenecer 
la Marcha, fin aprcífuracion que dexe a tus Sol-
dados inhábiles para íbítener las fatigas del com-
bate (C) . 
[ A ] A l amanecer forfrendio Ftfpa/tam a Jotafat, 
aunque debían ejiar fus Comrários con vigilancia fa» 
ficiente \ pues havia 4 7* días que fe hallavan ata-
cados for el mefmo Vefyójiano ; fero Víaiño Jojefhe 
dice que aun los que eflauan de Guardia , no po-
dían refífiir al fumo , que aquellx hora les infun-
día , y que , a f í , los Romarm fueron dueños de la 
Flaza 3 cafi prmero que ¡entidos en ella ( 1 ) . 
£1] Cuerra de Jud. contra Rom. 
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(B; Védfe él ExempUr dd Gemfal Schdt^ en el 
fexto capítulo de éfle Libro. 
(A.G.) Tratando Solts de U Sorprefa , qtte Hernán 
Cortes y logro sóbre las Tropas de Pdrnfhilo de U t r -
w e z . •> efcrive . Caminó vri&y foco a poco , pa-
ra que llegafle deícaníada la Gente, y por dar 
tiempo á la noche para que íe apoderaíTe mas 
de fu Enemigo <i) . 
Finalmente es4 venra'joía la hora próxima al ama-
nezer , porque , á poco rato dcípucs de entrar 
en el Pueílo forprendido , te sirve la luz de la ma-
nana [ w a embarazar los desórdenes y violencias, 
á qué dá lugar la obícuridad {como fe provOLen 
el párrafo primero del cap. t o . del Libro 14* ) 
y para obfervar que diligencias te conviene hazer 
de entre' las que propondrá el cap 7. de cftc L i -
bro , en cifo que los Enemigos defiendan una 
porción de la Ciudad ó V i l l a . No obftante lo 
dicho, és mejor llegar dos lloras antes de amane-
ícr; > que medio quarto dclpués de amaneízído i 
Pues , cierto i que íi los Enemigos con d día deí-
cubren de lexos tu Gente 5 ya cfti bullada la Sor-
prefa. Dígolo para que no imagines que faldri 
j^fta con un regular cómputo la Marcha , la qual 
fiempre fe retarda mas de )o que fe pienfa en el 
Quartel • Plaza-, ó Campo, de donde fe fale i por-
gue U i(ica no tropieza como los pies > fobre tor 
a 5 do 
(1) Conq, deN, £fpt t^ttH ¿i .--xw ' - I : i 
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do quanda fe viagea de noche, y por camino, 
aípero j fiiera de qué a menos de media legua de 
Ja Plaza es neceílario detenerte un quarto de hora , 
para las diligencias que dirá el párrafo 4. del capicu-
lo 6. s Conque te pondrás en marcha dos horas 
antes de lo que prudenciaimentc juzgues precífo 
para llegar al almanezer . 
E l General Tormgues, que en tiempo de The* 
Ufe IFé de BJfaña miento U Sorfrefa de F d h e r -
de y comnz} a marchar a la hora que le pareció 
jufla para llegar prettfawente a la pmta del día \ 
pero fe vio la luz. de ¿Jle , primero que los Portu~ 
guefis cerca de la 'Tla^a ; y afsi la Sorfrefa que-
do jruftrada [ / ] • Lo mefmo Jucedio al entonces Co~ 
ronel Imperial Don "Federico Schover > en el año de 
/7 0/.> marchando defde elTuente df Montanana 
M forprender en Graus los Regimientos de Infantería 
de Afiurias y N a v a r r a . 
Si en la Plaza huvierc Ja coftumbre de mudar 
las Guardias al amanecer ^ comenzarás Ja Sorprcía 
dos horas antes j por no encontrar fobre las Ar-
mas , ó 5 á lo menos, defpicrtos y vertidos á los 
Oficiales y Soldados, que han de montar la Guar-
dia . 
E l no haver concluido felizrnente el Señor F r w -
elpe Eugenio la forprefa de Qremona, con¡i(iio en ha* 
llar fobre las armas a un Regimiento Irlandés , qui 
4 
i i } B ¡ f a c c . C m r . a v , d e p Q r t . ' 
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a l amanear debía fajfar revifta 5 o marchar a otra 
Fla^a ; pttes dicho Regimiente hitp tan conftame re~ 
Jifiencta, que dio lugar a que el réfio de la Guar* 
nicton tomaffe las Armas , y rechazajfe a los oAle* 
manes y a internados en la Ciudad. 
Tampoco debes llegar a la Sorprefa primero 
que los Payfanos y Tropas hayan tenido tiempo 
de retirarfe á dormir , y el fueno de apoderar-
íe de ellos Ú 
Vno de los errores , que ohferva Tolybto en la 
Sorprefa que Phelipe K de Mueionia intento [obre 
Melitea > es que Phelipe llego ¿ executarla , quan~ 
do los de la Pla^a todavía eftavan defpiertos ( i ) . 
Enquanco á no errar la hora concertada con los 
Confidentes, que enere los Enemigos tengas dif-
pueftos á ayudarte á Ja Sorprefa , me remito al 
décimo capítulo de élte L ibro , párrafo 5. 
Si los Bofques ó Barrancos dcílertos, ó habi-
tados por Hombres muy affedos á tu Príncipe j 
dan comodidad para que lleves oculta la última 
porción de marcha ; y labes que los Enemigos no 
eftienden fu vigilancia mas allá de la noche, pu-
dieras intentar forprenderlos por el día , emplean-
do á efte fin los ardides que halles conveniente* 
de émre los que propondrán los Capítulos que si-
guen , cípccialmentc dcfde el odavo en adelante. 
E l Cavallero ¿Mel^o, en el capitulo 4* del quar* 
B 4 ^ 
<i) M j ^ n i i b . 9. 
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ta Libro de fas Reglas Militares, dice : S^bién-
dofc que el Enemigo eftá de noche con gran v i -
gilancia , que, tiene Guardias excraorJaums , 
y haze barir diligentemente los Caminos puede 
íer qut viva dcÍGLiydado por el Día j en cuyo 
cafo tal vez es mas fácil romper fu Quai té l , co-
mo rauchis vezes vi , y cxpcrimeiuc . 
Enquanto a que sea de Mercado , 'Fiefias, ú 
de otra concurrencia el Día , que elijas para Sor-
prender una Plaza por Soldados disfrazados , vea-
fe el capiailo 8. Si la Plaza corrcíponde a iMar , 
ó R í o , atiende al cap. 9. i y íi fundas la Sorpre-
fa en Inteligencias con Payíanos, ó con ury Ofi-
cial de la Plaza , defde el capítulo 1 1. aíta el 14, 
tt -duan las diferentes horas , en qué para cada 
cafodiverfo importa executar el golpe. Sobre Día 
a propoíito para íorprender uña Plaza defendida 
por Payfanos j vcafe el párrafo %, del cap. 16 . 
Los capítulos 18. y 19. moftraran el Día mas 
á propófito para íorprender al Exercito enemigo , 
que marche , campe 3 ó fe embófque ; y en el ca-
pitulo zoo afsimííino del presente Libro , trataré 
delop ortúno Día para forprender un Campo vo* 
lantc de Jos Contrarios. 
$. 5. En el capítulo i . d ígc que fe debe atacar por 
S^reapro-donde íe hallen las Guardias menos fuertes , y los 
del parase Quarteles mas apartados, lo qual regularmente í'u-
de^PUz^ceJs ea los parages, que , por la bondad y altu-
yareriguar . r a 
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x y peor guar« 
ra de las Murallas, difcurrc el Governador o Co- necidoiCU 
mandante mejor aflegurados ; pero ficndo maltoáio^maí 
guarnecidas , no ay Montaña que no fe trepe, ni deb,Ic5-
Muralla que no íc monte. Faci lm plerumque expu-
gnatwr ¿juod fuá tmnltlone mnquam creditur opptt-
gmndum > eferíve Famiano ( / ) . 
ndfpar > General del Emperador Theodofío Ih for~ 
prendió a Ravena por la parte de unas Lagunas > 
que Je di/curría impojfihditajfen por allí la emprefa s 
y afil tenia mal guardado aquél par age el Tiranm 
Emperador Juan y que ocu^ava dicha Pla^a [^] . 
Monjteur de Tiant , Governador de N'move por 
los Eftados generales de Holanda > forprendio a los 
Efpanoles la Fil ia de Alofle > año de i s 8 2 , por lo 
mas fuerte de e l la , habiendo acudido cafi toda la 
Guarnición al Coftado mas débil de dicha P laza* 
por el qual toco Monfíeur de Tiant m a a m a f a U 
E l Confuí Romano Quinto Fahio, hijo de Pabia 
Máximo , previendo que las ¿Murallas de la Plazjt 
de Arpi f€ hallarían menos guardadas por donde eran 
tnas fuertes 5 la ferprendio a pequeña cofia por el 
exprejfado Pueflo mas defenfable [4] • 
Sublevados los Galos contra Qefar , le cerraron , 
con gruefos Cuerpos de Tropas, todos los paffos para 
la adwvergne , dejando folo de/guarnecido el de las 
Mon* 
W Ve Bello belg. Dec. 2. (2) Dolce H. de los Emp. 
KZ) Meterá H , del P á s Baxo. ( 4 ) Lib. H . Rom, ' 
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Montanas de Cevaudan ; forque fe {tanjan en qui 
h a v í a Jéis piis de nieve, y en la affereT^ de aque-
llos Montes , for donde jamas , en tal efiac'm > pap-
f a u a Gente ; pero Cefar 5 aprovethándofe de éfla mal 
fundada confianza > atrauefso con fu Exercito , aun-
que a gran fatiga , dichos Montes , y Jorprendto al 
de los Enemigos, que fe creían feguros, teniendo for-
tificadas todas la demás Avenidas ( / ) . 
Quando el no guardado Pucfto es tan difícil, 
que en mucho tiempo no entraría por el quan-
ta Gente baftafle i fenorear la Plaza , procura in-
troducir por alli 50, u 100. Soldados eícogídos, 
que immediatamente marchen á atacar por aden-
tro la Guardia de una fcñalada Puerca, por la quál 
penetre un Dcftacamcnto, que á éfte fin ayas 
emboícado cerca de ella, y corra luego que oy-
ga los primeros tiros , ó rumor de arma . 
^De la acón femada forma firprendió a Sardis el 
Antioco de Syna con el dtSiamen y mano de 
fus fapitanes Lagoras , Theodoto , j y Donyfo ; y fue-
ron foto 4S* Hombres los que atacaron por adentro 
la Puerta [ j f í Otros eferiven que no eran mas 
que / / . 
Si la Guardia de la Puerta , por el frente que 
mira á lo interior de la Plaza , cftá cubierta de 
una Palizada, es precífo que algunos de los 50, 
u 100. Soldados, que fe han de introducir íurtí-
vamen-
f 1] Com. de Cefar, (z) Polyb. H . Uh. 
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Vamcntc en la Plaza 3 lleven parte de los Inllru* 
mentos, que dirá el fegundo párrafo del capicula 
4. para deípedazar las Barreras : los mcfmos I n -
ftrumencos aprovechan contra los eftorvos, que fe 
ofrezcan al traníito de tu Deftacamento , como fe 
vé en el citado párrafo . 
Para obfervar á que parage acudirán mas Tro-
pas de los Enemigos en cafo de Arma , havrás 
tocado una á la Plaza , días antes de la Sorprc-
£13 y por diferentes Pueftos: con lo quál tus Con-
fidentes avifarán donde fe poftó cada Batallón, 
fi es que de antes no pudieron averiguar que fitío 
es el deftinado á cada Tropa . 
Quando fon los Enemigos los que tocan la A r -
ma faifa, pueden llevar el folo fin de examinar la 
Vigilancia de fu Guarnición } pero cambien es da-
ble que la Arma íc toque para engañar a tus EC-
píai fobre el Puefto á donde acude cada Tropa, 
corno yá moftró el párrafo 5. del capítulo 7. del 
quinto Libro i conque la averiguación referida 
toi menos atriefgada por tu Armafa l ía , que por 
1^  de los Contrarios ; fuera de qué tal vez eítos 
no tocarán alguna. Los dos primeros párrafos del 
capiculo legundo exprcífan quando es útil ó defven-
^jofo alarmar á los Enemigos antes de la Sorpre-
& » y el párrafo 4. del capítulo que sigue , muellra 
qual séa el mas débil frente de una Plaza , y que 
Pov allí debes hazer tu mayor esfuerzo para la Sor-
p rcU . CAP. 
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forma de unir dljJimuUdamente la Tropas que han dé 
ha\er la Sorpre/a : Pertrechos , que de ordinarh 
' sirven f ara ella : Precauciones enquanto ¿ la 
manera de juntarlos y o de confiruirlos , A v i -
Jos fertemciemes a arrimar un Petardo y y 
a Ju regular efefifo : Examen cerca del 
Frente de Pla%a mas fácil de for* 
frender . Cita o recopilación tocante 
a Medios para averiguar los 
Defefios £ Ventajas de m a 
Tla^a , per lo que mira 
a Sorprefas. 
| . 1. T ^ N el octavo capítulo del íextó Libro , y en 
^ ¡ V a n " y j B otros, que allí fe citan 5 exprefsé h forma 
ladamente de unir difliniuladamcnte las Tropas, que fe hal-
!|ueha0nde lcn Apartidas en diverfos Pueílos: Para un'golpe 
hazer l i - ¿Q Sorprcfa ciéo convendría que precedicíl'e d i -
Sorpreía; r . . v f ^ / 
Ventaja en cha ícparacion ; pues vivirán los Enemigos mas 
werodivi" ^eí'cuy^:K^0s> no viendo que tienes junto un Cucr-
¿idas. po de Milicia baftántc a emprender contra íus 
Plazas ó QLiarteles. 
E l Ifyy Guftavo W&fét de Suecia dividió fas Tropas 
en varias partes , antes de marchar a la Sorprefa del 
£apillo y en que huhitava fu Enemigo d Caverna* 
dor 
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dor de la Dalecúrlta \ f a f é qué éfie nó rvlviejfc 
receíofo , ni u ig i ímte j j femlando Gupave a cada 
Tropa, la hora y lugar ¡ en qm havian de incorpo-
rarfe todas, cogto al mencionado Governador mal 
f revenido, y le forfundie. d nCáJiiÜo (' / ) . * : 
Eligeníe diveríos los Pertrechos para una Sor- §. i , 
prcfa r conforme á los Eftorvos , que fe han de ríJíh d<;,ot 
íuperar. Antonio De Vílle cuenta por los rnas ori-queordma-
díñanos y vencibles cmbarazosi el Foío , la Mu- fe^plean 
ralla 3 una Barricada * las Barreras , y Puertas : dccnuína^r-
otros rmyores impedimentos pira la borprcla tra-iobre hom-
to e! fegundo párrafo de] CapiDiilo i . , y contra g ^ l g l ^ 
los aquí recopilados propone De Ville los Pertre-
chos fígu jen tes . ú ! m i¿ 
Petardos con íus Maderos; Clavos, en qué fe 
cuelguen 5 y Martillos para encajar los clavos: 
Sirven para arruinar Paredes fcncillas i Puertas, Bar-
reras , rexas de hierro, y barricadas poco dobles : 
En e| parraf0 y articulo 5. diícurriré mas am-
P^mente fobre el ufo d e los Petardos . 
^g^s , como las propucílas en el párrafo 11 . 
^el capítulo 9. del anterior immediato Libro fí el 
iugar d í a folo cercado de tapias , ó fencillas pa-
redes . En cafo que las Paredes, ó Tapias del Quar-
tcl enemigo fe hallen atroneradas , puedes lievar 
s Aginas prcíervatívas 5 de qué habló el citado 
párrafo. 
Zapas, 
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Zapas y Picos > para allanar entrada á ta Ca-
Vallería por las mefmas tapias o paredes, ó para 
quitar otro pequeño cftói vo del terreno. 
Mazos y Cuñas de hierro > para hazer (altar 
cerraduras y zerrójos ó goznes de puertas y bar-
reras 
Tenazas grandes, para acabar de arrancar los 
clavos. 
Hachas, yLSierras fin arco, para cortar , ó fer-
rar palizadas, ó barreras, y deípedazar puertas. 
Manteletes de los dos géneros , que dirá el Ar -
tículo 4. del párrafo figuiente y para los fines, 
que él mefmo párrafo d í ¿ b . 
Si en el Lugar ó Quartcl , que vas á íbrpren-
der, no ay Artillería que emplear contra los Ene-
inígos, que íe defiendan en algún edificio fuer-
te , lleva íobre machos ó carros un par de Caño-
rus cortos y recamarados de los de nueva inven-
ción y Pólvora y Balas para fervírlos : Cerca de 
mas avífos tocantes á cite punto , vcafc el capitu-
lo 7, Si en la enemiga Plaza huviere Artillería, 
lleva Clavos azerados y Martillos para clavar los 
Cañones en el cafo que dirá el Aitículo 4. del 
quarto párrafo del cap, 5, 
De otros Pertrechos, que miran erpccífícamen-
te á la Sorprcía de una Plaza rodeada de Agua, 
tratará el capítulo 9 . 
Para la de un Campo no ferian inútiles algu-
nos 
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nos Pedernales , Yeíca , y Pajuelas azufradas, 
Remuome al capitulo 17. 
. En el o á a v o trataré de otro genero de Per-
trechos para forprender una Plaza por tropas du-
frazadas. 
De Villejcomo Oficial experimentado, dice, con 
mucha razón > que en las Sorprefas los buenos Per- . 
trechos contribuyen grandemente al buen logro, 
y á minorar la pérdida j y que, afsí, en defed^ 
de otro Carruage , fe defaioncen algunos Soldados, 
para emplear fus Cavallos en el trafpórte de. los 
Pertrechos referidos, 
También fe necefsítan Bagages para retirar He-
rMos, para llevar algunas Municiones de reíetva, 
que sirvan en la retirada , y Medicamentos de pri-
mera curación , por ü no tomas el Puello , que 
vas á íorprender , ó te retiras del mífmo > en el 
qual no halles los géneros dichos. 
De Número y Calidad de Hombres para una 
Sorpreía tnua el capitulo 5. 
Supongo que todas las Tropas lleven Pan 3 y 
Cevada para la ida y buelca ; y fi la Marcha es de 
mas de un día , y por defpoblado 5 refulta pre-» 
cíío dar 3 Us Tropas Carne , cocida ó quefo , En 
quanto á Agua véale el fegundo capitulo del L i -
bro 16.1 y cerca Je Bagages para una forzada 
^ i r c h a , atiende al capítulo fexto del prefente L i -
Si 
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§. 3. Si los Pertrechos , do que nca-fsucs para la Sor-
Pr;cando- prefa J cftan divididos en varias Plazas , pueden 
tob la ma- falír; de ellas , con algnn diísímulado piéaxro , i 
]^'mcóxpQrktktc. (obxc tu marcha ,* pero (jempre con-
conítitih- vendrá que en la Plaza de donde parten , ,le prac-
dkhoi Per- , ¡I r ' r 
trechos Eínquen las cautelas aconlejadas en el capitulo J. 
a^Tinorav^ P3l'A cn Ia ^ilza c'e 1^  q i ^ l fe muevan las Tro» 
l^ ícTits^ PJS: 1^  Marcha de los mencionados Pertrechos 
Manteietes,debe fer oculta, para que no fe pongan en rece-
yPcurdof. ^ ^ intento los Payíanos, que vean tal com* 
boy. Sobre la minera de executar eícondída 
una marcha , ya llevo citado el capítulo 8. del 
lexró Libro . 
' j írt ictUoi. t i .Qiiando tampoco en las vecinas Plazas tengas 
«mtaródc ^ nece^ir*os Peicrehos para la ideada Sorpreía , 
conftruir eonílfúyanfe en diftincos Lugares, ó f io que es 
los Pertre- ^, r i ^ i r J 
sfco*. mejor ] en Catas de campana de perlonas de cu 
confianza, y que no dexen á los Artífices hablar 
con otra gente : la meíma precaución fe puede 
tomar con ellos , poniéndolos á cravayar en las 
Atarazanas del Príncipe, cuya entrada íiempre de-
biera ícr prohibida á Sugctos no deftinados á las 
obras j pues con eílb no íe eftrañaría como par* 
ticular cu mífterio , del qual nace la curiofidad de 
los Efpías, y el defeubrimienco de los Secretos • 
E l Qoronel Efcoces TZalfour , para forf vender i 
¿Meenen , como la Jorfrendio fobre los yalones del 
J?anido Efyañol el año de i s i ? * \ temiendo > que 
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y? fenetrafje el intimo fi hazla fabricar en Bmges 
(donde Ú fe hallava ) las Efcalas necejjarias para 
U forfrefa , las mando hazjr fetretamente en la cafa 
de campo de un Confidente fryó \ y afsi cogió def 
prevenidos a los Valones , que tgnoravan tener Bal* 
four aquel tren de Sorprefa. [ / ] 
Supóncfe que las Efcalas deben íer baftanre lar- ^ ^ ¡ k 
gas para que defde el úlcimo cícalon fe pafle alcalasdeMt» 
parapeto fin eftórvo j peto de ordinario fe expe-dera' 
cimentan cortas : lo qual no puede coníjílír fino 
erí que al dar la medida para proporcionarlas á 
^ altura de las Murallas 5 íe olvida añadir lo que 
del pie de éílas ha de eftar apartado el de la £f. 
ca,a ó en que la perfona, que midió la referida 
altura , no executó bien fu operación : tambica 
coníilte a vezes en que la Muralla, que íc midió, 
c* una, y la que fe efcala ^ otra de elevación d i -
ferente j fucediendo a menudo que lean mas altos 
Unos que otros los Muros de Cortinas , Flancos , 
y Caras de Baluartes i porque aísi lo pide la irre-
gularidad del terreno defigual , ó lo quííb ti In* 
geniero , qUe conílruyó cada obra . En el párrafo 
4- del Capitulo 5. verás la precaución , que de a 
qui fe infiere para el Reparto de Efcalas. 
Los Venecianos mdl lograron la Sorprefa de Bre f 
y en el ano i s i t * > porque falteron cortas las 
Sfialas . (2) C ?or 
( l ) ^ K r e n h.4el7>ahhaxo. 
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Por la mefma m'Zgn * fadezjeron los Turcos gra^ 
w daño en el primer aJjÁlto dado al Qaflillo de San 
Telmo de ¿Mals,a i pues , ¿(ia que arrimaron las Ef -
calas, con que penfavan franquear aquella Muralla, 
no conocieron que erm cortas,, [ / ] 
Phelipe V, de ¿Macedmia dejo de forprender a 
Melitéa por- el próprio motivo \ y Polybio , que d i 
efta noticia , culpa mucho la negligencia de Phelipe 
m no averiguar a punto fixo la altura de las Mu~ 
i . rallas y que pretendía eje a lar . {2} 
También es gran defeóbo en las Eícalas el fer 
demafiádo largas s porque paflan del parapeto, 
los Enemigos las derriban con las horquillas; , ó 
ganchos , que dixo el íegundo párrafo del (Capí-
tulo 1. como repara lineas Táctico en fu-Commentá-
ría Poliorcético . [ i ] ^ 
S i , para evitar el expreíTado inconveniente , le 
aparta mucho de la Muralla el pié de la Eícala > 
élla fe blandea y rompe ; y quando fe hazen las 
Efcalas tan grueías 3 que , aun aplicadas con gran 
Vacío 3 no fe rompan , damos en x\ otro inven-
cible d a ñ o , que explicó el mefmo último citado 
párrafo . 
Las Efcalas, á f in de que sean bien portátiles, 
íc conftruycn de forma que, defpués de cerradas, 
queden como una vigueta, lo qual fe hazc abrien-
do 
[ 17 Suarez H . de hs Emp. Othom* (z) Polyb, H . /. 5. 
( 3 ) Cap. 36. 
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do en h cara interior de los dos Máderos» ó lados 
de la cfcala , canales donde quepan los travefcs o 
cfcalones, que, en lugar de afirmaríe por-clavos 
ordinarios , fe unen a dichos maderos con peque-
ños pernos , ó clavos redondos, en que los tra-
Vefes juegan lo fuficiente para que la Eícala fe cier-
re r y embeba los travefes en dicho canal, q iun- . 
do la Elcala fe portéa . ! 
Cada una fucle fer larga de quatro t á cinco va* 
ras, y mas eftrecha de arriba que de abaxo , pa-
ra encajar una fobre otra; á cuyo fin el penúl-
timo fuperior efcalon debe falir fuera de los lados 
de la eícala un palmo por cada parce; pues allí 
fe ajuftan las aberturas, que tiene el pie de la 
cfcala , que fe añade , y las dos accaban de aíTe-
guraríc por cuerdas , ó por correfpondientes alda-
bas y hembrillas de hierro : á vezes ion dos los 
cfcalones que entran por cada lado en la aber-
tura de la efcala que sigue , y entonces no le nc-
celsitan cuerdas ni clavijas: lo mefmo digo quan-
do una efcala tiene por cada collado dos abra-
zaderas de hierro, donde fe meten los pies de 
otra eícala . Efto es lo mejor, particularmente íi 
las Éfcalas fe han de cerrar . « 
El hazcrlas afsí en diítíntas piezas, es para traf-
portarlas con menos embarazo de el que, de otra 
iorma , darían con efpecialidad en camino de Bof-
ques, ¿ dc dtrechas rcbueltas en profunda fenda. 
C z. V e 
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De ordinario jos lados de la Eícaia fe compo-
nen de Madera ligera 3 y los Efcaloncs de ocra bien 
fuerte « 
Por la parce que la cfcala fe afirma en tierra > 
fuele tener púas ó recatones de hierro , para que 
no resbale. 
iinimh i Avczes los primeros hombres 3 que fuben por 
Eicaias de las cfcalas de madera , llevan otras de Cuerda , en 
Cucrd». cuya extremidad fuperior ay Garfios de hierro, que 
fe agarran en los ganchos de retretra de los Auftes, 
cp los Delfines de los Cañones 5 en la Murallíra , 
qUc sirve de parapeto á las Rondas , ó en el mcí-
mo Parapeto, fi es lencíllo, ú hecho de cajones 
de tierra, y piedra, ó tierra y ladrillo . En lugar de 
Garfios pueden las ex^reífadas eícalas tener largas 
Cuerdas, que íc aren a Cañones , Aibolcs, ó Mcr-
lones de la Plaza • 
Para que las Efcalas de cuerda no fe peguen fo-
brado á la Muralla , ni queden, por conüguicn* 
te , difíciles de montar dcfpués que cílén atadas 
por arriba , íe afirmarán por abaxo con cftaquil-
Jas, que entren por lazos, en qué fenezcan am-
bos lados de la cfcala ; fupongo lleves hechas las 
Eftacas , y Mazíros de madera, para clavarlas . 
'jbtiímttj ^ara 'a Sorprefa de una Plaza, ó Quartcl, puc-
M*meletes.den fcivír dos géneros de Manteletes: los unos 
derechos y atronerados, par^ que detrás de ellos > 
y deíde lo alto del glacis ^ hagan fuego algu-
nos 
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nos Infantes contra los Flancos ú otra porción 
de muralla, deíde la qual el fusil ó canon de loi 
Enemigos incomode a los que fuben por las efcalas: 
De tales Manteletes dio ya baftántc noticia el pár-
rafo 5 3. del capítulo 16, del anterior Libro . 
Los otros Manteletes aprovechan para cubrir 
contra el fuego d i la Plaza al hombre deftinado 
á arrimar el Petardo : fon de tres maneras , a fin 
de componer una cfpecic de Galería : el Techo 
de efta fe forma de un tablón cubierto de recien-
te piel de buey , para que no 1c quemen lás fa-
ginas embreadas, u otros^fuegos artificiales de los 
Enemigos : tenga el mefmo tablón 4. p i¿s , de á feis 
palmos de altura el uno, y en cada pie atravefado |, 
un tomo de madeja , p^ra ^que ocho-Soldados 3 a 
razoli dé dos en cada pie, porcécn el Mantcíctc 
afta la muralla los tornos, ó llameníe manillas, 
coloquenfe á dos palmos de la extremidad infe-
rior de los pies del Mantelete , para que lleván-
dolos un poco altos, no vayan tropezando en las 
piedras ó desigualdades del terreno . 
Los hombres , que portean el referido techo de 
galería, vayan precedidos por orros 4. , cada dos 
de los qualcs lleven íbbrc ruedas un Mantelete con 
el plano u frente acia la Plaza, para que las ba-
las de éí la , no cílropéen a los que trafportan el 
techo de la galería . 
Por los lados ¿ que miren a flancos de la Plaza, 
C 3 fe 
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fe cubre el Petardero con ocios Manteletes 5 que 
tengan las ruedas corrcípondiences de un cortado 
á otro , para que dichos Manteletes fe muevan 
de flanco , ú digamos de corte . 
Quando las immediaciones de la Plaza fon de 
terreno áfpero ú defiguál, no queda poísíble mo-
ver los Manteletes íobre fus ruedas : En tal cafo 
refulta precífo conftruíríos de unidos pedazos de 
Corcho y con lo qual ferán portátiles , y aguan-
tarán bien contra la bala de fusil. En defeóto de 
ios Manteletes úl t imos, ó de terreno para mane-
jarlos primeros , sirven Rodelas de azero. 
Mihuu^i\ El Petardo fe puede arrimar á la Pared fenzil-
frílínaí'un 'a > clue tcnga ^ Quartel enemigo, ó .que fe hizo 
Petardo : para tapiar una puerca, poterna , ó cañonera ba-
tríVué o- xa : Sirve también contra Rcxas, Palizadas, ó Ra-
iV"irPUe<ÍC ftnllos > corren algún defaguadero , canal , 
ó R í o . Un Petardo arruina dos Puertas, aunque 
cftén algo diftantes una de otra, con tal que íc 
hallen ambas cerradas, y cubiertas por encima con 
una Bóveda , que embarace de refpirar el ayrc, 
que el Petardo impele . Aílimífmo fe emplea el Pe-
cardo concra la Bóveda de un edificio, en el ca* 
fo que dirá el párrafo 3. del capitulo 7. 
Es inconveniente que en los lados ú frente del 
parage , á que le anima el Petardo, aya Ttonc* 
ras , por do íde los Enemigos matarian al Petar-
dero con el fusil , ó con picas : También es un 
cílor* 
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eftorvo el que redámente fobre el mefmo pa^ 
rage fe encuentren Matacanes , ó Troneras raí-
gadas acia abaxo , porque los Defcnfores, no 
oblhnte el concrarefto de tu fuego , difpararian 
contra el mcfmo Petardero , ó le aplaftarían con 
bombas, ó piedras 5 pero ni uno , ni otro es gran-
de embarazo, fi tienes la Galería , de qué habló 
el artículo precedente: Contra los Gañones jamas 
ella puede baftar, ni el fuego de tu Infantena im-
pedirá que la Guarnición los difpare ; y afsi con-
vendrá arrimar el Petardo en lugar no vííto de Flan-
co, en que fepas ay Artillería, 
Manefson Mallet 3 en el tercer Tomo de los 
Trauajos de Marte y propone un genero de Puen-
te , y otro inftrumcnto, que aquel Autor llama 
Fkcha 5 para que el Petardero , íin de ícender al 
Fofo, le atraviefle ? y arrime el Petardo : La má-
quina ó ¡nftrumemo dicho consíftc en una efpe-
cie de carrctonzíllo , cuya lanza fe alarga tanto 
corno es ancho el fofo, por viguetas que con abra-
zaderas de hierro fe encajan las unas íbbrc Jas 
cxcremüadcs de las otras : En la punta de la 
mas avanzada quiere Mancífon una grueífa púa 
de hierro * que entre en la pared ó puerta de 
la Plaza , con el impulfo , que fe dé al car-
retonzíllo : detrás de la púa aconfeja el cita-
do Eícritor un pequeño Mantelete , que cubra al 
Petardero, y que éftt fe retire por la lanza del 
C 4 car-
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carro, quanJo aya dado fuego al Pctaido. 
Difcurro que fuponga Mancílbn un Contrapcíb 
en la extremidad del carro > pofterior al exe , ó 
un Apoyo debaxo de la lanza 3 para quq la pun-
ta de efta , y el Petardero no caygan al foío s y 
que una vez que la lanza llegue á la Muralla , fe 
aforren ó calcen las ruedas del carro 3 para que 
no retroceda . 
Creo praéticáble tal invención donde no eftc 
cubierta de hierro la Puerca , ni reveftída de pie-
dra la Muralla , contra qué íe empuja el carro ; 
menos que la última tenga mucho defnivel 3 ó al-
gún eftrívo , en el qual defeánfe la lanza > aunque 
fu púa no fe cncaxc en la pared i pero fi el fo-
fo es ancho , me parece dificultofa la operación , 
cfpecialmcncc íi el parapeto de la eftrada cubier-
ta , 0 algwnos ceros eftorvos del terreno quitan de 
dar vuelo bailante al carro para que íú flecha ú 
lanza franquee el fofo. 
Antonio De Ville aconfeja un Carro como el 
de una Silla volante , cuyas Varas fe fufpendan 
deíHc atrás por medio de cuerdas, y dcfpués íc 
dexen caer fobre la muralla; teniendo de Vara á 
Vara un Puentezíllo de ligeras cablas, ó de lienzo, y 
Zínchas que le foftengan j Si no me acuerdo málf 
quiere De Vílle fobre las Varas de la propuefta 
Silla un Cobertizo á prueva de fusil . 
No ay duda ea que un Molíoecc detrás de la 
• Silla 
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Silla levantaría toda éfta Maquina ; pero contra 
ella, y contra la dicha de Maneflbn Mallet, fe me 
ofrece el reparo de que fi el Fofo es profundo, y 
no tiene rampa ó cfcala fixa , poco importa que 
le pafle el Petardero j pues en la detención de ba-
jar á el tus Tropas > y de mudar las eícalas det 
de alli al Muro de la Plaza para alcanzar á íubír 
al boquete o abertura que hizo el Petardo en la 
pared ó puerta, [ refpc&o de que no puede echar 
al foíb ruinas que baften para dar fubída] acu-
dirá tanta gente de la Guarnición, que te refulte 
indable fuperarla por aquel cftrccho frente , como 
yádíxo el i , párrafo del cap. f t \ y fi el fofo, no 
íiendo profundo , teniendo efcalas fíxas, ó baxa-
da por el pendiente ó por la ruina de las tierras de 
fu no reveftída contraefearpa , fuere acceísíbJe fin 
efcalas de mano, mas barato, feguro , y breve que 
la flecha de Mancífon, y que la Silla de De Ville3 es 
la Galería movible, que propufo el articulo 4 . 
Para quando no te halles con alguno de los dos 
pertrechos últimamente expreflados, ó las quiebras 
del camino impidan fu conducción, aconlejan va-
rios Efcritorcs que de las mefmas eícalas de mano 9 
con que baxes al fofo te aproveches para fubir el 
Petardo á la puerta ; ó que enganchado en la 
íuperior punta de un madero, que apliques, fe ar-
xíme á la puerta , y sea baftiiuc alto á propor-
ción del fofo . 
Pero 
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Pero fi del fuclo de éftc afta aquella no fe 
alcanza á fubir fifi cfcala , queda en pié la difi-
cultad que acabo de explicar en la prádtica de la 
flecha y puente de Maneflbn y De Ville5 y una 
véz que ayas de enerar en la Plaza por cícaiada, 
es*mejor incencaila por donde la des con mas eften-
d do frente del que ofrece el boquete abierto por 
un Petardo, que folo admite dos ó eres cícalas 
quando , llevándolas mas largas, puedes arrimar 
de un golpe quarenta de ellas á otra porción de 
muralla : Afsí digo que nunca picnics en petardear 
una puerta delante de la qual aya fofo y por con-
íecuencia puente levadizo. 
Aun fin cftas dos circunñancias , puede ofre-
cerfe, para arrimar el Petardo á una puerta , el 
embarazo de cílar ella cubierta de planchas de hier-
ro: Ea tal cafo el Petardero , que no pueda en-
caxar derecho el clavo para colgar el Petardo, 
procure meterle inclinada la punta acia arriba , 
ó acia abaxo fegun íc vayan fobreponiendo las plan-
chas . 
Tampoco efto fe puede executar quando fe avan-
zan de la puerta largas y cfpefas púas de hierro: 
Entonces el Petardero procure dcípedazar algunas 
con un mazo del proprio metal, que lleve á prc* 
vención, ó arrimara el Petardo á las mcfmas púas 
apuntalándole con dos pontones, ó maderos, que 
afirmen una punta en el Petardo y otra en tierra, 
o con 
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ó con dos gruefas eñacas bien aguzadas de pun-
ta por el extremo inferior, y guarnecidas de hierro 
por el de arriba, á fin deque no fe hiendan con 
los golpes de mazo que fe les den para en cajar-
las en tierra por detras del Petardo . 
De lo dicho en efte capítulo, y en el primero, §• 4* 
fe infiere que la Sorprefa de una Plaza fe debe ^ " J J j 
intentar por uno de ios parages figuientcs. pfazífea 
Por donde aya menos Obras exteriores , en efpc- ma$ fácil 
ciál de aquellas, que no comunicandofe por los aer^MUo 
Fofos, obligan á lubir á unas, y á baxar de ellas, ^ ¡ £ ¿ 
para pafar á otras , ó al cuerpo de la Plaza, ^vc™-
como íerían Contrafofos y Falfabragas: Las de-
mas Obras exteriores embarazan poco , (i no tie-
nen Guarnición que Jas defienda , ó toque arma 
con anticipación j y de ordinario cftán deíguarnc-
cidas quando no ay cerca un confidcrablc núme-
ro de Enemigos . 
Por frente, que no fe halle cubierto de Fofo, o 
que fe pueda baxar á éfte fin eícalas de mano , á 
caufa de tenerlas fixas, de fer poco aleo , ó de 
cftar derroídas las tierras de entre él y la Eftra-
da cubierta. 
Por donde el Fofo no tenga Agua , Cunera, 
o Palizada , que embaraze de aproximarfe á la Mu-
ralla , fin la detención de vencer aquellos eftorvos-
Por donde el Muro no sea muy alto [ ventaxa 
q e^ íuele hallarfe en los Flancos ] ni tenga tanto 
cfttí-
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cftrívo que impida de animar las cfcalas fin apar-
tar fu pie con tai exceflo que fe rompan . 
En paredes no terraplenadas fe abren , á vezes, 
Cañoneras al nivel del íuelo de Ja Ciudad 5 y íc 
alcanza á entrar de afuera por ellas con clcalas 
muy cortas , ó fin alguna ^ lo qual prefta gran 
comodidad para la Sorprcía. 
Aun íin Cañoneras es raen de íorprender una 
Plaza ó Quartel por donde las Murallas séan tan 
débiles , que las puedas arruinar en poco tiempo 
con los Petardos 3 de qné trató el anterior párra-
fo 5 ó con los Maderos y mas inftrumcntos 5 que 
ya díxe haver explicado las paginas i $6. y 157. 
del Libro 14. 
Las Plazas forrificadás com fola Tierra 3 que tie-
nen el pendiente natural de efta ^ fon accefsíbles 
fin cfcala : lo qual es de grande alivio al que in-
tenta forprenderlas, con tal que el pie de lu pa-
rapeto no cité guarnecido de una Eltacada vo-
k i á z * n ú b nú sftó í u t 
Las grandes lluvias hazen derroer á menudo las 
exprcífadas Fortificaciones de tierra , ó el pefo de 
éfta derriba alguna vez las que fe hallan reverti-
das de piedra ó ladrillo : Si tienes Tropas con 
que intentar la forprefa , debes moverte á el a pri-
Hiero que fe componga femejánte Brecha . 
Sobre todo conviene provar la mano por la par-
te donde fean menos los Flancos ? y en que los 
inilmos 
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mífitios cftcn dcfguarnecídos de Artillería , y mas 
defc&üofos de Parapetos j pues de tales defenías 
viene el mayor cftrago á los que execucan la Sor-
prefa. 
Guíala por lo mas lexos que puedas de los 
Quarteles > por la razón dicha en el primer ca^ 
pirulo. 
En quanto á la ventaja, que para una forpreía 
ts dable íacar del mas fuerte paraje del Puefto, 
que pretendas íorprender , véafc el parraro 5. del 
anterior capítulo. 
Para animarte á la Sorpreía, contribuye mucho 
el íaber que el Comandante de los Enemigos no 
es hombre de expediente para dar, en la confa-
Con de aquel lanze , las órdenes oportunas ; y que, 
por continuada negligencia fuya, y de íus imme-
diatos Subalternos en rondar las guardias 3 viven 
con deícúydo citas, y fus centinelas, ó que unas 
y otras ion poco numerofas, porque la ignoran-
cia ó. la demafiada flexibilidad del Jefe cede á las 
importunas repreíentaciones, que dixe fuclcn ha* 
Zer los Coroneles para que travajen poco fus Sol-
dados . 
Cafi todas las mefmas prevenciones contenidas 
en el articulo prefentc haze Antonio De Villc , en 
fu Governador de Plazca. 
a ¡La forma de poner á los Enemigos en defeúy-
do, fe díxo ea el capitulo b« 
1 c 
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De la comodidad, que prefentan para la Sor-
preía algunos frentes de Plaza marichm , ó próxi-
ma á un Río , tratará el Cap. 9. Los 11, 1 1 , 13. 
y 14. dirán por donde te conviene atacar , fi fun-
das la Sorprcfa en Inteligencias con Payfanos del 
Arrabal 5 ó de la Plaza , ó con un Oficial de la 
mífma . 
j f . 5. El fegundo párrafo del capítulo i . y el parra-
formiTdc* ^ 0 4* ^ preíente dixeron quales eran las adver« 
«verigutr ías ó favorables circunftancias, que para la Sor-
¿ i^ fadH-^ preía puedes hallar en la Plaza ó Quartél de los 
ofrecerán6 Enct™gos • En el párrafo i . del citado capitulo 
para u Sor-primero cxprefsé qué Noticias debes tener antes que 
p^ el,l* te determines á la Sorprefa : falca aora cxaminaif 
Ja manera de confeguir exactos y puntuales todos 
aquellos Avífos 5 y los que el tercer capitulo men-
ciona 3 ó cica, en quanco al Día , Hora , y Efta-
cion , que mayor comodidad preílan , 
El párrafo 17. del capitulo 11, del Libro^ 14, 
dióta la forma de que un Ingeniero tuyo reconoz-
ca diísimuladamence [de noche5 ó de día] la al-
tura de foíb y muralla de una Plaza ienemíga . 
Sobre la importancia y precauciones de intro*. 
ducir en la Plaza un Ingeniero disfrazado, véan-
le las paginas 6. y 188. del mefmo Libro 14. 
Cerca de adquirir las convenientes noticias de 
una Plaza por Ddcnores fingidos 5 el capitulo 1 5. 
del prefeme Libro dexa inferir Jos medios. 
Lo 
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Lo mas eficaz , y regular, es averiguar por ocul-
tos Confidentes y por Efpías dobles ó fencíllos 
lo que ce importe laber de las Plazas , Exercito, ú 
Pais enemigo: de la manera y cautelas para ella' 
blccer y confervdr tales Confidentes, ó Efpías , he 
difeurrido en codo el feptimo Libro : En el prc-
fente , á párrafo 5. del capiculo 3. , diré como tus 
Confidentes obíervarán á qué parage de la Plaza 
íc deñína cada Tropa de la Guarnición para en 
cafo de Arma • 
C A P. V. 
Difpoficmes para marchar a ma Sorprefa: Ordenes 
frevemtvas a las Tropas > que la deben executar, 
y d las que han de ¡oflener contra el enemigo 
Socorro . oAvifos enqmnto a mantener , 
o abandonar el forprendído ^ uar* 
til i o Vlaza . 
LLegado el día de marchar ala Sorprefa» nom- §. 1. brarás pata ella el numero de Tropas, que ^gJJJJ 
te parezcan baftantes no folo para la execucion de p«ra laSor 
la meíma Sorprefa, finó también para i r , y bol-¡^yoí 
Ver fin ricígo de que en la Marcha ó Retirada te car-
gue un Cuerpo fuperior , que los Enemigos pue-
dan juntar de íus Guarniciones, ó venir de fu Exer-
cito: contra cuyo peligro quedan propueftos algu-
nos 
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nos expedientes en el tercer párrafo del capítulo 
i . , y otros hallarás en el Artículo quarco del pár-
rafo 4. de éfte capiculo, donde también provaré 
que íbbre la mirad de la Infantería , que entre en 
la enemiga Ciudad 5 no debes contar para un porte-
rior combate en campana, las Tropas que el citado 
Artículo quarto dirá fe mantengan en ella , no 
importa fcan de fola Cavallcría , particularmente 
quando el Terreno fe encuentre á propoíito para 
cfta. 
Annihd, mientras jorftendio a Taranto , dexo en 
las cercanías de aquella Plazj, dos mil Carvallos, 
para ocurrir a la urgencia * que fe pudiejp ofrecer ( 1 ) , 
§. i * Y o no marcharía á una Sorprefa con Batallo-
dichaGcí-ncs CDtcros * excepto que fe traraífe de función 
t e , «vlíos de Exerciro á Excrcito ; o por lo menos manda-
Giwaí?10^ ría á los Coroneles, que dejaflen á la guardia del 
Quartél, Plaza , ó Campo , los Soldados, que> por 
débiles, ó mal convalecidos, diícurrieflcn de menos 
residencia para la marcha, y de menor habilidad 
. T ¡ para el combare : quédeníc también los mas ex-
pueftos á la defercion , como ícrían Prifíoneros ene-
migos , que obligados de la neceflidad tomaron 
Partido en tus Tropas, ú los que haviendo defer-
tadó otras vezes, tengan contra fi la fofpccha de 
reincidencia . 
Marchen con las Tropas de la Sorprcía algunos 
Oli-
(1) P v h h . H . l 8. 
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Oficiales y Soldados Artilleros y Bombarderos, pa-
ra íetvírte de ellos en el cafo y forma, que dída 
el cap. 7. 
Dos géneros de Guías neccfsítas: unos para du-
rante la Marcha , y otros para moftrar el parage 
deftinado al Petarda, Efcalada , ó Armas folias, 
y aun para conducir las diverfas Tropillas % que 
diré , defpués que tu Gente penetre en la Ciudad 
o Quai tél de los Enemigos , 
No baftan pocos de unos y otros Guías, por-
que de los primeros fe necefsíca uno a la cabeza 
de cada grucía Tropa , á fin de que las poílerio» 
res, que fe arraflen en algún desfiladero, no pier-
dan el camino de la Vanguardia ; punto ya to-
cado en el cap. 7. del fexto Libro , donde íc pro-
pufieron también otros arbitrios contra íemejante 
ricino , 
De los fegundos Guías tampoco bafta uno ü 
dos; porque , l i l o s Enemigos los matan y queda-
ra la Tropa fin íaber por donde proícguir vence-
dora ^ , ni retirarfe vencida C"^ ) , particular-
mente de noche > y en parage defeonocido á tu¿ 
Guerreros, 
(A) El am de 1 7 B3 . en que me/iros Enemigos 
tediare?} firprender la rPlazji de Tortofa , perdieron 
de lograr fu golpe por háitfr sido muerto el Guia 
que los metió en el fortificado Arrabal de Kímolinos, 
y los iva a mtroauck por las accefsihUi ruinas de 
D un* 
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una fphr/M cortadura) cuyo pajjo no futieron encon-
trar los Alemanes durante la nochey for falta de Guía i 
eonme tuvo tiempo la Guarnición de acudir a aquel 
feligrojo y mal guardado Fuefío • 
[B] Feafe el exemfíar de Buda , que efia en la 
pagina 2 2 s . del fegundo Tomo . 
Sobre otras importantes razones para no fiarte 
a un íolo Guía , para llevarlos a todos bien guar-
dados en la Marcha, como también cerca de las 
Calidades, que los Guías han de tener , y de las 
demás Precauciones con que los debes elegir y tra-
tar f me remito al primer capítulo del Libro ^, 
Supongo marchen algunos Capellanes , y Ciruja-
nos 5 y que los últimos lleven los neccílarios in~ 
ñrumentos y medicinas para la primera curación . 
jfm ^ Antes que nombres las Tropas, ó des otra íc-
Diiigécias, ña de próxima operación , deftaca las Partidas que 
f e d e r a " díxo el tercer párrafo del capítulo l i íi necefsí-
ríombra- tas ponerlas en obra; y luego defpués manda 
naiento de r v J r P ^ r i *. 
JasTropa», cerrar las puertas de cu Plaza u Quartel, y no le 
no Hé^ uTá abrirán afta el retorno de tu Deftacamenco , ni fal-
S^^cmü cei1 ^C 'a Muralla efpefas Centinelas 5 porque no 
gos que te fe dcícueleuc afeun Payfano a dar á los Enemi-
una Expe- gos el avilo de tu marcha : El Govcrnador o Co-
fííadier- mai|W^tc de la meíma Plaza o Quarrél, de donde 
tendas pa- falgas á la Sorprcfa , haga entrar en fu recinto 
euar fi los los Payfanos de las próximas Caferías que puedan 
Upeenlt?ínt0bícrvac tu marcha j y ponga en Campaña una 
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Patrulla de Soldados de confianza, para que di-
chas cafas no fean robadas: cfcüfafe tal diligen-
cia en País amigo , efpecialmente fi comienzas 
de noche la Marcha , baftando entonces que al-
gunos Soldados ó Sargentos fe anticipen á recluir 
en las exprefadas cafas a los Payfanos que oyen-
do el rumor de la Tropa faldrian á cafo á obfer-
varia 5 y por el Tren que vieílen , de Efcalas, co-
nocerían que tu movimiento era para una Sorprc-
ía . Dcxenfe entrar defpués en la Plaza los Fora-
fteros, pero no íalír de ella, ni las Guardias y Cen-
tinelas permitan que fuban á la Muralla perfonas 
capazes de avífar a otras que fe hallen fuera de 
puertas. 
Si es un Campo retrincherado , de donde falcs 
i la Sorprefa , puedes ejecutar lo mífmo que en 
la Plaza ó Quartcl pero íi te mueves de la Cam-
paña abierta 3 anticipa al nombramiento de Tro-
pas la diligencia de imbiar fobre muchos cami-
nos pequeñas Partidas de gente de confianza, que 
íc emboíquen , para detener a quantos vayan á pa-
far y deftacalas con pretexto de tomar lengua, 
ó de acompañar carros, bagajes ? ü otra cofa 3 que 
le eche voz efpcras de los vecinos Pueblos : una 
hora dcfpues mandaras, por Bando , que ningún 
Oficial, Soldado, Vivandero , Payfano, Criado, 
ni otra pcrlbna alguna fe aparte del Excrcito un 
quarurde legua : fuera de cuya diftancia eftarin 
D t fixas 
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fixas las Partidíllas mencionadas, y en movimien-
to las Pacrullas de la Compañía del Prevoñe 3 pa-
ra arreftar á los tranfgreflbres del Bando , recono-
ciendo bien fi llevan alguna carta > y entonces em-
biarán luego íecreto el avííb al Oficial que pue-
de arreftar al Sugeto que eícrivió la Carra 3 expe-
dientes ya propueftos á otro fin , y provados en el 
capítulo 20. del Libro 4. y en el i 6. del Libro 8. 
Sean, con particularidad, eípeías las Embofca-
das en los caminos que guían deíde tu Campo a 
las Plazas enemigas. 
Por Í J , no obílante las aconíejadas precaucio-* 
nes , puede zafiufc algún Efpía de los Enemigos 
con la noticia de tu movimiento , conviene cfpar-
cir voz de fer tu projedo diverfo de el que en 
Ja realidad tienes . 
guando el Rey Antloco de Syria efeogw dé J u 
Exerato 2000* hombres fara la Sorprefa de Sar~ 
dis [ que logro ] bizp correr de que los de[ünfc 
ua, a oponerje al pajjo de lo Etolos [ / ] . 
Es mas pradlicable quando íe vea que con tus 
Tropas no marcha Tren alguno de Sorprefa; por-
que le te aya de incorporar en el viaje , de la for-
ma y: por la razoo dicha en el tercer párrafo del 
anterior capiculo; pero fi teniendo los Pertrechos 
en. la meíma Plaza ó Campo de que fe mueven 
Jas Tropas, no queda fácil dilsímular que vas á una 
CiJ Polyh.HJih.%. 
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Sorpreía, muda en las vozesjque íc cfparzan, el nom-
bre de la Plaza ó Quarrcl fobre qué intentas: cer-
ca de femejante punto me remito a las pruevas del 
íegundo pairafo del capítulo 11. del antecedente 
Libro . 
Otra diligencia útil, primero de moverte, seaade-
lantar al Pucfto 3 que ayas de forprender , Confi-
dentes y Efpías , que por íeñalado camino te aví-
fen luego que obferven feñas de que los Enemi-
gos fe hallan encerados de tu idea ; pero como 
puede fuceder que los mcfmos Enemigos cierren la 
puerta de fu Plaza , para que no te llegue la no-
ticia de fu prevención, conviene que uno de los 
exprefiados confidentes quede fuera de la Plaza, y 
en tal cafo el de adentro le hará el feñal opor-
tuno 5 con los medios propueftos ó citados en el 
párrafo 5. del undécimo capitulo del Libro 1 4. t 
y fi tu Inteligencia es con un Oficial de Guar-
dia de la Plaza el párrafo 1. del cap. 14* de eftc 
Libro te dirá la forma de averiguar, íi ay reciente 
novedad en ella . 
Para que de la Marcha no deserte algún Solda-
do , fe propondrán expedientes en el capítulo que 
sigue, al párrafo 1. ^ ^ 
Primero de entrar en la fubdivifion que sigue, comparto 
digo que las Tropas deftinadas á una Sorprcfa de-ap^a^°-
bea confiderarfe divididas en dos porciones: una * i« 
para entrar en la Plaza, ó Quanel de los Ene- o^nes* 
D 3 m/gos. 
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don 5 ^ ^igos , y otra para divertirlos con Armas faifas* 
«queiias. guardarlas Avenidas contra el íocorro, y aprdar 
ciiscontra ^os niuebles que los Contrarios procuren poner en 
r o $ i ^ v i ' ^a'V0: ca^a l^rcid^ íe entrega al Oficial que la 
iosenquan-debe mandar con órdenes muy claras de lo que 
toa mante- i i i / • i i /t v 
»er,óaban-na de hazer y noneja del puelto que ocupara en 
íorpreadl- 'a ^Urcha , que ferá mas á la Vanguardia , Cen-
«toPueito , tro, ú Retaguardia , fegun aya de atacar o diver-
jtrtiimio t. tír3 antes ó deípués qur otras Partidas ; procuran-
nerlfes^o'do que la gente de cada una conserve fiempre en 
primera!-!* i 0 & 0 el v^gc una pequeña íeparacion de las pre-
foívífion^ cedentes y poíteriores, para que no fe baragen 
y de lus todas , ni (c origine confufion . También fe en-
h ^ r d í i ' u ^ ^ g ^ 1 1 1 a' Comandante de cada Partida los Per* 
¡USDÍVÍÍB* TTCC^0S Clllc c"a 'la ^C Poncr en ¿bál para la Sor-
y Guias. ' preía , y Guías ptádicos del Camino y de la Pla-
za ó Puerto que le 'va á forprender, cerca de cu-
yo ultimo punto me remito al fegundo párrafo 
de efte capitulo, 
Sobre gran cuydado en repartir á cada Tropa 
Eícalas de tamaño proporcionado á la altura de 
ios varios lienzos de Muralla , contra qué han de 
fervir, véafe el cap. 4. párrafo 3. artículo 2.. 
Para que tus Tropas fe conozcan , defpués de 
entrar en el Puerto que van á forprender , íkven 
las Corbatas en los Sombreros, ú otra de las Di* 
víías , que díxo la paguu 6 4 4 . del Tomo 7 . , 
y alguna Contiafcaa * 
Si 
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- Si es un Lugar el que pretendes forprender, de t< 
cada Partida de las deftinadas al ataque fe n o m - ^ d e a v i -
bran algunos Soldados, que ( mientras lus Com- aftodefríi-
paneros franquean la Muralla) hagan fuego con- MuraihTo 
tra las defenfas , de la forma dicha en el Arríen- Pue«»' 
lo 4. del párrafo tercero , capítulo quatro . En el 
mefmo capítulo cxprefsé lo conveniente fobre la 
manera de cfcalar una Muralla y de petardear , 
ó de batir con Vigas , una Puerta , Pared fcncíila 
6cc. con diftincion de fi la pared es atroncrada ; 
conque folo me filta hablar de anticipadas provi-
dencias para dcípués de vencidos aquellos eílorvos. 
Las Tropas , a medida que vayan entrando en 
l r . i v ^ M r C Ordenes 
la Plaza , o Qaarrcl , le avanzaran por trente y preventi-
Gollados quanto báfte para no cílorvar á las lu- J¡¡J¿J^ 
ceftívas , y para ocupar el pie de las Rampas , ó de Parti-
las Efcalas por donde fe baxa de la Muralla, cu- dcfpiéf, 
yo terraplén cfté rcvellido por adentro ; ó bien « u é e n ^ t j 
fe adelantaran d guarnecer las Golas. del aflalta- ^ { " ¿ ¿ ^ 
do Baluarte, y las bocafcalles por donde los Ene- o Q a ^ t c i 
/ 1 i v v - 1 \ 1 • de los Ene-
nngos puedan acudir a impedir ia continuación M)S05. 
de la Eícalada^ o los Penales o Parapetos de ve-
cinos Atrios de Igleíias , deíde ios qualcs ocupados 
por la Guarnición , recivirian incomodidad los Sor-
prendedores \ Pero luego que aya razonable nu-
nu-ro de eños en la Ciudad , marche un Delta-
camento de ellos á bií ir el Bivac o .Guardía;de la 
Plaza, primero que sea reforzada por gem- de ios 
D 4 Q ^ r -
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Quarteles ; y dí^ho Dcílacamenco fe mantendrá 
allí , por íer el parage á donde naturalmente iráa 
a formar los Enemigos , que en la confufion de una 
Sorpreía llegarán desfilados fin Oficiales, y fin tino, 
y por confecuencia los derrocará con facilidad el De-
ftacamento expreflado. Si el Lugar de AíTamblea 
de los Enemigos fuere otro , marche á el tu Defta-
camento , luego que aya batido á la Guardia de la 
Plaza : Cafi al fin del capítulo 3. he propuefto ar-
bitrio para que lleves anticipada cal noticia . 
Otro Detlacamcnto de tus Tropas ataque la 
Guardia de la mas imrncdiaca Puerta y y abra éít'a 
con algunos de los Inftrumcncos que díxo el fe-
gundo párrafo del capitulo 4.; eche el Puente, 
y rompa la Barrera de la cftrada cubierta , para 
que entre por allí la Cavallería, tuya que á tal fin 
le aya colocado frente á dicha Puerta . 
La gran Sorpreja , que Nypfio , General Je las 
Tropas de Dionyfio 1L logro defde el fyftillo de Sy* 
rae ufa contra la Ciudad 3 fae por médio de üW Tro-
pa 5 que 3 efcalando la Muralla que Jeparaua las dos 
Fortalezas, abrió las puertas de dicha Muralla y por 
donde penetraron en la Qudad las Tropas de Nyp» 
fi> [ ' ] • 
También deftinarás una Tropa á tomar prifio-
nero al Governador ó Comandante de la Plaza ó 
Qaartel ¡ para que falcando quien de las oportu» 
ñas 
[ 1 ] Dhd.Sk>lib. iG.c.j, ' 
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ñas Ordenes ínterin que el arrello del Governaddr 
fe divulga , aya entre los Enemigos tardanza 5 con-
fufion 5 y deíbrden ? corno íe vio en el Quartél 
de Bcnavarri el año de 1707.5 que Don Federi-
co Schover, con Tropas Imperiales , forprendió al 
Regimiento de Lubim 5 comenzando por tomar. 
ptiCtomto al Teniente Coronel, que mandava áí± 
chb ^ a r c é l , bien que íe defendió valennílima-
mente en todos los apoíentos de fu caía afta lle-
gar al ultimo : Para en femejante lance conviene 
q^e la expreífada Tropa tuya lleve algunas Gra* 
nadas de mano? Hachas, y Mazos de hierro pa-
ra derribar puertas , y rendir a los Soldados' ó fa-
milia, que ayuden al enemigo Comandante á de-
fender fu Cafa: La Partida tuya fea de doblé n á i 
mero que la Guardia que tenga el Govcrnadof , 
la qual fe hallará mas ó menos fuerte conforme 
a la graduación de aquel Jefe . 
Tantos como huviere de Quartcles de Soldados, 
nombrarás de pequeños Dcftacamentos, que fe apo-
ften frente á las puertas de los Quartcles, para 
que ni los Soldados falgan á formar , n i fus Ofi-
ciales entren á determinarlos á falir . 
Otras dos Partidas corran las Calles, para i m -
pedir que íe junten los Oficiales y Soldados que 
vayan faiiendo de fus cafas y quartcles : Si ha po-
dido entrar Gavallcría tuya, ella executara mejor 
cita diligcnc¡a, y la de ocupar las Plazuelas y 
lugares 
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Itigares atrciios ^  en que pudieran los Enemigos unir-
ib á formar • 
¡ Si fabes no rcpucílos de Münicíones en 
diversos parages de la Píaza, encaminarás una Par-
tidíila de Infancería ai Almacén de ellas, para em-
barazar que las torneo los Enemigos, ínterin que 
penetrando mas Tropas tuyas en la Plaza g fe cier-
re de todo puntó á lós Contrarios aqiicl recuríb : 
Parecerá que para el poco tiempo q ü c f e tarda en 
4¡M4hbú^ m\Ú de una Soi:prcfa , ¿aftaaa átla.Guar-
uicion;las Municiones que fcgfilaimentje;cfc Gbver-
B^ois¡tiene diftrjbuídas á los Regimienxos- para en 
topo cafo ; pero no es afsí j porque fí paílan algunos 
xpefe defpués del mencionado repartimiento, fal-
t l ^ r $l(j5bldado, las Municiones minoradas por la 
inuiacion de carga quando fe mojan las armas en 
excrcicio, ó Marchas de Deílacamenros, por al-
gunas que fe derraman 5 y por otras que los Sol-
áados venden á jos Payfanos, íi no tienen gran cuy-
xjado fobre .cite punto los Oficiales ; fuera deque 
ay íorpreías que duran dias enreros, como en la 
^ n ú k i m a pafada Guerra íucedió en Crtmona, y 
en Torroía . 
Otro Drftacamento fe mantendrá formado en 
Ja mediaría de la Ciudad, para acudir adonde, 
por t i mucho diípáro , que oyga , íe conozca ne-
vceílitat. de fu Socjprrq glguna de las anteriores Par-
Tál 
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tíl T^/ expediente h M útil Anmbal Magno en la 
Sorprefa de Taranto (/) . 
De Kxlos los DcftaGanicntos mencionados bat 
ta que fcan fuerces ios dos que h^n. de batir la 
Guardia ó Bivac de la Plaza , y abur á tu; Ca-
vailería una Puerca: El otro , que acabo de pro-
poner para acudir en todo ú en parte , a donde por 
el mucho fuego conozca reíiftencia de los Enemi-
gos, compóngafe del mas gruefo Cuerpo de los Sor* 
prendedores: Las roñantes Partidas no importa que 
fengan poca gente, refpedo de que fon mas para 
divertir 5 que para forzar v excepto la deftmada 
contra el Govcrnador de la Plaza, en cuyo nú* 
mero fe hará la obíervacion que en fu lugar pre-
vine . Mlf-iíH 3 • 
.? <Sobre lo que debes execotar qu^ndo ay en la 
Plaza una preíidiada Ciudadela, un defguarhocí-
dí.> Caftíllo, ú otro Edificio fuerte , ycafe el fc-
gundo párrafo del Cap. 7. 
Las Tropas de tu Sorpreía lleven grave prohibi-
ción de comenzar el faqueo, y de apartarle de 
íus Ohciales en la función con prerexco de 10-
^ar Prifioneros 5 ó con algún otro motivo, ato 
que el Comandante del ataque lo permita, que 
ícrá quando y como dida el Cap. 7. de eftc L i -
bro. 
Prohibirás también que algún Soldado fe retire; 
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del Lugar forprendído, fin los Oficiales de íu 
Tropa i y prevendrás que falgan todas a formar, 
luego r luego, á donde, oyeren el coque de tus Ca-
jeas y Trompetas , que di¿ta el artículo figuientCi 
por que ay róuchqs Soldados, que defpucs de ha-
zer fu b o t í n , buelven al Campo ú Guarnición , 
de qué partieron > y fe bailan de menos en el 
Deftacanicnro para lo que íe puede ofrecer en la 
mirada ; y también ay otros 5 que , cevados en 
el Saqueo , no atienden á Ja llamada que les to-
can los inítrumentos de guerra 3 aunque fus Ca-
maradas ícan embeftídos por Tropas de Enemigos, 
qjue íobre k función fuelen llegar, y que, aun-
que inferiores de numero, fuperan al Cuerpo , cu-
yos Soldados incurren en femejantes desórdenes, 
jdomo^ vé por varios exemplares del Capitulo 5. 
4el Libro 1 o. 
Si huvieres de abandonar la forprendída Ciu-
dad, prevendrás qua l ju de íer eí Deftacamenro 
.que falga el ultimo r á cargo de cuyo Coman-
dante citará embiar Patrullas, que recojan y apa-
leen á todos los que no haviendo obedecido al 
toque de falír á formar, fe mantuvieren dentro 
de las cafas á continuar el faqueo . En el Capi-
tuilo 1 1 . dirc lo demás que le me ofrece tocante 
á la Retirada. 
A los Comandantes de todos los Dcftacamcn-
tos adclcntarás la advertencia de que fi encuentran 
otro 
urro de los Enemigos, al encaüar cftos los fuíiles » 
cus i Soldados y1 abriendo por mitad , fe an imen a 
las dos .ceras de la dalles para que tes cáufe me-
nou elha^o la defearsa^ la.qual fecivída , cus Tro-
pas. bolvciJii immediaratíiente a rormar , para le-
guír la Marcha , primero de fer fuera de íu for-
mación abordadas por la bayoneta de los Contra-
nos. Los, ¡avííbs oportunos ;.parta qmndo le á c * • > 
fcndan los Enemigos ca algunos edificios v 
cion de Ciudad , fe hallan en el Capiculo 7, 
Prevendrás, también á los Corakiclances de los 
Ocftacamcntos que no. fe .embarazen con Prifia-
fieros, mientras aun fe difpúcc la rendición del 
atacado Puedo: fobre cuyo punto , y cerca de 
. v , V i . % 1 ' • 1 ir r * -vanasi advercencias para librar a los ya andetenlo^ m^o* ^ 
Enemigos, del cftrágo i que dexaria manchada cu 
viótoria , me remito al duodécimo párrafo del 
Capítulo 1 9. del Libto 140 en el méfmo lugar ha-
^ M H Í4 jfQj:ma de*.afscgurarte de los Priíioncros , 
y W i'azon, de tratar con reípeílo los Templos, y 
con piedad á ¡os Prefos, y Enfermos, codo lo qual 
^uc precíío decir en el mencionado Capí tu lo , 
con^cafion de tratar de los Aflakos3 y de fus 
coníccucncias. 
EÍI los Capítulos 17. 18. 19. y zo . de éftc 
Libro trataré de la Diftribucion , y Ordenes de 
Tropas, que han de forprender a otras en Cam-
pana : Vamos a los Avífos, que pertenecen a 1^ » 
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que íe deben confervar fuera del íbrprcndído 
Prosiguen ^ uc^'0 ' * 'as ^r^311^01165 p^ra quando íepar 
tos avüos que fe pone en Marcha el Encmíeo focorro, 
en quanto > « r 1 • J v T i t 
a i a b i i i r i - y a la rclolücion de maqtcner o abandonar la 
Ordenes^ ^ Z 3 L « con varias reflexiones para en todos 
\0~¿0' cftos cafos -
este 2 TL rO" i 
pas, que Amas délas Tropas que el anterior párrafo ííi-
¿*r fueqr"c'pufo introducidas en la Plaza ó Quarcel de los? 
¿^P%Mo ^ m m ^ o s > ncccísícas mantener fuera del mefmo 
Lita lobre Pucllo las Partidas (¡guientes . 
Ordenes y )TA r ^ J > T-\ 
puuibu- ' iDos o tres de a zo. Dragones, o Ligeros 5 y 
quTndo vaa. ^  M - infantes, y 4. Tambores ,] que toquen 
y«s i una j \rma a diveríbs Pucílos de la Plaza , lexos del 
lorprela en . . . i r ^ j r i % 
Campaña, que immcdiacamence dclpues ayas de cicalar , o 
tcsPcontra petardear , y apartados también de Ja Puerta, 
los íocor- qUe cl¡ anterior Articulo díxo procure abrir a 
ros, y en n j i r • 
quanto i tu Cavallena una de Jas 1 ropas que íe intro-
* abínd8©. duzga en la Plaza ; para que no íabiendo ios 
m ^ é m ' Encniigos donde es el verdadero peligro 3 re* 
QuZrtéi6 Parcai1 Por l:0c'0$ lados las primeras Tropas que 
* ' Pongan fobre las armas , y encuentren menos 
oppíícion las tuyas, que obícrvando el pofsíblc 
filencio, arrimen las Eícalas o Petardo , mientras 
Jas mencionadas Partidas de divcríion prosigan el 
difparo, toque de caxas , y griteria de tAvahZA 
eAvanza,. t n< 
Jfhidiades de jhydo , haz'tendo fomr fuego a las Puerías de Paño, ,/orpreádio por -otro lado U
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Tla'Zjt, cuyos Habitantes hnvían acudido a la par* 
te donde fe les toco la primera arma ( / ) . 
Una Guardia de 8. ú 10. Soldados de á cavallo , 
para que no fe efeapen los Bagageros, ni períb-
na alguna tome los bagages que firvicron para 
trafportar los Pertrechos exprefados en el fegundo 
párrafo da! Capítulo 4. 
Otra Guardia , de la mefma calidad y númc* 
r o , para los Bagages que el citado párrafo de-
ftinó á retirar Heridos , en caíb que no tomes el 
Pucfto que atacas, ó que no te convenga man-
tenerle . 
En cada una de las exprcíTadas Guardias quede 
un Oficial de vigilancia y de honra > para que 
no tomen los Bagages algunas períbnas que ha-
víendo hecho Bot ín , no tengan forma de llevarle 
afta fu Plaza ó Campo: los mefmosOficialescuy-
daran de que los Bagages deftinados á cada ufo 
diferente , no íe interpolen con los demás. 
Otra Guardia de 1 o. Ligeros ó Dragones > que 
en un fcñalado parage mantenga buen número 
de Tambores y Trompetas, para que á fu toque 
de Retreta fe retiren del forprendído Lugar tus 
Tropas, y porque ellas no le alarmen faiíamen-
> dichos Tambores y Trompetas noufarán de 
lus inftrumentos, afta que el Comandante de h 
forprefa lo ordene» 
Dos 
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Dos ó tres cfcogídas Partidas de Cavallcría fe 
avanzarán, á lo menos una legua, íbbre los ca-
minos por donde pudieran venir al íocorro de 
fo Plaza los Enemigos: luego que las Partidas los 
defeubran , y obferven fu número ce lo avifarán ; 
y í¡ dicho número fuere coníiderable , tu Parti-
da procúre atraííarles la Marcha , por algimos de 
Jos medios que didan los Capuulos 7. 8. y mas 
particularmente el Capiculo 9 . todos del vigefimo 
Libro . El oóbavo Capítulo del Libro 17. al tra-
tar de la Retirada de las Gua r^dias avanzadas, te 
fubminíftrará también avifos? que fon pradicables 
á tus Partidas para que los Enemigos" no las for-
prendan, y para que ellos no azcleren la marcha. 
Las mclmas Partidas aprovechan para coger 
los mas ricos muebles, que los habicances de la 
Plaza facarán de ella luego que empiecen á temer 
í h perdida . 
Al parage de donde pueda fdír el Socorro r y 
a fus immediacíones, te conviene anticipar Confi-
dentes y Efpías, para facar de ellos el mefrno fru^ 
to , que en el fin del tercer párrafo de élte Ca* 
pitulo díxe, rcípedo á la Plaza ó Qu irtél que vas 
ácmbcf t í r . En el 3. parr. fo del capítulo, p i i -
incro, y en el tercer del capítulo presente , íe pro^ 
pufieron Guardias > Embofcadas y otras diligencias 
para que la noticia de tu Emprefa no llegue á Ene-
lü/gós > que puedan embarazarte la execucion j 
pcio 
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pero como la vigilancia los Contrarios a cafo 
burlará todas cus cautelas y ardides , nos falta dif-
currir de expedícates contra el ya movido So-
corro . 
Criando tengas noticia de fu Marcha por las Par-
tidas ó Efpías que díxc o c i té , o no has comen-
tado el ataque % o cnrráftc en el adverfario Pue-
bla , del quaJ íuna parte aun fe defiende, ó le tie-
nes enterameme dominado : Cada uno de. los tres 
cafos exige arbitrio diverfo : voy á tratar de ellos, 
y de las circunftancias, ¿a que (c buclvcn ai di-
v i d i r á n -chJj i-.jivi. ed n % d r< ^ ' A lonoq 
En el primer expreíTadd cafo retírate deídc lue-
go ; porque antes que a t i el avíío del Socor-
ro , I m t á ilegaclo a ios Enemigos la noticia de ta 
Emprcfa ; y aguardándote prevenidos , no puc* 
des facar de la operación mas que el deftro-
zo de tu Gente , como el Exemplat de Bu cha i m 
haze ver en el décimo capítulo de cfte Libro . 
Si el Socorro no es mas foertc que m Dcfla-
camenro , puedes embofearte fobre la Marcha de 
aquel , teniendo prefentcs los avifos que hablaras, 
cerca de Embofcadas, en los quatro primeros ca-
pítulos del Libro i « . , a los quaks aiíado que te 
tmbofques lexos de la Plaza \ porque a Jos prime-
ros avílos del Combate no falga parte de la Guar» 
*»<"on a cargarte en cípalda 5 donde qualquiera pe-
queña Tropa" turbaría * tus Combatientes: punco 
E J i 
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ya provado en el íegundo artículo del párrafo 4. 
del Cap. z i . del ameriorXibrp-
En el íegundo cafa [ de que quando te llegue . 
el avífo del Socorro, seas dueño de una,porción 
del enemigo Pueblo, y los Contrarios defiendan 
la reftánce parte ] no ay duda en profeguír el ata-» 
que, í¡ á mas de las Tropas empleadas en élv 
tienes en Campaña el Cuerpo .de reíervf ,! qiie di* 
jo el párrafo piimero, bañánie numerofo para pe-
lear contra el Socorro . 1 
El mcfmo Cuerpo de referva fe anticipará a com-
poner íii terreno 3 legún los avííbs dados en el fc-
gundo y fexto párrafo del capítulo 8. del undéci-
mo Libro . 
Aunque el Cuerpo de reícrva derrote al Socor, 
toi* fiempre íe introducirán .algunas Tropas de 
cite en la Plaza, ó porque les parezca mas íegu-
ra aquella Retirada, ó porque á toda coila fo-
licícen reforzar á íiis Compañeros: en tal caío tu 
Cuerpo de reíerva incroduzga también Tropas en la 
Plaza, para impedir que los Enemigos con una Sur-
tida vigorofa arrojen á tus Sorprcndcdores de la 
porción de Ciudad qué ocuparon • 
Refolviéndote á combatir al mcímo tiempo con» 
tra la medio forprendída. Plaza y contra fu Socor-
r o , debes penfar en dos Retiradas para fi eres der-
rotado : íc entiende á la Plaza, cuya porción .voy 
íuponiendo feñoreas, & á tu País : Lo primero es 
mexor 
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mcxor quando de tus Plazas^ Q^artelcs, uExcrci-
to , puede llegarce Socorro, que te aíTegurc la Re-
tirada , ó trayga Pertrechos , para acabar de rendir 
la parte de Ciudad que los Eneniígos defienden'j y 
aunque parece que los que te bacicron en Campa* 
na , te forzaran en el Lugar , no ícrá afsio en calo 
que la fuerza de los Contrarios aya confiftído en 
CavaHería ; ni bafla decir que pondrán pie á tier-
ra ; porque de los Ligero^, defacoftumbrados i 
aquella manera de pelear, y faltos de Bayonetas, 
tres hombres no valen un Infanre . i 
Prójedando la Retirada al Lugar , las Tropas 
tuyas 3 que ocupan una porción de él j fe anti-
ciparan á retrincherar las Calles, y á atroncrar las 
Caías contra el Caílí l lo, ú otros Edificios > que los 
Enemigos defiendan, y las mcfmas Tropas deftá-
quen buena Guardia a la Puerta ¿.Boquetes, que 
les han férvido de entrada, y recojan las Elcalas, 
que empicaron en la mí íma . 
El retirarre á tu Pais 3 es precífo quando las 
Tropas enemigas de la comarca 3 fiendo mas fuer-
tes que las de tu Soberano , puedan acudir a blo-
quearte ó forzarte en dicha porción de Pueblo , 
que ayas fbrprendído: En calo de tal determina-
ción tuya, y primero que el enemigo Socorro íc 
avecine , tanto las Tropas del Cuerpo de Rcícrva, 
como las que fe emplearon en la Sorprefa , tra-
vajaran jnccffantcBicntc cn dcflxozar Puertas, Bar-
E x rcras 
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icras Palizadas Rallullos;, Goncrapcíbs y cade* 
cas de Pucnícs 5'y en derriban Paredes ó Tapias-^ 
á fin de qtíe íntecin qac dichas Tropas de Soc-
prcík unidas a tu Reíirv^ pelean; contra el Socor-
ro , no pueda h Guarnición de la Pla^a ó Quat-
tél cerrar codas- las aberturas para inipedirte la íe-
gunda entrada , fi derrocas el Socorro : también 
antes-que cílc llegue % romperás las Anuas de los 
Prifioneros , clavafis fos ad^ukídos Cañones , que 
íbbre» de bs q^c saques para: aícalbrar cu comba-
te campal : embiaras dichos Prifioneros. a tu País 
con una Eícolta de Caballería ^ y fi, el PayUnage 
no es affeáto á m Príncipe ,, le echaras fuera de 
la Plaza , y pondrás fuego á los. Aímaíxncs de Mu-
ñiciones de guerra y Armas i pero no a los de 
Víveres : antes bien los prefidiarás, fi. fon defen-
fables contra una Surtida de la GuáTnicion*,, para 
que fi denotas el Socorro , y romas la Plaza , sir-
van a las Tropas tuyas que la guarnezcan , ínce* 
rin que de tu País las. pertrechas ,. 
Elle expediente de unir a la Rclerva las Tropas 9 
que forprendieron parte del! L u g a r e s indifpcn* 
lablc , quando, fin los dos Cuerpos, no tengas níi*» 
mero baftáritc para pelear contra e l Socorro • 
De las Tropasv que entraron: en la Ciudad 
enemiga, no debes contar finó fobre la mitad 
pata una poftenor función campal pues á mas 
de los que hav iáa aiuctto ca el ataque, fal^  
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taran muchos Hombres, que engolfados en el Sa-
queo , fe mantengan en los sótanos de las ca ías , 
kvx oír la Retreta de los Tambores, y aun gran 
parte de los que la oygan , dcxaian de falír, eípe-
raudo que derrotes el Socorro, mientras ellos bo-
tínan , ó haziéndoíe el ánimo a deferrar , ü eres 
batido , en cuyo cafo dirán á los Enemigos que 
por tal fin 3 y no por íaquear ? íe quedaron en la 
Plaza . 
Tres mil Homhres, ton que Dion Syracufano cayo 
repentinamente fibre las Tropas de Dionyjto 11., que 
mandadas for Nypfio , y tn numero muy fuperwr , 
faqueanjan a Syracufa ^  las puperon tn total ¿erro-
ta j porque las hallaron derramadas al pdlage 3 y 
tan embebecidas en e l , que no fe unieron para el 
combate i • 
Sobre tal cuenta mira í i , aun junrándoíc las 
Tropas de la Referva , y las de la Sorprefa 3 ten-
drás bailantes contra el Socorro ; y 3 no las juz-
gando fuíicientes ¡ anticipa la Retirada , dcípués de 
batir la Retreta , y de ejecutar lo demás que pa-
ta en éfte cafo previene el capítulo 2.1. del pre-
sente Libro , deftruyendo quanto no puedas lle-
var y sea de fervício al Príncipe contrario : Que-
daría mas gloriofa tu Operación , Ci rctiraíles algu-
nos Cañones con las Cuerdas y Colleras 3 que á 
prevención llevafte 5 ó con las que halles en los 
E 5 A l -
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Almacenes de la Plaza 5 ó en las cafas de los Pac-
íanos . cuyas Muías y Bueyes sirven para lo míf-
mo , y aun convendría emplear los Bagages , en 
qué traíportáfte las Eícatas y otros Pertrechos , que 
en tal caíb puedes quemar, para que no sirvan á 
los Enemigos de trofeo . 
En el último propuefto cafo de que todas tus 
Tropas no sean lüficicntes para pelear contra el 
Socorro , fi cfte debe tardar algunas horas > y la 
Plaza ó Quarrel de los Enemigos tiene Fortaleza 
y Víveres que bailen para mantenerte allí 3 y fus 
Tropas no hazen en otra parce indifpenfable pron-
ta falta, puedes tomar el Partido de eftrechar [por 
los medios que el séptimo capítulo propone ] el 
ataque de la porción de Ciudad, que aun los Ene-
migos defienden 5 y , tomada coda , ó á lo menos 
las Puertas > refugiarte en ella • Si reíuelves execu-
tario afsi > deílaca nuevas Partidas de Cavallería 
fobre las avenidas ó caminos por donde los Jefes 
contrarios puedan embiar a la Plaza el avifo de 
que fe le encamina el Socorro j pues tal avíío ani-
maría á la Guarnición á continuar la Defcnfa : cer-
ca de cuya prueva > y de medios para confeguír 
el expreflado intento, me remito al capiculo i / t 
del Libro 14. 
Si quando te llega la noticia de que fe diípo* 
ne el Socorro , eres ya dueño de toda la enemiga-
Plaza d Quartcl > refolvetás mantenerla ó abando* 
narla 
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narla íegün las reflexiones hechas para en cafo que 
fcñoiccs una íbla porción : con la diferencia de 
que en el último propuefto Janze menos Tropas 
te bailan para guardar el Pucfto. 
Sobre la forma de retirarte defpués de lograr 
una Sorprcfa , y fin que te hayan batido, ya he 
citado el capítulo de cftc Libro y enquanto 
a la mefma operación para dcfpucs que te derroten» 
íc trata en la pagina i x. del undécimo Libro , y 
con mas exteníion en los primeros capítulos del 
Libro 19. 
En el fexto del Libro i4.> ^ párrafos 9. 10. 
y 1 1 . , diícurn de las Plazas , que importa ó no, 
confervar: algunos de aquellos avífos te ayudarán 
a refolver en el cafo , de qué vamos tratando , 
particularmente quando para avecinaríe Jos Ene-
migos con fuerza fuperior á la tuya, neccfsiren de 
algunos días , durante los quales te sea pofsíble ar-
ruinar la lorprendída Plaza , con las diligencias 
propueftas en el párrafo 6. del capitulo »li del re-
ferido Libro 14. 
El mefmo párrafo te preftará fuficicntcs avífos 
para que en los Días , que díxc ícr pofsíble tar-
den Jos Enemigos en accrcarfete con fuperior fuer-
za , retires de la lorprendída Plaza [que no quie-
ras mantener ] toda la Artillería y mas Pertrechos 
guerra, que valgan ¡a pena de fu irafpórtc 
£ 4 CAP. 
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defde que fe ponen las Tropas en marcha , afía 
que lleguen junto al parage, que has de forf vender: 
COK dtflincion de J¡ la dijíancia exige mas de 
una Marcha de Infantería y o de Ca-
ualleria j Qtafohre las d fren-
tes maneras de forjar un 
Quartcl o rPLz.a * 
^ l . A N el capítulo 4» díge la forma de juntar la* 
Cica*deán- E L Tropas j Pertrechos, con que te has de mo-
teriores »- vcr á la Sorprcfa, y en el capítulo 5. traté de la 
vilos en- . / 1 . t , h 
quanto h repartición , que debes nazer de unas y otros an-
la tma w tes ^e ponerte en marcha > de Ls precauciones pa-
p r e í a ^ r a - ra qUe n(> ilccrue á noticia de ios Enemigos, 
zon de na- * o * 
verant ic ¡ -y para averiguar t i i fi la íaben : hafta aqui no 
Sos0, que" me queda eferúpulo ca quanto al orden íuccfsívo 
bfaTít/po^ ^e 'as marerias > p^^Oi en el mcímo capítulo 4. ha-
fteriores. ble de la manera de íervírtc de Efcalas , MantCr 
Añadeníe , rv I "« t 1^ • 1 I T 
«d erten- letes, y Petardos > a !o quai me induxo^ el naver 
íésVrepur difeurrído alli de fu conñruccion > con cuyo mo-
lares Mar-fívo mc pafse a eferivír de fu praítica , creyen-
chasd^Sor-, i r - t ir - n 
preiaiypa- do que al meímo tiempo de proponer aquellos Per-
J ^ d ^ e trechos , convenía explicar ci como y quando fe 
d-) cami 10 cmplean % En el capítulo quinto , con ocaííon de 
bre* expr^fl^r las Ordenes preventivas, <juc fe dutn-buyen 
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huyen á los Comandantes de varios Deftaca^ 
inciuos deftinados á enrrar en la enemiga Plaza, 
ó á quedar con diftinras comifiones en la Campa-
na vecina al forprendiJo Pue í io , corrió la pluma 
a muchos avífos perrenecicnccs at tiempo dcfpués 
de comenzado el Ataque Í fucediéndome lo pró-
prio que díxe del capiculo quarto , enquanto á no 
fcparar de Ja ex cacion ios medios aconfejádos pa-
ra la mííma r Algunas de las mencionadas Orde-
nes preventivas fou contra el Socorro > que puede» 
los Enemigos embiar al Puerto 3 que vas a foí-
prender , ó que íbrprendifte ya en codo ú en par-
íc,- y las reflexiones concernientes á tal aíTurapto 
nic llevaron infenfiblemente al de fi debes profe-
gmr la comenzada Empreía > y mantenerte, ó no, 
en la forprendída Plaza, íegún diverías particula-
ridades del Número de las Tropas, del Tiempo de 
fu llegada , de la Calidad de la Plaza y y de las 
circunftáncias de tus meímas Tropas: Hago cíla 
prevención > porque no cílrañes que defpucs de 
tocar aquellos puntos ^ baelvo i efcrivir de lo que 
niíra á la Marcha. 
Sobre el D í a , Eílacion,, y Hora mas á propo-
firo para moverte á una Sorprefame remuo a l 
capítulo tercera • 
La Marcha para dicha operación debe íer ocul-
la : la forma de executarla cal 5 fe propuío en el 
capítulo ^ ^ 1 fexta Libro , y los demás , 
el 
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el proprio capítulo cita: Veaníc también el capí-
lulo 6. y el párrafo 4. del capítulo 7. (ambos aei 
rncímo Libro ^ . ) que añaden algunos avífos para 
Marchas noftiurnas > como regularmente ion las di-
rigidas á una Sorpreía : En ellas no permitas Aven-
tureros, Payíános, ú otra Gente , <juc dcípucs de 
cbfervarlas por largo trecho t puedan apartarfe i 
dar á los Enemigos la noticia del verdadero ca-
mino , que llevas • 
Los Oficiales de cada Manga ó Compañía ex-
cluyan de ella a ios Soldados de otra, que íc Ies 
incorporen ; y paflándo á lias rcfpe£Hvas Compa-
ñías , ó Mangas , frecuentes revíftas en la Mar-
cha y tn caío que hallen faltarles por largo tiem-
po algún Soldado, te lo embiaran a decir con un 
Oficial ó Sargento ; pues haviendo rieígo de que 
el Defcrtor anticipe a ios Enemigos la noticia de 
tu movimiento, conviene abandonar por enton-
ces Ja Emprcía , cípccialmcnte fi 4 por fcr muy 
abierto ej País , difeurres fácil que el Defcrtor no 
cayga en manos dje las Partidas, que en otra par-
te díxe adelantaflcs á emboícaiíc cerca de los ca-
niioos por donde Correos , Eípías , ó Deícrtores 
puedan comunicar el avífo de tu Marcha á la Pla-
za , que vas á forprender , ú á otro Pucfto $ don-
de los Enemigos tengan fuperior fuerza para el So-
corro i 
fii Ion , Jefe de Bxercho rebelde a fu Rey Avr* 
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tmú de Syria, determino forfrender for la noche 
a los Realtfian fera haviéndole dtfertado en U 
Marcha dk^ Soldados , luego que lo Jupo , CONM-
marcho a fu campa [/] . 
Sicado fupcrior i las Tropas, que tienen los 
Enemigos en campana: , puedes embiar á tu Plaza, 
ó Excrcito , con una Eícolta , las Efcalas y mas 
Pertrechos de Sorprcía » y marchar coa el gruefo 
a formar la Embofcada ? que dixa eí anterior ca» 
p í tu lo , o correr un pedazo de País abierto, para 
que no quede inútil de todo punto h expedición • 
Marchando á la Sorprcía por camino donde §~ %: 
cftes cierto de no hallar íuperior Tropa de los Ene- gSS 
xiiígos, alarga muy poco las Partidas avanzadas F P » " ^ 
ó Batidores : atiende al exemplar que sigue . Kl^ía!«-, 
E l Cavallera ¿Melz* defafrueva U conduSia ^ dc'sorprc» 
Monpeur de Erchas , que en d ano de i r+s* man* *** 
dando la Vanguardia de un IZeflacámente Trances w 
que marchava X forfrender un Jshartel d* Imperta* 
les m el Condado de Qgny p avanza 3 • • favalíos, 
entre cuya arriva y el de las demás Tropas Trame* 
[as huva tanta tiempa t que los Imperiales havian 
tomado ya jus medidas quanda lle$ el Gruefa de lot 
Sorprendtdores t cerca de cuya paffage eferive Mel~ 
: No íiendo los treinta hombres cipazes de 
hazer por sí folos algún efe¿fco r podemos decir 
que únicamente fervían para avííar a los Im-
periales 
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' perialcs <iue fe previnicílcn a rctiraríc , ó á rc-
íiftír [1 ] • 
Quando tus Batidores defcubran á los Contra-
rios , ó á fus Partidas avanzadas, íi cambien cftas 
vienen marchando 5 no fe adelanten los tuyos á 
preguntar quien vive i antesbicn fe retirarán a tu 
Gruefo , como atemorizados , para que el de los 
Enemigos, no teniendo tanto que recelar, conti-
núe la Marcha, que tú proícguirás también, pa-
ra cargarle de golpe. 
. Siendo folo pocos Batidores enemigos los que 
tu Partida avanzada encuentra de noche , 0 deícu-
bre de lexos por el día , la mitad de la Partida fe 
emboícará á un Jado xle! camino , para coger por 
Ja Efpalda á los Contrarios, que fe adelanten con-
tra la otra mitad •, por ver i i puedes coger á to-
*^ dos los Batidores , y , por coniiguieme , impedir 
que la Plaza ú Exercito, de donde íalieron , lo-
gre anticipada la noticia de tu Marcha . 
Quando fon Guardias enemigas, de pie firme, 
las que pregunten qukn inve f tu Vanguardia rcf. 
ponda el nombre del Principe enemigo , fingien-
do fer Tropas, que le retiran de una expedición, 
o que vienen de alguna Plaza de los Contrarios j 
pero sea refpondiendo y andando; porque no to-
quen los Enemigos mas en tiempo el arma 3 ó por 
í i , avecinando^ á aquella Guardia , la puedes em-
volvcr 
(i) Mdzo Regí. Milif. L. 4. f. 4-
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Solver enteramente para que no llegue á íu Gruc* 
io el avifo de tu arrívo : Confcguiráslo mas fa* 
cilmcnte , fi llevas la Contrafcña de dicha Guac* 
día 5 punto', de que tratacará- el p:arFafo s» del ca^ 
pitulo tlfi 
Los Itoferiales f que una noche del ario d e n 08* 
Jorprendrteron en ISaells ma porción de Tropas nuep 
tras y al acercarle a ma Guardia auanzjxda ( crio 
, dd Regimientos Franch de Claire fontaine ) / 
fregunto Q¡Vié. Gentes refpmdieron fer del Régtmien* 
 que les 
K i ien?
ta de Loubigni ( ei qual firvk entre nofotros fobrf 
i. pie fieman ) y, fin detenerfe dnrÁnte las preguntas 
, ^ refpuefias , franquearon dicha Guardia avanzada 1 
y firprendkndo a mefíro Campo , executaron en ct 
confiderahh efírago * - c . 
Monfieur de Jelfembrame, Partidario en el fer* 
vicio de Luis de Francia i mrchanda ¡í for~ 
prender una Tropa de Fanáticos > le preguntaron eftos 
Quien vive ? refpondio felfembraune . Los hijos 
dei Eterno [ era el nombre , que fe davan los Fd~ 
micos mifmos ] con U qual le dexaron pajfar > y 
logro la Sorprefa [/] 
^ Para dcfdc que la^ Centinelas de fa Plaza mandtti 
a tus Tropas hatet alto, vcaíc el fin de éftc Ca* 
pirulo. 
En los paflages de Kios y Desfiladeros , aunqite 
los Enemigos tengan la mitad de menos Tropas quf 
£0 ^ r d t V i ¡ ftMFmmymrmvfífth 
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tu Excrcko, es precífo avanzes Bacidorcs á recono-
2er la falída y flancos del Vado ú Camino cftrc-
cho, a la otra parte del quál podrían los Enemi-
gos , bienque inferiores, cargar con ventaja fuya 
a ia porción de Tropas, que le conviniefle. 
Remitowe a los Exemplares del quinto farrafo 
del tercer capitule del Libro 10. y al caprnlo ip* 
del pwshte Libro. 
3. La Sorprcfa del Pucflo que dífta mas de una 
S«P^«n' niarcíia» fiiclé coníeguíríe mejor, porque los Enc-
?ow»ao el misos viven mas deícüydados . 
hzt <le*for. zAnnibal 9 que iva ajufiando fus medidas para la 
E a f S ? Sorprefa de Taranto , fe mantuvo largo tiempo ¿ 
diftinte quie tres jornadas de la Plazca i y afsl el Governador 
cha de ín- Romana , Cajo Livio , quartdo llego Anúbal a exe~ 
dcCa'vaije* CUtar ^ o^rPrefa » 'M'vM tan pn cuy dado , que aca~ 
ria. ; 'kaua de faltr borracho de un combíte [ / ] . 
Para /brprender un Pucílo diftántc mas de 
una Marcha , dcfpucs de ponerte en ella con 
las precauciones aíla aqui dichas ó 'Citadas, harás 
alto, poco antes de amanecer , en algún Boíquc 
o parage oculto , bolviendo á leguír el camino en 
1 la noche próxima; y aísí alia fenezer el viage. 
En la ¿Marcha p-ara ía mencionada Jorpreja de 
Taranto hizo alto Annibal en un yalle muy cubíer» 
to y y qiundo fui noche 9 projíguio el camino (3) < 
. En el ano de 1 s s4. •> marchando dfcank de U 
v ; sCorna , con Tropas del Duque Cofme de Medida 3 ¿ 
( i ) Poí^ b, H, L> %, (x) Pohh. H. L . jfa* 
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forprender 4 Chiujj j y no ba/lándole una jornada 9 
hizo la primera a Sarúano > Lugar amigo , donde 
entro ames del Día , y fe mantuvo allí oculto afla -
U ¡¡guíente noche y que bolvib a fonerfe en viage ; 
aunque es verdad que no logróla Empre/a > fué • 
filo porque el Capitán Sañudo de Tifioya , que guar-
da.va la Fortalezca de Chlujy, y havia dado a en-
tender a Afcanlo que le facilitaria la entrada , al 
mifmo tiempo aviso todo lo que Je tratava al Ge~ 
nerkl Tedro Stroz^y qw iomo fus medidas contrA 
las Tropas de dicho Afcamo ( 1 ) . 
En el fegundo capiculo del Libro 1^. verás 
que parages fon los mas a propófito para una Etn* 
bofeada , en la quál folicíces caygan los Enemi-
gos : muchos de aquellos avífos valen para mante-
nerte oculto en la que formes para feguír dcfpucs 
«u camino j y añado 5 enquanto á la última , que 
no la coloques en País enemigo, ni agun pegado 
a íu confín 3 í¡ es que de un poco mas adentro 
del tuyo puedes en la figuicnte noche alcanzar al 
parage que meditas forprender s porque la Fronte-
ta ferá mas batida por Efpías , Travajadorcs, Pa-
ftores, PaíTagetos , y Partidas de los Contrarios» 
cjuc en el Día de tu aleo pudieran defeubrir la Em-
-bofeada : Sobre otras providencias para mientras 
ella dure, véafc el tercer capítulo del citado L i -
t f o i c . 5 pero fiempre havrá peligro de que , 'ca 
4 
(1) Cumas de Alherf Lazxafi. 
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el término de dos noches y un día , tu Emboíca-
da ó t u Marcha fe defeubran por la regular d i l i* 
¿encía de Jos Enemigos , ó por accidental encuen-
tro de Payfanos ó Deícrtorcs» que no arreftes, a 
pc-far .de las precauciones aconfejadas en el mcímo 
Libro n 6. Crece el rieígo ü ti País ce es enemí» 
go^ como repara el Cavallero Melzo ( i ) ^ y afsi, 
en caíb que cJ Fuello, que vas á íbrprender , folo 
-difte una buena marcha de Cavallcria, vale mas 
fKDncr en grupa d,e i f l a h Infantería, montar-
la en buenos Bagages , a dos Infantes por Cavalío 
© M u l o , que tenga fu cuerda para guiarle 3 y para 
que algunos Soldados .o Payíanos conierven Jos Ba-
gages en el Lugar que dirá el parfafo íiguienre * 
En cambio de Infantes con Bagages, ó en gmpa 
de Ligeros., puedes Jleyar Dragones 3 ¿ montar dos? 
Infantes en cada Cavallo de Ja Cavallcria , cuyos 
Soldados no valen como los de Infantería pa-
ra cícalar Murallas 3 ó forzar PuejtaiS ó Retdnchc-
¿amiencos» por 3a razón ya dícba de faltarles Ar-
mas a íprópoílco, y prádica en tal genero de com-
batir : De las dos ulrimas propueftas formas * y 
haviendo en Jas cabezadas de los CavalJos del Rey 
las oedinárias /Vnillas y O rrcas, cada Dragón molí'-
tado , ó Infinre n PayCmo ü pie , tendrá por di» 
chas Correas q ua tro Ca va l íos dc ípues que los otros 
Dragones..o Infantas, d^feonren para el ataque. 
| pc qualquiera de los tres modos exprcífadof 
(i) RcsU Mili*.Uh .4. r;4- P « c ^ 
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puede tu Infantería marchar ocho , y afta diez le-
guas , en una noche de Invierno , como no aya 
largos Desfiladeros ú malíílimo camino , fe car-
guen poco losBagages que trafportan las Efcalas, 
y no fe incluyan en la Marcha Cavallos ó M u -
los coxos ó muy flacos ; y es natuial encuentres 
defcuydados á los Enemigos, particularmente íi 
cftan en Puefto retrincherado , refpedo de que , 
no teniendo que recelar finó de Infanteiía, v ivi -
rán a cafo negligentes; 
El General Schultz, para firprender al Exercho 
de los ¿Malcontentos de Hungría y mandados for Te* 
keiy , y campados a mas de una marcha de Infan~ 
teña de Zehen > dotde fe haltava dicho Schultz^  » 
ti 17.de Septiembre de 1684 . pufo un Infante en 
grupa de cada Cavallo , marcho afsl toda la noche \ 
y al amanear llego sobre los Malcontentos > que m 
e/per ando aquel golpe , fueron for prendidos y derrú' 
tados [/] . 
Cerca de media legua primero de llegar í la §• 4-
Plaza, y en sitio eípaciofo , detendrás todo el com- ^ Z w , ? * 
boy, para repartir á cada Tropa los inftrumen-
tos de Sorpreía, que afta allí fueron íobre BaS^- Piaza^ft» 
r * » o r \ \ comenzar 
ges. hn el meímo parage le buelven a incorpo- ei Atáqu«, 
W en fus refpedívas Partidas los Soldados, que 
en la marcha fe hayan barajado en otras , y ca-
da una fe coloca fegun la preferencia , con que 
F ha 
ti] Vidft de Emcrico Conde de T M y , 
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ha de atacar ó tocar una Arma de divcrfion : En 
el mcfmo Puerto quedan los Bagages con una Ef-
colta de Cavallcría: propongo que sea media le-
gua lexos porque en tal comparto es indifpenía^ 
ble algún rumor , que , de mas cerca, oirían las 
Guardias avanzadas ó Patrullas de la Plaza. Deídc 
d próprio lugar en adelante, núrchcfe con el p o t 
síble lecreco 5 y la Cavallería , que fiemprc hazc 
ruido, vaya atraflada de la Retaguardia , excepto 
las Partidas que han de fervír para la Divcríion 
propuefta en el principio del Artículo 4. del pár-
rafo quarto del capítulo quinto j y aun cftas íc 
adelantarán poquiflimo , por la razón que dífta 
la Autoridad de Mclzo en el íegundo párrafo de 
cfte capítulo: Remitome á dicho párrafo fobre lo 
que le ofrece para deípues que tus Partidas avan-
zadas sean deícubiertas por los Enemigos . Las Par-
tidas de Divcrfion tomen el oportuno rodeo, pa-
ra no alarmar anticipadamente la cará de Plaza 
que has de embcftír . 
Enquanto á Guías, me remito al fegundo pár-
rafo del capirulo 5., y á lo dicho en el párrafo i , 
de eílc capítulo añ^do que quando las enemigas 
Centinelas gilcui con gran fuerza que tus Tropas 
hagan alto, pueden éíbs prerextar que fon del 
Principe dueño de la Plaza , y que las viene fíguicn-
do un Dcílacamcnro enemigo, por cuyo motivo 
darán á entender {en lengua de los Contrarios) 
íc 
• 
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íc arriman á refugiarfc de las Murallas de la Pía* 
za : Remícome al Excmplar de Caftclec » en el ca-
pítulo i 6 . : Qualquicr minuto, que en aquél úl-
timo lanze fe retarde la alarma , te ahorrará mu-
chas vidas; pues no paflfa largo tiempo dcfdc que 
las Centinelas preguntan , afta que eícalando U 
Muralla las primeras Tropas tuyas, impiden que 
íc avanzea los Enemigos á difparar fu Fusil y Ca-> 
ñon íobre los demás Aflaltantes. 
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Ctta /obre la manera de ¡ntroducirje for Sorpreja en 
una PU^a > y enquanto a las varias deflinaciones de 
cada ^eflacamnto de los Sorprendedores . Ad» 
'Venencias para en cafo que los Enemigos de* 
fíendan ma porción del firprendído L(t* 
g a r : Qita perteneciente a reflexiones 
para mantener o abandonar el 
que ayas concluida o comen* 
%ado a rendir : V^oticia 
de lo que en qualquie* 
ra de aquellos cafas 
debes hazjer * 
LA manera de forzar por Sorprefa un Q ^ r t c l ^ ^ 1 ^ ó Plaza , fe díxo en el capitulo 3. á párrafo d\o$ pü?/ 
W ^ o , en el capítulo 4. á párrafo 3^ y en el prin- T ' 
F z, cipio 
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^ 'o^uc C*P*0 ¿el Artículo 4. del párrafo quarco de! Cap.jr 
¡mmedísta- De la dirección de cada Tropa ó Dcftacamen-
puX barV to > para luego que ayas penetrado en la Ciudad 
pa^ deks* encn:ll/lga > trató el mefeno párrafo 4. del capítulo 5. 
que le pe- El motivo de haver tocado con anticipación aque-
llos puntos, cña dicho en el primer párrafo del ca-
piculo 6. 
^ ^ Si en la forprendída Ciudad huvierc fin Guar-
Para en ca-nicion un anticuo Caftillo 3 ü otro Edificio fuer-
en^Cm-rc Por Ios Pemles, Murallas, ó Parapetos, que 1c 
dadundtf-r0ikan j y fi confideras que note podrás man-
CaíUiio, ó tener en la Ciudad el nempo que baíte para to-
deiaCpre1i-por hambre á los Enemigos , que fe refugien 
diada.Pre- en dicho Fucilo , felicitarás ocuparle deíde luego : cauciones A , , « V i , r , i & 
enquanto Atiende a la razón y modoj en el exemplar que 
sigue. 
E l Ano de 1707 , fe hallaba de quartel en Be~ 
vanjarre el Regimiento de Loubignl , cuyos Oficiales 3 
por no haver tenido a penas tiempo de reconocer la 
Villa y ni las circunfiamas del Pais , dexaron fin 
Guardia un vtejo Cajídlo , qm eflaua a la entrada 
del Lugar : ocuparon los Enemigos con todo Jilencto 
el Cafiülo ^ y atacaron con grande efirepito la Villa : 
Los de Louhigm , cotfórme faltan de las cjjas de 
fus Patrones , ivart a rejugjarfé en el QaflilU , y 
quedavan prifioneros a medida que llegavati y conque 
fi perdió A Regimiento por la buena diligencia del 
Qmandante ¡tALman > D¿n Fedinco Schover , en apa-
¿erarfe 
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derarfe del Puefío que fodía fervtr al Regimienta 
de Loubigni de retirada, ínterin que llegajjén a fié 
Socorro las Trepas del Jguartel de Graus , tres ú 
quAtro leguas difiante . 
En el párrafo 11. del capitulo 19. del anterior 
Libro traté de lo que pueden hazer las Tropas , 
que entran en Lugar, donde ay uua Ciud^dela ^ 
con diftincion de íi pienfas en íorprcndcrla fobre 
el paflb del afsalto de la Ciudad 3 atacarla derpups, 
o bloquearla: para qualquicra de los tres cafos dio 
noticia del Expediente el citado párrafo: Allí3 co-
nio fe trató de todo un Exercito , que foftienc i 
los Aífaltantes, no difeurrí de Precauciones con. 
era los AíTaltados, que fe rehagan j pero aora ad-
vierto que fi , á proporción de las Tropas que em-
pleas en la Sorprefa, tienen los Enemigos Jas ba-
ilantes para que, recobradas del primer fufto , ata-
quen á las tuyas quando íe defordenen al Saquéo# 
deñínes un gruefo Deftacamcnto , que impida i 
la Guarnición de la Plaza unírfe con la de la Ciu-
dadela j ó que , retrincherándofe contra cfta ya re-
forzada , le embaráze las Surtidas. 
Donmaco , Capitán de los Etolos , forprendio ta 
Qudad de Egira ; pero haviéndofe retirado machos 
VKWOS a la Ciudadela 5 /alterón contra ¡os Sorpren* 
dedoresyy los arrojaron de la Plaza ( s ) . 
Contra las Enfiladas de la Cindadela, bailara que 
F ^ co 
(1) PQhb.H.lib.4. 
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en las Calles que te han de fervir de frecuente pat 
fage, levantes algunos Efpaldones con arcas ó p i -
pas líenias de ropa vieja, ó de la t a de los Col-
chones que encuentres en las Caías. 
Sobre anticipadas Ordenes tuyas, c Infinuacio-
Iics de tus Oficiales á los Soldados para que eftos 
no comienzen el Saqueo antes de tiempo, me re-
mito á los párrafos 4. y 5. del capítulo 17. > y 
al.ícgundo del capítulo 18. todos del Libro 11. 
En cí mífnio díx^ que al Saqueo debia preceder 
un Señal : cftc, en la forprendlda Plaza , puede 
ler una Vandera de tal color fobre tal Torre , ó 
el Toque de las Campanas de un determinado 
Campanario j pero porque los Soldados , con la 
ambición del píllage no anticipen la Seña , pon-
drás en la Torre , y Campanario , Guardias con 
Oficiales , que no dexen tocar las Campanas, ó 
arbolar el Eftandarre , fin firmada orden tuya , á 
Ja quál precederá la de que íe mantenga fobre las 
Armas la mitad de cada Batallen, Compañía 3 ó 
Manga , para todo lo que íe puede oficccr . 
Sc 'tpon Africam prohibid a fus Tropas que empe-
zaffen el Saqueo de la forprendída ?Uz^a de Cartha' 
gena , afta que fe les diefje cierto Jeñal ; y Poljh 'iO) 
que lo refiere afsl 3 dice que la columbre de lo¿ 7^ (7-
manos era deftacar la mitad de las Tropas al 
llage % y confervar la otra mitad formada (/)» 
So-
ÍO Polyb. H.Uh. 10. / } 
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Sobre anticipadas providencias para la jufta Re* 
partición del Saqueo, las quales cambien sirven 
para que no fe defmanden al mífmo las Tropas 
deítiaadas á mantencríe en Batalla , veanfe los pár-
rafos 5. 6. 7. y 8. -del citado capítulo 17. del L i -
bro 11 . En el odavo párrafo del capítulo 8. del 
Libro 11 . prove que debes no perder tiempo en 
efearmentar i los que antes de tu permíío comiea-
zen el Saqueo. 
Para que los Criados, ó Payfanos, que siguen 
á las Tropas, no le usurpen á ellas, pueden las 
que forprendieron la Plaza recoger las Efcalas y 
poner Guardias en las Puertas, ó en la abertura 
que hizo el Petardo: punto ya tocado en el anec-
rior Libro -
Muchas vezes hé provado que no íe debe ía-
quear el Pueblo, que rcfuclvas mantener : En 
tal cafo lleven las Tropas abíbluta prohibición del 
Saqueo ¡ pero les adelantarás la proenefa de la rc-
compenfa que díxo el fexto párrafo del capiculo 
19. del Libro 14. $. $• 
Primero que llegue el tiempo del Saqueo, i n - ^ í ^ 
icrpondrá á caíb la refiftencia de los Enemigos a l - ' " J 
gunas horas entre haver franqueado cus Tropas la u w e n -
Muralla, y fenorcar enteramente la Ciudad: exa-í,?(c 
ttmicipos la manera de venzer codas laspradica- uftSi™ 
oles opoficiones de ios Contrários. «n l** Cal 
Lo quC acbc hazer cada Tropa tuya f que fe ^ u u t 
F 4 Ca* ciofacrtc,. 
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encuentre con otra de los Enemigos en Calle no 
recrincherada , y con ios Prifioneros, que tome , 
lo exprefsó [ cerca de fu fin ] el Articulo tercero 
d d párrafo 4. del capitulo 5. 
El párrafo I I . del capítulo 19* del Libro 14. 
snoftró la forma de batir las Cortaduras de las Ca-
lles ; pero ñ el fuego de los Contrarios viene de 
Jas Caías , cus Tropas marcharán en dos Hileras: 
Ja de la derecha diípárc conrra !as ventanas de las 
Caías de la cera izquierda 9 y la otra hilera con-
tra las ventanas de la cera derecha . Si íc hallan 
pilares de pórticos, petríl de edificio , ó pared de 
huerta, que sea fácil de atroncrar , y dcfde don-
de algunos buenos Tiradores puedan contrarreítar 
el enemigo fuego, dexalos alli apoftados afta que 
Ja Retaguardia de los tuyos aya franqueado aquel 
pá£o , u evítale , íi por un lado encuentras otras 
Calles ro defendidas : El último arbitrio es mas 
útil 5 íí los Enemigos cíián «tronerados; pues en-
tonces nunca tus mampoftenas harán que ceíTcn 
las íuyas. 
Qiiando la obftinación de tirar defdc las Ca-
fas , es general, cada una te coftará un AGáko^ 
y íolamente de las Piedras , Tejas, y otros peíos, 
que los Enemigos , fin dcícubríríé , deícuelgucn 
de fus azoteas y ventanas, te harán perder mas 
Gente , que al franquear las Puertas ó Muralla , 
como eq éftc Siglo experimentaron las Tropas del 
Rey en Villareai de Valencia. De 
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De los Thebanos , que havían ya firf rendido ¿ 
Platea , y derrotado d los Defenfores que fe les pre-
fentaron en las Calles a dice Diodoro. Pero al fin 
las Mugcrcs y los N i ñ o s , que eílavan en las 
Cafas, echaron por las ventanas tantas piedras, 
ladrillos y tejas, que los Thebanos fueron obli-
gados a tomar la huida (1) . 
Quieren algunos que en el cafo dicho íc intro-
duzgan los tuyos en las primeras cafas ¿ y que rom-
piendo las contiguas paredes, vayan penetrando 
a las immediatas habitaciones , para libraría del 
eftrágo que padecerían los mcfmcs Sorprendedo-
res, marchando por las Calles, cípecialmcntc por 
las enfiladas de algún Caftíllo, ú deftacado fuer-
te Edificio , que las embocáíTe . 
De éjle arbitrio fe aprovecharon los Vortuguefis 
en la toma de Vdlanova i d Fresno [2] . 
Créo útil el expediente propuefto , fi ay el fuer-
te Edificio de enfilada; pero no, quando las Ca-
ías en si eftán defendidas,- pues en el último caío 
cada aposento coílaría un avánze , y feria larguií-
fima la obra ; conque tengo por mejor poner fue-
go a las prcíidiadas Cafas , para que las llamas 
arrojen á los Enemigos . 
El* Ferruccio, Comandante de un fatrpo de Tro-
pas , que fervian d la República de Florencia , fi 
valii) 
( 0 ^o4. Sic.Uh. 11. cap. 11, 
(2) Bifat . Q, c. de Prnuz* tug. 
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•valió, con gran fruto , del fuego , .que fujo k al~ 
gttnas Cafas de Volterra , cuyos Moradores joftenian 
con tenacidad el ataque 9 afia que las llamas los 
facarón de los Vuelos , que guarnecían (/) . 
Advierto que el fuego íe ponga de la parte que 
viene el viento , para que haga mas progrcíTo con-
tra los Enemigos, y no incomode a tus Tropas. 
limitóme al Exemplar de Balduho > que ejla 
en el capitulo 7. del *vigefimo Libro, 
Contra las Enfiladas de una Cindadela íe ha-
bló ya en el antecedente párrafo • 
Si el Edificio , que los Enemigos defienden , íe 
halla {por fuerte, ó por deftacado) libre deque 
por otras Cafas le penetren los Sorprendedorcs , ó 
el fuego que cílos pongan á diferentes Fábricas ^ 
mira fi re conviene bombardearle 3 batirle 3 que-
marle , ó minarle 1 pues el peor partido íeria dar 
el avánze á la Eícaléra 9 y deípués á cada apo-
sénto . 
Lo primero es lo mas varato y breve 3 fi en la 
íbrprendída Ciudad encuentras Morteros, y Bom* 
bas, a cuya prueva no tenga baítantes Bóvedas c! 
Edificio, 
En ijuanto a la míinera de batirle , la pagi-
na 373> del Libro X I V . ha citado el presente 
capítulo ; pero defpués juzgué á propófiro dar 
aquel methodo en el párrafo 11. del capítulo 190 
v del 
( i j Cmrras de M c m Laxan. 
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del mcfmo Libro 14. , con el motivo que allí 
veras. Para en éftc calo he propuefto en el fegundo 
párrafo del capítulo 4. que fi en la enemiga Ciu-
dad no ay Arcilleria , lleves en Carros, ó Ma-
chos, algunos Cañonzuelos de montaña, que ba t 
tan contra las Murallas de una caía , ó á Jo me-
nos dan confufion y cauían detlrozo á las Tro-
pas que la defienden j embocando 5 por las ven-
tanas , balas que reboten dentro de los quartos , 
y batiendo las Puertas para embiar gente a mi-
nar ó quemar el Edificio. 
Si es de madera fu primer fuelo , le quemarás 
con folo poner debaxo de el paja y leña íc-
ca , ó faginas, que defpués enciendas. 
Quando el íuclo es de Bóveda 3 fe mina de la 
forma que di¿tó el fcxro párrafo del capitulo i i# 
del Libro 14.,- y hallandoíe atroncrada la Bóveda, 
tu Minador puede cubrir fe con la Galería que a 
favor del Petardero propufo el capítulo 4. de cftc 
Libro á párrafo 3. Arríenlo 4. ó con Tablones 
apuntalados contra la mcfma Bóveda ? para tapar 
fus Troneras. 
La Bóveda , que no sea en eftremo fuerte , fe 
vuela en poquiíhmo tiempo con un Petardo afir-
mado contra ella por medio de Vigas, que ha-
gas cortar de tamaño proporcionado á la altura 
de la Bóveda . 
^ a n d o confideres difícil ó coftoía la toma de 
la 
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la porción de Lugar, que los Enemigos defienden, 
ó temas que fe le aproxime el Socorro, tus Sol-
dados gritarán JQuartel > Haztendas , y ¿Muebles a 
todos los que vengan a rendir fe : de cuyo modo aílc-
gurados los Dcfenfores , y viendo el peligro en 
qué fe hallan , havrá muchos que fe entreguen \ A \ ; 
y defeonfiando los unos de la conftancia de los 
otros, cada qual apetezerá ponerfe en sálvo^ antes 
que íus Compañeros le abandonen \B\ , particular-
mente fi fon Payfanos, que van por donde quie-
ren 5 y como libren hazienda y vida , íc cuydan 
poco de ayudar á la Guarnición [ f ] ; antesbien 
puede fer que algunos le arrimen á los Sorprcn-
dedores , para gozar del Saqueo de las Caías de 
los otros 3 y adquirir íobre tal interés la benevo-
lencia de ios nuevos Dueños 5 aquicnes vendan por 
aífcóto la codicia [D] . 
[ A ] E l Utique de Gutfa , en fus Memorias 3 dke 
que al entrar los Efpanoles en Ñapóles [ año de 7^47. 
tí 4<?. ] rjo hallaron caf refifíencU 5 porque ivan 
gritando Viva el Rey , Paz , Paz. 
E l DiBador Marco Varío Camilo s dando de 
golpe fobre la Tla^a .de Sutri, de la qual ocupo la 
mayor parte s y i^ñendo que otra porción de ella f$ 
defendía ohñinadamente , mando publicar un bati-
do para perdonar ¿ los que no tuviejfen Amas > 
de donde refulto dejar las fuyas muchos de los que 
efiavan combatiendo ; y aft faciliíü Camilo la to* 
m 
/.•,vv • - - - ••••.'>,..v 
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tal frefa, de Sutri (/) . 
(B) Hippocrares y Vemojthems» Capitanes Atheni-
enfes, al favor de algunos Pardales de Megara for~ 
prendieron la iHaza *, jy defendíéndo/e una parte del 
^ayfanage 5 y la Guarnición , un Trompeta 3 de fu 
proprio motti 3 grito que ferian perdonados todos los 
$ue Je agregajjen a los Atbenienfes , cerca de cuy9 
fajfage dice Teodoro . Los de la Morca , que íc 
liailavan en la Plaza, oyendo éíta voz , fe 
huyeron , creyendo que Ierran immcdiatamcn-
te abandonados [ t ] . ^ Demoflhcnes el Ora* 
dor . 
[C] Anmhdforprendiendo í Taranto fohre los 1{Q~ 
manos 5 hizj) que algunos Habitantes de aquella Tía-* 
^ 1 Confidentes de los Cartbaginefs , corrieren por* 
las calles gritando Libertad , y aJpgH- ajJen a los de-
nms Payfanos, haviendo prohibido a las Tropas el 
hazerles algún daño ; con lo qual cefso enteramente 
la commocion 3 que havia empegado en el Fuello [ i ] , 
{ D ] LÚS Byzantinos , juntos con la Guarnición de 
la Morca, peleavan animofimente contra los tAthe~ 
nierfes, que havian forprendído i IByzjindo i pero 
mandando Jlcibiades gritar que no fe hizjejje daño 
alguno a los Payfanos > efios , abandonando a fus 
Tropas , fe pufieron de pAtte de las de nAthenas [ 4 ] . 
En el anterior Libro > á cap. 9 . párrafo 1. ha* 
liaras 
fO -^'XÍ. H . Rom. ( l ) Dhd. Sic, Uh. 11. cap. 10. 
i LlJ Pchb.H.lM. (4) Diod,SkMh,ii.e.zi. 
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liarás otros medios para que llegue á los Payfanos 
ó Tropas 5 que aun íe defiendan , la noticia de 
la íeguridad que ofreces á los que fe rindan . 
S i , no obftantc , prosiguen las Tropas enemi-
gas en ííi porfiada refíftencia, déjales franca la mas 
vecina Puerta 3 finque á fu villa fe presente al-
gún Dcítacamcnto á impedirles el páQb $ por no 
házerlos valientes con la defefperacion i pues cal vez 
fe determinarán á huírfe los que no quificion de-
jar la defenfa para cncregarfe . 
En U Batalla , que cerca de Mantinea gano el 
Rey Agis de Lacedemonia contra las Tropas de tAr~ 
gos , tml Urgíanos , abandonados ya del réfto de 
Exerclto y y ceñidos por el de Lacedemonia y Je mo~ 
jiraron determinados a morir matando s pero luego 
que lo ohjeruo Pharax y Confijero de Spartha , obli-
go a %4gu a franquearles el papo . Por no aven-
turarfe contra hombres deíefperados 5 ni provar 
lo que puede el valor conftrcñído, eferive Dio-
dor o [ i ] . 
Díxe que no íc prefentaíle alguna Partida tuya 
á vifta de la Puerta por donde folicitas que los 
Enemigos acaben de evaquar la Plaza ; pero fiem* 
pre convendrá tener sobre todas las avenidas algu-
na Cava Hería embofeada , para coger los Cor-
reos , qUe lleven á los Dcfcnfores del Quartcl, ó 
Plaza , la noticia de que íe Ies aprcíU un Socorro $ 
con 
[!] Diod.Sic.lib.iz*c.z^ 
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con la qual á cafo profeguirían la rcfiftcncia. 
T^miíome al ftgundo párrafo del cafitulo / 7 . 
M Libro 1 4 . > donde hallaras algunos otros avijos 
tocantes a éfte punto . 
Si efcdívamence ay peligro de Socorro fuerte, § . 4 . 
y la Plaza es ta l , que te refúlce vencajofo y pof- ^ P a -
sible mantenerla, nineün rieígo , celeridad, ni fa- aba<.donar 
liga debes omitir para apoderarte de todas las p0rnotir as 
Puercas , cerrarlas, y levantar los Puentes, y forti ^ ™ í S O 
ficarte contra los Enemigos que defiendan un in- ^ 
terior Pucíto de la Plaza 5 y l i no lucre dable nes c o ^ 
conteguirlo , retírate con tiempo . roSt y cn, 
Carlos Harauguer 9 Governador de Breda por ^¡¿Iddn 
las Provincias unidas del País Haxo , forprendio 
fohre los Efpanotes 2 Lira i pero haviendo nAlfonfi 
de Luna, Governador de la <Plaz¿i > mantemdofe 
en una Puerta , entro por ella Socorro de otras Pla~ 
\as vecinas, y fueron , aft , los Sorprende dores de 
Lira , que fe hallavan de [ordenados en el Saqueo, 
rechazados con gran pérdida fiya . ( 1 ) 
Sobre otras muchas reflexiones enquanco á lo que 
puedes hazer quando tengas noticia del Socorro, 
y con dilbncion de fu Calidad , Número , y 
tiempo, de fi no has comenzado el Ataque, y 
de fi ctes dueño de porción de la Ciudad, ó de 
toda ella , me remito al capítulo 5. párrafo 4. 
Anículo quarto • 
• 
[1] Bmivollo b. de Flandes . 
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Cerca dti 6n del tercer artículo del mefmo 
párrafo he citado ci capítulo 19. del Libro 14. 
lobre avííbs para que no faltes á la Cautela ni 
á la Piedad con PníJoneros, y mas Gente del 
enemigo Pueblo , ni á la Veneración á los Tem-
plos , Monañéríos &c. 
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Motivo de no baflar a vexes los anteriores frofttefíos. 
medios para ferprender la Flaza • Forma de execu* 
tar la íorprefa de una Ciudad terrejhe por Tro-
pas disfrazadas > y fin que tengas alguna ln~ 
¿eligencta con los Enemigos : Qta [obre éfi~ 
tas y y en quanto a Jorprefa de Fla^a 
fluvial, o marítima 5 o defendida 
per Gente inexperta * 
$• *' A Y Plazas 5 que, por algunos de los cftor-
te preclfion J L \ . vos rccopilados en el íegundo párrafo del 
tlosEñ™ c2ip^ü^0 pnmero, ú por otros impedimentos no c t 
tagema* tan fujetas á Petardo , ni á Efcaladaj y hazen dc-
Imeiigen- mafiado coftofo el golpe, que fe yerra contra c-
quamo T "as' del mefmo párrafo íe infiere 3 y expe-
pjazas^ve- rimentaron los Imperiales en las dos intentadas 
6 RÍO, u íorprefas de Tortofa durante la última Guerra de 
S^por1" Ia ^ i S a conrra Efpaña y Francia : refpcóto de lo 
Gente ,n" cs p^cífo recunic á los Eftratagcmas: De 
los 
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los que no fe apoyan en inteligencias, por lo 
tocante á Plazas mediterráneas, hablará cfte Ca-
pítulo j y de las próximas á Mar3 ó Rio , el cap. 
íiguience. 
El 1 6 , tratará de los Ardides, que, fin inreli-
xencias, pueden fervir contra Payíanos ó Gente 
inexperta; y defde el Cap. 10. al 15. difcurrirc 
de toda la' fuerte de inteligencias 3 fobre que 
me parezc dable fundar el projedo y execucion 
de forprender qualquiera Plaza , 
Nunca lei una íorprefa tan inftrudíva, como ja §• t . 
de Acniens, executada , contra los Franccfes, por c ^ ¡ ^ m 
Hernán Tello Porcocarrcro , Governador de Dor- ^rPreí** 
lan por Phelípe Ih de Elpaña: Referiré como ha ciazo^ Ie"* 
sido, rcíervando para en los figuientes pwzfos ™a¿yMe' 
añadir varias circunftancias > que rengo por úti-
les para facilitar mas una femejántc empreía. 
Hernán Tello embojeando for la noche , cerca dt 
la enemiga Plazji, fuficiente mmero de Tropas, al 
amanacer defíaco tres Soldados njeflídos de ?ay[a~ 
nos 5 y que hahlavan la lengua , y fahian las ma-
neras de aquél 'Tais : Entraron en la Plaza con 
facas de Verduras y Fruta , que fingían ir a ven-
«fe* .* Jeguian a los tres Soldados otros die\ o doce 
con el mefmo dtsfra\, y algunos de ellos guiavan 
un carro) cuya exterior parte fe mofrava cargada 
de trigo; pero tenia por adentro un zArmazon de 
grmfoS tablones > a fin de que , parando el farro 
G delan-
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delante de la Puerta, ni éfia fwdiejfe cerrar je , ni 
llegar a baxo el Teyne o Kaflrillo que los Ene* 
mígos dejcolgajjen * Los Soldados u^e llevavan la 
Fmta y y los fingidos: paneterosívan ocultamente 
prevenidos, de Tifiólas y Puñales . Jguando los tres 
primeros pajfaron de la Tuerta > dexaron „ como ac-
cidentalmente > derramarfe de los Sacos la Fruta : 
acudieron a tomarla los Soldados de la Guardia : 
al mejmo tiempo los Carreteros * quando el Carro 
ejluvo; delante de la Puertaquitaron los Qavallos i 
porqjue y efpantándofe no^  le llevajjm mas adelan-
te y a un golpe de Pifióla [ que era el Señal con-
certado ] los. demás Soldados vefiidos de Payfanos 
fe apoderaron de las Armas de la Guardia , jy man-
tuvieron la Puerta afia que entro por ella el Def* 
tacamentQy que havia quedado defde la noche em-
bofcado , parte en una Abadía a un tércio de legua 
de la PlazjL > y parte en otro Tuefio mas próximo 
a e(la ¡y] •• 
Los Capitanes Athenienfes Hippocrates y Demófihe' 
nes ( no fue el Orador) forprendieron a Me gara , 
atravesando fus Confidentes un Carro delante de la 
Puerta de la T l a z a , para que la Guardia no la 
pudtefie cerrar > al defcubrirfe las Tropas de *Aíhe~ 
ñas [-2] . 
De la mefma forma forprendio Tytho la Plazj* 
de Clazfimenia [ 3 }'» Pueden 
(1) Bi'Htivollo h.de Flandes. (2) Monarq.Edef, fie PinedA' 
í l ] Tañ\. Comm. Polim* C. 18, 
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Pueden efeuraríe los Carros , apuntalando j . 3, 
tus disfrazados Soldados los Pcyncs con t a b l ó n - ^ " j ^ " -
zíllos, que finjan llevar á vender; y de éftc mo- Carros pi-
do las Tropas del emboícado Dellacamcnto ha- " « 1 ™ f e 
liarán el páflb mas l ibre , que í¡ en ¿1 íc huvicí p"^s • 
íen atraveífado Carros. ^«tmet. 
Ñuño DOcawfo, m la toma de Cajielmvo de Na~ 
foles, entrando rebnelto con los Vrancefes, apuntdi 
el Rafíríllo u Peyne ton quatro Alabardas ( 1 ) . 
En lugar de un Carro íobre la Cabeza del Pucn* 
te levadizo, pondrán tus Soldados disfrazados al-
gunas Cargas , encima de las quales fe fícntcn , 
como a delcanfar, dejando franco el páflb del mé-
dio del Puente ^ y fi con todo eíTo la Centinela 
no los quiere tolerar a l l i , la fobornarán con fruta 
o vino , que á prevención lleven , pidiendo los dé-
te repofar un momento. 
Lo mcfmo pueden executar con fus cargas otros 
Soldados , que las pongan delante de las medias 
Puertas , ó , en lugar de banaftas ? ó fardos, pue-
den quatro Soldados porrear en angarillas una gran-
de Piedra , que mañofaraentc hagan caer contra 
la Puerta . §. 4, 
Supongo sean de la mayor confianza los Sol- ¿^ f^*0 
dados que deftínes á disfrazarfe de Payfanos ; pues, pertene-
dc otro modo , qualquicra de ellos, que en h u T á i ^ 
Puerta de la Plaza enemiga defcubricíTe el fecreto, pVj*51"** 
G i haría 
[»] LondoTio Dimhg. dd Gran C«pitan. 
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haría quedar á fus Compañeros en prifion, y mal 
lograda cu Sorprefa: y aun pudieran los Enemi-
gos aíTcgurarfe de todas tus disfrazadas Tropas, 
y defpucs de formar íu Guarnición, y de cargar 
fus Piezas , tocar el Arma 3 y continuar por al-
gún rato el difparo , á fin de que las Tropas de 
Ja Emboícada fe aproximen , y cayga fobre ellas 
el fuego de la Plaza : peligro , que fe evitará , 
quedando fuera de ella tres ó quatro Soldados 
tuyos, á vífta unos de otros, montados, y veftl-
dos de Payfanos i pues alguno de ellos re lleva-
rá el avííb de fi los Enemigos arreftan á tus Sor-
prendedores . 
El Exemplar de Tello denotó que las Tropas 
disfrazadas han de faber la lengua , vertir el tra-
ge, y affe¿br las maneras, ayre, ó gcfto de los 
Aldeanos del Pais, en qué íc executa la Sorprc-
ía ; y añado que cada hombre de las mefmas Tro-
pas lleve promptos el fingido Nombre, Appellí-
do , y L u g a r q u e el primero y fegundo séan con-
formes á los que ay en el tercero j y que los Gé-
neros , que mueftren llevar á vender , íc propor-
cionen también á los que mas ordinariamente fue-
le producir la Villa , Ciudad , ó Aldea de donde 
tus hombres fe digan , que nunca ferán las muy 
próximas á la Plaza ; porque no cftrañe deícono-
ccrlos un Payfano que en las bien cauteladas For-
talezas cftá de guardu en cada Puerta, para obícr-: 
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Var de tiempo en tiempo quien entra ó fale . U l -
timamente advierto que para el disfraz de Payíanos 
efeojas los Soldados y Oficiales de mayor defem-
barazo ^ porque al preguntarles alguna coía en la 
Puerta de la enemiga Plaza , no fe turben , y pon-
gan á los Contrarios en recelo : vcafe el excmplar 
de Zenofanes en el primer párrafo del capítulo 4. 
del Libro 7, 
Los disfrazados Guerreros no vayan juncos en 
grande numero, por no dar fofpechas á la Guar* 
dia > pero luego que cfta los pierda de vífta al do* 
blar una Eíquína , fe pararan en diverfas próxi-
mas calles, poniendo fus cargas á tierra , con apa-
riencia de deícanfar, afta que tocando el Arma los 
de mas atrás 3 acudan todos corriendo . 
Si para la Sorprefa no puedes aguardar afta el 
favorable tiempo que dirá el párrafo fexto ; y , 
por el motivo , que expreífa el párrafo quinto , 
nccefsítas de mucho numero de Tropas disfraza-
das, víftc de Payfanas algunos Soldados, que to-
davía no tengan barba, mucho cuerpo , ni voz 
gmefa, y que lleven á la Ciudad enemiga los ce-
llos de fruta , pan , verduras, ú otros géneros, 
que las Aldeanas del contorno acoftumbran ir á 
Vcnd.r ; pues en tal disfraz hallo las ventajas fí-
guientcs . Ocúltanfe debaxo de las fayas , mejor 
Sue cn el abito varonil, las piftolas, y punilcs, 
fe han de emplear contra la Guardia de h 
C 3 Pucr-
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Puerca , y éfta recela menos de ver una Tropa de 
Mugercs , que fi fucile de Hombres. Los Payfanos, 
que díxe fuele haver en las Puertas á fin de reco-
nozer la gente que entra ó fale, no eftrañarán tan-
to el no conozer á las fingidas Aldeanas» como 
á los Hombres ; y repartido todo el número de 
tus Sorprendcdores en los dos trages, hazc menos 
cfpecie fu total cantidad . 
Thalarls > bauiendo obtenido de Teuto , Trincipe 
de Hejfa , que le diejje en matrimonio a hija , em-
bio , con pretexto de bolver a acompañarla 3 algunos 
lovenes desbarbados , y vejiidos de ¿Mugeres ; los 
quales llegando a 'Bcflk > fe 'valieron de las tArmas, 
que llevavan ocultas , y fibreviniendo Phalaris con 
r/jas Trapas y fe hito dueño de la Plazji ( / ) . 
Con ¿ada Tropilla de cinco afta ocho Sóida-
dos disfrazados aya un Oficial y un Sargento 5 pero 
no sean todas las Partidas de un próprio número i 
porque tal vez la Guardia enemiga fe pondría en 
íofpccha, reparando aquella particularidad . Sobre 
todas las Tropillas dcitinarás un Comandante . 
Porción de lo que ha de execurar cada Partí-
dí l la , fe vé en los dos párrafos anteriores , y lo 
demás lo expreífa éftc : De todo irán con grandíí-
fima claridad enterados los Oficiales, que nunca 
deben pararfe á confabular á vífta de la Guardia 
enemiga. 
(i) PoliMoMaeed.Efiratag, milit. 
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Quando delante de cada Puerta ó Barrera 
debaxo de cada Rañríllo ú Peyne , y encima de 
cada Puente levadizo íe halle un Carro , como el 
que díxo el fegundo párrafo , ú otro embarazo de 
los que exprefsó el párrafo tercero, el Comandante de 
las disfrazadas Tropas, emparejando con las A r -
mas del Cuerpo de guardia , acompañado de los 
10. u i x . mejores Soldados, difparará dos feguí-
dos piftolerazos > que ferá el convenido Señal pa-
ra que fu Gente le apodere de las Armas de la 
Guardia ; pero íi no ay ( contra Puentes, Barreras, 
y Raftríllos) los citados Carros u Eftorvos, el met 
nio Comandante havrá repartido fus Tropillas de 
forma que entre las de mas adelante , y las de 
ftjas a t rás , puedan feñorear dichos Puentes, Ra-
ftríllos , Barreras, y Puertas , y á fus Centinelas, 
al raefmo tiempo que la Tropilla del Centro fe 
eche sobre las Armas de la Guardia ; pues de otro 
modo quedaria entre Puertas el Comandante. 
Los fingidos Carreteros, antes de llegar á la 
Plaza , afloxen las pezoneras , para quitarlas en el 
deítinado lugar, con pretexto de componerlas, y 
dcílacar una Rueda de cada Carro : Lleven tam« 
, bien prevenidos buenos Cuchillos para cortar los 
tirantes ó coyundas, y quitar l is Muías 5 Cava-
Jos y o Bueyes, girque no arraftren el Carro mas 
adelante, picados aquellos animales por los Enc~ 
irágosj que folicícen apartar Icnjejante embarazo 
G 4 par» 
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para defcolgar el Peyne , cerrar la Puerra 3 ó le-
vantar el Puente. 
Ya veo que fi el Oficial de Guardia entiende 
ííi oficio , dexará íolo entrar un carro á la vez , 
y cerrará las Puertas, ó Barreras que el carro va-
ya paflando , á medida que fc abren las que le 
falca paúar y y afsi fuceflivamente con los demás 
Carros ; pero no todos los Oficiales tienen cfta 
prevención , que los ignorantes llaman prolixidad J 
y en fin , primero de refolverte á la Sorprefa , pue-
des averiguar por tus Efpías lo que acoftumbran 
pradlicar en tal punto las Guardias de la enemi-
ga Plaza 3 que fiempie es dable íorprender , fin el 
Socorro de los Carros, por los medios propueftos 
deíde el párrafo tercero inclusive, como los Ene-
migos no vivan con extrema insólita precaución ^ 
y logres ocupar las Armas del Cuerpo de Guar-
dia , y tener avanzadas y atrafsadas las diverías Par-
tidíllas s que dixo el prefentc párrafo, prevenidas 
de Puñales y de Piftolas de faltriquera i y fi fabes 
que, por gran cautela económica en los Cabos de 
Aduana, ó militar en los de Guerra, íe recono-
ce en la Puerta el veftido de los Forafteros , que 
van á entrar , tus primeros Soldados disfrazados . 
no lleven Piftolas, ni Puñales ; finó Hachas y H o -
zcs los que introducen Cargas, ó Carros de leña > 
y los otros Cuchillos, que parezcan hechos para 
el ordinario uso, y largos y gruefos Bailones $ 
como 
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como los que los Payfanos cftílan ; pues dichos 
primeros Sorprendedores tienen folo que pe-
lear contra las Centinelas, y contra algunos po-
cos Sóida ios , que ppr accidente fe encuentren 
dcfpiercos y cerca de ellas j y una vez ocupadas-
las Armas de la Guardia, las mífmas aprovechan 
ínterin que lleguen con Pifiólas , Puñales , y Car-
tuchos de referva los otros Guerreros disfrazados , 
que no hayan llegado á la Guardia de la Puerta, 
ni á la dé la Aduana , que á vezes fucle eñar fue* 
ra de Murallas algunos paífos avanzada del cuer-
po de la Guardia . 
Luego que rus Hombres fe apoderen de las Ar-
mas de la Guardia , cierren las clavijas del Puen-
te levadizo, y clávenle , ó corten ííis cadenas ó 
cuerdas , y dcfpcdázen ó deíquícien las Puertas y 
Barreras, excepto la Barrera interior á la Puerta» 
que importa mantener cerrada , para defenderfe 
contra las primeras Tropas de la Guarnición , que 
acudan primero que lleguen los Deftacamenros , 
de qué hablará el párrafo que sigue: Deípués de 
las diligencias cxprcíTadas procure tu Gente apar-
tar de las Puertas, Barreras, y Puentes > los Car-
ros 3 para que los meímos Deftacamentos no ha-
llen aquél embarazo en ííi paíTage • 
Sobre lo que tienes que hazer antes y defpucs ^c r í en -
de ponerte en marcha para executar una Embof-ciasenqu¿ 
cada, y enquanto al Puefto mag oportuno para ftac^^ 
ella» 
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to embof- ¿ | a , y á las Precauciones, que debes exercer fií* 
de la Plaza tcnn que dure la milma , véanle los tres prime-
•neoiífi», ^ capítulos del figuicnte Libro : mucho de lo 
que ellos contienen, es fuera de nueftro caíb, pues 
aquí fe traca de una Embofcada , que folo ha de 
durar deíde poco antes de amanezer > afta media 
hora deípues de amanecido ; pero lo que pertene-
ce al aóhial aíTumpto , lo diftinguiras fácilmente: 
omito la recopilación , porque el citado Libro fe 
incluye en el presente Volumen ; y como de una 
hoja á otra no ay montañas , creo re feria mayor 
fatiga leer dos vezes una mefma cofa , que paf-
íar de éftc párrafo a los Capítulos citados ; y afii 
aora no hablaré mas que de los avífos efpccíficos 
para la matéria de éfte capítulo, y no exprcífados 
en los otros.. 
T u gruefa Embofcada sea en parage , que , por 
cftraviado , ú por lcxo6, no baten jamás las Pa-
trullas de la Guarnición durante la noche \ ni las 
^anidas, que , antes de abrir las Puertas 3 falcn por 
los Polligos á reconozer la Campaña ; pero fí es 
fácil forprender, fin ruido 5 alguna Hermíta ? ó Ca* 
ía de campaña mas cerca de Ja Plaza, fiempre te 
convendrá emboicar alli un Dcftacamento de In-
fantería , que acuda con mayor prompritud á re-
7 forzar las Tropillas precedentes de Guerreros difi 
frazados 5 que dixo el párrafo anterior. 
N o importa que cftc algo i jos tu Embofcada , 
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C por los medios propueítos en el anterior parra-
fo, y en la buena coyuncura, que expreíTará el que 
sfcue , puedes introducir en la cnemíea Plaza tan^ 
ca gente disfrazada, que baftc á confervar la Puer-
ta contra el Bivac ó Reten y Piquetes de los Ojiár-
teles , que acudirán buen rato antes que fus Bata-
llones i pero como las Armas de la íbrprendída 
Guardia > y las Piftolas y Puñales de los disfraza-
dos Soldados, no alcanzarían a foftener por largo 
tiempo el combare contra dichos Piquetes, conven* 
dría que en los cajones de Pipas, o en los Car-
ros, que dirá el capítulo I I . , llevaflen tus pri-
meros Sorprendedores buena referva de Munido^ 
nes y Armas. 
Defde antes de amanezer tendrá Infantes ca 
grupa la Cavalleria de tu Embofcada, para con-
ducirlos á toda brida luego que oyga repetido el 
diípáro en la Plaza pues no deben las Tropas de 
la embofeada moverfe á uno u dos tiros, que ral 
vez pudieran fer difparados por algún Cazador j 
Payfano que limpie fu fusil , ó Arma de Sóida*, 
do , que fe cayga de fu fiador , antes que cus dit 
frazadas Tropas coraienzen la Sorpreía. 
Los días de Mercado, Feria, Fieftas,u otros» f . ^ . 
en qué fuete concurrir á la Plaza enemiga mucha P****** 
ente ele aruera 5 Ion ios mas apropoíiro para la forpreodet 
Sorprefa por Tropas disfrazadas j particularmente JorVropM 
" h^s averiguado que en tales días el Govcrna- dilfriwd« 
doc 
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dor no tiene la debida precaución d é reforzar las 
Guardias , adelantar á Ja Camparía Patrullas, y 
poner algún Battallon fóbrc las Armas. 
E l Cuicciardmi efcrive que Bartholome de *Al~ 
hiano } General de Tropas de VtníciÁ > para forpren~ 
der a los Bfpañoles el Lugar de Robigo > como le 
: Jorprendió en el ano de 1 x 1 4 , efpero un dia y en 
que alli havla Mercado, ¿} fin de que no fe efira-
ñajje la ida de cien Soldados rveftidos de Vayfanos^  
que , ha^éndofe dueños de la Puerta , la mantu-
lúeron , afta que llegaron a entrar por ella mas 
Tropas [ 1 ] . 
Si el Governador no es defcuydado en exccíTo, 
no omitirá, en ocafion de muchiílima concurren-
cia , Jas Precauciones que díxo el principio de éfte 
párrafo : aísí me parece que la Sorprcfa debiera 
inecntaríe un día de regular Mercado de cada fc-
xtiana, en el quál ciertamente no íc añaden cau-
telas , y tanto baila aquella coyuntura para que 
no reparen las Guardias en que á la acoftumbra-
da hora vayan á la Plaza Payíaoos de la Comarca» 
Si con tiempo íabes que Ja Plaza cfpcra un Com-
boy de Víveres, Paja , Leña , Travajadorcs para 
las Fortificaciones ¿ce. , anticípate á fingíilc, horas 
primero que dicho Comboy deba llegar. 
tAntioco 5 fahiendo que en la Tlaza de Suedd 
fe agualdaba un Comhoy de Tri^ o > le tomo ¡ y vi fe 
Uendo 
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tiendo Soldados fuyos con la ropa de aquellos Pay* 
fanos , los encamino con los Bagages a la mefma 
•Plaza i cuya Puerta ferprendieron y confervaron a(tá 
que las demás Tropas de Antioco lograron la en* 
trada [/] . 
NÍ? se fi en otra parte dixe que > en la ultima 
pajjada Guerra de Altados contra las dos Coronas » 
fahiendo los Alemanes que los Francejes aguardavan 
en Brifac una conduela de Gaftadores , dtsfraT^ aron 
de tales buena porción de Infantes, que havian C0-
men%$,do ya a entrar por la puerta afta que un A* 
yudante de la Plazca dio de palos al que Je fingí* 
(abo de los Pay/anos, porque llegava mas tarde que 
la hora preferíta ; y entonces dicho fingido Cabo , que 
era un Oficial , no pudiendo fufrtr el caftigo , dio 
un piftoletazo al ^Ayudante , primero de introducir 
los Soldados fuficientes a apoderarfe de la Guardia 
y de la Puerta por donde havía de introducirfe un 
De/tacamento apo/lado cerca* 
• 
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Sorprefa de Pla^a rodeada de Agua , o fituada ¿ fi* orilla: 
Segundo fruto > que de la Sorprefa de un Tfuerto 
marítimo puede facar el Sorprendedor* 
E N Paífes fríos las Plazas de Foíbs de agua Z! 1 # Pars qtiiiv fuclcn íbrprenderfc en noches de Invierno, d o j e yei» 
í1) From'm L . $-C. i . 
el Aguado 
quando F e í ¿ 
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quando los Efpías avífcn 'que fe defcuyda el Go-
vernador en hazer defpcdazar el Yclo de dichos 
fofos, y para que las Efcálas ie afirmen (obre el 
nuímo , xemacaran jpor abaxo en agudas puntas 
de hierro-
E l Conde Mauricio de 'D a^fatí Jorfrendii a Vach* 
tendonch fobre las Tropas del tArchidííque *Albmo a 
afrovechándofe de la ocafion de efiar elada el Agua 
de los Vofos de aquella Plazjt [/^  • 
Supongo .que por tus Confidentes ¿ Efpías te 
aífegures de que el yclo foportara bien el péfo de 
tus Efcalas y Tropas; La porción de Poío , que 
rcgularmeate íc yela mas firme y prefto, es la que 
mira al Norte , y donde corre con menos fuerza j 
tiene menor profundidad d Agua, 
Yo daría Alpargates ^ en lugar de Zapatos i 
las Tropas que íe JiuvietTen de emplear en tal Sor-
preía , para impedir Jas caídas en el Foío y la tar-
danza y confuíion, que rcfiika ¿t ellas | como 
también para que los Soldados no rcfvalen de los 
cfcalones, donde íe congela el rocío de la noche, 
que en ídie fobre la Madera * 
z. Para forprender una Pla^a rodeada de Poíbs de 
^p\m ^§lia J 110 dada ^ fe liaze provifion de 
«te Foíos Bateles c^on el difsímúlo propucíto en el tercer par-
qScAno*e raf0 ^ íapítiilo 4, , y que dcfpués de cargados 
yelen. de Tropas demanden íolo el fondo que ay en la 
agua 
(1] BemivollQH, de Fitndes. 
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agua del Fofo. A la proa cendra cada Batel íu 
encáxe para la Efcala que íe ha de arrimar á la 
Muralla : Portéanfc los Baccles; en Carros afta ccr-r 
ca de media legua de la Plaza, y no mas adelan-
te , por la razón alegada en el párrafo 4. del cap. 6. 
Para conducíilos dcfde alli por Soldados ó Cava-
líos 5 pueden guarnezérfelcs Exes y Ruedas ; pues 
fi fueflen tan ligjgros, que rcíultaífe dable crafpor-
tarlos en. ombros, los- trabucaría el pefo de la E í . 
cala , y de la Gente que fubc por ella . A mas 
de los Bateles aprovechan las. Barcas de tela ence-
rada , que ion facilíflimas de portear , y cada una 
íufre ícis ú ocho hombres, que van paflando á los 
Bateles a medida que la Gente de cftos monta por 
las Eícalas. 
En las Barcas de tela pónganíe tantos Soldador 
á un lado como á otro; y al mudarfe á los Ba-
teles y obferven: la mefma regla de falír uno por 
cada vanda y pues tales- Barcas fácilmente íe bucl-
can , íi es dcfiguál fu carga . 
Los Bateles debea aflegurarfe con Arpeos, ó pe-
queñas Ancoras y porque retrocediendo, íe apar-
tarían de la Muralla las Efcalas. 
^ Para arraveífar el Fofo , quando es muy pro-
fundo y sirven dos pequeños Remos 5 pero en Fo-
fo menos hondo baftaalos largos Palos, uno por 
cada lado j y afirraandoí ííi extremidad en el fuc-
lo del Fofo 3 con la punta» fuperior de los. palos in -
clinada. 
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diñada acia á la Plaza, fe reempuja el Batel afta 
la conveniente dillancia para arrimar la Eícala , 
con la precaución dicha en el íegundo Artículo 
del ya citado párrafo tercero del capítulo 4. Los 
Hicimos Palos ó Botalones pueden íuplir la falta 
de las Ancoras para confervar los Bateles en íu 
proporcionada íeparación del Muro ; y los hom-
bres que manejaron los Remos ó Palos, fe man-
tendrán cerca de la Popa , á fin de que sirvien-
do de contrapefo a los que íuben por las Eíca-
las, el Batel no fe fumerja de proa 3 donde con-
vendrían los rollos de cañas 3 ó paja 5 que diré pa-
ra los lados de las Barcas de tela . 
Eí las , con fu interior armazón de palos de ma-
dera ligera , pueden portearfe afta cerca de la Pla-
za, íobre una eípecie de varas de Litera, con cin-
chas por debaxo , y cada dos Machos llevarán de 
éfta forma feis ú ocho Barcas cncaxadas una en 
otra ; Deíde donde fe deícarguen afta el Fofo qua-
tro Soldados trafportan una Barca de tela , por 
grande que sea. Yo güajneccna con rollccítos de 
cañas fecas, o de paja larga, la fuprema exterior 
parte de los cortados de eftas Barcas, á fin de que 
no trabuquen , aunque íe tuerzan : precaución , 
que vemos tomar á rodas las Falucas, Efperona-
ras , y otras pequeñas Embarcaciones, quando íc 
aparcan de la Cofta. 
Dos cortas Palas, o los Botalones que dígc 
al 
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al rrarar de los Bateles, bailan para attaveflar el 
Foíb Jas Barcas de cela pero como deben hazer 
muchos viages^ á fin de reemplazar Gente á las 
Efcalas ? mejor feria atar á popa y proa de las Bar-
cas algunas Cuerdas , por donde un Hombre de 
cada Batel tiraflTe una Barca acia á la Plaza, y 
otro la recogieíic á tomar nueva carga . 
Toda éfta maniobra es embarazofa, y floxa h 
Eícalada, que fe dada por tal medio: afsí me pa-
c^ze que femejante Sorprefa no debes intentarla , 
finó contra Guarnición corta y poco vigilante. 
Si el Governadór tiene la inadvertencia de to-
rrar que los Barcos de Pefcadorcs queden por la 
noche amarrados á la parte del camino cubierto, 
forpréndclos por algunos pocos Soldados , que ade-
lantes, y que amenazen con la muerte á los Pavía-
^os de los Barcos, íi dan vozes j con lo quai te 1er-
Viras de aquellas Embarcaciones para paflar con ma-
yor brevedad las Tropas ; deftinando en cada Bar-
co dos Soldados 3 que le hagan bolver defpucs de 
C£ida viage de la Contracícarpa á los Bateles que 
^cnen las Efcalas arrimadas á la MuraÜa , 
Si era coílumbrc que de noche cntraílen Pefca-
dores en el Foíb , al ftóm vive ? de las Centinelas 
^ípondan los tuyos el nombre del Príncipe enc-
^ ígo , y que fon hombres que van á peícar . § . 3 * 
Una Plaza marí t ima, ó duc paíle á lu pie uníí01rprr'i:ide 
«MO navegable, íc puede íorprender , enibiando ^'^a, ^ 
T T . , ruma» á 
H cana-
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iaorinade cantidad de Embarcaciones, c¡uc parezcan por afuc-
en m¿dio0 r^ cargadas de Lena, Paja , Yerva, Carbón , ú 
de un L a - ocra cofa ¿Q las que íuelen llevarfe á vender á la 
.qo navega- ^ . , i í > 7 i 
W«. Plaza i pero que tengan debaxo de la hngida car-
ga un Armazón que oculte buen numero de Sol-
dados : Convendría que las Barcas fueíTen guia-
das por Marineros y Patrones conocidos en la Pla-
za 3 y ganados oculcamente por t i á fuerza de d i -
nero ; para que , dando fondo cerca de una Puer-
ta , dichos Patrones y Marineros obferven quan-
do fe van á dormir los mas de los Soldados de 
la Guardia, á quienes fe hayan hecho familiares 
con algún regalillo de comida y bebida ; lo qual 
logrado , procurarán los proprios Marineros [ que 
llevarán fus Armas ocultas, como algunos Solda-
dos y que havrá enrre ellos con trage de hom-
bres de mar ] forprender al Oficial y Armas de la 
Guardia : al mifrno tiempo faltarán de las Barcas 
los Soldados que cftavan ocultos en ellas, y los de 
otras Embarcaciones, que fe hayan ancorado fuera 
del Rcgiftro . 
Q*Jt de la mifmA forma , que déxo exprejfado, 
forprendio el (onde ¿Mauricio de Nafau el Caftillo 
de rBreda , fobre los Italianos 3 que le guarnecían por 
Pheitpe U, de Efpana [/] • 
La operación dicha ferá mas fácil , fí por un 
R í o , que páfle por la Ciudad, penetran afta den-
tro 
( i ) Bmivollo H. de Flandv. 
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tro de ella las Embarcaciones . 
Ay Puercos marítimos , á cuya Muralla fe ar-
riman tanto los Navios j Galeras &ÍC. > que por las 
Vergas ó Entenas de aquellas Embarcaciones pue-
de una noche introducírfe en la Plaza Gente, que 
íe tuvo oculta debaxo de un Armazón como el 
yá propuefto , y en el quál á prevención fe abrie-
ron pequeñas portañuelas, para que rcípíve la ct-
condída Tropa . Enquanto á la ventaja de que 
sean de Remo las Embarcaciones, me remiro al 
párrafo 14. del capítulo 19. del anterior Libro , 
donde has víño que por ícmejante medio íorpren-
dió Alcxandro á Tyro . 
De lo dicho en éfte y en el antecedente pár-
rafo facarás las oportunas confecucncias para la 
Sorprcía de Plaza , que eftc en medio de un La-
go navegable , fegún k calidad de Embarcado, 
nes, que fufra fu fondo 3 y íolo añado que fi la 
Plaza j por el frente mas forprendíble , te preícn-
ta el embarazo de las Palizadas que díxo la pagú 
na 106. del Libro 14. 3 fe anticipen algunos po-
cos Barcos (que finjan pefear ] a hazer , [ de la 
forma exprcííada en la pagina 108. del mcímo 
Libro ] la abertura que baile para que íc apro-
ximen a la Plaza las demás Embarcaciones dcll i-
^adas a la Sorprcfa . ^ ^ 
L>eípués de forprender un Puerto de Mar , no Form« de 
'permitas que de é l , ni de otros tuyos , parta Em^ I c l " ^ * 
H 1 barca-
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[ , barcacíon alguna en los primeros C\t ú 10. días, 
Sorprífade i i i ) it \ i / 
Naves/rropara que tardando la nocicia en llegar a los Pai-
Sd^ies^e c^s apartados y enemigos, y á los Vagclcs que fe 
prendido^ ^ a " c n 7^ cn ^ > vengan algunos á dicho 
un Puerto Puerto , creyéndole fuyo y á fin de que no du-
oaamimo. ^ N cntrada F ¡^^Q qUe fe deícubran , arbola-
ras cl PavclIon que tenían los Enemigos , practi-
cando las mífmas demoftraciones que ellos acof-
tumbravan hazer con fus Naves . 
Hainendo tomado los Macedones el Tuerto de Qhio^  
ndrifióntco , Tirano de Meümne, que ignorava la pér-
dida de dicho huerto, fe acerco a el, con diez. Bor~ 
gantines , freguntando por ^harnahazes [ éfle era 
quien antes mandava el Fais contra oAl ex andró ] 
y refjjondiendo las Guardias que Tharnaba^es dor-
ma s Pero que Ariflómco fodia entrar en el PuertOy 
lo executo afsi , y quedo prijtonero con fus IZergan» 
tines [/] . 
Nueve Navios Emanóles fueron tomados en los 
huertos de Portugal 5 adonde llegaron ignorando la 
Rebelión de aquel Reyno > que de foco tiempo los 
hai'ta precedido ( 2 ) , 
Conon Athentenje , Jefe de la Armada Perf ana , 
con quien acababan de hazerfe amigos los de Ttfoo-
das , cogió en aquel T^uerto el Comboy de trigo 9 
que araian de Egypto los Lacedemones > ignorando 
que 
• -
[ i l Curdo K de A!ex. 
[ i ] Bifacc. G . C . de Portug. 
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que los Rhodianos huviejfen tomado el partido de lof 
Terfas [/] . 
*Aportando a la (ojia, de la FeracruT y^ a cargo del 
Capitán Vedro de Barba , un FagU en que Diega 
fMk^auh^ emíiaua a Pamphilo de y(*rvae^ refuer-
zo de Hombres y Municiones contra Hernán (Jortes * 
Pedro {avalkro y Comandante de aquella (ojíh por 
dicho Cortes, fue a bordo del Fagel s y preguntan* 
dolé Pedro de l&arba como fe hallava Pamphilo dc> 
D a^rvaeT^  ? wfpondio que no folo con fallid , /¡no tam-
bién triunfante 5 y fu enemigo Cortes fugitivo [ toda 
lo qml era al reues de lo que fucedia ] con eflo 
defembano Pedro de Barba y los (uyos ^ que en la 
Veracruz fueron arrefiados , y aprejado el Vagel que 
los havia conducido [¿] • 
La Sorprcfa de un Puerto marítimo puede fa-
cilitar orra 5 fi cargas de tu Gente las Naves que 
en el primero npréíes > y vas muy luego con ellas, 
a otro Puerto ú .Playa , donde sean conocidos los 
Buques, y no aya llegado la norícia de la Sor-
prcía; panieularmeme í¡ víftes á tus Tropas con 
las Libreas de rus Pnfioneros, y íi algunos de eftes, 
o Marineros , que tomen partido con tígo , fe pre-
fentan al bordo , ó deíembarcan en las Chalupas 
a habíar <on las Guardias ó Habiranrcs , ó con 
Hombres de otros VacrcJcs enemigos, teniendo íjem-
Plc U precaución de no dejar íalir de las Chalu* 
H 3 pas 
[ i ] Dlod. S k . Uh. 14. (r. 20. ( i ) SoDs Conq. de N . £fp-
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pas á los Deíercores con los qualcs havrá, mayoi 
número de tus antiguos Marineros y Soldados, que 
obfervarán íí los otros hazen alguna exprcílion ó 
gcfto para indicar la verdad del caíb» anticipán-
doles la prevención de que les cortará la vida . 
Fistftraío > Capitán tAthenienfi > bavlendo Jorpren-
dido ciertas Imanes y Tropas de Megara y que fa-
lieron de fu Tais con Intento de forprender en una 
Playa a algunas Mugeres de Athenas , fe encami~ 
no a Megara con las wefmas U^aues Megarefas , y 
[obre ellas las Mageres Athenienjés , cuyo efpefóá-
culo llamo al ¿Magiftrado y Pueblo de Megara , que 
acudiendo a ver la creída Prefa , lo fueron de Pisí-
fírato [/] . 
Cimon^ tambien Capitán tAthenienfe, luego que derroto 
a Titrhaufies en la Batalla naval de Chipre , guarne~ 
ció las aprefadas Naves Perfianas con Athenienfes vef 
tidos del trage de los Priftoneros fPerfis j y llegan* 
do a la Playa de Eurymedon , donde efiava el Per-
fiano Exercito de tierra % éfíe creyó fer amiga la Ar-
mada y afia la noche , que defembarcando Cimon fus 
Tropas, forprendió y derroto a los Enemigos [2] . 
CAP. 
[1] Aíneas Com. poliorc. 
[z] Diod. S i c Uh. 11. cap. 13. 
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Cita fohre la utilidad y Manejo de Inteligenriasi T^ cht" 
nes que debtn preceder a la Sorfrefa que fundes 
en ellas : Motivo para no diferir la Opera-
ción apoyada en las mifmas a ni dejar 
cabida a Equivocaciones en lo ajuf 
tado con tus Confidentes 
para poner en obra 
la Sorprefa, 
EN el primer párrafo del odhvo capítulo d i - ^ l xe por qué íücle fcr frecuente , para una Sor- Regular 
preía, la prcciííon del recudo á los Eítracagemas: ^p¿"ay^ 
En el citado capítulo , y en el que le sigue , rra- teijgencias 
ic de los Ardides, que pueden baítar para farpren- Soípreíi*. 
der una Plaza , fin que rengas alguna Inteligen-
cia en ella ^ pero ayudados aquellos con citas , la 
Operación ferá mas fácil: Aísl los cinco próximos 
Venideros capítulos hablarán de Intelio-enclas con- §• *<* 
ucentcs á Sorprcfas para en diferentes cafos par- eííibiecer* 
tieularesj y en el ínterin dará el prefente c a p í t u - ^ " / ^f.' 
io algunos aviíos generales para toda Sorprefa que sendas, 
fundes en Inteligencias : De la manera y tiempo 
de ercblarlas, han tratado el capítulo 38. y ocros 
del Libro 9. , y fe añadirá lo conveniente en el 
capíudo del Libro 17. 
H 4 Lo» 
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Í . 3. Los Oficiales, Soldados, ó Payfanos de los Enc^ 
quíXben mi/§os 5 4 ^ ^e palabra te facilíren la Sorpreía de 
preceder á un Pueflo , a cafo jugarán doble, teniendo el fc-
tu reíolu- r \ r r> t 
ciondefun-crcco conlennmiento de íu Comandante para cm-
Sorpr""^ Pe^artc cn una Operación , que te cueíte mucha 
iobre ime-Gente: lo qual es mas de temer fí tales hombres 
igenoas. fiendo de conocido affeólo á tu Soberano, 
ó por antigua razón difguftados del fuyo] te inf-
tan cxcefsívamence fobre que executes la Sorpre-
ía : Conque antes de refolverte á ella 3 harás que 
tus Correíponfales te imbíen un oculto Oftage , 
que refponda por todos los que le nombres ; man-
• teniéndole en parage 3 de que no pueda efeapar 
afta que el fuceflo mueñre que no huvo engaño 
en aquellos, 
Atacando a TSuda Guillermo Ifycandolfo el año 
de 1 s 4 0 . H 4 1 -y trato con Bornemifa que 
for la noche entregare a las Tropas Imperiales una 
Tuerta de la Pla^a ; pero no fe fio Itycandolfo a 
la fila fe de Bornemifa ; fino que tomo a un hijo 
de ¿fíe en Rehenes , primero de emprender cofa al" 
gma [/] , 
MexandrO) Comandante de Vhocide por Vhelípe 
V, de Macedonia > dffufe que Jafon , Gobernador 
de ^kmota > iratajje de entregar la Fla\a k Age» 
tas <Tietor de los Etolos \ y para la noche concer* 
tada fe ¿xpofio ^ Uxandro ta lugar oportuno s conque9 
vimen* 
{\)'Cnerras de AlUrto Lanari* 
i 
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viniendo los Etolos a executar fu golpe y quedaron 
forprendidos y derrotado? [ / ] . 
Los Odones i que, en el año de i s8o. feguian 
el Partido Efyañol 5 intentaron forprender a Boucha* 
m y fiados en la oferta > qm un tal Grohhendoncl^  
Theniente en aquella Guarnición 5 les hizo de abrirles 
una Puerta j mat haviendo Grohhendoncl^  entrado 
en ¿(ta Negociación con el ajfenfo de fu Comandan-
te Monfieur de Viilers , diffuferon los Enemigos fus 
Tropas y Artlllena de manera que fe perdieron cafi 
todos los balones, que provaron la Sorprefa > parte 
demro de la Plaza , en donde Viilers dejo entrar 
• -algums , y los otros en la Campaña 3 emheflidos por 
un Deflacamento de la mefma Guarnición de ISou-
' chain , que el Governador echo fuera de la Pla-^ a 
un dia antes > a fin de que mayormente je animaf 
Jen los Valones a la Sorprefa , y para atacarlos , CÍ?-
mo los ataco 3 de/pues que la Artílleria de la Pla~ 
los huvo deflroz^ ado [ 2 ) , 
Aun fin el peligro de que tus Confidentes 
miren á engañarte , queda neceflaria la precaución 
de pedirles Rehenes afta que hayan cumplido lo 
que ofrezcan : En las paginas 5 1 o. y 3 1 1. del quac-
to Volumen he recopilado las razones y pruevas 
de éfte d i ó h m e n . 
Executa luego la Sorprefa, que fundes en In - Mt*tivo de 
Vigencias > pues dilatándola mucho tiempo , es executar 
impol- Sorprela, 
(1) Polyh. n Uh. 5. Mmm U ddPásBaxo-
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que apoye» ""P0 
que no llegue á noticia de los Contra-
en mteii jios tu designio, por arrepemirafenro y declara* 
cion de uno de los Conjurados, ó por otras d i -
ligencias fáciles á los Enemigos, rcípcd:o de que 
no bailará tratar con dos ó tres Sugctos , fin que 
cftos lo participen á fus Confidentes para que ayu-
den al logro de la Operación i y entre muchos no 
fe puede mantener largos dias el Secreto ^ como 
provó el párrafo i r . del capiculo 3 3 . del primer 
Libro . 
guando en el consejo de ¡os ¡ i te Señores de Ver-
fia fe tratava de Jorprender ai Ttrano Smerdio Ma-
go 3 mo de ellos , nomhrado D^rta Hifiafpes [ que 
díf¡>Hes fue Rey ] dixo que fi no executavan préfío 
el golpe 5 la dilación del tiempo dcfcubnria el tra-
tado : conocieron los otros la raxon de Dirio \ y apref' 
furc ndo el hecho , llevaron al dejfeado fin fu projéc-
to (O ; 
F l Marques de Maimano , en el ano de 1 s s 2^ 
Mal logro la forprefa de Fa ma ; porque difiriendo 
la (xecucion de lo concertado a tal fin con MgkH 
Tirjferro 3 y con Galeaza Sanv tali, que debían jran-
quearle la Tuerta 5 ímo de los Conjurados manife-
íio la negociación > que haui* tenido algunos días 
^ ^ oculta [J] . 
Paraquitar P-^ a executar una Sorprefa por Inrelígé cía , es 
^ ^ " ^ precífo quedar muy diflímameme de acuerdo con 
3o tratado tUS 
con tus Par* 
«íaies. * £ 1 ] HcroJoro L, ) . C.5, <2) Guerras de Alhem Lezzarí-
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tus ocultos Parciales > enquanto á la Hora , y a 
todo lo que ellos y tus Tropas han de hazer j por-
que alguna Equivocacionno desbarate el logro de 
la Empreía» 
Phelife K de M e^edonU filio de tarifa para Jor~ 
frender a Melitea , fiado en la fromefa 5 que algunos 
Habitantes de la Vlaza le hiñeron, de abrirle una 
Puerta > pero llegando Thelipe antes de la hora con-
certada con fus T? amales , no fe hallaron eflos promp-
tos a fofienerle, y afsi erro Phelipe fu golpe ( / ) . 
Por eílb aconfeja Onofandro [ i ] , que el Jefe 
fe inñruya en conozer la hora por la poficura de 
las Eftrellas: Oy es mas barata a práólica de una 
mueftra ó relox de faltriquera 5 que fe puede mi . 
rar de tiempo en tiempo i y confrontándola hora 
con la porción del camino que fe hizo , y con 
el que falta > verá el Jefe fi debe apreflurar 5 ó 
no , la Marcha . 
Enquanto á no formar eftrécho el cálculo del 
tiempo de empezarla 5 y fobre la hora que fuele 
fer mas conveniente para llegar al Puefto que has 
de íorprender j me remito al párrafo 4 . del Cap. 
3- de éfte Libro . 
Cerca de medios para quitar en la poíTiblc íoi 
motivos de Equivocación ^ en Señales que te ha-
g^n tus Confidentes para falir á la Sorprcfa deídc 
^ Puefto. vecino 3 en que te halles emboícado * 
véaíe 
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vcafe el Capítulo ry . del Libro decimoícptimo * 
particularmente donde eíUn los Exemplarcs de A -
rato y de Hocnló . 
v 
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Sorprefa for inteligencia con focos o muchos Payptnos, 
habiten de 'Tuertas a dentro del JghtartH 
i Plaza de los Enemigos : Qta de Sorfreft 
fundada en Inteligencias con otra 
Gente de la Plazca, • 
^ 1 O I los Payfanos , que eílán de Inteligencia con 
Sobre que v 3 Clg0 3 y ^ b í ^ n de puertas á dentro de la 
unaáPa*em > bañante numeroíos y refueltos para 
PayluchoS ^ o r z a r ' a GuzxAiz, de una Puerta , y abrir éíla , con-
queeftéa ' cerrarás con ellos el día ó noche 3y hora , en que 
glcircoñ- 1° deben executar , para que entre por allí un 
tigo: C u a Dcílacamemo de Tropas tuyas j que á .ral fin fe 
de genera- í r i A / 1 , . T 
les aviíos aya cmbolcado en oportuno immcdiato Lugar , 
q^igenciai con las precauciones avifadas en el párrafo 5. del 
o¿bavo Capitulo. 
idmibul Magno cenfigum por éfíe medio la for» 
frefa de Taranto contra,^ ios R.om<*rtos 5 ayudado de 
Inteligencia, con Tragtfco y Nkón ( 1 ) . 
Los Etolos f rprendieron a Cyntta , abriéndoles 
ana Puerta los Pífanos de fu corfícUttáa i mientras 
otra 
(i) Polyh. h. I , 8. 
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otra forciou de las Tropas de Etolta danja la Bf~ 
calada a la "Plazca { / ) . 
Para que voluntaria , o involuntariamente no te 
engañen los Payfanos , atiende á los párrafos 3. 
y 5. del Cap. 10. 
Si las Tropas enemigas cftan alox.idas por Ca- §. 2. 
ías 3 como fuele íliceder en los Qiurrclcs de In- ¿*5*sqj.*"* 
vierno , y en los de refreícoj y te fon afteólos los puscnemi-
mas de los Payílmos , traca con ellos que 5 al pri- f ^ c a i a í d e 
nier fufilazo de rus Sorprcndedorcs ( en feñalada Pítrones t 
noche y hora ) cada Payíano tome las Armas de yor porcio 
ÍVL Aloxado , y cierre á eíte en cí quarto donde 
cita dormiendo. 
De fe me jante modo tomo Ahorr^ o tres mil hombres 
en Comaftro {2). 
Quando los Payíanos de tu confidencia ion po- g ^ 
eos, traten con los Efclavos, y con los Preíos por Enguanto 
graves delitos, ofreciendo á unos y a ocros liocr- ^ ^ J S 
tad y préniio , íí 5 dándoles Armas tus Confiden- detusCon-
t-«„ 1 i i v i /vt- v \ j^f naentes co 
RES J y ayudando a los últimos a romper Jas Car- Eíciavos y 
zeles, contribuyen todos á la operación propuefta Pr¡fioneros 
en el primer párrafo. 
Remíteme a los Exemflares de Chapóles; lílefus > 
Telopidas , y ¿Jléalta, que eflan en las paginas 16 f* 
J 16 6 s del tercer Tomo. 
Para mejor logro de la Inteligencia con los Pre-
sos , convendría tenerla con el Carzelero i y en tal 
cafo 
i } ) Polyh.h, /.4> (2j PQH^ MM£{, Efirat. M H t 
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cafo havras cmbiado una Partida de eícogídos Sol-
dados á donde los de la Plaza la tomen , yendo 
los Oficiales aviíados de tu intención i pero cfto 
sea un folo día antes de laSorprefa, para que los 
Enemigos no hayan defpachado los Prifioneros á 
otra Plaza ; pues en una fronteriza nunca los de-
tendrá largo tiempo un Governador entendido. 
§. 4. De Soldados, que fe introduzgan en una Pla^ 
Paraíor-za CQn fobreeícríto de Defcrrores, hablará el ca-
una Piara pítulo i s., y de los que íe disfrazan para íorpren-
pof Sóida- K r» t 11 ^ 
di«fra- o^r una Puerta luego que entran por cíla , trato 
f*vn*J¿cl capítulo 8., pero fi no fueren praólicables los 
meíoSe" m^^os ProPllcft0S e n e' í^efnio capitulo octavo, 
Confidcn- y tienes algún Confidente en la Plaza , íe man-
tendrán ocultas en fu cafa las disfrazadas Tropas, 
afla la concertada hora de la Sorpreía 3 que fal-
drán á abrir á tu Detlacamcnto una Puerta . 
En el año de 1 1 0 7 , forprendieron los Miqmle* 
íes una QaLle de la Ciudad de Balbafiro , hatiendo 
entrado buen numero de ellos disfrazados de ^¿yfa-
9?os 9 y ocultádofe en las Cafas de algunos Vecinos y 
que les dieron Armas, y de alñ falteron a atacar la 
Cud'dia de la Puerta de Monzjfn , luego que vie-
ron immediato un T^eflacamento fuyo , que venia a 
dicha Sorprefa j bien que no la conjigmeron como pen~ 
favan \ porque acudieron prtfio los Rigimientos de 
eAliurias y Navarra 9 que ejíavan en la Ch'd^dguar-
dando los Hofpitales y mAlmagacenes del Bxercito % 
y 
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y rechazaron a los Enemigos , que havian ya entrado 
en la Calle que llaman de Monzón . 
El Conde de Egmont forfrendio a Courtray > año 
de i s S o, -i introduciendo primero a la deshilada por~ 
don de buenos Soldados 3 que efiuvieron ocultos, en 
caja de algunos fázinos Catholicos > afta el día de 
la Sorpreja , que , habiéndoles el concertado fe nal de 
poner fuego a una determinada fofa > atacaran la 
Fuer ta llamada de la Isla > ü Lisie, por donde en-
trájfe un Deffacamento , que tenia el de Egmont 
embofeado cerca de allí [/] . 
En el párrafo 4. del antccedcnce capítulo di la 5,' 
prueva y razón para no retardar la Sorprcfa, que s^firften-
íundes en Inteligencias j pero puede fer de tan cor- c¡« de los 
to comercio la Plaza , que aun praóticando cus «¿s Ciucr-
Guerrcros los varios disfrazes que exprcísó el ea- rer0Si / 
pitulo S., fe etlráñe la concurrencia de 5 o. u 1 0 0 . ^ executar 
Foraftcros, mas de los ordinarios, en un folo día i qmera 5or. 
y entonces conviene ocupar diferentes de eftos en \ ^ l ¡ ^ 
introducir la disfrazada Tropa, v que deídc tiem- lnteiigen. 
po antes huvieíic tu Confidente comprado poco a 
poco , y en diílintas Calles , los Víveres necefsá* 
i'ios para los hombres que ha de ocultar i á me-
nos de cuya precaución entrarían en alguna fof-
pecha los Oficiales de la Plaza j y reconociendo 
k Cafa del Confidente , hallarían á tus Soldadps. 
Por éfte indiáo defeubrio el Thenknte General Dw 
EJte. 
[% C e f a Campana H . dd Mundo . 
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Efievan Tíellet algunos Rebeldes, que eftaván l n Ca* 
fa de un Fayfano del Campo de Tarragona > curan~ 
dofe de heridas que recivieron en un reencuentro con 
Tropas dd R^ey . 
Si tu Pardal defconfía de alguna pcríbna de 
fu Familia 5 anticípefe á embiarla á otra parce con 
algún creíble pretexto 9 y no dexe que falgan á 
las calle , ó á las ventanas» los Ní i ios , por fu 
edad incapaces de guardar Secreto. 
§. C* Si tus Confidentes no tienen Armas ni Muni-
M u n í c i o ^ c¡ones clue cntrcgat a los Soldados disfrazados, ú 
nestArma5fá otros hombres de fu parcialidad > las embiarás 
y otros Per- v , . ^ * . , \ 
trechos de a ios primeros en Carros cargados de paja o yer*-
dosd,SoídÍ-'va > 7 porclue de ordinario las Centinelas y Guár-
aos, 6 de días ¿e Rentas penetran con lanros Chuzos tales 
otro* Par- ^r u « \ ^ i i 
cíales de tusCargas, por ver l i ay en ellas algún Contrabando » 
tien' no vaynn las Armas y Municiones en medio de 
la yerva ó paja j finó immediatamente fobre el 
fondo del Carro : lo meímo digo de un pequeño 
Petardo, grandes Hachas, Cunas, y Mazos de hier-
ro , que dcíiínes para que la disfrazada Tropa 
rompa la Puerta ó Barreras por donde na de en-
trar la demás Gente de la Sorprefa . 
Aun feria mas fácil introducir Municiones y 
Amias cortas en Cajones dentro de Pipas , y fof-
renídos contra cítas por dos ó ti es pontoncíllos, 
que fe apoyen por un lado al cajón , y por otro 
á la Pipa y Jknando lo reítánte de cíla con Vino, 
para 
CCS. 
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para que por donde quiera que la barrenen lo^ 
Guardias de Rentas > íalga aquel licor. 
El Rey Chnftoforo de Siecia > mentando ferpren* 
der a Luhec , introdujo tn la Flazs -r dentro df To-
neles de Fino , las Jrmas qut nectfitavan los P;ír~ 
tidarios fuyos , que bavim cntrade m U Plaza dii~ 
/raziados -
Para que la Pólvora no fe humedezca , pueden 
fcivír, en lugar de Cajones de Madera, Fraícoi 
de oja de lata, cenados con plomo . 
Si cftás de Inteligencia con algún Guardia de 
Aduana , bailará introducir Us PJ(tolas , Trabu-
cos , Municiones. y Puñales, en Fardos de mercan-
cía , por la Puerca donde fe halle dicho Guardia, 
^rpecuimente íi el íe encuentra folo ^ pues, fin 
dcsíuzcr los fardos , y fin que ol mcímo Arriero , 
que los lievó, lepa lo que incluyen, los imbiará por 
la noche á cafa de tu Confidente . 
Quando, por ícr afreto el País del contorno, 
V por íobrada confianza del Govcrnador 5 no fe 
obliga a los Payianos de la campaña á dejar Tus 
Armas en la Puerta de la Plaza , tus Soldados dif-
frazidos pueden \kmct con fus Fusiles y Municio-
tics a cala de tu Confidente, agu.udando &trapté 
^ue sea obícuro para entrar en ella > y no yendo 
duchos juntos. 
Si a los Payfanos de la Plaza íc permíren Ar-
I mas, 
(i) SitpUm.de F$r. 
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maspueden tus Coníkientes falír por una Puer-
ta dcfannados v y, toiiuadolas ciií alguna cafa do 
campaña entrar, por otra Puerca con ellas y con 
Municiones^; cuya diligencia repetirán afta que en 
íu caía de la Ciudad tengan las^  bailan res: No 
sean íHisíks- de mutación j porque darían mayor 
lofpccha y atiendan tus Hombres á no provenir-
le de balas mas grueías que el calibre de ios Ef-
copetas : aaitesbien los perdigones baftan para lo? 
que tienen que hazer,. y, una bolía de ellos, en ca-
da viage da menor íbfpccha que dos o tres libras ^ 
de balas3 fi los Suardias de algiina Renta recono» 
zen á los Eayfanos. . 
Siendo la; Inteligencia con algiin Mercader > ó. 
Fabricante de Armas, no dará efcándalo el que jun-
te las íuficientcs para tus Soldados disfrazados , , que 
baila sean de número fuperior a la Guardia que 
lian de forzar: Los míímos Soldados tengan pre-
fentes los avífos-dd. párrafo 4» del capítulo . 8. 
cerca de fu f in 
Aunque. no puedas engrofar dentro de la Biaza 
«ÉrviciJs el numero dé- tus Parciales por Jos medios afta aquí 
q u y e p u c propueftos, ni por otros, . pocos de aquellos ba* 
parala^or-liarán a caíb para facilitarte Ja Sorprefa >5 valícn-
pref*irl!Jr' dote de los mífmos.para que. defpucs de comen-
numero He 2ada ia Operación, pongan mego a un Aimazen 
c ^ de Palvorx de l6s Eaiemígos» o.á .los Edificios ve-
cinos , cerca de cuya explicación, p ra í t í ca , y pruo*» 
vas. 
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vas > me remito á los párrafos:2(. 3. y 4. dd un-
décimo capítulo del Libro 14. 
Enquanto á forprender !a Plaza por el Camíao 
Tubtcrmneo ú por la Brecha que uno de-tus Con-
fidentes abra deíde fu cofa, véaie el capítulo 1 5 . 
de cíle Libro * 
Por lo que mira a Sorprefa que fundes en Ii>. 
teligcncia con im Oficial de la Guarnición de la 
Plaza 5 atiende al capítulo 14. 
En el undécimo del Libro decimoquarto/á pár-
rafo <J0 díxc como m Confidente puede gmar la 
corra Guarnición de un CaíWlo ; y para ayudar 
aquella-negociación con la fuerza de tus Tropas , 
ba(ta que k inteligencia séa con pequeño número 
de Soldados , y pipetar que buena porción de ello-
cfté de 'Guardia en el parage por donde intentes 
la Sorpreía ; 'pues como fus Componeros no deP-
confiarán A l - f e i b ^ n t ^ A r é l a l e s tuyos, pocos de 
cftos bailan para ccharíe (ébte la« Armas del Cuer-
po de guardia , y abrir defpués la Puerta por don-
de fe ha de •introducir tu Dcllacamento embofea-
do fuera de ella : para cuya Operación buelvo i 
citar como cflencialiílimos los avífos del quinto 
'párrafo del anterior ámmediato capítulo, 
1 ' I % CAP. 
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C A P . x i r . 
Sorfrefa por Inteligencia con algunos Payfams 
dd Arrabal próximo a la 
Enemiga Plazca . . 
5* i - | ? N igual Inteligencia con los Payfanos , mas 
Razón, por jT^ f^clI tc fer¿ introducir gente armada en las 
ligencía en'Caías del Arrabal^ que , aun fin Armas , en la Pla-
peed^fer1 z? > á cuyas Puertas ay rcgularnience Hombres del 
^nhPiíla fe^* puertos por el Governador, para advertir al 
Oficial de guardia fiempre que Vean entrar algún 
Sugéco que no conozcan por de la Ciudad ó del 
concomo ; á fin que el Oficial examine quien es, 
de donde viene v y á donde va ; y es dable que, 
no obftante las prevenciones hechas en el párrafo 4. 
del o¿tavo capítulo, lleguen los Enemigos á foC-
pechar de tus disfrazados Guerreros, por alguna 
contrariedad ó turbación en íus refpueftas 3 ó por 
ge í to , acento, palabras ó fraile, de foraftera gen-
l e , como fe vé del Cap. 4. del Libro 7. , ya ci-
j f i . ta^0 * íernejanre aflumpro. 
Par» íor- Si eftás de Inteligencia con el Dueño de una 
j p ^ ^ ^ c a f a del Arrabal próxima á la Puerca de la Plaza, 
Puerta <ie procura introducir diflimuladamcntc en dicha Ca-
T r o p í ^ f t [con las precauciones advertidas en el párrafo 5. 
nn*h*il anterior capitulo , y en el primer párrafo dei 
isl Arrabal. Capí* 
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capítulo 13 . ] los 40. 50. ú mas ó menos hombres, 
que bailen para forprender la Guardia de la Puer-
ta en la ocafion que voy á decir. 
Quando aviles al Confidente que ya cftas cer-
ca de la Plaza embofeado con las Tropas que han 
de executar la Sorprcfa y y á hora que los Payfa-
nos duerman, dicho Confidente pondrá fuego a 
Una Caía un poco lexos de la fuya , y defpués 
de avííar á íus habitantes con tiempo bailante pa-
ra que no peligren 5 fe irá acia la Plaza gritando 
que le embien Obreros para atajar el incendio: 
Si entonces el Governador abriere las Puertas , rus 
Soldados, que afta alli tendrán cerrada la de fu 
Cafa , marchen á embarazar que los Enemigos 
buelvan á ajuílar la de ia Plaza, ó á levantar el 
Puente, mientras oyéndoíe en tu Dcílacamento las 
defeargas, corra la Cavallería á toda brida á en-
trar por dicha Puerta con los Infantes á preven-
ción pucftüs de antes en grupa , como dixo el ca-
pitulo 8, á párrafo 5., al quál me remiro íobre 
el lugar oportuno para la Embofcada de tu De-
ftacamenro, y enquanco á otros avifos concernien-
tes al mífmo . 
Convendría que antes de falír de las Caías los 
demás Soldados , fe adelantaífcn 15. ú 10. t en 
trage de Payfanos, con Armas corras y ocultas, 
para poder más fácilmente acercarfe á tomar las 
de la Guardia, ó á poner en confufion la Genre, 
I 3 de 
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de éfta 5 mientras lleguen los otros 5 que eñaran con 
fus Fusiles prevenidos para moverfe.al primer t i ro . 
Por fi los: Enemigos ( como es natural) abren 
folo el Poftígo:3. y buelven á paflar el cerrojo lue-
go que echan: fuera, los, hombres deftinados para 
el A r r a b a l ó ; para: em caío.de que cierren la Puer-
ta ínterin, que eftá. caído el Puente , los Soldados 
tuyos v que &. ocukaron ea la Caía del Payíano, 
íc havránJlevado un pequeño Petardo , que. arri-
marán a la. Puerta luego que vean el Puente, caí-
do y y aíTeguraraa éfte coa fus< mefmas clavijas j 
con clavos, ó con algún otro arbitrio de los que 
ya dixe contenía el párrafo 4. del capítulo 8. cer-
ca de fa f i n . 
Ay en éílc projeóto el reparo de que fi el Go-
ve.rnador íabe. fu Oficio , no abrirá de noche la 
Puerta fin reforzar primero la Guardia > y man-
tendrá fiempre una Partida, fuera; del Puente , pa-
ra; avifar con. tiempo qualquiera novedad que obli-
gue á levantarle; pero aqui fe trata de íorpren-
der á quien olvide alguna de las necefsarias pre-
cauciones; pues en viviendo los Enemigos con to-
das , ninguna Sorprefa íe consigue contra ellos. 
Cmon y Qafiían^ Athenlenje , fonkndo por la no-
che: fuego a, un. templo, imíno, a las Murallas de 
ma Vla^a enemiga 5 , la forprendio por la huerta t 
que abneron, los; de. adentro para fallr a atajar el 
incéndioi [ 1 ] En 
/ (1 ) Frontino Lib. y cap. z> 
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En cafo que los Enemigos, obcando como ipru- $. 3. 
dcntcs, ni por el cxpreflado tentativo, ni por otro, Parí'Jíor-
' 1 I t^ i r % • prender de 
abran las puertas de íu Plaza lin las precauciones la Pia-
bailantes a defvanezer tu idea^ ü huvdcrc cerca pa- "¿"m^0 
rage , en q u é , aun dcfpués de amanecido , p u c - ^ J ^ ^ ^ 
dan cftar elcondídas tus Tropas, fe mantendrán cm- gana Gen-
bofeadas, afta que á la mañana íiguientc los Ene-
trigos hayan abierto las Puertas , arrimado las Ar-
mas, y buclto á dormir fe algunos de ellos, que 
es quando faldrán (en la forma que dijo el ante-
rior párrafo ) los Soldados que íe hallan ocul-
tos en el Arrabal , á forprender y coníervar la 
Puerca 5 afta que llegue tu gruefo Dcftacamento. 
Juan Haf tifia Taxis, firviendo en Flandes a The-
'Upe ÍL de Efpaña > forprendib, fohre las Provincias 
mddas y la Biaza As Zutphm , ano de 1 s 83,% em-
hofe ando por ta noche pequeño mmero de Soldados 
cerca de la Puerta de dicha Plaza , en una caji-
lla donde por el día ponían los de Zutphen un& 
Guardia y los qaales Soldados de Taxis 9 al abrir* 
fe la mañana ftgiúente la Puerta de la Plaza , cor» 
rieron a ocuparla , y la mantuvieron , afa que oyéft~ 
dofe el fuego en el Defíacamento que Taxis teni* 
vecino , llego a entrar por la referida Puerta [ / j . 
Mucho mas fácil ferá la aconfejada Sorpreía , d^ ¿.g% 
G la ayudas con los'cftraragemas ó aibítrios pro-PifU,<:sPír-
pueftos en los párrafos 2. 3. y 4. del Cap. 8. STífumpí 
I 4 En t ü d c ^ 
( 0 Meteré» h. del Pais Baxo. 
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En el aqui figuiente verás como la Inteligen-
cia con un Payíano del Arrabal puede íervírtc 
para forprcnder la Plaza por un Camino ílibter-
raneo, ú por la Brecha , que haga una Mina . 
. 
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Exprejfafs lo que fmdes executar , la Intelí 'Jma 
es 3 al mefmo tiempo > con Fayfanos 
del Arrabal y y de la Plaza . 
§• *• / ^ \ U a n d o un Conduóto , capaz de pafiar gen 
Para fervir-\^ 9 ce por e l , atravieíle á la Campaña por de-
queduU¿?oA," baxo de la cafa de alguno de tus Confiden-
bocandom"tcs ^ c ^a ^aza > ^ e abrirá con codo fecrcto una 
fuera de !a entrada á dicho Conduóto, para que por ella , y 
le por la ca- por efcalas de mano 5 íe incroduzgan en la mífma 
coífideme.^3 los SoIclaclos Y Oficiales tuyos, que5 dif-
^tenst* frazados de Payfanos , y a la deshilada, íe hayan 
eUa. depofitado en las Cafas del Arrabal , que tengan 
otros Confidentes , vecinas á donde el conduólo 
defemboca j y tanto para llegar á aquellas, como 
para paflar de las mífmas á éí le , aguardarán tus 
Soldados á deshora de noches borraíeoías y obfeu-
ras, porque no los defeubran otros Payíanos, ó 
las Centinelas de la Plaza : Quando cftén ya den-
tro de ella , fe mantendrán ocultos afta que en> 
piezes la Efcalada j y entonces íaldrán á atacar y 
abiíjr 
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abrir la Puerta, que les huvieres prevenido 3 para 
que entren las Tropas, que á éftc fin deftinares. 
Muchas vezes díxe que Jos nombrados para tal 
execucion deben tener algún Petardo, ó Mazos y 
Cuñas , y Hachas, para defpedázar la cerradura y 
zerrojos de la Puerta , y las Barreras. 
E l Señor Trinche Eugenio de Savoya efíuvo muy 
cerca de lograr la Sorprefa de Cremona , hanjiendo 
introducido por un Aqueducto 600* hombres , que 9 al 
favor de un £lerigo Confidente de los Alemanes , fe 
mantuvieron ocultos en una Iglefia o Capilla, aíla 
que llego el Principe a executar la Sorprefa. 
E l Duque de Guifa, en fus Memorias , eferhe 
que pen/ava forprender el Tuefto de Santa, María 
la Nova (ocupado por los E/pañoles en Ñapóles) 
introduciendo , con la affiflencia de un Fray le. Tro* 
fas en un Qinduíio, que pajjava por debaxo de tier-
ra afia dentro de V a^poles j y que el no lograr fu 
golpe , confid'ib folo en que fué dejcublerto dicho Fray-
le por otros del convento , que le vieron llevar al 
ConduSio un Oficial que el de Guifa havía defli-
nado a reconocerle . 
Slendo Qonfules Marco Fulvio Peto , y Tito Man-" 
lio Torquato, atacava el Exercito Romano la Tía-
z^ a de Nequino : dos Payfanos, que tenían fus Cafas 
junto a las Murallas , falieron por un Camino fab-
terraneo , y ofrecieron a los Confules introducir por 
^ refino fus Tropas: aceptaron los Qonfules el arbi" 
trio > 
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rtrio , y tomaron -a/st J a f¡Há%fi . 
Si donde vel Condií.¿lo dcíemboca en cña y 
Íen la Campaña , huviere [ como es frecuence ] Re-
xas ,de madera ó de fhierro , las primeras fe cor-
tan con Serrotes, que no teniendo arco , entren 
Í)or los agugeros de la rexa ó por en médio de as cftacas ; y las Rexas de hierro íc liman á def-
hora j y un poco cada noche ; ó / e emplea con-
tra ellas algún licor bien conocido á los inteligen-
tes en Chímica , y que no debo expreíTar a q u í , 
porque no sirva de inílruccion .á Pieíos , que in -
tenten eícaparíe de las Cárceles. 
%, El Duque de 'Guíía, en fus ¿Memorias , cícríve 
Forma de qUe para forprcnder un Puctto defendido por los 
lorprender ¿ * . r * ^ 
un»Plaza , Elpanolcs.en Ñapóles , ano de 1048. 3 mando abrir 
naríacion .en cierro Jardín un Canon de mina, ó Camino 
fubterraneo, que llcgav.a al pie de la Muralla 5 y 
haziendo '.que haziendo , por quatro días , moiar cfta muy 
tus Confi- 1 j \7 A J r I > 
dentes el amcnudo con Vinagre , y Aguaardicnte, ic abian-
pab^re^°dó ide tal fuerte^ que, íin hazer algún ruido , íc 
antes no caian Jas ípiedxas , con ;íglo tocarlas ; y que aísí 
flexiones debilitada la Muralla , ic podía fácilmente , de un 
cerc/de'éfteg0^?2 5 abrir paíTo por e l l a c o m o cíe divamente 
^íTumpto. je lograría [ dice el expresado Cenei:ál ] a no ha-
ver un Capitán Xuyo parucipado á los Eípañoles 
quanto íe executava. 
El mífmo Duque de Guífa refiere que los Ef-
j)añoles mojaron fecretíuncnte por ocho días .con 
Agua-
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Aguaardicnre y Vinagre una porción de Muralla* 
junto a la Puerta de. Alba , por cuyo medio, con 
Un folo embion , hizieron bailante brecha para 
que paflaíícn Tropas á pié , y montadas, el día 
cjue recobraron los» Eípañoles los Pueílos que les 
faltavan de la propria' Ciudad de^  Ñapóles [ i ] : 
Semejante operación, de^  Annibal fe iialla'en la 
Hiftoría. Romana; ( i ) ; pues no pudtendo romper 
una grande; Pcña0 que le embarazava el páíTo ea 
los Alpes, mandón quemar fobre ella mucha leña, 
y bañarla defpués. con: Vinagre'^ de cuyo modo 
ablandándofe: m Peña quedó^ fácil1 rompería . 
Yo no híze alguna de; las- dos experiencias ; 
pero las diícurro ciertas: Lo primero- por el cré-
dito que fe debe al Duque de Guíía. y á Tito L i -
vio j y lo fegundo porque me parece natural que 
íe choquen entre si- las dos opueftasi materias5 de 
Aguaardiente, y Vinagre ó éfte con las partícu-
las ígneas , que íc introduxeron. en la Peña, - y 
que por tal- combata fe desligue ó- rarifique la 
materia pafsíva , en cuyos • poros fe hau ¡nfitiua-
do el Vinagre y Aguaardiente ó Fuego j particu-
larmente en: las Murallas?, donde la Caí1, que es-
un A l k a l i c o f e deftruye con el Acido del Vina-
gre j pero mi propofito no es tratar de: Phifica 
y afsi digo que Cv haziendo la prueva , fe verifi-
ca eli arbitrio , y le quieres, poner en obra , co--
micnzc-
(i) M*mmddDniHe de Cuifri Tito Livio H* & 
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niicnze el camino íubrerraneo dcfdc alguna Caía 
vczína á la Muralla , guyos Payíanos ayas gran-
gcado, y cmbiado á ella un Oficial Minador, que 
con disfraz de Criado , y con las precauciones 
que didtó el tercer párrafo del capítulo 11 . del 
Libro 14. fe mantenga a l l i , y cúyde de que fe 
eche en las Bodegas de la Cafa , ó en otra parte 
bien oculta, la Tierra que íaquen de la Mina , la 
qual irá á parar al pié de una Muralla, que no ten-
ga otras detrás de s í ; pues, finó , quedaría en fu 
fuerza la dificultad , aunque fe franqueaíTe el prin-
cipal Muro . Obfcrva5 aílimífmo, que dicho Cami-
no fubterranco fe enderéze al parage mas apartado 
de los Quarteles y Guardias de la Plaza, para que 
Jas primeras Tropas tuyas, que defemboquen de 
él5 no encuentren una grande immediata opoficion, 
como ya di^o el párrafo 1. del capítulo primero. 
Convendría también que el mífmo Camino 5 í¡ 
comienza en el Arrabal, terminaífe en Puefto 1c-
xos de toda Centinela., ó [ lo que es mexor] en 
la Caía de algún Payíano de tu confidencia ; pa-
ra que, no viéndofe dcfde luego las Tropas que 
vayan entrando, tengan tiempo de junrarfe, con 
gran filcncio, en numero capaz de rcíiftír á los 
Bnemígos , que acudan en tocándofe arma . 
Siempre lupongo aya un Deftacamento promp-
to á entrar por la Puerta que abran los Solda-
dos inrroJucídos por el Condudo , ó Camino 
enterra-
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enterrado: Que cílos Hevea con que romper Ca* 
denas y Cerrojos de Puertas, y aprovechen Noches 
obfeuras y borratcofas 1 Que tocada el Arma por 
aquél parage > íe toquen otras en diverfas partes, 
para divertir i los Enemigos j. pero tales y ocrog 
avifos quedan ya efpecificados en los anteriores 
capítulos 3 particularmente en los 5. 5. y 1 0 . 
En el 1 1 . del antecedente Libro, á párrafo 5., §. 
díxe que por un Camino íubterranca , como el de eita en\ 
/1 •• r r j quanto k 
que acabo de tratar, pueden tus Conndentes , que íorprela_^  
íengau Caías cerca de la Muralla (sea dentro újhífquc 
fuera) abrir , por medio de una Mina formal , una Coñfiden-
Brccha, por donde fe introduzgan las Tropas de- tesconun% 
ftinadas á foprender la Plaza : Mejor lo harán los In*' 
Payfanos del Arrabal , ya que pueden echar de 
noche en fus huertas ó próximas heredades , la 
tierra que vayan íacando de la mina; fobre Inge-
niero para fu dirección y dexo citado el meíma 
párrafo 3. del capítulo 1 1 . 
C A P . X I V -
1 
Forwa de aprovecharte de hndigencias co» un Oflml 
de U Plazay que intentes forprender • »* V 
1 1 L P»ra íor-
prender U 
I tienes Inteligencia con un Oficial de la Gt t t^ EJSeftL-
nicion, luego que éfte aya forreada fu Guar- ¿ ^ ¿ ^ 
dia , te avifará donde k monta ^ y i que hora uiTofidai 
detuCon*, 
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cendra fii porción de Muralla cubierta de Ccnti-1 
ciclas de. íu confianza , para que empiezes por allí 
Ja Sorprcfa con. el pofsíbie^ íilencio, á fin de que íc 
introduzga buen numero de Tropas en la Pk* 
5ta f primero que fe toque Arma en la mífma . 
Claudio de HarUimnt > Señor de Haultfenne y 
y el General Martin Schenl^ y ambos ál Servido de 
Efpaña y firprendíeron y ano de i s t i i * y contra las 
Tropas del Principe de Qrange y el Qtpíllo de Ere-
dayfor médto de Monfieur de Fresm y que efiando 
u. frefo jíül •> fohorno a un Soldado de centintla , por 
xuyo Tuejio entraron fin epojicicn i as Tropas de Ef* 
1 paña y haiuendo tardado fnucho hs Emwigos en co~ 
* nocer la Súrpréfa > y fí un ^Trifíomro baíio ¿ 
ftmejante logro y Je deja ver tjuanto -mas fácilmente 
Je conjeguira, 4al operación por Inteligencia con ttrt 
tOficml de Guardia . 
.Para que cíle halle Soldados de fu eonfianza-f 
¿que poner de Centinela , me remito al expediente 
del capítulo que sigue . 
;Díras que el Ofíd¿l de cada Compnñía nom-
•bra \QS Soldados que le tocan para el coral de la 
Guardia «de Ja Plaza ; «que las Elquadras í o n h n 
las Guardias ;cn Plaza ^ie Atrnas , y que finalmen-
te en cada Guardia fe tiran á fuerte las horas de 
hazer fu Centinela cada 'Soldado ; tefpcdo de k> 
4jual pareqe impoílible qtsc *d Oficial .pueda sjuaí-
-
n«cer 
• (a) Mturhh.del P*)s$4** . 
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ncccr un frente de Muralla con Centinelas de fu-
confianza, y á k hora* oportuna ; pero fi tres w 
quacro de tus fingidos Defertores han tomado par-
tido en la Compañía del mefmo Oficial y v- defpués 
de montada la Guardia fo ofrecen a cjuedar cn^ 
ella con motivo de affiflírle por cariño ? ó con prc-: 
texto de mudar a. otros Soldados que fe hallen al-
go enfermos , que^ tengan defeompueñas Jas Ar-
mas , ú Oficio , en cuyo travajo ganen , ninguno 
de los últimos repugnará*mudarfo . 11 Tortear las 
horas de las Centinela^ puede el Oficial omitirla 
con diíhmulada negligencia , ó ^ un p©co antes do 
ft^udar las Centinelas , dcfpachara con diverfos're-
cados á los Oficiales mayores- de la^  Plaza los Sol-
dados que debían entran en facción y íoftituyenda 
en fu lugar los de la oculta Inteligencia j ó cor* 
femblante de caftigarlos por alguna fupuefta falcar 
los pondrá de Centinela en hora que no Ies aya 
tocado por la-fuerte , moíkando quererlos obligar 
a dobles horas de travajo : D© todo lo jquál íc in-* 
iicre para los Governadores de PJazas la impor-
tancia de grandiílima cxaótítiid en - que fe tiren toa-
das las referidas fuertes, en que no fe vendan la» 
Guardias unos á otros Soldados [ como entre cier-
tas Naciones de continuo fei pradtíca ] y- ea que 
cl meímo Oficial de Guardia no pueda • mudar los '* 
Soldados de ella , ni las horas , que en el íbrtco 
tocaron á cada uno : cautela que los ignorante^ 
lUmaa 
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llaman prolixidad , no conociéndola precífa afta 
tjuc eícarmencados por el fuccíío 5 les llega tarde 
ia eníeñanza , 
Otra cautela en los Oficiales mayores y en ios 
de Guardia, fea que los Soldados de éfta no be-
ban con cxcéflb. 
E l Señor de Fresm, para la memten^ da Sorpre-
fi> de Uredo, emborracho los Soldados de la Guar-
dia enemiga ( i ) , 
En el capítulo 3. hable de la hora oportu-
na para las Sorprelas ; y en la de que voy tra-
tando, conviene que el Oficial de ru confidencia 
te dé la hora en qué regularmente ha paflado por 
aquel Puefto la Ronda , a fin de que antes que 
fe avecine otra de citas ? y deípues que fe adormez-
can ios Soldados que rccivieroíi la anecrior, ayas 
comenzado á introducir Gente en la Plaza , 
Si el Oficial de Ronda quiíicrc detencríe á paf-
far algún tiempo de lus dos ó mas horas en el 
Puefto donde d l á de Guardia tu Confidente , cUc 
le dará á entender con rmilerio que íc ha obícr-
vado novedad en orro paraje , y nombrará el mas 
apartado , pira que mayormente íe aleje dicho Ofi -
cia J de Ronda , que no dejará de marchar á ia-
quiríi; que fundamento ay en la noticia . 
Quando fe encuentran dos ó tres Oficiales en 
una Guardia , reparten las horas de forma que uno 
« í i « 
f i ] M h r e * - h. dd P a í s B a x t , 
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^ñé fiempre dcfpierco : en tal cafo el de tu Inte-
ligencia procure cncargarfe de velar durante el tiem-
po concertado con tígo para la Sorpreía j pero lo 
Hexor íería efpcrar que tocafle á tu Confidente una 
Guardia , en qué no huviefle mas Oficial : Talos 
Guardias añaden la ventaja de que 5 componieu-
doíe de poco numero de So!da los , menos de eílos, 
que eften de acuctd J con tu Confidente, baftan 
para todo lo afta aquí propuefto , y aun para apo-
^eraríe de los Fusiles de fus Compañeros < quanda 
te llegue á tocar el Arma. 
En quanto a las precauciones , con qué tu Con-
fidente debe dcfpachartc las expresadas noticias; 
para que los Emifarios ó Correos no la jueguen 
doble: para que por miedo no defeubran el Se-
creto íi los Enemigos los cogen i y en f i n , para 
q^e dichas noticias lleguen feguras, veáfe el séptimo 
Libro, cafi todo el quál trata de cfte aíTumpto. 
Si eftán lexos las Tropas, que han de execu-
tar la Sorprefa 3 tu Confidente , defpues de /br-
ocada fu Guardia, no podra avifarte donde la mon-
a con-anticipación ba.ftante para que llegues la 
Cgüiente noche á executar el golpe ; y la men-
cionada Guardia puede tocarle en Caía del Go-
veruador, en el Bivac , ó en otro parage del co* 
r^zon, de la Ciudad 5 donde nada contribuya 
Para t u Sorpiefa^ conque no te muevas á clía f a 
brc a^ 'inica anticipada noticia del d í a , en (juc 
K cu 
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tu Parcial entra de Guardia , 
Si cfta 1c tocare en algún Pucfto de la Mura-
Ma , accclsiblc aunqtic con dificultad , execura lo 
que di£ló d párrafo 5. del capítulo 5. En ios uno 
y quatro hablé de los frentes de Plaza mas difí-
ciles , y de los mas fáciles de íbrprcnder . como 
también de los Pertrechos apropóíito para las Sor-
prelas. 
Aun deípucs que el Oficial te avííc que cftá de 
Guardia en lugar oportuno para la Sorpreía, pue-
de ofrecerfe novedad 5 que te deba mudar el i n -
ténro , y que no sea fácil al Oficial avifarte con 
un EÍpía (porque íuceda defpués de cerradas las 
Puertas) como feria poneríe toda la Guarnición 
fobre las Armas, lo quál era claro indicio de que 
el Govcrnador entró en alguna fofpecha . 
En tal cafo vea el Oficial fi le es dable dcfcoK 
gar por la Muralla un hombre , que re lleve el 
avífo por el determinado camino de tu Marcha} 
ó al rumor ptimero , que oyga de tus Tropas , 
haga difparar dos fufilazos, delpués tres , y def-
pués quatro, cuyo concertado número fignificari 
para tí que los Contrarios citan prevenidos , y qu^ 
debes ponerte luego en retirada j porque no te fu-
ceda el daño que en el tercer párrafo del capílü^ 
lo 1 0 . moftró un Excmplar de los Valones; On# 
vez he citado el nieímo panafo l i bre las antcriO' 
res cautelas, que te fon precílas para que el p f# 
prio 
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prio Oficial con quien tratas, no te engañe. 
Pudiera la íbfpecha de los Enemigos dirigírre 
contra el Oficial de tu Inteligencia , y entonces> 
dudándo le , ó cubriendo fu Guardia con otro de 
nías grado , no lograrías el avilo ni el íeñal que 
díxe ^ Conque para comenzar la Operación Gn ííif-
de que el Governador te aguarde prevenido, 
fi no huvo novedad en la Plaza, tu Confidente, 
con motivo de rondar fus Centinelas, fe manten-
fobre la Muralla, y de tiempo en tiempo can-
uta alguna de varias letras concertadas con tígo, 
y que afta entonces no hayan íalído , pues fi por 
Accidente las cantafle otro en diverfo lugar , te 
confundiría fobre el Pueño de la guardia de tu 
Parcial: Efto pues de antemano ajulíado , adelan-
tarás acia á la Plaza un hombre vellido de obfeu-
to, y calzado de Alpargates (porque no fe vea 
^ i oyga de lexos ) el quál fe acercara con el pof-
-ible íilencio al pie de la Muralla donde c! Oficial 
canta i y tuziendo allí la convenida fena 5 el Ofi-
C1al , que con apariencia de fumar3 tendrá una me-
cha encendida en la mano, la arrojará al Fofa anu-
bada á un cañuto , que incluya un vilíete con la 
ftoucia de lo que pníía en la Plaza , ó bien fin 
vWetc, bailando haver concertado que fiel caíui-
0^ ú pedazo de Palo es hTo> prosigas á la Sorpre-
^ ; y que , íi tiene algunas cortaduras , te retires. 
CcrcAde U precifion en la claridad reciproca para 
K x h 
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la inteligencia de cftos Señales, ó para quakpie-
ra otra cofa concertada con tus Confidentes, me 
remito al quinto párrafo del capítulo i 
Tu Hombre , luego que recoja el palo ú cañu-
to por la guía del fuego de la mecha > apague 
cfta , y Heve el cañuto á donde hizífte alto con 
el Deílacameneo . 
Si el mcfmo Hombre oye ruido de la Patrulla 
de la Campaña , ó do la Ronda de la Plaza , fe 
apartará á lo mas eícondído ú lóbrego > donde fe 
mantendrá vientre á tierra alta que la Ronda ú 
Patrulla páílc ; y calculando tu lobre tal noticia 
lo que puede tardar en hazer el fegundo giro por 
delante del Pueíto donde fe halla tu Confidente, 
procurarás llegar á él buen raro antes, para el yi 
muchas vezes propuefto'fin de meter en la Plaza 
razonable número de Gente , primero que la Pa-
trulla ó Ronda toquen Arma. 
zAlgtwos de los anteriores avijos encontraras en 
la Prádica y Máximas de la Guerra d-el Cava-
¡¡ero de la Fal'tere ; y JEneas Ta SÍ ico, previendo Je-
mejdnte peligro en las Plazcas; aconfeja que las Ttyrt' 
das no lleven farol, o que le ¡leven tan báxo , que 
defde fuera de la Tlaza tto Je véa fu luz. > ni por 
configmente fe dtfiinga quando pafía la l^ onda por 
el Puefio y que los Enemigos intenten forprender [/] • 
En el párrafo i . del capítulo cerzero traté de 
fot' 
£i] Coment. polhre. c*p.%$> 
tu 
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forprcudcr una Plaza quando aya pocas Tropas f. 
en ella, por ha llar fe un grucíb Dcftacaraento m&^!£*p{*M 
ra de Ja mífma j y añado aora que aunque ei sea ctijtGair 
chico , una Partida tuya , fingiéndofe de los Con- hkúThlcr* 
tí arios , viftiendo el traee 5 y hablando la lengua .un*Pa.rV' 
oe cílos , puede forprender la Plaza, u crees a tttfnentefiay 
Governador baftánce inadvertido para que úbraTon»1 de51 
la Puerta á una Tropilla , que de noche accoCoofi 
ques, moftrando fer de la Partida 5 que cltava fue-
U de Ja Plaza -
Fraacifco Tohar y Governador de la Colena por 
Carlos y. forfrendio a Tnnez^  con un H c^jlacámente 
de trabes, que fingiendo fer Efcolra de Amidé , Ti-
rano de Túnez,, que holvia de Brferta 3 Ingm que 
le abriejfen la Fuer ta de la Tla^a , engañado el 
Presidio con un V f^lido, que tAbdamelec [ Z cuyofa -
' <vor fi hazja la expedición ] llevaba femejaníe al de 
fu Contrario Amido y y en el r¿(ko no le conozjerm 
tos ^Defenfires , for la coftumbre , que en aquella 
D a^cion ay , de cubrirp la cara con un lienzo los 
qué viagean , para librarfe del polvo f ^ ] • 
Como es poco regular que de noche fe ábraa 
Jas Puertas de la Plaza , fin conocer con eviden-
cia a alguno de los Sugctos que llaman á ellas , 
convendría que los Oficiales y Soldados de m con* 
fidencía íolicitaflcn ir en x\ Deftacamenro cnemí-
í 0 > para defertar a tu Plaza5 Campo, ú otro Pa-
K 5 rage 
Snarez H . da losEmp. Oíbom. 
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rnge ícfialado , paes íi la m c í m a noche puedes mar-
char á la Sorprcía de la contraria P l iza , t i los p i ó -
prios Dcfertorcs >que llevaras con t í g o y fiendo co-
nocidos de la Guarnición por hombres que íalie-
ron con el Dcítacamenro > darán á entender que 
buelven con una Tropa de Pnílonctos. 5 y moñra-
vim afgtmos de cus Soldados defpojados , y fin mas 
Armas que ocultas Pillólas, y Puñales: cic cuya 
modo es natural le facilite la abertura de las Puer-
tas i porque el Governador, ignorando todavía la 
defercion de dichos hombres 3 liara confianza de 
ellos, como de Gente de fu Guarnición . Para que 
el Comandante del Dcítacaraemo enemigo no dé 
con tiempo á la Plaza el avífo de que defercarón, 
íc havrán fingido enfermos 5 bolviendo el roftro 
pálido con alguna agua , y fe retirarán de la Mar-
cha con permífo de íu Jefe . Si por la exprafla-
da ficción ? ó por otra que los Oficiales de tu con-
fidencia cncuencren verofimil , abren los Enemi-
gos ía Puerta, la ocuparán tus Parciales, confer-
vandola afta que lleguen las Tropas que íiipongo 
tengas cerca de a.llí emboícadas t Sobre las opor-
tunas advertencias para la execucion de ambos pun-
tos, ya otras vezes he citado los párrafos 4. y p 
del oíílavo capiculo de éfte Libro -
Eí Captan Guillermo Simple , que , i/iimdo j>or 
los Holavdefes de guarnición en Ltera 9 tenia tYf 
¿jtd* ton Alejandro Farnefío entregarle la plaza 9 
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pdio licencia al Govermdor para Jalk en Partida cotí 
j o . Efcocefes d$ fu Compañía y Qonfidencla a tomar 
algún Vnjíonero , para cangear otro , que le havian 
cogido los EfpanoUs s y habiendo * con aquel f retex-
to , ido a encontrar las Tropas > con que de orden 
de Jlexandro Farnefío manhava Monfíeur de H.wlí-
fenne para forprcnder a hiera > las llevo per la no-
che a las Puertas de dicha Via^a ; y .a fin Je que les 
¿hriejfen > como les abrieron > fe adelanto Guillerm» 
Simple con fus 3®. Efcocefes , y fue afsi forprendí-
Ja la Pla^a , ano Je i f t j . (/) . 
De la mefma forma forfrmdio Qharidemo a llio * 
for medio Je un Partidario de la Plaza* con el qual 
éftava de Inteligencia ( - 2 ) - . 
Lico > fapiían de Lifmaco , gano a un cierto Co-
fario de Efifi* quien , tomando algunos Soldados de 
Lico > cubriéndolos con mantas y túnicas, y tenlén* 
dotes las wanos en forma de atadas 3 los entro en Efe* 
Jo y como fi fuejfen Prlfioneros j y llegando al £afli~ 
lio , facarón dichos Soldados las Efpadasy que lleva*-
van ocultas y matstrm las Guardias, y abrieron 
las 'Puertas > for donde entraron otros de Lico, que 
acabaron de fenorear la *lJIa%a [s] » 
Puede también el Oficial de tu confidencia fin-
W# un viage , y , en la noche concerrada con tígo 
l^ ara la Sorprcía, acercaríe el nieftno Oficial á una 
K 4 Puer-
i l ) Meterh.HJetP*)rBaxo. ( i ) J&mas Com.Poliorc.e. 14. 
( i ) Politn* M w d . Efirat, Millt. 
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Puerca con algunos pocos hombres , cjuc hagan 
figura de íus Criados ó Compañeros , y pedir que 
le abran la Puerta , para lo qual preccítará venir 
enfermo, ó tener alguna cofa de importancia que 
decir luego al Govcrnador: ü entonces la. Puerta; 
fe abre, procure tu Parcial aíTcguraríc de ella , def-
pues que buclvan a arrimar las Armas los Sol-
dados de la Guardia , y corra á foftencrle una Tro-
pílla, que aya quedado muy próxima, íncerin que 
acuden las que íe embofearon mas leps. 
Amibal , meditando la Sorprgfa di Taranto > dif~ 
fufe cen un Habitante de aquella Ciudad, llama-
do Vhilomejíes 3 que faliendo a menuda al monte, 
regalajfe porción de la Ca%a al. Governador, y a 
las Guardias, y que (altándoles afsl el afftfío, y 
llegando muchas njez^ es tarde , las acoflumhraf]* a 
abrirle la Puerta ; Al fin fe acerco Annibd oculta-
mente con die^ mii hombres a Taranto , y adelanto un 
ftco a Philomenes > que ave%inándofe a la Puerta 
con un Javali t y con algunos hombres que fingían 
ayudar al trajfone > las Guardias abrieron; y míen?-
» tras obfervwm la Caza , Tbdomenss y fus Compa-
neros Je apoderaron de la Gnarita 9 y dieron entra-
da a aAnnibal [-f] . 
En el odavo capítulo díxc lo que fe puede prao 
ticar de d ía , quando, á mas de un Puente leva-
dizo, ay difeientes Puertas, Barreras y Rañril losj 
jpero 
Polyh.H. L t . . . . ^ . v 
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pero en el lanze , de qué vamos tratando , pocos? 
de aquellos arbitrios quedan exequibles j y alsi- en 
ca íb que los Enemigos levanten un Puente, y cier-
ren un Raílrillo mientras abren otro , no le em^ 
pcoc tu primera Partida > menos que la feguncU 
lleve los Pertrechos que para en femejante oc^fiotji 
dicSo el capitula 4. á párrafo 3. Artículo quía* 
to ; y que y fegún las reflexiones del meímo pár-
rafo, diícurras poísíblc ícryírte de ellos ^  ó de los 
que menciona el íegundo párrafo del mcímo ai?-
pirulo 4-
C A P. X Y . 
Sorf reja dt FÍa^a por Oficiales y Soldados , qué 
finjan deprtar de ti¿ Exercito • 
HA a^s d^fertara ía Plaza, contra que meditas, 5. t . y con las precauciones que di ¿tan los dos Deíertorer; 
parraros que siguen,, dos Oficíales, y los Soldados »fe*d»d« 
que baften para fuperar a la Guardia ordinaria de ^ ^ e i ^ v 
la Puerca qwc feñafes^ 3 atacándola en el d k u no -«a^»6^ 
che y hora que tengas cerca las Emboscadas pre-
venidas en el párrafo 5. del capicula £. Es ver-
dad que un Govemador prudente m> mantendrá 
tantos Defercores en la Plaza ; pero^ muchas vezes 
la Confianza triunfa de la Prccaacion, y para con-
fcrvac en íus Compañías los hombres de tal reel^ 
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ta , prcvalczcn á mentido las inftancias que hazen, 
y fcguridadcs <juc ofrezen , los Capicanes que á 
pequeña coila reforzaron fus Compañías con ellos, 
¿ tus meCmos Oficiales defertores prometerán le-
vantar algunas, al favor de la conveniencia que 
para cílo Ies dá la fronteriza Plaza,, 
ji»o de i s ss* tomo- la Rtyna María de lngU~ 
ütrra el Caflillo, en que fe h&via hecho fuerte el 
Duque de Sofilch j Introduciendo en el cien hombres 
mnnados y que y publicando fegulr el partido del Du-
que > entraron con pretexto de alifiarfa en jervi* 
ció (I) . 
En la Sorprefa de Llera, de qué hablé en el an-
tecedente capitulo y ayudo mucho a las Tropas de E f 
fana el que un Thtmente de Guillermo Simple > que 
efiava en la Tlaza con algunos Soldados de fu (vm~ 
fama > Ji de Inteligencia con los Efpañeles > ataco la 
Puerta intenor , y la abrió, luego que fue tocada 
el Arma [ ¿ J . 
Sobre la importancia y forma de que en caía 
de uno de tus Coafidcntcs aya lo? Pertrechos pc-
ceírarios para que los Dcícnores fingidos abran la 
Puerra, y dcípedazen las Barreras interioresvea-
íc el párrafo 6. del capítulo i i . y por Jo demás 
que patexe falcar á iftc párrafo , me icmíto al 4, 
del capítulo presente , 
Los 
(i) Cierras de AV^erío Lfltzan* 
(1) Mehrin H. dd Pah Bftxo* 
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Los Oficiales y SoldadoSj que hagas íefertar» seán 5. i . 
<!e provada confianza, o que tengan en tu País Ha- ^ a " ^ * » 
zienda que perder, o dejen dcmro tí el iniímo H i - don de los 
jos, P idres i Mugeres ó Hermaixo^ y q^ ue ce s i m o fi3ngi¿r^.rcs 
de tácitos Rehenes .-
Remííome a los Exemfiares de Staremherg y de' 
A! ex andró , que efim en la fag¡n& S S 4 * del Jc~ 
gundo Tomo 
No incluyas en los- mcfmos Deíertores á fugeco^ 
^ue5 por las calidades exprefladas en el capítulo.3 8. 
del primer Libro, te padezca djípuefto á propalar e l 
Secreto j pero como, no ob-ftante aquellas obfetva^ 
Piones , puede ierre infiel algúno de los Soldados^ y 
ninguno de ellos fepa de fus Companerosni! aun 
de la comiíion de los dos Oficiales: bailando que 
los primeros lleven méé& para exeettrar lo que les 
mande quien les diere tal Santo, y qiiü los Of i -
ciales tengan híia de todos los Soldados: Cerca 
de mayor expJkacion en eftc punto véaíc el pr i -
mer párrafo del capítulo 9, del Libto 7. 
Para que la defercion de tus Oficiales: no pon- §. 5. 
ga a los Enemigos en foípecha y defde muchatiem- *^er*rqc"5¡[f 
po anees de la Sorprefa los havrás tenido afrefta-^er» rue-
dos con algün aparente prctéxxo, y hécholes to tu^Oficitt 
4o maltratamiento exterior, afta que íc huyan de p";^ 
la Prifion , que publicaran lia ver abandonado el iiagaC01?' 
^tvicio de tu Principe obligados por la injufticia elbí, 
^ « les hazías , ó bien darán a. encender que ba-. 
vicn^ 
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^viéndoíclcs dcfcubierro el afifeclo , que tenían al 
nuevo Dueño que eligieíon, no eftavan íeguros de 
íus vidas , fi no mudavan País . 
Darío Hi/lafpes forfrendw a babilonia for medio 
de JZofyro ( hijo del Sátrapa Megabyfo) que cortan-
dofi la punta de las ü^artzjs y las Orejas > fe fué 
¿ la Plaza diciendo haver hecho Darío aquella cruel-
4ad porque el mejmo Zopyro aconfejava el levan-
tamiento del Sitio : {reyeren fu quexa los ahilo-
nios y y le franquearon ¿l mané jo que le bafio pa~ 
ra facilitar d 'Darío la Sorprefa [ / ] . 
Para que tus Oficiales consigan en la Plaza mas 
,crcdíco, y por configuiente mayor comando , les 
avifarás <jue día pueden tomarte un Comboy , ó 
lograr otra pequeña vearaja : -entonces ellos -darán 
á fu Governador la noticia como venida de Con-
fidentes que dejaron a i tu País ; atiende al Excm-
plar que sigue quitando para la imitación la par-
fe que tiene de cruéL 
En diveifos dU-s y lugares concertados apofli Da-
tío Hifafpes fete mil hombres ^ que el fingido Defer-
tor Zopyro degolló con vanos Dejlacámenlos de 7?*-
htlonios , adquiriendo por éfíe medio tal Crédito ¿ntre 
los últimos , que le dieron el abfoluto Gavierno de 
la Plaza , y entonces ajpguro a Dario la yd mencw~ 
pada Sorprefa [ 2 ] . 
Para 
f 'MiQ&q. Fxchf- de Pineda ¡ yHewl, ¡ib. 3. í. 10-
(2; Ibrodoto Ub. 3. cap. 10. 
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Para execucar lo que propuíb cfte capítulo, íc §. 4, 
efeczerá el reparo deque las Guardias de los Q^^r- ^ " f ^ ^ 
celes no permitirán que los fingidos Dcfertores ni de filos Per 
otros Soldados íalgan de noche , particularmente p\dos po-
con Armas j pero defde algunos días antes de l a ^ f ^ ^ 
Sorprefa pueden f oy dos 5 y mañano tres 1 ir ocul- prende^  1» 
tandoíe los Deíertores en Jas Caías de los dos Un?^  
cialcs, [que a elle fin les den el Sanco, y hayan 
tomado habitaciones fin Patrón ] y en las de algu* 
nos Paylanos, que los meímos Oficiales, por ía 
praólica , a por fu noticia > conozcan afFeólos á tu 
Soberano: Sobre la preciía diísimulada manera de 
prevenir á eftos Soldados Víveres, Municiones, y 
Armas, atiende á los párrafos 5. y 6, del capítu-
lo i i . , bienque fi alguno de los Oficiales de tu 
nteligencia tiene Compañía , con pretexto de re-
lé rva para ella , puede hallarfc prevenido de Fusi-
les y Bayonetas. 
A los Soldados, que no le aufentaron del Quar-
t é l , embiarán ó darán los Oficiales el Santo la tarde 
antes de la Sorprefa 3 advirtiéndoles que al tocarfe 
Arma, procuren efeapar con las fuyas del Quar-
tél ó de las Guardias en que fe hallen , para in -
corporarle á toda prieífa con los que atacarán tal 
Puerta, los quales , al acercarfe á la Guardia que 
van á forprender, íc dirán Gente de refuerzo, y 
no es mentira j pues refuerzan a los Sorprende* 
dores. 
A 
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A cafo las circunftancias del Terreno , que dic-
ta ó cica el párrafo 5. del capítulo 8. te facili-
taran confervar > á un por el día , embofeadas las 
Tropas íuficientes para la Sorprcfa, que a vezes 
ic consigue mexor de día que de noche, como has 
VÍÍlo cerca del fin del quarto párrafo del capítu-
lo j . Entonces prevendrás á los fingidos Dcfcrto-
íes la hora del día > en qué fe han de hallar cer-
ca de tal Puerta 3 haviendo diílimuladamente def-
filado de fus Quarteles y Guardias j pues aunque 
no tengan mas Armas que las Bayonetas ¿ Efpa-
das > bailan para forprender los Fusiles de Ja Guar-
dia, que no fe recelará de aquellos hombres 3co-
uociéndolos por de fu Guarnición . 
Del Wúdo arriba dicho Jorprmdio Alarico a Tfy* 
$na, en el media del día , y defjwes de fingir que 
levanta'va el Sitio ( 1 ) . 
La Hora concercada para la Sorprcfa no sea la 
jen que los Soldados acoílumbran paífar revífta 
on el Quartél , ó comer en Jos Ranchos; porque 
íería muy reparable que en aquel tiempo faltaflcn 
todos tus Dcfercorcs . 
Enquanto á medios para no padecer equivoca-
ción fobre dicha hora, ó cerca de otro de los pun-
tos ajuftados.con tus Defcrcorcs? me parece que en 
diverías partes cité á feraejinte aíTumpto el párra-
fo ¿, del capiculo 1 0 . 
CAP. 
Ctndino L . 3.C. %* 
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• 
Sorpnfa de Vhíza contra Vayfams , o Gente inexferta \ 
y de Torres, ü Atalayas guardadas for car so 
numero di Hombres . 
LOs Payíanos ignoran la mayor parce de los $. t. Eílracagcmas de guerra , y rendidos al fra- ^ " ¿ ^ 
vájo que executan por el día , quedan poco dif- los p.yfg. 
pueftos á velar de noche j conque inítados de Is^mmJom 
fatiga 5 fe dejan perfuadír á la confianza , que el 
arriticio de íus Enemigos Ies propone con aparien- bien pidic-
cías de íegunaad : Alsi es natural que contra Gen- bediencít r 
te inexperta furtan mexor efe£to las diligencias que jjfe H** 
en los párrafos i . y 3. del capítulo 4. , y en el <k s»rprc-
1 1 r t r \ 1 n " contra-. 
tercero del capitulo 6. aconíeje > de no moltrarte payUnos» 
inclinado á la Sorpreía que inéditas , ni acercarte 
de antemano i aquel Parage , ni tener juntos los 
Pertrechos neceíTarios para ella , ni aun las Tropas 
convenientes para la mílma : la prueva de cuyos 
puntos 3 y la manera de incorporar con brevedad 
Pertrechos y Tropas, y de fenecer con fecrero una 
larga Marcha , o dos íeguidas, fe hallan en los c i -
tados párrafos : Quales (can los Pertrechos conve-
nientes contra Paredes fencíllas, Eftacadas , y Ta-
pias [ordinarias defenías del Payíanage ] lo dixe-
ron el párrafo 12.. del Cap. 9. del Libro 14-» 7 
1 el 
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el fegundo párrafo del Cap. 4. de eñe Libro . 
A cafo el nümerp de* Tropas, que tengan los 
Enemigos en Campaña , y la prccilion de obfer-
var fus paífos, te obligaran a juntar con anti-
cipación las tuyas 5 y á no alejarte macho de la 
Ciudad que projeólas forprender : Entonces [ ya 
€¡ac los Paylanos eftarán ciertamente vigilantes ] 
Jes embiarás á pedir la Obediencia por Carra 3 que 
lleven o t ro , que fepas affecto al Partido de los míf-
mos, y que falga de tu Campo una ú dos horas 
antes que di (tribuyas ta orden para la Marcha 
pues no dejando él obfervada novedad , «s natu-
ral que los Enemigos defcuyden por aquella no-
che , fiados en las noticias de fu conocido, y en 
que, havicndoles pedido la obediencia , no to-
marás otra reíblucion aña ver la Reípucfta (c^): 
A fin de que mas fácilmente lo crean afsi, cotn-
póogafe ui Carra de un Eñilo muy blando, para 
que no los alerte defde luego el terror de una 
áípera nota ( 3 ) refpedo de que la precaución 
íaca fu origen del miedo tantas vezes como de la 
prudencia. 
J[A] Phelípc de Mácedúnia , para forprender una 
Ciudad de Thracía , le defpacho Emhaxadores que ira.' 
tajfen con fus Habitantes j y mientras los Thraces , 
fiados en éjla plática > perdieron el cuy dado en que los 
debía poner la vecindad de los Mucedones > rhelí-
pe frprsndw la Plaztt fin dificultad [ / ] . 
[ i j Pólipo Mafed.tftrat. deCuerra, [B] Del 
;] XIB. XV. CAR^fVI^ m * 
(B) Del Duque de Vdent 'mois^ Cefer cíe Horja , vf¥Pü$ 
¿Marco ¿ntomo Gandíno . Dcflcolo de hazer ocul-
tamente la Emprefa de Toícana , para que no 1c 
fuefle impedido el tránfito de los Montes , embio 
a pedir á los Florentínes páíTo por fu Pais, y 
Vituallas } pero no efpcrando refpucfta > tiro 
adelante , y á los Embaxadorcs, que le llovía 
embiado Florencia , dio fiemprc benignas pala-
bras, alia que huvo paflado el Apeníoo ( i) . 
Será mayor el defcúydo de los Payíanos , fi an-
tes que fus Confidentes y tus Emiflarios partan de 
tu Campo finges alejar de fu Plaza el Exercico: 
Atiende á las palabras de Frontino , en el capí-
tulo i i . de íu Libro tercero . 
Formioa Capitán Achenienfe rcfpondió con 
gran cortesía á los Embajadores que los Cal* 
cidenfes 1c imbiaron á quexaríe de que el Exer-
cito de Athenas faqueava el País de Calcídc 
y la mííma noche ringíendo Formion órdenes 
-de fu República para re tira ríe , comenzando eí 
viage , dio licencia á los Embaxadores, los qua-
les refirieron en Calcide lo fucedído , y los Cal-
cidenfes con la noticia de la marcha de Formion, 
y de la dulzura con que trató á fus Miníftros, 
deícuydaron en la Guardia de la Ciudad : bol-
vió Formion repentinamente fobre ella, y la fu-
peró en ci no cfperado Afsálto . 
L Para 
• 
(i) L . i. C. 5. ddCom. fohre Frotó, 
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Para que no llegue á los Enemigos la noticia 
de cu Marcha ó Contramarcha v me remito á los 
expedientes propueftos en el párrafo 3. del Capí-
tulo 5 .5 y en el primero del Capítulo 6. 
Parece mala fe obrar contra la Ciudad , á quien 
pides la obediencia, primero que tengas la nega-
tiva , pues en el ínterin te hallas en una cfpecic 
de Tratado; pero no es afsi ; pues durante Ne-
gociados íolcmnes, fi no íe eftableció un Armif-
tício^ fe prosigue la Guerra , como fe vio pen-
diente el Cougrcfo de Urrech , y otros muchos;; 
| no haviendo cu Carta prometido: íi^fpcqfion de 
Armas , ni fcñalado las horas para Id rcfpuefta , 
en arbitrio de los Enemigos eftuvo darte la Obe-
diencia primero que llcgafles al ataque ? fiendo cier-
to, que con mas brevedad puede venir un Dipu-
tado de la Ciudad á tu Exercico , que ir éftc a 
aquella . 
^ Para forprender ún Lugar defendido por folos 
D U opor- Payfanos, eípera que i el día figuiente sea feftívo i 
tuno para—. i 0 r ^ í l ^ 
una Sorpre porque poco antes de amanezer 5 que , íegun cita 
ía contra en el capítulo 3., es la hora mas convc-
Paylanos : t ^ 
O t a de o- nientc alas Sorpreías, los hallarás dormidos > ha-
generales viéndoíc acodado fin el propóíico de madrugar a 
ERadon0 a u^s t ranzas y mas travajos de los días de labor.. 
Di*, y sT ^ Ciudades 5 donde las dos rercias partes de 
preías. los vecinos [ por confiftír en muchos Labradores, 
y en pocos Artífices ] fe confervan en Campana 
afta 
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afta la noche antecedente al día de fiefta , particu-
larmente tn tiempo de fiembra y de cofecha: en 
tal cafo mejor es ir á la Sorprcfa en la noche de 
un día de labor; pues encontrarás menos Dcfen-
íores. 
^{emítome al Exemfiar de Meenen, que efia en 
el primer párrafo dd capitulo s. 
También es apropófito para la Sorprefa la no-
che pofterior al día 3 en que por algunos públi-
cos regozíjos íe caníaron los Payfanos en b^ylcs y 
otras fieíbs , á que regularmente siguen cxceílbs en 
la comida y bebida y que los entregan á mas pro-
fundo fueño i á mayor confianza , y á menos ap-
ticud para tomar en un repente , fin confufion , 
el buen Partido . 
Véanfe los Exemplares del tercer párrafo del ca~ 
pitulo s» del Libro 13* 
Sobre otros avífos generales enquanto á Efta-
clon , Día , y Hora para qualquicra Sorprcía atien-
de á los quacro primeros párrafos del capítulo 5. 
de éftc Libro . 
Puede íbrprcnderfe un Lugar fobre Payfanos o ^ ^ 
Gente inexperta , virtiendo con el rrage de los Ene- sorprefa 
mígos una Partida de Soldados, que hablen la len- Por Partl-
0 . * da tuya , 
gua de aquellos , y que , fingiendo fer cargados que finja 
J r Ci 0ÍN U J r e^r de los 
de otra que le mueltre un poco a la larga , íe va- Enemigos, 
yan como retirando acia el Lugar que intentas Sor-
prender , y mueftren fer gente de un Regimiento^ 
L x Ene-
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v enemigo 9 para que los Payíknos abran la Susñí 
ra á fín de recoger dicha Partida, la quál , en éfte 
ea ío , confervará franca la entrada, afta que lle-
guen las Tropas que hazían femblante de cargarla . 
Los ¥Umemos del Partido de EJfana jorfrendie^ 
ron y del próprio modo , la Fortalezca de Cafielet > 
contra las Provincias unidas > año de i s8 2* ( / ) . 
Cerca de la manera de que un Dsftacameneo 
tuyo finja íer otro , que íepas tienen los Enemigos 
fuera de la Plaza , véafe el fegundo párrafo del 
capiculo 14 . 
4- Si mientras marchas á una Sorprefa 3 tuvieres, 
c o ^ J c ^ e r í ^c Confidentes ó Ddercores 5 avifo de que los Ene-, 
dasdeave-mígos penetraron tu idea, y te aguardan prevé-
}a Plaza íe nidos [ lo qual podras averiguar por ios medios, pro-
ttfyácomé-P110^05 cerca del fin del párrafo -3. del capituio 5.] 
zada Mar- fupóneíe que por entonces te retires j pero fí aun 
cha de Sor- r. 1 » . r i \ s \ * 
preía. quieres executar dicha Sorprela 5 ciaras a ios ivegu 
micntos, para la Retirada > órdenes 3 que parezca 
repartirlos enteramente j y los Comandantes de los 
Cuerpos llevarán oculta la de hazer pequeñas Mar-
chas , y de juncar una noche todas las Tropas en 
parage feñalado vecino á la Plaza, ó en otro apro-
pófito para mantenerfe embofeadas el dia hguien-
te , y continuar la noche defpués la marcha para 
la Sorprefa , de la forma que díxo el ya citado 
párrafo 3, del capitulo 6. 
Mar* 
(1) Cef w Campana H . del Mundo. 
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Marchando el Capitán General de Efiremadura 9 
Marqués de Hay ^ a la Sorprefa de Alcántara, el 
año de / 7 o ÍJ". > fue penetrado intento por los 
' Vortuguefes, que guarnecían la Flaza : súpolo el 
Marques , y fingiendo abandonar la Emprrfa, pufo 
las Tropas en Retirada por diftíntos caminos s pero 
eon tal providencia que podían fácilmente bol ver a 
unirfe > wmo al fin de poco tiempo lo hiñeron \ j 
ayudadas por el valor y conducía de fu famandan-
te Don Jfeph de tArmendartz j forpreudieron akha 
Plazca . 
Garjyer 9 Comandante de Exercito del Tirano de 
la Ajia eAcheo 9 viendo que para el Socorro de P^e-
vedlijja no podía forzjr el preúfo eftrécho páfjo 3 que . 
guarnecían los Selgtenfes , íontramarcho, como ahan~ 
donando la Emprefa , afta que los Selgienfs, en-
gañados por la Retirada de Garjjer , iomaron la 
fuya y y entonces Garsyerhohnendo Johre 4I expref 
fado pajfi i le forprendio fin opofiáon (/) . 
Alc 'thtades , Capitán ftAthentenfe , fingió rct rar del 
Bloqueo de Byz^ ancio fu Exerctto y Armada , publi-
cando que pajjava a Jonia ; y ¿ontrawan bando U 
tnifma noche a Byzjtncio , forprendio la Pla^a f 2] . 
Qtiando fe trata de una Torre 5 Atalaya , ú otro §. 5. 
pequeño Puefto de los que en Coíias de M a r , ó ^rPreííl 
Fronteras de cierra , laclen tener íolo dos ó poco^ Torré,6 
ftias Payfanos de Guarnición ( porque levantando otío pVu¿-a 
L 5 la fto/" rie-
cido por 
(1) Polyb. H, L . 5. CiJ Diod. Sic. L . 13. C. z j . 
corto 
inero dc^, 
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d L 'a E^C3'a Por donde fe íube á la Torre , ya eftan fe-
h^ombres. guros de las Partidas ) fe haze la Sorprcfa por fin-
preía po^ gidos Cazadores, Paftores, Defcrtorcs , ó Vian-
" " ¿ / ^ f ' d a n t e s , que acercandofe á la Torre con pretexto 
¿e Pülzios ^e rcP0^r * ^ ^ r í g o , entablen converfacion con 
Enemigos los Torreros , para aflegurarfe de ellos, íi incau* 
exceísiv^* tos bajan de fu Fortaleza 3 ó fi permiten á los otros 
Surtid» , Ja fubídá : Será menor fu precaución en cafo que 
tus Soldados sean Jóvenes veftídos de Mugeres . 
Gracejo Fortehraccio , Capitán de la %eyna Jua-
na de Nadóles, emhiando junto a la Torre del He~ 
remo dos Soldados, que fingiéndofe Dejertores, pr^-
gtmtajfen a los Torreros el camino de ¿Matalón, con-
figmo que los Torreros, para defpojar a los Sóida" 
dos, bajajjen de la Torre \ y entonces fueron for* 
prendidos por una Partida de 20. hombres 5 que efia-
'va emhofcada muy cerca : E l mefmo Vortebraccio fe 
apodero de otra Torre en el Territorio de <í4mberfa3 
por medio de un Joven veftido de Muger 5 que ocul-
tando algunas Armas, y llevando en la mano un 
cepillo y una hoz > fe pufo a correr acia la Torre 9 
como atemorizado de Tañidas enemigas 5 y admi~ 
tido por el Torrero 3 pidió licencia de fubtr a lo alto 
del Edificio para Moftrkr a la Centinela donde eflavati 
los Eriemigos : lograda la fubida > mato a la Cen* 
tinela , y a pedradas obligo al Torrero a abandona? 
la Torre [/] • íxwf I r I . 
ha 
f 1] Candína L . j . C. i . 
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Los Vloremines forprendieron la Fortaleza de Mon* 
tanina, for medio de fingidos Candores, (¡ae acer* 
cándofe a farUmentar con los de adentro > los inci* 
taron a bax&r , y los hiñeron frifioneros (/) . 
En las paginas 195. y 196. del anterior imme-
diaco Volumen has vífto como un Pnefto de im-
portancia , y guarnecido por corto número de Gen-
te , fe toma con Dinero. 
En el primer párrafo del Cap. 5. del íigulente 
Libro ( donde cftá un Exemplar de Joíue ) verás 
como algunas Tropas emboícadas pueden forpren-
der una Ciudad, cuya Guarnición ó Payfanage íal-
ga en inconfiderado número contra una Partida 
tuya 3 que fe mueftre por diverfo camino. 
C A P . X V I I . 
Djfyojtciones en general para firprender al Exercito de 
los Enemigos en Campaña abierta : Cu a 
jobre atacarlos en un Campo 
retrincherado . 
MUchíffimos avífos de los propueftos para § r^ Sorprefas de Plazas 5 y Quarteles, ion co Ñ o t k ú s y 
muñes á la operación de íorprender un Exercito ^¿s5^"* 
en Campaña : citaiélos, por non repetirlos , y aña ^¡^vf^ 
dírc lo que no díxc , porque no tocava á aquellos * h Sor-
SwwOS . enemigo 
L 4 A l l - Exercito. 
[1] Candino L . 3. C. z. del Com. de Frontino , 
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Antes de la úlcima determinación difeurro teit-
gíis exa<5ba noticia del Frente de los Enemigos : de 
los parages, en qué porción de fus Lineas eñe cor-
tada por Barrancos > Arroyos , ó Zéquias , y de 
fus Puentes: como también de los Pueftos del Quar-
tél de Vivercs , Baterías , Parque de Aiciliería, A l -
macenes de Pólvora y Forrages > y Aloxamiento 
del Capitán general :: Affimírmo conviene averiguar 
íi cerca del Campo enemigo ay algún Terreno 
dominante ó fuerce ; El párrafo 4. de efte capí-
tulo moftrará lo que te sirve cada una de las ex-
prcífadas noticias y y fobre la forma de adquirir-, 
las, me remito al párrafo j . del capitulo 4 . ; pe-
ro no baftará tenerlas^, para aprovecharte de ellas, 
noce hallas con muchos, buenos, y fieles Guias, 
que diftribáyas de la manera aconfejada en el ca-
pitulo 5. a párrafo 
Enquanto á no moverte á la Sorprefa , quando 
no cftés muy cierto de que poco antes no reci-
vieron los Enemigos nuevas Tropas, que no folo 
les añadirían fuerza, finó que romperían tus me-
didas para el Ataque, cambiandofe en el enemigo 
Campo el Alineamiento, véaíc el capítulo 5. del 
-uioro i 
De noticias que miran á grandes Guardias y 
Patrullas de los Contrarios , hablara el quinto par* 
rafo del capitulo presente ; y los 18. xp. y z©* 
díólan la preciíion de otras anticipadas noticias 
para 
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para las efpeciales Sorprcías > que los mcfmos 
tres capítulos mencionan . 
En el primer párrafo del odtavo capítulo' del §. 
Libro íexto díxe como í c unen diíGmuladamcntc Advertcn^ 
las Tropas y que eftavan divididas en varios Quar- defdeantcs 
teles ; Que tal anterior feparacion sea convenien- Tropaslas 
te para hallar , defcuydados a los Eneaiígos que ^ ^ l e s 
intentas íorprender, lo provó el primer párrafo del para mar-
capítulo 4. de efte Libro: En el %undo capítulo 5o"r¿a |£ 
del mífmo propufe mas eílendídos medios para:te- excluía la 
1 f 1 1 ^ 1 T / u l t j m a c i r -
ncr dcícuydados a ios Enemigos. ; cunft»nci«* 
Cerca de H o r a E í l a c i o n , yí Día apropófito pa-
ra una Sorprcía ( tomando el aífumpto en gene-
ral) diverías vezes he citada el capítulo tercero 5 ^ •? 
y en los tres , que siguen al presente , veras otros 
oportunos lanzes o días para las particulares Sor-
prcías , que aquellos capítulos proponen • 
El tercer párrafo del; capítulo- 5. explicó las d i -
ligencias que eftan de tu parte para que no vayan 
a noticia de los Enemigos las difpofieiones de m 
Marcha , y para averiguar con tiempo fi les llega 
aviío de tu projaíto . 
Sobre la prohibición de comenzar el Saqueo- §. 5» 
afta el orden y tiempo que dice el feeundo par- Ordenes 
del capiculo 7 , , folo íe ofrece añadir que el ras Tropjís 
íeñal de la Campana fe mude en d de un determi- or'' 
^ d o numero de Acliones^ hechos en tal Colína 
o Torre . 
Cerca 
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Cerca de orden para que á cal toque de Trom-
petas y Tambores todas las Tropas que atacaron, 
vayan á formar detras de la Rekrva 5 (acaras las 
convenientes reflexiones del capítulo 5. á párrafo 4. 
articulo 3. 
Para que ninguno íc retire antes que tu Exer-
cito y enquanto al tiempo y diftincion de con-
ceder v¿uartel a Jos Lnemigos, atiende ai ultimo 
citado articulo. 
En el primero del mefmo párrafo 4. hablé de 
la D iv i l a , que deben llevar tus Tropas, a nn de 
que en la ocafion no fe tomen unas á otras por 
migas 
5. 4. Entre Guardias de Infantería , de CavaIIería> 
^ ^ ° s ' y O r d é n a n o s , y Doméfticos, ordinariamenic paf-
pamcuia- fan de cien hombres armados los que fe cncuen-
ina délas tran en caía del General de un Exerciro : Si éfta 
Tropas', c^ en pucfto, a donde puedis alcanzar, def-
3ueie hán j i n a 150. Infantes, y 50. Cavallos á tomar pri-e emplear r \ 1 c J \ r l Al 
en la bor-lionero el Jere de ios Lnemigos , para que taire 
•ocKipada cn ^u Exerciío quien diíiribüya las órdenes íntc-
expreffion rjn <,ne [c ¿wufez |a noticia de íu prifion , y que 
•Irlo que *1 , & 1 T - I > i 
Maxieexe-le encargue del Comando el Themente general 
¿íta^ y e n m a s antiguo como también para que eiparcien-
la M»rcha. j 0 f c |a v ¿ z í je aqU¿} fuccíTo, deímayen las Tro-
pas contrarias. 
Remitome a los Exemplarts del tercer párrafo 
del fapitíiío 7 . del Libro / / . , y a los del parra* 
f* 
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fo primero del capítulo 1 1 . del Libro 1 2 . 
En la Sorprefa que defde el eftrecho de Thermopi* 
las executo Leónidas contra, el Exercito Terftam, la 
primera diligencia de Leónidas fui encaminarfe á 
la Tienda de Xerxes [/] . 
O el Excrcico enemigo campa en una Linca , 
ó en dos abiertas , ó cerradas; y le has de for-
prender por Vanguardia, Coftado ú Retaguardia: 
Campando en una Linea , lo mas ventajofo feria 
atacarle en Retaguardia j porque hallarás menos? 
Guardias y Partidas avanzadas, y los Enemigos 
no tendrán alli el terreno tan deíembarazado , n i 
tan bien difpuefto para fu formación > como en 
Vanguardia : Añadefc que quantos mas Cuerpos 
enemigos sean los que á un tiempo forprendas, 
menos número de Regimientos quedará en diípo-
ficion de formarle enteros para marchar á focorrei 
á los atacados: aísi prefiero una Sorprefa por la 
Efpalda á la que pudieras executar por el Flanco: 
La dificultad es que, fi los Exercitos campa van 
frente á frente , bafte á tus Soldados la noche y 
el aliento para la dilatada Marcha , que íe neccí-
sita á fin de tomar á los Enemigos en Eípalda . 
Campando ellos en dos Lineas 5 tampoco ay d i -
ficultad en atacar la Retaguardia de la íegunda, 
embiando Partidas de Cavalfería 5 que alarmen por 
el frente , y mantengan en fu Terreno, á las Tro» 
pas 
(1) D I o d . S k . H . L . ir. 
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pas de la primera Linea , porque no acudan con 
tiempo al focorro de la fegunda. 
Si no es prafticable el expreflado rodeo para ata-
car a los Enemigos en Retaguardia , ni aun en 
Planeo, deftacarás Tropillas de Cavallería, que alar-
men la Retaguardia de la fegunda Linca, por la 
naefma razón de que efta no le mueva á íocorrer 
la otra, que ataques en Vanguardia. 
Si bufeas a los Enemigos por el Coila do * car-
garás ambas Lineas 5 para que las Tropas tuyas que 
atacan b . primera, no sean lomadas en Flanco por 
Jas de la fegunda % 
Si los Enemigos cftán campados en dos Lincas 
perradas por Tropas que mirando a la Campaña 
de los collados, Jos cubran , todo es frente y 
aísí en ttal calo debes atacar por qualquiera de los 
caminos, que te pueda llevar con mayor breve-
dad y ícereto iobre una ú otra porción del con-
írarip Exerciro. 
El ruyo le dividirá en Tropas que han de di-
vertir , e incendiar , atacar, y ioltencr : ias deDiver-
íion baila que sean de á 1 5 . Ligeros ¿ D r a g o n e s , 
y dos Tambores ó Trompetas cada una : quarro 
de los mefmos Soldados Jleven los ínílrumentos 
de incendiar j que dijrc mas adelante. 
Para atacar á cada 5 0 0 . Hombres , yo deílina-
ría i 5 o. In&ntcs, y 50^ Cavallos diftnbuídos en líi 
íbima ííguicn.c-
50. 
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50. Infantes y 50. Cavallos, para batir el Pi-
quete 5 derpués de lo quál 40. Cavallos perfegui-
nin á los fugitivos , y los 50. Infantes fe incorpo-
raran con los de la primera Partida 3 que voy a 
decir; para fervir de Cuerpo de referva á la dc-
rnas Gente del mcfmo Deftacamenco . Los 10. 
Cavallos reílántes queden con la Infantería ; para 
llevarte avííbs y tomar otros Prifioncros, que hu-
yan inermes . 
50. Infantes, para apoderarle de los Horcones 
de las Armas, que difpararan contra las tiendas , y 
defpucs las deípedazarán . Los mefmos 5 o. Infan» 
tes deftacarán luego 15. ú 20. hombres, que re-
cojan las Vanderas ó Eftandartcs y Timbales de 
aquél Batallón , o Regimiento de Cavallería , ú 
Dragones. 
130. Infantes, para atacar las Tiendas. 
20. Infantes con pedernales, piedras, yefea , 
pajuela ^ y faginas embreadas, para poner fuego a 
las Tiendas, ó Barracas , Pefebres de cavallos y 
montones de Forrage , Fagina, ó Leña j á fin de 
que fe aumente la confuíion en los Enemigos, 
y de que, eípantándofe los Cavallos , arranquen 
los Piquetes, y no fe dejen enfillar, ni aun co-
ger para que los monten a pelo fus Soldados: ma-
niobra , que ícrá mas faci á los tuyos, quando, 
por no tener Tiendas los Enemigos^ ó por fer fiia la 
Eftacion s campan debaxo de Barracas cubiertas de 
paja. 
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paja , ó entretcxídas de ramas, que á pocos días 
quedan Tecas. 
De la ultima njentaja fe aprovecho Scipion Afri-
tano para incendiar a un mefmo ttempo los dos Cam~ 
pos de tdfdmbal y de Siphace , cuyos Exercitos fue* 
ron tan maltratados y tan pueftos en dejorden por el 
fuego , que apenas tuvo que hazer Scipion *n der' 
rotarlos ( i ) . 
Sobre otros arbitrios para aumentar el Incendio 
que tus Tropas comienzen , véaíe el tercer párra-
fo del capítulo 11. del Libro i o. , al quál íblo 
añado que tus Parciales immediatamente defpués 
fe pongan en salvo fuera del Campo, ó que ten-
gan prompta la Divífa de rus Tropas, ó una 
Contrafeña comunicada á éílas 3 á fin de que no 
los degüellen . 
Sobre todo procuraras incendiar los Almaze-
nes de boca y guerra , fi eftan á mano j pues con 
eífo , aunque no logres batir el contrario Excrci-
to > consigues las grandes ventajas que explica el 
Libro 9. á capitulo 11, párrafo 4. , y el artículo j i 
del quarto párrafo del capiculo 5. del presente 
Libro . 
Un Cuerpo de mil Infantes y 500. Cavallos 
gane tiempo en ocupar el Terreno dominante o 
ventajofo> en que los Enemigos tengan alguna Ba-
tería, ó en el quál pudieran írfe refugiando ín-
terin 
(1) fehb, H . L . 14. 
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teria que acudieflea á fu focorro Tropas del no 
íbrprendído Coífedo . Rcmítomc al fcgundo pár-
rafo del capiculo 7. 
Sobre Oficiales de Artillería con Muías de t i ra 
aparejadas, y Clavos y Martillos, para trafportaÉ 
ó clavar los Cañones que tomes de los Contra-» 
rios, he tratado en la pagina 1 3 1 . del Libro 1. l e í 
en Ja 4 5 . del Libro 1 1 . , y en los demás lugares 
que aquellas paginas citan. 
Enquanto á Bagages para retirar Heridos, y a 
Guardia para los primeros § y para los de la A r -
tillería, me remito al capítulo, 5. párrafo 4. arti-
culo quarto . 
Nunca un Exercico duerme con cal defcúydo, 
que 3 al atacarle , .no fe cncuencrea millares de 
tíombres di^ueftos á combatir, por corto eípacio 
de -tiempo, que les dé la Arma : Siempre fe pon-
drán fobre las fuyas, y marcharán al focorro de 
los otros Cuerpos , los de la porción de Linea ó 
Coftado que no cargues; y a cafo el General con-
t:*uio fabiá tu marcha , fin que tu lo averigües ¿ 
porque él deftacó Partidas 5 que impidieron el páf-
lo á los Confidentes ó Eípías , que te llevavan el 
avífo 5 conque íiempre debes' anticipar las conve-
nientes medidas , como íi fucífes á combatir de 
füaza abierta s y por configuiente el grueíb de 
Exerciro fe mauteodrá en orden y parage á pro-
pófito pava foítener á los Deftacamcntos que cchaító 
íbbrc 
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fobrc los Enemigos, y para aflegurarlcs la Reti-
rada . 
A medida que los Deftacamencos fe adelantan 
en la derrota de los Enemigos, avánzefe tu Gruc-
íb 5 pero fi lo embaraza el defventajofo terreno 
que fe sigue , los Deftacamentos no fe alarguen 
con excéíTo . 
Si atacas por el Flanco, y algún Barranco > ú 
caudaloía Cequia , ú Arroyo , corta de frente á 
cfpalda las Lineas contrarias, mas feguro, que man-
tenerte atraffado , es avanzarte a í h aquél Puefto, 
aunque seas algo inferior de número á los Enemi-
gos , refpedlo de que la no batida porción de eftos, 
que íe halle del otro lado , no podrá paílar á car-
gar 5 una vez que te pongas i . la orilla del expref-
lado Barranco ti íArroyo , y que desbarates los Puen-
tes de comunicación 3 que ios Enemigos ceñían. 
No haviendo tal circunftancia en el Terreno * 
aunque tengas una, quarta parte de menos Tro-
pas que los Contrarios, debes continuar el Alean-
ze 5 ü obfervas grande la turbación de aquellos; 
pues mas fácil ícrá acabar de batirlos , que retirar-
te , íi les das tiempo de recobrar orden y corage; 
pero YCS que Jos Enemigos te van oponiendo 
muchas Tropas , y re hallas inferior de número» 
íOntén el gruefo de ru Exercito en terreno venta-
p í o y y retira los Deílacamcntos antes que sean 
batidos, 
Sobre 
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Sobre diligencias oportunas para que íe decla-
re por tuya la Victoria defpucs de un Coínb;uc 
que pueda parecer indecífo , y enquanto a la im-
portancia de lograrlo, véaíc el capítulo 11. del 
duodécimo Libro . 
Empeñado en los lanzes fuceísívos a la repar-
tición de Tropas > y a las órdenes que ha de llevar 
cada una , me propalse al fin de la operación, 
fin hablar de los figuientes avífos para la Marcha. 
Que debe cada Tropa marchar en Vanguardia, 
Centro, ú Retaguardia , fegún la deftinares á ícr 
de las primeras ó de las últimas para atacar ó pa-
ra divertir, fin barajarfe con otras Partidas en {a 
marcha, lo díxo el primer artículo del párrafo 4. 
del capiculo j . ; y es precífo mayor cuydado en 
pradicarlo, quando fe trata de emplear codo ua 
Exercito . 
En el capitulo 6 . y á párrafo primero , propufe 
y cite vanos expedientes para que sobre la Mar-
cha no ce deserte algún hombre , que liévc a íos 
Enemigos el avífo j y como para la Sorpreía de 
Tropas en Campaña, ó aquartcladas en Lugares 
abiertos, no es precífo trafportar Eícalas, Petar-
dos , ni oíros Pertrechos que indiquen la calidad 
de la opí ración , queda mas arbitrio al eftracagcma 
de dar á encender que marchas á otra , comenzan-
do á acreditar éfta voz con el primer camino que 
tus Tropas tomen 3 á fin de engañar a los Efpías, 
M que 
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que tengan los Enemigos en tu Exercito . 
Infiriendo el Qavallero Melzj> la Sorprefa > que^  
el año de i s 8 i , > exeettto el Señor de Montigny 
fohre algunas Tropas de las Provincias unidas > 
e/críve . . . . Al partir Montigny de fu Aloxa-
miento , fingió moveríe á otra operación , y to-
mó camino directamente opuefto al que le lle-
varía acia á los Enemigos , para engañar los 
Eípias s y concramarchando dcípués en toda d i -
ligencia , cogió dcfprevenidos á los Contrarios, 
y los deshizo [ i ] . 
Para quaado los Enemigos diñen de n mas de 
una Marcha, me remito al terzer párrafo del ci-
¿ado capitulo 6, 
j . x> En el íegundo párrafo del mefmo capitulo 6 . 
Precaución Cl el presente Libro fe habló de la conducta de tus 
a e s ^ I r - O i d o r e s ó Partidas avanzadas quando marches á 
tilas, y Pa-una Sorprefa ; y añado que debes llevar fabidos 
trullas áe . ^ nr , / i ^ i • ¿ 
ios Enemi- los Pucítos de las Grandes Guardias enemigas, y 
íohrc tus* los regulares Caminos que baten íus Patrullas ó Par-
vlmáls' tlc^as^ * ^e cv^ar unos y otros* ^ fuerc c'a" 
blo i y en el contrario cafo procura que tus Con-
fidentes participen la Contrafena que aquél día fe 
diftribuyó á dichas Guardias avanzadas ó Partidas 
de guerra (^) , el portador de cuyo avífo irá á en-
contrarte donde pudiere por el camino que tengas 
comunicado á tu Confidente íervirá para tu Maí* 
cha : 
( i ) Reglas Milij , lih. 4. cap. 4» 
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cha i De n i modo aunque los Batidores enemigos 
hallen á rus Partidas avanzadas , fi el Oficial de 
los primeros no es muy cauro i dejará tal vez que 
fe le acerquen las fegundás , que entonces cmbol-
verán fácilmente á los Batidores . Convendría 
también faber los Regimientos y Naciones de qué 
fe compone , aquél día > la Gran Guardia , cuyo 
encuentro no puedas evitar; porque las Tropas 
de ella no eftrañen defeonozer a las tuyas, que 
en cíle cafo moílrarán fer de otros Cuerpos y Na-
ciones del Exercito enemigo , fi la Librea no lo 
definiente, y fi la Gran Guardia no íe forma por 
Deftacamentos o Ramos (B) . 
[ A ] Tammenes embio d Exercito adverfmo un 
S oída Jo ca?j fobreejcrtto de Defertor , pura, que fu-
piejjé la Q)?2íráfe^ a de los Enemigos ; y boíviendo 
con ella y fe introduxo Pammenes en dicho Exercito, 
y le forprendio [/] • 
(^ ) Kemitome al Exemplar Je Trofpero Qolona, 
que eíia en el capítulo i z, del Libro / 7 . 
Ya veo que oy no es fácil averiguar la Con-
trafeña ó Santo de las Guardias avanzadas, me-
nos que ru Inteligencia sea con alguno de lew Ayu-
<lanres del Mariicál de Logís de la Cavallería ó 
Dragones, u con un OHciál de la mcfma Guár- ¿y 
dia , que te aviíc donde la monta, y te imbíe al 
proprio tiempo h Contrafeña . 
M * Para 
( i ) PolUno Mátcd, EJiratag, de Gnerra, 
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§. C. Para forzar un Ejercito retrincherado ? hallaras 
s:o^reírC -as ^"venientes reglas en el capítulo 1 0 . del L i -
deunKxer-bro 17. , mas para forprenderlc , en cambio de 
rherado. acercarte a el delde antes, practica lo citado u 
propueño en el fegundo párrafo del presente ca-
p í tu lo , y lo demás que hallares oportuno entre lo 
que djetan los otros párrafos del mefmo y el capí-
tulo que sigue . : 
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o! on í / r d i j el ^ « «Sifn^ns OJÍDISXH b b 2\)nob 
gíif^ forf vender al pxercite enemigo guando en d fe 
efyera un refuerzp, de Tropas j o efiando ambos 
Exenitos en marcha } o llegando a campar 
mo ¡mto a otro ; ú hallando/e los 
•: dos: Exercitos ya de antes cam-
pados y aunque 710 sé a 
con tanta proxi-
V < mida d , 
§. 1. ^ 1 labes qué día , y por qué camino, debe He-
Sorpreía ei ^ ^ a[ Exercito enemigo un Cuerpo de Tro-
dk que los W - ^ & D r 
Enemigos pas 5 y íi con una íecreta marcha puedes annci-
ímReiuer- par a la mefma avenida un Deftacamento 3 y em-
z o d e T r o - ¿ Q ^ J . tu ^ruefo á razonable diñancia , mueve 
acia los Contrarios dicho Deftacamento 3 como que 
es la Tropa que los Enemigos efperan ; adclaman-5 
do uft Oficial , que fingiéndofe de ella , parcicí-
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pe al General contrario que la propria queda ccr» 
ca, para que los Enemigos no fe alarmen al ver 
que cal Cuerpo le aproxima ; Dicho Oficial fe re-
tirará con motivo de llevar el perniííb para que 
las nuevas Tropas entren en el Campo, ú con otro 
aparente pretexto. Supongo que? el Oficial hable 
la lengua y vííla el: trage de los Enemigos , y que 
le dcípaches bien informado de los Rceimicncos 
que en el contrario Exercito 1c aguardan, y del Ge-
neral que los manda . El Jefe del adveríano Exer-
ci to , íü Mayor genera! i ó fu Marifcál general de 
Logis no dejarán de imbiar con tu Oficiál o t ro , 
que guíe la Tropa al deftinado lugar del Campo; 
yá fe vé quc> en tal cafo, has de procurar íorpren-
dcrle, y á fus Criados ó Soldados de ordenanza , 
porque no cfcápe alguno con el avífo de tu fic-
ción : Lo metmo digo de quantas Perfonas fe acer-
quen á la Marcha de tu Excrcito y Deftacamento. 
Efte fe prclcntará al Exercito contrario de un páíTo 
muy tranquilo , afta que > hallándoíe yá immedia* 
t O ) ataque vigorofamente , para que los Enemi-
gos no puedan formarfe mientras llega tu Grueío 
al focorro de fus AíTalrantes* 
Sitiando Amílccir a Himera > y i enemigo Ge Ion 
de Syracufa cogió un Correo con cartas , en que los 
de Selinunte auifauan a Armlcar el día que llega." 
na al Campo Carthagines la favaílería Selinuntí-
*M i y poniendo Gelon la Juya fobre el mefme ca-
M 3 tníno. 
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tfítno y los Carthagimfes , creyendo fer la de Selh 
nunte, la dejaron entrar en fu Qtmpo al amanecer j 
y atacados por ella y fe movió luego el Exercito de 
Gelon y que hatúa quedado cerca en batalla > y fue-
ron derrotados los Cartbaginefes [/] . 
QLIC no rcfulta dable íbrprcnder al Exercico con-
§ . 2 , . trario 5 quando marches por Tierras enemigas de 
Sorprcfafo- 3^ Soberano , parcicularmente de día , lo has ví-
brela mar- A . í r i i / i 
cha de ara- Ito. en el tercer pamiro del capiculo 6. ; y aunque 
to?fríie'-tc el Pais amigo, fi coftéas al Exercico con-
foTinei?6 c r ^ 0 Para atacarle en eI terreno que juzgues mas 
¿•os * cam- ventajofo , lleva en el íncerin tu Marcha por ca-
fuvoTn ^ ínos mas aparcados de lo que regularmente al-
de L luv ia , Canzan las Partidas laterales del Exercito enemíeo : 
o de mucho . . r r - t 
Calor. advertencia , que entre otros bícntores , nos ha-
ze el Cavallero Melzo [ i ] . 
Qpál sea el terreno mas ventajofo conforme al 
Número de Tropas, y á la Calidad de cftas y 
de fus Armas en cada Exercito, lo díxo el undé-
cimo Libro en los capítulos 5. 6 , 8. 9. y vti 
De atacar la conveniente porción de un fupc* 
rior Exercico enemigo, que marche por Desfilade-
ros, hablara el capítulo íiguicnte , y en el 1. del 
Libro 1 6 . veras la ventaja de tomar á los Contra-
rios en Flanco. 
Varias vezes he dicho que de las Marchas ocul-
tas y de noche trató largamente el oftavo capícu* 
lo 
(1) Diod. S i c . L . i i X . $. (1) Rcglasmilh, L 4 ' C U 
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lo del fcxto Libro 5 y añado que caíi tanto como 
la noche sirven las mañanas de efpcfa niebla , que 
no dejarán á las Partidas y Guardias avanzadas 
enemigas obícrvar tu movimiento. 
Btenfufo aprovecharfe de la NiehU Annibal, pa-
ra forfrender fobre la marcha al Romano Exercito del 
Qonftd Flamim 5 quando U derroto ¡unto al Lag0 
de Trafimem [ / ] > Céfik *n la oca/ion y que mw-
¡ka la fagina 183* del figundo Tomo. 
Del párrafo 7. del capiculo 8. del undécimo 
Libro inferirás la ventaja de atacar luego al Exer-
cito enemigo , que haviendo matchado por riem-
po llúvioíb, llegue cerca del Campo, en que tus 
Tropas confervan enjutos los fusiles y la poU 
vora, cfpecialmcnte fi no eres inferior á los Con-
trarios en Cavallería y Piqueros, ó en Calidad y 
Número de Infantes para el manejo de las Bayo-
netas . 
Por otra parre mueftran los lugares citados en 
el 0(5hvo párrafo del capiculo 5. del Libro 10. 
que importa cargar immediaramente a Enemigos, 
que hizieron larga Marcha en País y Eftacion de 
mucho Calor y de poca Agua s particularmente 
fi tu Exercito no fe ha movido del Campo, ú 
quando por algún atajo falió al encuentro con pe-
queña fatiga , y dcípués de reforzarfe con la be-
bida y comida 3 que los Contrarios no tuvieren 
tiempo de tomar. M 4 En 
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En el primer párrafo del último citado Capí-
tulo has vífto que el fbrprender á los Enemigos 
íobre fa Marcha 5 fiempre trac la buena coníc-
cuencia de hallarfe fuera de fu Exercito los Fur-
rieles y Eícolta deL Oficial General, ó Quartel 
Macílre , que fe adelantó á marcar el Campo, y 
los muchos Soldados que íc apartan de fus Van-
deras por acompañar á fus Familias, ó los Equipa-
ges de fus Oficiales , ó por Convalecientes, ó por 
merodear 3 (obre todo quando los Enemigos mar-
chan^ cerca de numeroías Aldeas ó Caferias de la 
obediencia de tu Príncipe, ú en cafo que para 
desbandar mayor porción de Merodíftas contrarios^ 
ayas practicado el arbitrio propuerto en el párra-
fo D del capítulo 4. del Libro 1 6 , 
El capírulo 5. del Libro 1 0 . prueva la facili-
dad de batir á Enemigos, que forprendas íobre la 
marcha, embarazados con gran Comboy 5 ó con 
muchos Prifioncros , Ganados, u otra prefa, co-
mo íücede regularmente defpucs del Saqueo de al-
gunos Lugares . 
El capítulo 15. del Libro 10. dirá, como es da-
ble , y feguro , formar de tu Retaguardia una Em-
bofeada, que forprenda á la enemiga Vanguardia, 
fi éfta sigue tu alcanzo muy avanzada de fu Gruc-
fo , aunque no aya Desfiladeros • 
En el mefmo capítulo verás la manera de foí> 
prender á la Vanguardia de ua Exercito contrario^ 
que 
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que te sígd por Desfiladeros , aunque venga i n -
corporada con el redo de fus Tropas. • 
Cerca de Sorprefa contra Enemigos, que íe die-
ren con exceíTo al V i n o , que hallen íbbretu fin^ 
gida Retirada, véaíc el citado capítulo 13» 
Si los dos Exercitos llegan de día á viíla una* 
de o t ro , preven que. ningún Oficial ni Soldada §. 3. 
fe aparte de íu Cuerpo afta feeunda orden : Haz; paraJíor't 
1 * 23 prender al 
que cus Soldados tonien afgun afimcnEo , v los Ca- Exercito 
11 1 0 r . ' \ enemigo era 
vallos cevada y agua , como que íe empjezen a po-el Terreno 
ner Tiendas y Fogatas, y á dar rodas las: feñas d e ^ 
campar: all í , para que perfuadiéndofe a ello los acaban 
cA 5 / l 'T* l J ' - Acampar, 
t-nemigos , concedan a tus 1 ropas el orainano el meímo 
/ * di ó la. 
pqrmííb de alejarfe á bufear Agua, Leña, Eílacas¡r¿ro;d¡ata 
para las Tiendas , Forrage &c. En viendo que 1° ^ ° c h ^ J a I t 
execucan afsí , cae. de golpe fobre los Contrarios ;quierGani-
pues ciertamente los hallarás mal formados y enj^lideanT 
confufion . Sería ¡ bueno que defde los anteriores ¿e¿atJyo* 
días cuvieílcs repartidas para la Marcha las Tro-
pas i( camo regularmente fe practica ) en los míf-
mos puertos ú orden, que han de confervar en el 
Campo y en la Batalla : de cuyo modo , no que-
dándoles que hazer otro movimiento mas que avan-
zarle al frente » llegarán al abordo con mayor 
prpmptitud y menos embarazo , que íi iiuvicíTen 
de paíTar Regimientos de un Coftado á otro. 
Con gran fruto fe aprovecha de éfie ardid Epa~ 
^^ondas , Qaf itm de las Thebams > en U Batalla de 
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de Mantima > que gario contra Lactdemoms (r) ; 
y . . . Luttacio CátuU i contra Qmhros [ i ] • 
Diráfmc que los Soldados, que fueron por Efta-
cas, Agüa , Leña &c. no citarán tan aparta-
dos , que no puedan bolver con tiempo al Com-
bate i pero como regularaiente no ay Oficiales coa 
ellos 5 tal vez ^ en lugar de ir á fus Regimientos 
guando oygan el Arma , tirarán acia otro lado, 
sea por temor del peligro, ú por defertar enton-
ces , que (aben que nadie mardbará en íti alean-
re: fuera de que muchos tendrán gufto de apro-
vechar aquella oportunidad de paflaríe a tu Exer-
cito , ó de eñar a ia mira para agregarfe á los 
Vencedores , y gozar de los deípojos del Campo 
de Batalla, conforme un Excmplar de los Alfca-
nos mueltxa en la pagina 7 5 . del Tomo lexto. 
De qualquicr modo facarás mucha ventaja de no 
hallar formados i los Enemigos, que eften dcfnu-
dos ó doifnídos en fus Tiendas, en fupoíicion de 
que hazen lo mífmo tus Tropas, las quales ar-
marán fiempre dos filas de Tiendas, que impidan 
a los Contrarios de ver á tu Exercito en Linea ; 
y í 1 efto no baftárc 3 dcípu¿s que tus Soldados pon-
gan las Armas en batalla , retírenfe del terreno de 
Jas mífmas , y rompan el orden , aíta el primer 
feñal ú avifo: los dos ExempJares que siguen , dc-
ían indubitable Ja importancia de ganar aun fo» 
los 
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los minutos en las diípoficioncs para el Gorabatc 
contra Excrcito muy próximo < 
Scipioft jifricmo derrote a Afdrubal IZarca [ her-
tnam del Grande Annibal } cayendo fobre el Exer~ 
cito Qartbagines antes que e/iuviejje acabado de for* 
1 mar , no obftante de fer el terreno de los Qarthagi* 
nefes tan fuerte , que fiado en H afdrubal y def* 
frecio el principio del taque de los Témanos, que 
fué el motivo de perder tiempo para anticiparfe a 
poner en ^Batalla el Exercito de Qartbago (/) • 
Cleomenes Rey de Spartha , campada a vifta del 
Exercito de los nArgtvos , previno al fityo que quan* 
do fus Trompetas tocaren a cenar > las Tropas to* 
majfen las Armas : oyeron el final los Arghos y y 
fe pufieron a cena, y afsi los farprendió Cleomenes * 
y los deshizo en aquella Batalla > que fue la de 
Sepia , otros la llaman de Tyrintho ( t ) . 
Campando ya dcfde antes cerca de los Enemi-
gos, no des indicio de novedad á la regular hora de 
la orden general; para que fobre el avííb de fus 
Espías no duerman con extraordinaria vigilancia los 
Contrarios: punto provado con Exemplar del Prín-
cipe de Orangc en el folio 2-^ 4. del fcgundoTómo» 
A media noche colocarás de pequeño en peque-
no trecho 3 con gran filcncio , y por Vanguardia, 
Cortados y Retaguardia , Oficiales, y Sargentos de 
Satisfacción , que por ningún pretextó dejen pa t 
far 
[ i j Bolyh. H. L, 10. £>] HeramL. 6, C 6. 
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far perfona alguna, afta que codo el Exercito í& 
halla movido. 
Defpués que tu Mayor general, Mariícales de 
Logís de Cavalleria y Dragones , ú Oficiales ge-
nerales de d í a , ce avífen que ya eftán colocadas 
las Centinelas dichas, diftnbuirás la orden para 
que el Exercito fe ponga íobre las armas, fin To-
que de Gaxas ni Tromperas, íin Vozería, y fin 
pjegar Tiendas ni Bagage ; porque es impoísiblc 
impedir el rumor en la última Operación. 
Ya formado el Exercito, repárcanfe á los Re-
gimientos Cartuchos, Piedras, y Granadas, fi no 
cftavan de antemano amunicionados en la forma 
que diótó el capítulo 1 6 . del undécimo Libro . 
Fenecidas éftas diligencias , diíiribuídas las órde-
nes , y hecho el detallo , que cita el tercer pár-
rafo , y. explica el quarto [ ambos del anterior im-
niediato capítulo ] marcharás á la fordina [ ^ ] , y 
á hora de llegar fobre los Enemigos antes del d ía , 
fia detenerte por el Arma que toquen fus Guar-
dias avanzadas (B) ; Supongo que, dcípués de to-
cada el Arma , no íc interponga algún Desfilade-
ro , pues en fu .total paífage tardarías mas que los 
Enemigos en íormar , y correrías peligro de íer ba-
t ido , aunque cftos fe hallaífcn inferiores de nú-
fnero (C) • 
[ A ] Campando Seleuco a i^fta de fu Enemigo 4n~ 
tigono y mando nna noche que dom 'tejfen los Sóida* 
do*} 
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dos 3 _/& defarmar fe, en la ntifma Formación , con 
que havian de pelear » y dando al amanear fobre las 
Tropas de Antigono, aun no armadas ni formadas > 
las dírroto [/] • 
[B] Reman Cortes , fiendo avijado > quando iva 
a forprender a Vamph 'do de J^arvae^ que un Ba~ 
tidor de éfle havia tocado el zArma > refpondio que 
fe projtguiejfe la Marcha } pues fi no encontraba a 
fis Enemigos dormidos , los hallaría mal defptertos s 
y afsl fue 5 y los forprendio , confirme refiere Solis 
en la Conquifta de y(ueva Efpaña . 
(C) Remitome al Capítulo, que sigue . 
Siendo muy cortas las noches á proporción de 
la diftancia de los Enemigos 3 comenzarás á for-
mar el Exercico primero de la hora propuefta , ref-
pedo de que 5 legún provó el quarco párrafo del 
capítulo, 3 . , la Marcha no fe feneze tan préfto en 
la execucion como en la idea . 
Si aun anticipando las dilpoficiones, no baftá-
¿re la noche para que llegues á la Sorpreía antes 
del día 5 puedes aguardar un tiempo de mucha nie-
bla : Uti l y gioriofamente fe firvió de ella el Se-
ñor Principe Eugenio para la gatalla de Belgrado, f. 4 ; 
-que ganó contra los Turcos. Precaución 
¿1 el parage 5 de que te mueves por la noche a ta$ que de 
forprender al Exercico enemigo , puede fer vífto y¡fa eftén 
de/efte , ó de fus Guardias avanzadas ó Anidas, ¿ f ^ ^ 
deja g o s ^ u f i j 
/ , x n T. ' has de íor* 
VV roliem Macedónica . (prender, ' 
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deja los hombres necefsários para mantener encen-
didas las Fogatas, cuya falta moftraría claro á los 
Enemigos que havías deícampado ; en lugar de 
que fu cxiítencia tal vez los deícuydará , períua-
diéndolos á que fe mantienen allí tus Tropas. 
Tor el mifmo arbitrio forfrendio Anúgono Gona-
tas al Exercito de los Galos {i)y y Judas ¿Maclm-
¡?eo al ¿e Lhtas {¿) . 
Enquanto á que las Fogatas no sean mas que 
las de las noches antecedentes , y íe vayan dejan-
do apagar, como fucede quando los Soldados íc 
retiran á dormir, véafe el Exemplar de Corbco en 
el Capítulo i 4, del Libro 1 o. 
^ y Los dos primeros párrafos del capítulo 4. del 
C¡ta de me-Libro i o. explican los medios y cautelas, que te 
queíe8htn ^on pta&icables 4 fin de que los Enemigos tengan 
lenaigunas deftacada a Forrage porción de Cavallena, ó em-
íde^Ex^r-biado Tropas i obíervar el fingido movimiento 
go^uTme" ^ e 'as tuyas i f^bre cuyo ultimo punto veafe ram-
ditasíorprc-bicn el primer párrafo del capítulo 9. del citado 
dert y para ... * 1 N J / r í i ' 
diffimuiar Libro i y enquanto a dilumular el aumento que 
dediTs^e selvas de algunas Tropas , atiende á los párrafos 
rccivipel 2,. y 3. del mefmo capítulo 9. Sobre otros arbi-
trios para dcfcuydar al General connário , ya el 
íegundo párrafo del capítulo 17. de cílc Libio ci-
to los convenientes lugares . 
CAP. 
f l ] Monarq. Ecclef de Pineda . 
L$] Jofiph dfifilt Judaíf, 
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lJdra forprender , en una. Embofcada tuyx > ¿ Enemí~ 
gos que marchen i y para marchar tu contra 
los que te aguardan embofcados . 
EN el íegundo párrafo del antecedente capí- §. i , rulo he recopilado las vencajas de atacar á Jf"*60^*} 
los Enemigos fobre fu marcha : allí fupuíe á tu Camino 
r • 1 1 1 • r - i por donde 
iixercico marchando también j pero mas taci l , íepas hkn 
por mas fecrcta > íerá la operación de anticipar- %áxn^ 
te a cfperarlos embofeado ; pues queda en tu Enemigor., 
mano viagear de noche para emboícartc lobre varios aví-
el camino 3 que alguno de tus Confidentes avífc ^ 
debe llevar el Exercito contrario. boleadas?" 
Ricardo , Qonde de Tembroc > General de la L i -
ga de Inglaterra, fabiendo que Balduino de Guienes 
marcha'va con el Exercito de fu comando £ forfren-
der a l exprejfado Ricardo , Je adelanto a un Bofque 
¡ er donde havta de fraffar ^Balduino, cuyas Tropas 
atacadas al improutfb 3 quedaron > de forprendedo* 
ras y forprendidas, y enteramente derrotadas [ / ] . 
De hs Difpoficrones y Ordenes preventivas pa-
ra una Embofcada , inclufa la Marcha, tratará el 
primer capítulo del figuicnte Libro. 
Las generales ventajas 5 que un Terreno mas que 
otro 
\ i ) m d t ¡as Rtvoltfc, de Insf, 
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oxro fuele ofrecer para cxecutar la Embofcada, íc 
cípecifican en el fegundo capítulo del mencionado 
Libro j y enquanto á las Reflexiones particu-
lares que pueden convenir al mcímo punto, ref-
peóto al Número de ambos Exerciros , y á la Ca-
lidad de Tropas y Armas de cada uno , ya llevo 
citados los capítulos 5. ^. 8. 9. y i r . del undéci-
fno Libro. 
En el íexto párrafo del capítulo 3. del Libro 
I O . enfeña un Excmplar de Phelípc de Maccdo-
nia que para no perderla doble , es precífo reco-
nocer todo al rededor del Terreno de tu Emboí-
cada 5 por íi los Enemigos, avilados ó íbfpechofos 
de tu marcha, adelantaron algún Dcíiaca mentó > 
que te cargue en Efpaldaj ínterin que íolicítcs ata-
car a ÍIJ Exercito de Frente ó de Flanco. 
Sobre Centinelas y Ordenes oportunas para du-
rante la Emboícada, me rem/to al capítulo 3> del 
Libro 1 (í. 
Enquanto al tiempo y forma de falir de la Em-
boícada á cargar á los Enemigos, vean fe el prime-
ro y íegundo párrafo del capítulo 4. del mefmo 
§. 1. Libro . 
Dlcefe co- Aunque seas inferior en número de Combatien-
Sas^Inle-tes , puedes hazer íin peligro la propue(ta Embof-
rior de mi- cacj ^ ]os Enen^Vos han de atraveísar alj^ún DeC-
deshazer, filadero ú Vado , en cuya falída caimies la íola 
15n peligro, :J. i i ^ ' A * 
U propue- cantidad de Tropas, que te convenga i pues quecU 
fta Embof- itvir»rí — 
• 
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impofsíblc a las otras avanzarfc á íbftcncrlas, co-
mo los Excmplarcs de Mahomcto y de Annibal 
mueftran en las paginas 370. y 371. del Tomo 4. 
En la mcfma pagina 371, veras provado, con 
cxcmplar de la Batalla de Seminara 3 fer precífo que 
te pongas a diftancia, y llegues a tiempo de abor-
dar a los Enemigos primero que defemboquen del 
Vado ú Desfiladero mas Tropas de las que puedas 
batir: para cuyo cálculo dígc allí proprio te po-
día ícrvir un avífo del primer párrafo del o¿bi-
vo capítulo del Libro 1 o. 5 que efti en el citado 
Tomo . 
Siempre [ y con particularidad hallándote infe-
rior en Tropas ] conviene falír de la Embofcada 
con todo Ímpetu , para que falte a los Enemigos 
tiempo de formar , y de dílcurrír fi de alguna par-
te has sido reforzado con mas Combatientes de los 
que íabían tener tu Exercito: Repentin* irmfíhnes 
vim omnem tn Ímpetu bahent [/] . 
T^wdiéronji a Hernán Cortes las Tropas de Pam * 
pbilo de NamaeT^ y creyendo ¿fias y que las de Cor~ 
tes y refpefto de fer las asaltantes , fue ¡Jen mas OÍ4~ 
merofas i y procuro Hernán Cortes acabar U función 
antes de ama?2ecer, porque el día no moftrajji U cor-
tedad de fu Exercito [ 2 ] . 
Encontrándote inferior en numero de Tropas, 
N te 
[ 1 ] Famiato de Bello Felgico . 
[ 2 ] Solh Conq. de N . Efp. 
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re feria vencajoíb execurar éfta operación por la 
noche, particaiarmente ÍJ los Enemigos no ion tan 
praclicos del terreno como cu . Véanle los muchos 
motivos alegados en el oólavo párrafo del capí-
rulo 5. del Libro 1 0 . Que no bafte á los Con-
trarios tener muchos Guías para en íemejante oca-
fion, fe prueva en el primer párrafo del capítu-
lo <s., y en el fexto del capítulo primero, ambos 
del Libro 6. o!tol**> oytD s.rm ; >iir.c 
§ . 3 . Quando tus Corrcfponfales avífen que los Enc-
W r e f ^ tnígos aguardan Emboícados un Comboy y Deíla-
migos, que camento ú cuerpo de Forrageadores , individualí-
áeüteaEm.r zan cl número y lugar de la Embofcada , no 
boícados. te Jes por entendido j y con otro aparente pre-
texto marcha por camino y en hora convenien-
tes para íorprender á los Enemigos en íu mefma 
Embofcada , íi pudiere fer, cogiéndolos ch flanco. 
Sabiendo Hernán Cortes que los Tepe aquejes y Me~ 
xicanos le aguardavan embofeados en ciertos Mayz¿í~ 
les > efíendio el frente de fus Tropas y con cuyas Alas 
cajo fobre los Flancos de la Embofcada enemiga y que 
Cortes havia fingido ignorar , y de ¿fla forma def 
roto a fas Contrarios [ ^  ] • 
Lo feguro es llevar mas Tropas que las de la 
Embofcada j porque los Enemigos pueden faber tu 
Marcha , y mudar el terreno ú frente, que te ha-
vían participado tus Eípías. 
f i ) SoDs Conq. de N. Efp. 
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Visiftrate y Jefe de los tdthemenfes y noticiofo de 
que los de ¿Megara tenían una Bmbofcada para fer-
prender a las Mugeres de ¿Athenas > que fuejfen ¿ 
celebrar los The/mophorios de Eleusina , marchando con 
fuer%a fuperior contra los emboscados Megarenfes, los 
Jorprendio ^ y a las Naves que los kavían condu* 
¿leída [ t ] . 
Para que los Enemigos no conozcan de lejos 
que llevas mas Tropas, que las que ellos aguar-
davan > íolamcntc les prcíentarás las que cenias 
primero deftinadas al Deftacamcnto , Comboy, ó 
Forrage ; y dejaras las otras embofeadas en para-
ge oportuno para acudir con tiempo, luego que fe 
trávc el Combate . 
Remítame a los Exemplares de Cefar y de Man-
dragón y que ejian en el tercer párrafo del capítulo 8. 
del Ubro 7 . 
Si el propueílo expediente no fuere pradicable , 
porque no íc encuentren Bofqucs ó Montañas, que 
en la Emboícada ú en la Marcha diffimulen m 
mayor numero de Tropas, bailan los arbitrios cx-
preíTados en los párrafos 3. y 4. del capítulo <?• 
del Libro 10 , 
N i CAP. 
U ) Mmas Com. Pol im. 
"arce . 
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Para forfrender un Campo volante , de fuerza inferior 
a la de tu Exercito . 
§. t . / ^ V U a n d o un Cuerpo de Tropas enemigas fe 
Como pra- l f avanza de fus Plazas ó Exercito á obíervar 
curarás ilc- . . . N . . 
v«r i Em- Jos movimientos del tuyo , a incomodarte 
Campo "o-^ 05 Comboyes y Forrages, ó á cubrir algiin País 
Enemtgo$05 contra tus J debes creer que tendrá fus 
darmándo- Guardias bien alerta, y bailante adelantadas, pa-
r otr* ra que avífen con tiempo de retirarfe todo el Def-
tacaraento, ílemprc que marches á él j pues te íii-
pongo fuperior en número ; y como aquellas Tro-
pas naturalmente ferán eícogídas, y nada emba-
razadas de Bagagc ó Artillería , a poca ventaja que 
en la Retirada íaquen , la executarán á fu salvo, 
menos que, tomando de noche algún rodeo por 
fuera de fus Guardias > emboíques un Deftacamen-
to fobre el camino , por donde creas íc retire e! 
de los Enemigos: Eño hecho , marcharás con otro 
de frente á ellos, por fi á cafo algún defcúydo de 
fus Grandes Guardias , ó el hallar íenda en qué 
evites lu encuentro, te permite , al favor de la 
noche , forprenderlos; ó para cogerlos en medio * 
fi fe retiran acia donde cita la Emboícada j cuyas 
Tropas havrán llegado á fu Puefto antes que los 
Ene-
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Enemigos defeubran el otro Deftacamcnto: Si no 
tuvieres Gente bailante para formar dos Cuerpos» 
cada uno mas fuerte que c! de los Contrarios, 
puede bailar que lo sea el de la Emboícada , y 
que , en lugar del íegundo 3 embíes una Partida 
con muchos Tambores 5 y Tromperas, que íe acer-
quen á los Enemigos con grande eílrépko de fus 
inftrumcncos, y antes de amanecer lo que baile 
para que 5 fi los Enemigos fe retiran íofpcchando 
grueía dicha Partida ^ alcanzen al parage de tu Em-
bofeada, primero que venga el Alba, porque, finó, 
en reconociendo con la claridad del dia el peque-
ño numero de la Partida , la cargarian y bol-
viendofe al antiguo pucí lo, inutilizarían la Emboí-
cada : Para que los Tambores puedan feguír toda 
Ja noche, y también para efeapar, Ci los Enemi-
gos los cargan , vayan bien montados, y la Par-
tida , que los foílenga, fiempre es neceflario for-
marla mas gruefa que las Patrullas, Partidas avan-
zadas , ó Grandes Guardias de los Enemigos; pues 
fi de alguna de cftas fuefle batida la tuya 3-el prin-
cipal Cuerpo de los Enemigos no abandonaría fu 
terreno, rclpcdlo de que antes de poneríe en mar-
cha , íeria ci Comandante avilado de la derrota y 
huida de tu Tropa . 
E l Mariftal de tfllars , para exterminar la 
de Fanáticos rebeldes , que , m el Septiembre de 
¿ 7 0 4 , y tenU Kabmcl en el üj/que de San 'Bene-
N 3 s^ tf 
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zet y Domefargues , emhio un Batallón de Hainault, 
y otro de Qoarolois a atacarlos , frenjimendo que de-
'j^ jjin a los Rebeldes Ubre el pájjo de faftañoles ? acia 
donde Monfíeur de Vúlars havU emhafcado algunas 
Compañías de Suizos y Dragones, mandadas por Mon~ 
fieur de Courtain : los Fanáticos , viendo abierta aqne* 
lia Hfytirada > la tomaron por fu dejgracia ; pues die-
ron en la Embofcada , donde enteramente fueron def-
hechos y no haviéndofe encontrado otra forma de h" 
grarlo \ porque , a huir 9 fiempre facaban los Rebel-
des buen partido de ÍAS Tropas [ ^ ] • 
t Falca íaber a donde íe retirarán los Enemigos* 
o ceíe por ^ ^ n ^e clue Pue(ías aportar en aquél camino la 
q u é c«m\- Embofcada : Para efto feria bueno havcrles tocado 
r i l fe rea- otras Armas [ también de noche ] y tener a lu h l -
limito ¿I Pa^a Partidas ó Eípías , que dcfpués avífen que 
ío$ ^ny™- viage hizieron : Dicha Arma cóquefeles con mu-
mas opor- cha Gente, quando aya de fer poca la que def-
^"opcS-* Pu s^ los dc alarmar para llevarlos á la Embof-
ffvckr0 ca^a : ^0^rc otros avífos en quanto á Armas fai-
fas me remiro al fegundo capitulo de éíle Libro . 
Si el Dcftacamcnco enemigo fuere de Cavallc-
ría , es de creer fe retire por terreno llano, y al 
contrario , l i es de Infantería : de lo qual dejo tra-
tado en el capítulo del Libro íexto . 
Sea de Cavallería o Infantería el Dcftacamcnto 
de los Enemigos > naturalmente íc retirara en dc-
rechura 
¿i j LOHVTCUHH. en el Fanat. remv^  
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rechura al parage donde fe halle la Tropa ó Pla-
za luya mas cercana . 
nSi dicho Deílacamenro , eñando lejos de íus 
Placas y Exercico, íubsííle de Pan y Zcvada, que 
cada tres ó quatro días le llevan de algún Lugar 
vecino , que aya por lu cfpalda , executa la pro-
puefta operación un día antes del en que deben 
recívir los Enemigos la Zcvada y el Pan ( l o quál 
te ícrá fácil averiguar por tus Eípías} y apofta la 
Embofcada en el camino que media cutre los Ene-
migos y dicho Lugar > por donde es verosímil quie-
ran ellos tranfirar para comaríc de paffo la provi-
íion prccífi á continuar la marcha, Ci el Coman-
dance del Deftacamcnco no ufa de la precaución 
de tener fiempre en fu Campo referva de Pan y 
Zcvada para dos ó tres días . 
Si los Enemigos al Arma de cu Partida, íc re- $. 3. 
tiran ; pero no por el camino de la Embofcada P a^quan* 
1 -r t / n i 1 i r - 5 dolos Ene-jas 1 ropas de elta pueden , ia noche íjguicntc , migosnoic 
mudarle al parage por donde los Enemigos lleva- d 'ommo 
ron la Marcha ; porque es natural buclvan por el ^ ¿ ^ m ' 
míímo á ocupar el terreno que tenían de antes; 
o bien la Gente de la Embofcada marche deícu-
biertamente á incorporarfe con la Parrída ; y con 
pretexto de refrefear , fe decendra en el cxpreíTa-
do terreno afta cerca de la noche , y entonces 
tomará la Retirada por caminos altos , para que 
los Encnaígos lo obferven , y crean te rcíücuycs a 
N 4 la 
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la Plaza o Campo > de que íaliík : Luego que sea 
% noche , concramarcharás á embofeane immcdiato 
al méfmo puefto de donde ios Encnsígos defeam-
Í)aron s pero porque ellos no inrencarán recobrar-* e 5 fin que primero pafle aquella noche , debes i r 
prevenido de Pan y Zevada , y rener la pacien-
cia de aguantar muy ociilco en la Embofcada un 
día y una noche mas, al fin de cuyo ikmpo íe-
ra muy regular buclvan los Enemigos á íu anti-
guo terreno ; y en íabíeodo, por tus Eípras , que 
tienen quitadas Sillas , y pueftas Tiendas , marcha 
de gran paílb á cargarlos, llevando , íi pareciere 
convcnicatc , los Iníantcs en grupa de la Cavallc-
ria . La mayor dificultad es que no te de (cubran 
en la íegunda Embofcada las Partidas que los Ene-
migos adelantarán á barír la campaña f y por efto 
es predio que dicha Emboícada sea un poco dí-
ftime 5 y por un Coftadoi pero del parage opor-
tuno para Embofcadas, y de la forma de mante-
nerte ocúlto en ellas, ya díxe tratan los fres prime-
ros capítulos del íiguicntc Libro . 
El mantenerte mucho tiempo en fa Embofca-
Aavertín- ^ 5 ^ c cnc*cnck Cfumdo los Encm/gos no tengan 
da (obre la Tropas fuperiores á diftancia de caer íobre ella [^ í ] 
mantener-6 o íobre tu Exercito dcfprovífto de las que forman 
r ^ l o t ¿ í c i i * Embofcada [ B ] . 
cado. (A) Mofe H tercer farraja dd antecedente cafí-
• % tulo. r o v , > - • >! 
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[B] T los Exemf lares de Lorenat y d8 Magno erí 
la pag, ¿ 7 7* del Tomo 4 * 
Es particularmente peligrofa tal Embofcada 3 íí 
los Enemigos pueden atacarte con fuerza de Ca-
vallcría fobre la Retirada 3 que con Infantería ayas 
de tomar precifamente por Terreno llano i pues, 
á mas de que la Cavallcría enemiga llegará mas 
préfto que fus Infantes á cortarte , feria ventajoíq 
a aquella el combate en la llanura y pero nunca ten-
drá rieígo tu Embofcada , íí las Tropas de ella 
pueden íiempre retirarfe por Montanas j Bofqucs ^  
o. Caminos cftrechos, quando la fuperioridad de 
los Enemigos íolo es de Cavalleiia : A i contrario, . 1 . \ 
íí los Enemigos no fe hallan con ma$, fuerza que de 
Infantería , íerá fegura la Embofcada j que forme? 
de fola Cavalleria , efpeciaímence fi es dable re- 0 ;0 
tirarte por Pais que no tenga efirechos Desfilade-
ros, reípcdlo de que nunca los Infantes de los Ene-
migos alcanzarán á rus Cavallos, ni el inferior nu-
mero de Cavallcría contraria fe atreverá á dcllacarfe 
de fu Infantería , , 
Todas las reflexiones de efle último articulo fon del 
Caballero Melzo en el Capitula 9* del Libra 4. de 
• frs Reglas Militares . 
El mantenerte embofeado todo un día , no es 
tan pcligroía como eftarkr 2. horas de la figuien-
re noche i porque de día cus Centinelas avífan íí 
ácícubren de kxos coníiderablc numero de Ene-
fnígos 
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rrn'gos, y tienes trcmpo de tomar tus medicas ó re-
tirada : ventaja , que no logras de noche. 
Enquanto á otros avífos para Emboícada, que 
ha de durar mas de un día , véafe el párrafo 4. 
del fegundo capítulo del Libro 1 € , 
C A P. X X I . 
Retirada pofterior a la Sor^refa- de m ghartcl , Vla^a , 
o Cuerpo de Tropas en Campaña 
A i b • GO:T ¿ú 
Obre maRtenerte en la Ciudad ? Quartcl, ó 
Í Plaza , que forprendííte en porción ó en to-
! / . 1. do : ó retirarte del mcítno Pueíto a tu Exercito 
teneídíoí-^ P'^^s í ó formar una Emboícada contra el So-
prendido corro \ «ícp-as tnovicron ios Enemigosy ccr-
retirarte ca' dcdvátié^ ávííéíá para en qualquiera de los re-
de el. fcridos cafos , vcaíc el artículo quarto del párra-
fo 4..- del capíruio 5. 
En el mcímo artículo díxe donde fe debe po-
li<ír ^íálOnardia coíV bailante número de Tambo-
res y Trompetas, para tocar á íu tiempo la Re-
Adición k tirada- En e! artículo 3. del citado párrafo fe pro-
las Ordenes pulo fe eonvenieiue anticipada orden para que á 
preventivas 1 * f / > i V 
concerníen-dicno loque le r e t i r e n a? rormar las 1 ropas que 
tfudi!Re e^ eir)plca™n en la Sorprcía , y que un Dcftaca-
m e n t o , deíftnado á elle fin , reconozca las Caías, 
y corra las Calles, recogiendo y caílrgando á los 
Soldados que no obedecieron ci leñai de Retreta; 
def-
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dcfpucs de lo qual fe hará en* ¡cada Compañía ó 
Manga la Revífta j y encontrando que aun íalca 
mucha mas Gente de la que fe diícurre muerta 
en ci ataque , fe repite la diligencia de re-
conocer las Caías pero fi todo no bailare para 
que acudan á formar las Tropas cevadas en el Sa-
queo , y hallas en la dilación el peligro de que 
fobrevenga número fuperior de Enemigos, man-
darás poner fuego al Campo ú Lugar íprpreo? 
dído , para que las llamas obliguen a retirarfe los 
Soldados, que de otra forma no pudífte aparjcaE 
J^ f r iMf tgSo) ffnü £ ?Ü !Í^H \ aori 1 int 
Pop la mefm& razón frdSilco TSmalome de nAU 
biam éfte último arbitrio en Trevi ( 0 \ y en id 
primer párrafo del capitulo / . del Libro i o. fe prfr 
wi el evidente rlefgo de' Jer batidas i am' por infer 
rior numero y las Tropas y que jfe hallan embebecidas 
en un Saqueo . 
En el próprio tercer artículo del párrafo 4. del 
capítulo 5. hable de la prohibición, que los Sol-
dados y otros Hombres llevarán ^ de retirarfe an-
tes ó defpues que el Deítacamcnto, como íuclcn 
h i_ /1 1 \ ^ azer muchos 5 para poner en salvo el Botín 9 o 
para no veríe precifados á repartirle con fus Com-
pañeras j y añado que ayas ordenado sobre los Ca-
minos ^ que guían á tus Plazas ó Campo ^ Guar-
dias, que arreíkn a quancos Criados , Soldados , 
Cl) C i u c c ' w r d . K d c l t d l 
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ó Vivanderos vayan á paíTar : Lo mcímo harán las 
Guardia$ del Canipo con los Hombres, que há~ 
viendo efeapado de ias otras, lleguen primero ú 
dcfpues que el Deftácamcmó j y amas de quitarles 
el Bot ín , íe les dará exemplar Callígo , para que 
en otro íemejánte lanze no fuceda igual deíbrdena 
ni fe alteren las reglas que para la juila repartición 
del Saqueo propufo el capítulo 17. del undéci-
yno Libro, £1 oc : , | 
En el artículo 4. del citado párrafo quarto del 
capítulo 5. toque' el punto de Bagages para reti-
rar Pertrechos y Heridos, y de una Guardia para 
tjíic no fe extrañen a otros fines los B¿igages j pero 
fí eflos fueren pocos á proporción de los Herí-
dos ,. fe hazen'v d c f i n o i K a r Soldados de Cavallería j 
y quando . c o n í id eres a los últimos precífos para 
Jas Armas, fe traíporran los Heridos en los Baga-
ges apre(ados. Un buen Oficial de Infantería, que 
tenga Cavallo, n o abandonará á un Soldado fuyo 
herido ú dcípeado . ! 
Del capítulo 5. del Libro 1 o. fe infiere con 
^ * z J | ^ evidencia que dcfpues de una Sorprefa debes to-
forma de in^r la Retirada por camino , que re efcúfc de pe-
«fcuíaríe < M it J 
4c comba-ic4r , aunque te halles con una tercera parte de 
ReíradV51 Tropas mas que los Enemigos ; porque las tuy;iS 
h Tropa, í c encontraran fuigadas de la Marcha , del Ataque, 
¿rhater^ y del péfo dpi Boiín, y embarazadas con Priíio-
?reí»for" ncros ? 7 Bagages j peí o por no cftcndcrmc en la 
repe-
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repetición de lo dicho fobre cftc aflumpto , me re» 
mito al citado capítulo. 
En el primero de cfte Libro, á párrafo 3. , y 
en el tercer párrafo del capítulo quinto, propuíc 
varios arbitrios para que no llegue prefto á los 
Enemigos la noticia de cu Marcha , ni aun de la 
execucion de la Sorprefa: Los meímos expedien-
tes aprovechan para que las Tropas contrarias no 
acudan con tiempo á embarazarte la Re tirada V 4* 
En el mencionado párrafo tercero del primer 
capítulo traté de contener a los Enemigos en fu 
Puerto 5 por medio de Arma falía , que les hagas 
tocar j ó de impedirles que fe acerquen á incomo-
darte la Retirada anticipándofe un Dcftacamcn-
to de cus Tropas á ocupar el precífo Desfiladero 
que aya íobre la Avenida del contrario Socorro» 
Hallandofe los Enemigos en tal ficuacion ó di-
ftancía, que fi te retiras luego por el camino mac 
corto, no puedas encontrarlos en el viage, toma 
dicho camino ¿ pero quando los Enemigos ya tu-
vieron tiempo de interponerfe ( lo quál averigua-
ras por los medios aconfejados en el citado artí-
culo quarto del párrafo 4. del Cap. j . ) comienza 
la Retirada por donde llevarte la Marcha ; y en lle-
gando la noche, contramarcharás por otro rodeo, pa« 
ra frurtrar la Embofcadn,que los Enemigos te formen* 
Bl Qavdlsrd Mel%p eferive que por éSt médÍ9 
fi Ubro de fir comdo por un Defiacmmo de los 
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Enemigos, que le efierava fibre el cáminb que Melzj 
bavía llevado de ¿MaJIrich a Kus> creyendo los (jwtra-
nos y que Meho fe rctirdrta for el mejmo camino [ / ] • 
^lEqoel' Q$ftíti$X del vigefimo Libro hallarás citen-
dados y pmvados los eóiivenientes avífos para que 
en la ulcima propuefta operación íe engañen ma-
yormente los Enemigos por la relación de Prifionc-
r©s , que dejes efeapar, ó de Soldados tuyos, que 
deferten antes que tomes el íegundo camino : Por 
Machos eftropeados, Cavallos que relinchen , Par-
tidas, y Tambores, que prosigan por el mí ímo , 
f)or Fogatas^ que íe hagan acia el proprio , y por a Piíía ó -huella de Hombres, y Cavallos. 
El Cap. 5. del referido Libro 10 . provara que 
ÍJ tomas la retirada ác Noche y por Terreno que-
brado , 110= es natural íe atrevan ios Enemigos á 
ícguúte 3 de miedo de alguna Emboícada i parti-
cularmente quando no fon tan fiíertes como tú 
en. Inf^Ttpría , ni tan práóticos del PÍÍIS . 
Jf. 4. .-L N q obftantc las diligencias tuyas afta aquí pro-
cn'Retira-P11^^5 ^ citadas, puede íhceder que llegue á los 
da, en qué Enemigos muy en breve la noticia de tu expe-
te refulte , ' , i \ ' ' i \ J 
dábiela pre-dicion , y que tardando (en concliHr elta mas ac 
íómbatfr6, ^ q^c pcníavas , quede ai General contrario tiem-
ypara po de junrar * de vanas Plazas y Qiiartclcs , Tro-
Combate. p^s bailantes para atacarte fobre la Retirada, y 
que, por ias circu ftai fias del Pais, no íe sea da-
^ \ vwmxiú^Q m ^% ¿wai • * & ble 
(4 ) Rcglasmllit. L. 4.C. 5, 
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ble ó fuficicnte pradicar los aconíejados arbitrios 
para librarte de combatir. En tal cafo retírate por 
el Terreno nías COÍVIO4O á la calidad y numero 
do Tropas, atendiendo á las reflexiones del capí-
tulo 9. del Libro 6, , y á Jos capítulos 5 . 6 , 8; 
9.' y 1 1 . del undécimo Libro, ya citado varias ve-
zcs a femejánte aíTumpto . > 
• Si cerca de donde te llallas quando ^ns Bati-
dores defeubren a los Enemigos', ay algún Vadó^ 
Puente , ú Desfiladero, que ellos ayan de atifavef-
íar preeiíamentc para llegar a tu abordo, apreíl 
íura la marchaj para pQuer aquel pallo por tu c t 
palda y y ü íc halla por el flaneo, harás un Dcf-
cacamento que diípiite á los Enetnígos el tránfito, 
ínterin que tu Grucío adelanta camino i Sobre que 
el mefmo Deítacaracnto vaya rompiendo los Puen-
tes que ha paflado , desbaratando las Sendas de iac 
laderas, quemando los Boíques , embarazando los 
Caminos hondos con arboles y cavallos muertos 5 
como también cerca de la calidad de Tropas que 
han de componer el Deftacamemo, y de las fic-
ciones de éfte para que recelólos los Enemigos de 
una Emboícada de tu Grueíb, detengan fu Van-
guardia , sea de noche ó de día ^ me remito a 
los capiculos 7 . §. y 9, del Libro 1 0 . 
En los 11. y 1 z. del mífmo hallaras otras mu-
chas diligencias para quando en terreno llano va 
tu Grueíb cerca de fer alcanzado por los Enemi-
gos > 
rada. 
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i ú resulte precífo hazer aleo sobre la Rcti-
Amonio De Víllc quiere que defdc luego que 
logres la Sorprcfa , imbíes á cus Plazas, ó Exercko, 
con una Efcolca, los Prifíoneros [ i ] . El expedien-
te es bueno 5 quando la Efcolta , fin dejar enfla-
quecido á tu Gruefo , báftc contra las Partidas ene-
migas, que en aquel breve tiempo sean capazes 
de juntarfe íbbrc el camino de la Retirada de di-
cha Eícolca ; pues, de otro modo, la batirían {/i) j 
o fi, para hazerla fuerce , deílacas demafiadas Tro-
pas , queda tu Gruefo expuefto á fer derrotado (3). 
(A) En el ano de J 7 i o. que los Regimientos de 
< Infantería de v4[imasy Ofuna , y Almanfa tomaron 
los Ganados de la campaña de Orbitelo, los deffa-
charon a Puertohercules con una pequeña Efcolta , 
fibre la qual dio una Partida de los Payfanos, que 
en aquel "Vals llaman Capochos , y recobro gran 
porción de los Ganados ; porque era fuperior a la EJ~ 
colta, que ¡e hallava lejos de los Regimientos que la 
deftacarón ^ y por confecuencta fué infruBuofa la J u -
perioridad de eflos, 
(B) Ta cite > fobre fmejánte punto , los Exmpla* 
res del Duque de Lorena 9 y del Principe de Sue~ 
tia > que eflan en el primer párrafo del capitulo 4 , 
del Libro 1 0 , 
N o refolviandote a deftacar la Prefa , marchen 
[ i j E n el G9v.de Pt/fza. 
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tus Tropas entre ella y la avenida de los Enemi-
gos , donde no embarazen á aquellas de formar 
en un repente , y con las demás precauciones , que 
expreísó el capítulo 5. del Libro 6, 
Quando en el último caío los Concrários íe acer-
quen á tu Gruefo , y hagas aleo para combatir, 
la Guardia de los Prifioneros les acabará de qui-
tar Efpadas, Bayonetas, Puñales , ó Cuchillos de 
punta: los mandara fentar 3 y los amenazará con 
la muerte fi fe mueven; teniendo la Guardia promp-
tas las armas para degollar á los que intenten c{-
caparíc: La míí'ma Guardia fe debe componer de 
porción de Cavallería >• pues los Infantes folos no 
podrían hazer mas que alcanzar con las primeras 
balas á pocos de los muchos Prifioneros, que íe 
puíieífen á correr por diferentes partes . 
Quando íe aproxime el tiempo de pelear > obli-
ga á tus Soldados á poner Mochilas á tierra j por-
que las traerán tan cargadas de Botín, que no ícrá 
dable manejaríe bien con ellas al ombro y como 
provó el fegundo párrafo del capítulo 5. del L i -
bro 1 o. 
oAmroeíie, It^y de los Galos , era de opimou que 
eflos euitaljen el comíate contra los R^omanos y afta 
que i reftituyendofe los f rimeros a fu T a h , fe defl 
cargaffetj del mucho TSoún y Prifioneros ^  que havian 
- bicho febre los últimos ; y haviendo sido precifo a los 
Calos pelear antes de tomar aquel partido , pufteron, 
O con 
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con una Guardia, todo f* Bagage fohre m a ¿Mon-
tana fuerte [ / ] . 
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fósi de Capítulos de otros Libros, que pueden 
fertenecer al ajjumpto de Sorfrefas 
afftvas, o fafsivas . 
'ifio3 i".:•*.!:•/•. v::i\t: ?o! v: ^  ii;lnr>l^¿ff;bnf:frí ^oí n7í».ocj 
$f 1 • T ^ Derrota padecida en abierto Combate íliclc 
Paranofer £ ^ confiftir cu que prevaleció la fuerza ó 
la rortuna de ios hnemigos j pero es dihculto-
íb deícargaríe tocalmencc de omifion ó negligen-
cia el Comandante de Tropas batidas por Sorprc-
fa , la qual ( á menos de una rariífima combina-
ción de advcrfos accidentes) no fe puede lograr ím 
algún culpable defcuydo en las Tropas del Puedo 
íorprendído : Aísi creo que > refpéólo a la impor-
tancia del cafo , no defagráde á mi Ledor que yo 
forme el íjguiente refumen de los capitules de otros 
Libros, que preftan reflexiones conducentes a éfte 
aífumpto. 
Para que los Enemigos no te forprendan un Puc-
ílo con fingidas Ordenes de tu Corte , me remito 
al tercer párrafo del capítulo 30. del Libro quarro. 
En el capítulo 15. del Libro 7. havrás leído lo 
que importa executar para librarte de Sorpre& 
qjaan-
f i ] Polyh. H . L . 2, 
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quando fe paíOfe a los Enemigos algún Oficial, i 
quien puedan ellos dar crédi to , y que lleve com-
prehendída la Situación, Fuerza y Flaqueza de tu 
Campo, Guardias, ó Retrinchcramienro. 
Los capítulos 1 6 . y 17. del propno Libro dí-
ü m las neceísarias precauciones para no fer lle-
vado a un PáíTo defvencajofo por Cartas que los 
Enemigos obliguen á eferivir a un Concfponsil tu-
yo , que defeubran, ó por rcfpueftas á rus Car-
ras, que ellos tomen : Lee también íobre cfte punto 
los Exemplares del parrato 4. del cap.9.del Libro 14. 
En el capírulo 1 8. del citado Libro 7. díxe por 
qué razón , aunque emplees buenos Efpías en ob-
íervar los movimientos de los Enemigos, no de-
jaras que íc defcuyden ó minoren tus Guardias . 
Dc\ íegundo párrafo del capítulo 35., y del 
quarto del capitulo 37. , ambos del oólavo Libro, 
inferirás como debe la Guarnición de una Plaza 
evitar el peligro de que la íorprendan los Payía-
nos , concurriendo las Tropas defarmadas a qual-
quier cípeóláculo , parcieularmente fi es fuera de 
Murallas . 
El quarto párrafo del capiculo 10, del Libro 
14. propuíb reglas para que no íe deje forpren-
der la Guarnición en una recién conquiílada Plaza. 
Para que los Enemigos no íorprendan á las Tro-
pas de tus Quarteles , ni á rus Guardias avanza-
das, vcafe el capítulo 8. del Libro 17. 
O Í A 
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A fin de que no fcan tus Trincheras Torpren-
didas, ni enere en la íiriada enemiga Plaza un So-
corro furtivo ú por Sorprefa , lee el Cap. 15.57 
el primer párrafo del Cap. 11., ambos del L i -
bro 14* 
Los capítulos citados en el párrafo 5 que sigue» 
dejaran facar otras confccuencias para librarte de 
Sorprefa. 
§. a. De la manera de íbrprendcr los Pucftos de una 
uanto6! ^'aZa 5 QBC ^S ^e alacar > ^ u^s Ganados , y par-
las Sorpre- te de Guarnición j ó una Obra defbeada de la 
qtiefto#Je mefma Plaza, trató el capítulo 11. del Libro 1 4. 
incluyeron para fjrprcnder Naves en un Puerto contrario, 
en cite L i - 1 r i r 
y abrirle una Brecha, que , por meíperada, íc pue-
de llamar de Sorprefa, véale el capitulo 7* del 
citado Libro . 
En el 9 . del mí fmo, á párrafo 10., propongo 
la manera de forprender la Plaza j que ataques j 
fingiendo una Tropa cuya fer porción del enemi-
go derrotado Socorro . 
Enquanto á forprender la Plaza , entrando las 
Tropas de tu Trinchera mezcladas con la Guarni-
ción , que rechazes en una Surtida, me remito 
al Libro 14. capitulo 15. párrafo 13. 
Para forprender las Minas de la atacada Plaza, 
léafe el párrafo 58. y otros del capítulo í 6 del 
proprlo Libro..; y en el párrafo 3, del capítulo* 1 9. 
del mífmo le hallan expedientes que alguna vez; 
fuelen 
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fuclcn bailar para forprcndcr Ja Brecha con poca 
Guardia« 
Los párrafos 5. y 14» del mencionado capítu-
lo 1 9 . ofrecen arbitrios para forprender una Pla-
za por Efcalada 5 ínrerin que fe le d i el aísálco 
por la Brecha s y con diftincion de fi la Piara 
es terrc íhe, ó maruima . 
El párrafo 1 1 . del referido capírulo explica la 
forma de íbrprendcr las Cortaduras y Cindadela 
de Plaza aífalcada folamence por las Brechas de la 
Ciudad. : • o A l ! 
El fegundo párrafo del capítulo 1 0 . del meíl 
nio Libro 14. dice como fe puede íbrprendcr el 
Excrcúo enemigo, incitándole á continuar la mar-
cha para focorrer una Plaza f que acabes de tomar. 
Tocante á íbrprendcr una Coila de Mar de Pais 
enemigo, atiende a los párrafos t . y 13 . del 
capítulo decimotercio del nono Libro. 
Cerca de forprender por tierra un importante 
PaíTo , Quarteles , Almacenes de Víveres y For-
rages, o Vituallas eíparcídas en el abierto País con-
trario ? puedes leer el capítulo 12,., y el párrafo 
15. del capítulo 13., todo del Libro 9. 
En lo mas del Libro 1 0 . , en los capítulos 5 , 
de los Libros 1 7. y Í 9. 5 y en el 1 3. del Libro 
2.0. (c proponen ciertas formas y ocafiones de ata-
car á los Enemigos, que fe puede llamar íbrpicn» 
dedos * y en fin el ancho título de Sorprefa fe clbca» 
O 3 de 
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de á rodo lo que sea pelear el Exercito con algu-
na dcfvencaja de los Enemigos, imprcvifta de ellos j 
conque raro ferá el Libro de los 2,0. de mis Re-
flexiones , donde no halles muchos artículos tocan-
tes [ mas ó menos immediacamente ] [ al afsúmpto 
de c í lc , al qual pertenece con cfpecialidad lo mas 
del contexto del próximo íiguicnce Libro de Embof~ 
iAdétsy FaJJages de Ríos * J •* * oix'üííq 13 
F i N D E L L I T I R O X V , 
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Cuyos cinco primeros Capítulos tratan de Embot 
cadas, y en los rcftanccs íe diícurrc 
de PaíTages de Ríos i 
C A P . 1. 
Regulares fines de las Ensbofcadas . Exprejftjje la Con-
duSia fara en algunas 9 y fe da natkia de la forma 
de governarfe en las otras * Calidad y U^ umer^  
de Hombres fara ellas, Cita de Auifas, y 
adición de otros, enguanta a D'jffojicioncs 
anteriores a la Marcha, y a la 
execucion de éfia • 
Oda acción confígaience á la Emboíca- §# ír 
da íe puede llamar Sorprefa '9 pero no Ordinarios 
r r \ / n i fines de 
Iiempre is íogra con cita lo que por Embofc»-
medto de aquella j pues marchando de <4**r 
día los Enemigos , eípecialmcncc en País fuyo , no es 
dable cogerlos dcícuydados> G al favor de la obfeurt-
dad 
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dad de la noche no te adelantas á embófciirte ter-
ca de donde.han de pallar. 
jtrucHUu Í Sirven las Emboícadas para apre lar los Gana-
aaTb0aííl ^os> cluc en ciertas cftacionQs deí año rransícari 
•preíar Ga-dc una Provincia á otra , y en tal caío deben for-
aadoi. jnarfe muchas á un tiempo , y sobre diveríos ca-
minos ; porque, paflfado el primer día de éfta Ope-
ración, los Enemigos darían providencia para l i -
brar de insulto los Rebaños venideros. No ílen-
do fácil hazer de una vez muchas Embofcadas, 
cada una tan fuerte como los Enemigos que pue-
den íobreveníír, bailara componerlas de pequeñas 
Partidas de Cavallería , y ordenar a todos los Co-
mandantes que tomen la Retirada acia un íeña-
]ado parage donde fe mantenga oculto el gruefo 
Dcíbcamento , que vale por fegunda Emboícada y 
íegun veras en ci párrafo t . del capítulo 4. 
El deftacar Partidas, que internándofe de no-
che en el País enemigo , buelvan al tuyo recogien-
do todos los Ganados que diariamente paftaii en 
aquellos parages y roca al aíTumpto de Correrías, 
y no al de Embofcadas; y de las primeras trata-
ron los Capítulos 18. y 19. del nono Libro . 
Sobre tomar por Emboícada los Ganados de una 
Til ^ í is 1 / . 
Plaza , ya en el anterior Libro cite el séptimo pár-
rafo del capiciío i t . del Libro 14. 
Las muchas Embofcadas á un tiempo , que pro-
pufo el anterior Artículo, convienen para aprefar 
Mcr-
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Mercancías, y Paflagcros en la vifpera , o día po- jj****- ** 
ílerior de una Feria , ó de Fieftas , á que fuele con- íarAíercan* 
curar mucha Cjenre de ios vecinos Pueblos* bieí'vPaí-
Cada Embofcada tenga cinco ú leis Soldados ve- íag"»*' 
llídos de Payfanos, porque no íe defeubra dele-
jos la librea, quando los meímos Soldados íalgan 
á apreíar los Paflagcros ; pues afta que vean que 
alguno fe efeapa 5 las Tropas embofeadas pueden 
continuar fu operación : cerca de cuyo punto me 
remito al párrafo 5. del capítulo tercero. 
Para que una Partidílla tuya embofeada pueda 
coger algunos preciólos Muebles de la enemiga 
Plaza, á que tomes los Pueftos, para un Sitio , ó 
que embíftas por Sorprefa 5 me remiro al párrafo 7. 
del capiculo 1 z, del Libro 14.3 y al Articulo quar-r 
to del párrafo 4. del capiculo 5. del Libro 15.. 
Empléanfe las Embofeadas quando por avííos de MtU. 5. 
buenos Confidentes ó Efpías íe fabe el número de ía?riin 
la Efcolca ^ y el día y camino de la Marcha de ua ^ j ^ ^ T 
Comboy de Cavallos de remonta, Hombres dcí<«^oncra-
recluta , Víveres, Municiones, Armas, ú otros Per^  
trechos, como también quando el Exercito cnemí-
go , marchando por algún atajo, embia, por el 
rodeo que la carrerera preícrive, la Artillería y otro 
gruefo Carruage eícoltado de menos Tropas que las 
que tu puedas embofear, 
Diícurro que en el ínterin pongas el Gruefo de 
tu Exercito fuera de diftancia dc .combaur fobre 
lo 
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lo qual he citado ya mas de fcis vezcs, en el dif-
curfo de éfta Obra , dos Excmplarcs del primer pár-
rafo del capiculo 4. del Libro 1 o. 
l o s mcímos anticipados avífos de tus Confidcn* 
tes facilitan coger por Emboícada á un General ó 
Príncipe enemigo , que íc deftáque de fu Exercito 
á reconozer algún Terreno ú Plaza , á curarfe de 
fas indifpoficioDcs ú heridas, a recivir á un Per-
íonage de mucha diílincion , á cazar , ó á comer 
en un jardín ü otro parage algo apartado dd 
Campo 0 
Si en el Exercito enemigo tienes un Corrcípon-
Uii«r.4. fal bailante introducido para íaber, y avifarte que 
^ ^ f p ^ d í a , por que camino, y con que cícolta embian 
«seadom. Jos Enemigos á Forra ge 5 puedes formar la Emboí-
cada junto á dicho camino con las precauciones 
advenidas en el capitulo 1 9. del Libro 1 5. j pero 
fi la diftancia y la cahdad del terreno lo permiten, 
es mejor embofearte cerca de donde fe na de ha-
aer c rnage , para íalír de la Emboícada quan-
¿ o cftén ya efparcídos los Forragcadorcs, que ata-
caras con muchas Partidas íuelcas 5 avanzandofe tu 
Grucío contra la Eícolra, que fin duda tendrán los 
Enemigos en batalla i Siempre te havrás cmbolca-
do mas lexos de lo que prudencialmcnre creas ba-
tirán las Guardias enemigas5 que fuelcn componer 
Ja Cadena 5 en cuyo recinto interior ícforragea. 
A v e m íe emboícan en diferentes partes cortas 
Parti-
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Partidíllas de Gavalleria yque, ya dividíaos los For-
rngeadores, toquen arma , una Partida defpucs de 
otra , para que los Enemigos 5 temerofos de que éftc 
ú aquél ataque falga verdadero, recojan fu Gente, 
y perdiendo afsí el tiempo , llegue la noche pr i -
mero que fe execúte el Forrase j con lo qual ha- * 
vran de imb;ar otra vez los Enemigos a nazerlc; 
y quaoco mas fuere fu fatiga, mayor íe experi-» 
menrara la flaqueza y pérdida de fu Cavallería. 
A I retirarle el Exercito enemigo a Quartcics-,' 
ó al bol ver las Tropas de eftos á formar el Exer- E^f¿aj 
cito en la íiguiente Primavera 5 fe pueden hazer ¿m--das^contr» 
bofeadas contra dichas Tropas: cerca de cuyo pun- 7 " / * S' 
to véanfe el tercer párrafo del capítulo 11 . del L i -
bro 9. 5 y el capitulo 8. del Libro 17. i 
Las Embofcadas para tomar Lengua, íc compo-
nen regularmente de pequeño niimcro de la mas Ank. $. 
ligera Cavallería en Terreno llano j y de M i q u e - ^ 0 ^ 
letes , Payfanos armados , ó Infantes ágiles en af" teng«a; r 
x * * \ n \ l i o otras • *x~' 
peras Montanas, o País muy cortado de Setos, contingeiu. 
Zéquias j ó efpeíos Boíques. En otra parre díxc 
que a los Prifioncros 3 hechos para tomar lengua 
de ellos, no íe les permita confabular , porque no 
te engañen con alguna noticia, que entre sí con-
cierten darte . 
Las mcfmas Partidíllas fe deftacan a vezes á la 
ventura , para tomar Prifioneros, o pequeños Com-
boyes de los Enemigos, entre fu Excrcito y las Ciu-
dades 
c u . 
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dadcs o Pueblos de fu mayor comercio. 
Para una y otra Operación es precífo que aya 
con las Partidas boniílimos Guías , que íepan to-
dos los Puentezíllos y Arroyos , paílages de Pan-
tanos , y fendas de Boíques, á fin de recíraríe por 
>»if.jr. caminos defeonocídos á los Enenifeos. 
boleadas ¡ En los capítulos quarco y quinto de cite Libro 
G u a r n i d o n t ^ u r é - d e Eniboíca jas contra: la Guarnición de una 
^ "¿'^ p*'Plaza , y con era u n Dcfticamcnco, Campo volan-
vohntc»u^se , ú Excicíco de los Enemigos . 
los Enienji- Algunos Eícritores dan para las Embofcadas la 
S™** *gr€g!a general de que aya en ellas mas Tropas que 
Caii¿ad ^ las qué íe efperan en la Embofcada mííma : re-
Nurnero^ dundince ó cxcefliva , y diminuta puede íer dí-
apropoüto cha regla : padecerá el p r imer defcólo quando ios 
^mboScada.Enpmígos marchan por Desfiladeros , en cuya ía-
J lida faciimcnte ¡os batirá menor porción de C o m -
batientes, como p r o v ó el legundo parraro del ca-
pitulo i ^ . del Libro 15. 
Será falía, por diminuta ó cfcaía , la citada re-
gla quando los Enemigos tengan á diftancia de cor-
tarte la Retirada, un fuperior Cuerpo de Tropas, 
íi no fueren pratSlicablcs, ó fuíicicntc s contra aquél 
peligro, ¡os arbitrios propueílos en el tercer párra-
fo del capítulo p r i m e r o , y en el pá r r a fo 3. del 
capítulo i i . , ambos del referido Libro 15. 
Afsij en caíb que la íeguridad de ru Retirada 
no fe pueda apoyar á la fuerza de tus Combatien-
ttcs, 
i 1 •-• 1 
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tes, finó al Artificio y a k Preñcza 3 tu Eniboíca-
da fe componga de la Cavallería mas ligera 3 y del 
folo numero que prudencialmcntc juzgues necef-n 
sário para derrotar á lá Tropa Enemiga, contrat 
quien la Embofcada fe forme 5 excepto que aven-
tajes á los Enemigos en Cavallería, y que en el 
Terreno de la Retirada no íe encuentren Desfila^i 
deros : pues entonces aunque el conjunto de ítl . > 
Exercito séá mas poderoío que el tuyo 9 debes cm-
picar en la Emboícada toda la Cavallería ; para 
batir á la de los Enemigos, que acuda •, y de ftt 
Infancena nunca tienen que temer embarazo ea | 
la Retirada tus Dragones ó Ligeros. 
E l mefmo difiamen hallo ejcr'ito por el íavalle" 
ro Meko [ / ] . 
Quando la Retirada puede fer corta y por 'ca« 
mino áfpero 5 la Emboícada íe compone de mas 
Infantería que Cavallería ; pero fi la Retirada ha 
de fer , larga y por terreno llano y defeubierto, yo 
po. querría mas Infantes que los que pudicíle re-
tirar en <mipa la mitad de mi Cavallería ínterin 
que la otra mitad , dcíembarazada de aquel peío, 
cubneíse mi Retaguardia . 
Para en larga Retirada, que tus Infantes no po* 
drían aguantar, vale el anticipado expediente, que 
propondrá el fin del capítulo que sigue, de era-
bofear la infantería mucho mas atrás que la Ca-
vallería . Sien-
(1 ) Reglas milit. L . 4. C 9. 
i ' 
mí 
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Siendo tu idea incomodar á los Enemigos con 
pequeñas frecuentes Embofcadas, el citado Melzo 
aconfeja que de quando en quando formes una 
grucíaj para que éKGenerál contrário íc contenga 
en hazer Deftacamcntos contra tus Partidas [ i ] . 
En el anterior párrafo explique la Calidad y Nu-
mero de Gente > que exigen las Embofcadas en 
$. 3. otros particulares caíos. 
C í u y a d í - r La Carcha para las Emboícadas fe hazc ocul-
ciones en- * t r 
quanto b t i ¡ y regularmente de noche, como la que le exe-
Ordenes7 CQta para las Sorprefas , y aísi buclvo á remitír-
p7rlT/Bm-mc * *os capítulos 6* y 8. del Libro fexto, y al 
bofcatU. párrafo 4. del capítulo 7. del m í ímo , donde fe dif-ame 1. t T , r / . 
Cna de loyJk curre de kmejantcs Marchas. 
En los capítulos 5. y 6. del antecedente Libro 
díxe las Ordenes y Diligencias, que me pare ze 
conveniente diftnbuír, y practicar 5 deíHe antes que 
íe penetre que intentes mover algunas Tropas > alia 
que éftas lleguen al premeditado parage : De to-
j t r ü c . z . dos los cinco rcfciidos capítulos tomarás lo que, 
fio^reve S^P* a^s cil'cun^ancias , en que te halles , puc-
«ido para da conducir á una Marcha bien dirigida para la 
en /Warcha T, ? /* i \ r . jn j 
de Sorpre- ¿mbolcada 3 que vas a rormar . y añado que pro-
que U E - 1^'3as "evar Perros ; porque á qualquier pequeño 
nemijíos no rumor que oygap de noche, ladran i con lo qual á 
tu Emboí- cafo deícubnrían tu Marcha ó tu Emboícada , á 
p i í U ó h u l - las Partidas enemigas 5 que al ladrido de los Perros, 
mh CS 
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«s natural , fe acerquea a reconocer el puefto don-
de 1c oyen. 
Por éfle motivo fue defeubima. > y fi mal logro 
Wni Bmbofcada > que Monfieur de Gehaudan hízp a 
los Fanáticos en el Territorio de Vfez j año de 
i 7 o i . ( i ) * 
Ta'mpoco permitirás que en la Marcha para la 
Enlbolcada vayan Cavallos que relinchen , ni Ye-
guas, Muías , Rocines capones, ó Boniquíilos ; 
porque harían relinchar á cafi codos los Cavallos 
enteros; Los Machos, íi no fon capados, hazen 
un continuo rebuzno . 
E n los foméntanos de Cefar veras que por el re» 
lincho de un Cavallo falto infruSiuofa una Bmbof-
cada . • b ftoíbi / ú iiUp t : 
Por lo que parezca faltar en eñe punto , vcaíc 
el fegundo parrato del Cap. 3. 
Vé , lo menos que puedas , embarazado coa 
Aventureros y Criados : que fi unos y otros sir-
ven por tantos como son , engorran por doble nú-
mero en una Emboícada , porque no íaben hallar 
Í>uefto que les convenga , ni abftenerfe de ir toda a noche , ó día , de un coítado á otro , no com-
prehendiendo la importancia de eftar ocultos , ó 
la preciíion de obedezer las órdenes, particular-
rnente los Aventureros , que de ordinario fon Ma-
chuchos, ó Inexpertos j y los Payfanos y Criados 
(1) JmvrelemL en d Fanat. remv. 
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fe aparcan de buena gana; á Í robar: Contra éftc -
rieígo , atiende á lo que propondrá el cicado fe-
gundo párrafo del capítulo tercero • 
Prevendrás que íi del parage, donde tus Tro-
pas fe, embiquen 3 parce: alguna i Caza , no cor-
ran tras e l l a , n i le difparen , porque éftc de-
forden, que fucle cauíar mucha gritería , ó el 
trueno del i Fusil , ¡ no Hagan ícncída la Emboí-
cada . 
También advertirás que no fe deje fuclto algún; 
Cavallo ó Mucho s porque fi cfpanrándoíe por un 
accidente , íe pone, á'-correr, por e l , ó por eLSol-
dado 5 ó Criado que. falicfle á.buícarlc , vendrían 
en conocimiento de la Exnbbfeada las Partidas ene-
migas, o Payíanos ^ que lo vieíTen ideíde las Mon-
tañas vecinas . . 
En Jos fegundos párrafos de los capítulos 3. y 4. 
hablare de otras Ordenes, que han de tener rus Cen-
tinelas i cus buenos Tiradores, y la Partida que de-
ftínes para que trayga los Enemigos á la Embof-
cada : . Ei párrafo 5., del meímo capitulo tercero 
trata de , otra Partida para:coger á los DefertoreSi 
ó. Payónos , que, pudieran avtíar á los Enemigos 
tu fítuacion . . 
En la Theórka y rPractica de la Guerra , eferita por 
Don Bcrnardino de Mendoza 5 y en el capítulo 6 , 
del Libro 4.; de las Reglas Militares del Cavallcro 
Mclzo ( parteen uno , y parte en orro Autor) ha-
llarás 
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Harás quedara que losEiKmígos no conozcan tu Em* 
boícada por la pilla ¿o i hucila de tus Cavallos ú 
Hombres , quando hayas de atravesar un poco 
de terreno arenofo ú de polvo ? debes llevar ib-
bre la Retaguardia Infantes, que vayan arraftran-
do ramos j y fi el íupuéfto pequeño rían lito es en-
cima de lodo, qualquiera -cfpécie de raílros bor-
ra la huella. 
Qjie haviendo terreno duro para marchar por 
detrás de las Caferías , ó por dentro de los Pra* 
dos ú Heredades, ó Bofqucs de cerca del camino, 
lo cxccurcs . 
Que procures entrar en la Embofcada por pa-
rage donde no quede imprefa da huella . 
Y que ;por el camino que a"bandones, prosiga 
una Partida 3 que marche con mayor frente del que 
lleven las Tropas que van á embófearfe , la qual 
Partida fe retirará por otro lado , á íu País 5 ó 
-fi es precíío que buclva á la ^Embofcada , comen-
zará la contramarcha deíde algún terreno duro , y 
la continuará con mucho menor frente del que 
llevó á la ida. 
Algunas vezes los Antrlguos herraron al revés 
los Cavallos que hazían la Retaguardia. 
P -z CAP. 
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H^ r¿í ^ Lugares afrofifitt fara Emhofcadas . vívífos 
para las que han de durar mas de un dia , o 
dijlen de tu Campo mas de um ¿Marcha . 
§ . i . J O llegues á la Emboícada muy antes de 
i ^ a r 'a ^ora » cn (lue diícurras den los Enemí-
Embofcad*. gos en ella ; porque tengan menos tiempo de ía-
berJa , reípeólo de que cn mas horas íc ofrecen 
mas accidentes. n - v j ol 
Mclzo dice que llegando muy anticipado á la 
Emboícada, tus Soldados fe dejarán venzer del Sue-
no ( i ) : El inconveniente , que de aquí refultaría, 
le verás en el j f . 4. del Cap. 3. 
Como también pueden ocurrir accidentes, que 
no re permitan fenezer la Marcha cn el tiempo de 
un regular cómputo > debes no hazer cftrecha 
la cuenta de las horas para el viage, fegún pro-
vó el párrafo quarto del capítulo 3. del anterior 
immediato Libro . 
^ 1> El nombre de Embofcada tráe con sigo la Ety-
Lugares mología; pues de ordinario las Tropas íc ocultan 
^raqueTe en los Bofques, particularmente quando fon mu^ 
Trópgs de ) Y Por configujente n0 & podrían efeondeí 
una E m - en otro parage de los que di ré . 
A 
b ) Regí, milit. £ . 4 . G.s} 
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A faifa de Boíque, fe forman las grandes Em-
bofeadas en Valles, haziendo otras muy chicas en 
las vecinas cumbres para arreftar á los Cazadores, 
Labradores , ó Tranfitantcs, que dcíctibriendo a 
tus Tropas deíde aquellas alturas, pudieran llevar 
a los Enemigos la noticia, Que los Hombres de 
tales Partidíllas deben eftar vellidos de Payíanos, 
lo inferirás del párrafo $. del capítulo tercero. 
Como es natural que de entre muchos Traníí-
tantes ó Labradores alguno reconozca tu Embof-
cada , y eícape con el avífo , convendría no for-
marla cerca de Caminos muy frecuentados , ni 
de Campos donde fe cílé labrando, fegando, ú ha-
ziendo otro cultivo , ú cofecha : ni te fies de que 
los Barrancos ó Bofqucs ocultarán bien tu Gen-
te ; porque éfta nunca guardará un filencio tan 
cxatfto como quifieras \ y los Perros , que ordina-
riamente llevan con sigo los Payfanos , deícubri-
rían la Emboícada, fi no fe hallafle mas lejos de 
lo que los mefmos Perros fuclen apartaríe del ca-
mino á cazar. Remiróme al Exemplar de Puerto-
hércules , que eftá en la pagina 155. del fegun-
do Tomo . 
Las pequeñas Embofcadas fe forman comodífli-
mamente en las Grutas de las montañas j y en 
los Corrales de Ganado ú de Colmenas , que en 
muchos Paífes fe hallan en terreno defierto. 
Para Emboícadas de corto número de Tropas 
P $ tam-
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también sirven las Caferías habitadas , y el recin-
to de fus Corrales y Huertas, con tal que cftas 
y aquellos no padezcan regíílro de próximas fre-i 
cuentadas Montañas : Supongo que de noche íor-
prendas toda la Gente de las meímas Caícrías v 
íin permitir que lalga defpués alguno de fus ha-
bitadores. . . • ;? ;.b m t h ú ¿úlihlmSl ZDIÜJ 
En Pais affé¿to á tu Príncipe fe puede hazerí 
gruefa Emboícada en una Villa ó Aldea , como 
el Cavallero Melzo dice haveilo practicado el con 
buen fuceflb, en compañía del Conde Enrique de 
Bergh ? para íorprender á un Deílacamento de Hor 
landefes, que debía marchar por junto á la Aldcá 
donde los dos mencionados Oficiales de Efpaña 
le cmbolcaron ( i ) . | 
En los Lugares de la Frontera fiemprc tienen 
los Enemigos algún Efpia , y afsí aunque el Pue-
blo donde has de formar la Emboícada sea fiel 
i tu Soberano , le forprenderás los paííos, a .fin 
de que no falga períona alguna. Dicha forprcía 
fe executa por una Partida , que adelantes de no-
che á rodear el Lugar ; y fi es de día , los hom-
bres de la Partida irán veftidos de Payíanos , algo 
lejos unos de otros, y todos ellos avanzados qiían-
to baile para haver cogido las necefsarias aveni-
das, primero que deídc el Pueblo fe deícubra tu 
Deílacamento. k A r7\ rStiA eoriouns 
sqoiT -jb guarna OIIÓD oh IÚÍUJÍKV Mien-
£i] Meho reglas MUir. 
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Mientras cftc fe mancienc en el Lugar , confer-
varas las Centinelas de fu circunferencia , echando 
luego un Bando para que , pena de la vida, nin-
guna Peifona páífe de las Centinelas : ñ ellas pue-
den fer viftas de la campaña, eñaran vertidas de 
pardo. 
En el Campanario , ú Torre mas alta del Pue-
b l o , fe pondrá de centinela un Oficial, que con 
buen antojo de larga vífta observe , y te vaya avi-
lando por qué camino, y en qué número vienen 
los Enemigos , para que anticipes á formar tus 
Tropas , que ferá en las Calles no fujetas a la en-
filada ó dominación de la avenida de los Contra-
rios: Si eílos faben fu deber , y el Lugar les tie-
ne dada la obediencia , no paílarán cerca de él , 
fin adelantar una Partida á tomar lengua : E n ca-
fo que tu Centinela del Campanario avife que la 
Partida fe deftaca, retira tus Tropas á las opuef-
tas calles , dejando emboícadas en los parages opor-
tunos las Partidillas que bailen para forprender á 
la de los Enemigos ; y en la calle por donde en-
tren ellos havrá algunos de tus Soldados dis-
frazados , para impedir que uno ú otro Paylano 
avile a Ja contraria Partida lo que en el Lugar 
íucede. 
Parece que, tomando todas las propucílas me-
didas , pudieras formar la £mbofcada en el Lu-
gar , aunque fucfsc deíafedo a tu Soberano j pero 
P 4 fi 
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íi es abierto, rcíulcara difícil acajar enteramente 
el paíTo a los Payfanos, en particular de noche | 
y aun íiendo murado el Lugar, no bailaría cer-
rar fus Puercas , fin tenerle rodeado de Centinelas 
y Patrullas, porque en los Pueblos cerrados, que 
no fon Plazas de guerra, corrcfponden a la cam-
paña muchas caías, deíde cuyas ventanas fácilmen-
te fe deícuelgan hombres por cuerdas. 
Para Embofcadas de iota Infantería fon en ex-
tremo apropófíro las Llanuras cubiertas de altas 
Micícs , ó de Bofque báxo ; porque fe ve de le-
jos en qué forma y número vienen íes Enemigos i 
puedes fdir formado á atacarlos y íi ios has obfer* 
vado fuperiores , tienes franca por codas partes la 
Retirada i y los Enemigos marcharán con mas 
deícúydo en íemejánte sitio , que en terrenos que-r 
brados, ó de grandes Boíques, lo qual dejo pro-
vado en el fegundo párrafo del capiculo 3. del 
Libro íexto. 
^ ^ Quando fepas que la marcha de los Enemigos 
Ventaja de ha da fer por tierra donde fe encuentre pocas ve-
e i ra^de* zcs Agua , particularmente en Eftacion calorofa , 
¿onde los fi preftare comodidad el terreno para embofearte 
Enemigos . . . ^ A 1 j 
hallen Agua cerca de alguna Fuente o Arroyo, te puedes pro-
marchalu mecer buen fuceífo , aunque te halles inferior en 
Combatientes ; pues los Soldados enemigos fati-
gados de la marcha íc deíbrdenarán fin duda > 
como todos los días vemos que en femejantes lan-
zes 
7-0 í * » 
zcs acontece , ím que los Oficiales puedan cftor* 
vario j porque precende cada Soldado ícr e¡ pri-
mero a lacistazcr la (cd ?1 o f^. beber antes que los 
otros enturbien el Agua ; y regularmente ella o i i t 
ma , cabando el camino de fu corriente , hazc 
un fofo , que obliga á las Tropas a desfilar i y 
por coníiguicnce prefta ia conveniencia de atacar 
la porción de ellas, que gúftcs : fobre cuyo úl-
timo punto me reedito al Tcgundo párrafo del capi-
tulo i ^ . del Libro 15. 
^ Bien conoció 4l€xandro quanto fe defordenan las 
Tropas al ¡xhen pues un día de verano, que ht 
Enemigos le guian * obferm que los Soldados fi~ 
xavan los ojos en cierto Ttjo $ y temiendo que 
rompieren la ordenanza por ¿ra bufiar agua* man-
do publicar , ¿ /on de trompeta , que aquella e(la~ 
va envenenada { 1 )* E l oy Marifcal de Campo Don 
Juan de Cereceda batió con S o, Cavallos y y tomo 
emeramenté prifionero > a un Regimiento de infan~ 
íeria inglefr, faliendo de una embojeada a cargar-
^ le. mientras eíiavan los Inglefes defirdenados bebiendo 
en un arroyo , que hallaron fobre fu camino cerca de 
^Alicante. 
La engua de los Gelbes cofto la vida a 40 00* 
Efpanoles 5 que 5 yendo a íu/carla , dieron en una 
Embicada de los Moros> ano de i s 1 o,[ 2 ] * 
Si 
[ i JPoliem Macedónico [ i j Porchachi motac[obre el Cuke. 
mas 
S¿ te / has de maiircner en la cmBofcáda mas 
Afiua par» de un día , la formaris- en parafre donde fe en-
da$tqueháncucncie Agua ^««w^itfJ no feíddítiibran cus Sol-
¿ ^ Í J u n dados ál' f á l í r ^ % ^ r f e . í ^ A b vúámmv mim 
ctt^vtiot A n í b a l , m el alto > que híkp a efperar la vo~ 
p«r»Usmií' che , para ftrofegiár la marcha y en qué W a a Jar» 
frender a Taranto \ eligió pdrage omito a la orilla 
de un Ti¿ó, [ / ] . 
Faltando el Agua donde íc hallen todas las de-
más vencájas del terreno para la Émbofcada que 
aya de durar mas de un día , recurre a los1 arbi-
trios propueftos en el décimo capítulo del fexeo 
Libro 5 con los qualcs tendrán Agua baftánte las 
Tropas, efpecialmentc í¡ la Emboícada no coníta 
de mucha Cavallería. 
De Cevada, Pan, y Carne cocida Qucíb , no 
ay dificultad en proviíioiiar las Tropas de la Em-
boícada para el tiempo que ha de durar la expe-
dición , inelufa la Retirada ; y fobre el cuydado 
de los Oficiales en que los Soldados no dcíperdí-
cien aquellos Víveres > me remito á la pagina 453. 
del primer Tomo. 
Tocante al examen de quando fea , u no , pc-
ligrofo mantenerte largo tiempo en una Emboíca-
da, trató el párrafo qu irto del caf iculo 10. del 
anterior immediato Libro. 
Dw 
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Dz ordinario Jos Ba:cjdpie^ p^^p fu méfot c u y - § . 5. 
dado y fe avanzan mas acia la Vanguardia : por ^ J ^ ^ j 
taja de que. atacarás f c q n ^ l f f e p c ^ el; Flanco dc> 
los Contraria ^ ?quc SkiVi ^(¿edan i nd cíen (os , y 
empeñado mayor numero de CIIQS } qac íi catgaí'^ 
íes Ja Vanguardia de un Excrqiro dc^íado ^ cuyo! 
cuerpo de Baraila y R^^iguf^i^Jogcariín^ticmpff 
de rcciriSfes ó de formar, £ e 2£aoiT n3 i o m t | 
Aun poílaado ¡a Etnboíe¿ida a! lado del qarní-
no, lea lexfos de cite quaiuol^ift^ para librarefed© 
los inconvenientes que exprefsó el párrafo íegun-^ 
do , y mas aparrada de lo que prudcnciaj|jicm?: 
pareciere se alargarán los Batidores laterales derlai 
enemigas Partidas avanzadas y pero no des eA el 
opuefto extremo de colocar la Embofcada á tal 
diftancia del camino > que defde que falcs de aquella 
afta :quc Llegues á eftq , quede a los Enemigos 
tiempo de unir y íormar fus Tropas. §. C. 
Será menor la precaución de los Concrarios^uan- J^ueam-
to mas lexos de tus Plazas ú Campo Ies formes pou Plazas 
Ja Emboícada [ como íe vio por un exemplar de deunaéra-
Annibal en el tercer párrafo del capítulo 6 . dcl*¿¿c¿ni? ' 
Libro 15.] particularmente fi tenías divididas 'as ¿ft**^*s 
Tropas , y logras juntarlas con diílimúlo , por los uinaque 
medios qui cito el primer ,pari^fbfdcl capítulo 4. u ^ 
del mcfmo Libro, al qual párrafo primero me 
remi-
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.4 remito fobrc lárpmeva de cfta propoficion. 
Para formar lexos la Embofcada , puede ofreccr-
fc la precifion de no hallarfe mas cerca parage 
oportuno , en?^qeS4tó¿cí:la.:Bn tal cafo refutranc-
ceísária una -larga^iiíkrfeha , ú dos íeguidas : de la 
ttiancra de executar una j u otras , he difeurrído 
en el citado tercer párrafo del capítulo 6. del L i -
bro 1 La mayor dificúltád es coní<^üir fegura la 
Reiirada de tan lexos } pero puedes encontrarte ÍIK 
perior en Tropas , ó tener cerca de acjuél Puefto 
WWVkiz de tu Príncipe ; y en fin fobre éfte pun-
to de-aflegurar la Retirada , atiende a las Reflexio-
nes del quarto párrafo del capítulo 10 . , y de los 
3. y 4. del capítulo t i . , ambos del mencionado 
Librd 15. ym\ zTiobs-irM zoi ttínipús y¿ Dior 
I" A falca de terreno apropófico para efeonder to-
das tas Tropas neceísarias contra las que puedan 
íobrevenir 4 recobrar las que forprendas en la 
Emboícada, dejarás oculta la Infantería dos ó tres 
•? leguas mas atrás de donde tu Cavallcría fe embóf-
que, y íbbre el camino por donde cfta íe ha de reti-
rar , pues la Infantería enemiga , que aya marcha-
do afta allí , no podra continuar al paífo de la 
tuya defeaníada 3 y fi la Cavallcría contrarié fe de-
ftaca , íerá batida de tus dos Cuerpos, que la car-
guen de la forma que exprcífa el iegundo párrafo 
del capitulo 4. de cftc Libro. 
sm onnií oinncq \siVp l£ . o v j i d oaibrn loo 
.i<rói CAP. 
C A P. IÍÍ. 
EnqHanto a renacer las mmediaciones de la Emhofckda 5 
j ¿•íj/^ r^r ^ 4 , wnfufton y las Tropas, Dice/e 
que Centinelas ha menefíer una Emhofcada , y con 
que Ordenes* Partida fara coger í los que la 
de/cubran. Tfyzpn para que las Tropas 
fe mantengan defpiertas, Qta de ' 
Precauciones contra L l u -
v i a y Frió. 
L Cavallera Melzo quiere qae antes de roril- §. f 
per la Formación para entrar en la Embofck- J ^ ^ ^ 
da, u de arrimar las Armas en ella 5 fe reconoz- gjirjBjb 
ca bien fi ay otra de los Enemigos en aquelJa cerca- m a 
nía : fobr^ cuyo punro ya el anterior Libro citó un 
exemplar de Phelipe de Macedonia , que eftá ta h 
pagina 3 7 2 . del Tomo quarto. Encarga el proprio 
Melzo que fe diñribüyan fin confufion las Tropas 
en la Embofcada, para que puedan falir en el or-
den conveniente , y no atropellándofc unas i 
otras (1) . 
Recien llegado á la Embofcada el Comándame 
de cada Tropa le paíle revifta i y fi faltare algún j j l ^ 
Soldado , Criado , ú otra Períbna , íe aviíará luc- CSeotíoe-
go al Jefe de la Expedición, por fi le conviniere ¿oiWfcad* 
tomar 
( 0 &gt. mt'a, l, 9.(«p. 4, 
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j^c"f*a* tomar.el partido que exprcíTa el tercer párrafo del 
y * Us ae- capíc.ulo.íiguientc : dicha revífta fe puede repetir de 
4 lopa^ íicmpo en tiempo. 
De las oporcunaSvdilixénGias para que nodefertea 
Soldados en la marcha, trató el primer párrafo del 
capítulo.6. dcltLibro n 5- j y para impedir la Dcícr-
, cion defdc 'la Emboícada 5 íó que éfta íe defeubra 
por Merodíílas , vque fe aparten á robar en las Ca-
ferías, ó Rebaños de lu comarca, prohibirás que pena 
tde la vida mngunapetfona Llegue á la derechura de 
las Centinelas, vcon.las quales rodearás toda la Em-
boícada , poniéndolas efpefas 5 dobles , y de los 
Soldados de mayor rconfianza, : las meímas Centinc-
Ja$ arreliarán á quancos vayan a paflarlas. 
*Anriil?al i . en.fu /Emhüíc ada fohre la marcha a Ta-
*hntodm& ^ rtwto , frexñno a hs Oficiales que no {permitieren que 
a lgm> Soldado fe afanaffe de fu fueffo 5 ni aun \ de f i 
En el tercer párrafo del capítulo-primero expref-
sé otras prohibiciones :que deben anticiparfe á las 
Tropas enquanco a-llevar Perros,, Ca valí os que re-
linchen , diíparar ó correr contra la Caza , ó dejar 
Ca valí os fucitos i y añado.queííi rno óbftante la re-
ferida orden yes en . laímboícada algún ;Pcrro , íe 
haga luego atar,, ¿ó matar con arma blanca , como 
coger los CayaJlos íueJtos. Enqualito.á los que relin-
chan, ay Oiiciales que aireguran .que un Cavallo 
no 
(j)Polyb. J;. L , 8. 
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no ] prosigue á ^xectuarlo defdc que fe le pone una 
b;iia cu* la oreja aíla^ que fe la fequen d Otro arbi-
trio ay feguro al mefmo fin i* pero «no conviene á 
lá • limpieza , que el papel exige . v C ZQIÍVÜ ¿oh 
Para ver á los Enemigos i venir » ó para obíervar 
qualquierá otra • novedad , ya le íabe que pondrás 
Ccnciíielas en parages de donde acia á todas par-
ces defcubian- terreno baílame j fycio 5 porque no 
fe perciba de lexos e^l color íobrcfilicnte , que de 
ordinario víften los Soldados^ o el refplandor de 
fus Apnas, ó de los botones de metal , dichas Cca-
tíi^Jas tomaran vertidos pairos ti verdes, íin otra 
divjifo ; tendrán los fusiles pueftos a tierra i y ellas 
mífmas fe ocultarán entre las ramas ó maleza del 
monte, i pues un hombre en la cumbre de una Co-
lina pelada íc vé contra la claridad del orizonce 
de mas de un quarto de legua . En defecto de Ter- • 
renp elevado , puedes colocar las Centinelas en la ' 
cima de arboles bien fiondofos , ó detras de u n ' 
poco de broza trafpoirada l • 
Si el pan ge oportuno para las expreífadas Cen-
tinelas lucre tan dexos de la Embofcada, que los 
avífos de las primeras no puedan fer o ídos , ni ve-
nir un Soldado á traerlos v fin pélfero'de moñrar-
le al atravesar algún ddcampado i havrá entre la 
Embofcada y las •Centinelas otras rcpaTtídas á pe-
queños trechos, y todas bien efeondídas al favor 
dd barrancos, penas , o broza > paraque de una 
en 
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en otra Centinela páíle la noticia, que dieren las 
ñ u s avanzadas. 
Porque na te corfundan con obfciiros ó encontra-
dos avííbs, querríac)?» que en'tales Centinelas em-
plcafles Oficiales > Sargentos, ó Cabos de Efqua-
dra inteligentes: Sobre todo es predio que lo sea 
el de la Centinela avanzada, digo de la quemas 
defeubre ; pues .ta} yemeíbrá en alguna montaña 
de acia la retaguardia, ó coítado . 
sb ¿Eneas TÁSiico ^  acmfejando > para la feguridad 
de las Placas > alguñUs Centinelas en lugares emi~ 
. nentes , y. otras ¡í fántiflarfara que den los avtfós 
del feml que hiz¿ef'en aquellas quando deparen cén~ 
Jtderable novedad en la cafTipana , dice que para las 
frímera¿s fe ehfan perjoms de conoemienté en ¡a guerra, 
. Non quehrcafus fortuitas objeeerít; ftd belli pe-
rri tos: i>e fpcculator3 prar imperitia, aliquid opi-
natus , det ejus rci fignum , aut nuncíum in 
- urbem deferac , & fine caufla negotium oppida-
nis íaceflat [ i ] . 
Puedes ruer, los Exemplares del parrafb j . del fegun* 
do capitulo del Libro 6, 
Los Antojos de largavífta propueftos en el íe-
gundó parrato del capítulo i . para las Centinelas 
de la Emboícada que formes dentro de un Pueblo, 
convienen igualmente á las Centinelas avanzadas, 
de qué trató el presente párrafo. 
Las 
- * 1 z 
(ij Com. Poliorc*. 
Las Centinelas dejen paíTar a qualquiera, que 
vea;; no haver deícubierto la Embofcada, ni a 
ellas •j ' pero arreften á los que parezca fe aperci-
bieron de una j ú erras / y fi no pudieren con-
fcíraírlo , avíícn IUCTO , para que (e emplee una 
de las Partidas , que dirá el parrare que sigue : 
Lo mefmo íi; algún Deferrof efeapa por en medát^a^f ¿» i 
de dichas Gencinclas. 'O eíJ iri^j 
De los quehazeres de eíras , y de las demás 
ropas , quando vayan acercándole a Ja Lmbol-
cada ios Enemigos que aguardas en ella, tratará 
el fegundo párrafo del capítulo quarto . 
En la Izquierda, Centro , y Derecha de tu Em- 5# 
boícada tendrás tres Partidíllas de Ligeros \ prom- Pacidas 
pros á correr sobre los Defcicores i que las Cen- foV'ííekr-
tinclas avífen. haver falído • de la Erabofcada, o j ? . ^ ^ 
contra ios Payfanos \ que las míímas participen ?u.e ííe^ c,1-
que la deícubneron . Emboict-
Los Soldados de cftas Partidas eften a preven- <la* 
cion veftidos de Payíanos, para que íi algún otro 
los deícubre de lejos, los crea Ladrones, Cazado-
res , ó Paílorcs . Veafe c! cxemplar de Araco en 
la pagina i C G . del fegundo T o m o . 
No falga contra los Dcfertorcs ó Payíanos mas 
Humero de Soldados, que el precífo^ a proporción 
de aquellos ; y al rcriraríc cílos a la Embofcada, 
cojan un razonable rodeo , para que el parage de 
la £inboícada quede meóos íolpechoío a Partidas 
o . * 
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ó Payíanos de losiBnctnígqs V que obícrvaren a 
las^ti^jjro^odmi ú oiisxóuihb i w H DO J ' 
§. 4. De noche y ) ^ ^ p^cckii IbbECkejiir c bs| En^mí-r 
Tropas las Centinelas avilen que los. defdubrén ^ haris que 
deide antes o ^ i r - t - i ' ^ ^ t V N 
que lleguen citen dclpicrcas las Iropas todas; pues, como ya 
gosfraeE4^lxc cn 01:10 Übco # » a : 6 hallan capazes de cn-
u d ^ P r ? ren^cr ^ cxccuca,: 'as Ordenes! los- Soldados que 
cauciones acaban de lalír del Tucño cení el íuílo de un alarma. 
vía y FríoW." ^ la Embofcada , qae por la> noche Jl formo a 
meftros Enemigó mrA de Mora de Ebro , el\ km 
de i 7 i o , 3 hwo la negligencia de tolerar a las Tro-
fas embofeadas que dormiejjen : hallandoft en afyuel 
•^ 1 refiado foco antes de amanecer fe fol:v un Qauallo 
de Don Jofeph Miranda > entornes Cafhan de Gm-
\: naderas, del Regimiento • d,e. &4[¡urias y. apenas fe ^u-
ñ a correr por el fampo , que defpertáñdo/e los Sol* 
dados con el Jujto de tal rutnor * unes gritaron a las 
Armas, otros difpdra^üanfía faber adonde % toiros 
mían > y muchos fe tomaron entre st por mtmigo: 
de forma que la Embofcada fue defcubierth i antes dé. 
tiempo , y fe mal logro enteramente. 
Sobre que cn noches de Lluvia ó. de RDCÍOQIOS 
Suldados rengan cubiertas con las caía cas4 las Ar -
mas ; y enquanto á que en noches frías los ha-
gas paílcar , ó batirfc contra la tierra los pies > y 
contra el cuerpo Jos brazos [ porque los Fuscos 
ó los Hombres miíwos no fe hallen iáutflcsiquan^ 
9 á o 
{ i >LlB]iaíVd.. CAJKBMZM 
dor ios iEnem%os - H c ^ i i t o ) ' r a ó n u f o t e paginas 
319. 530. del antecedente Voharaco1, donde fe 
locaíteftci punto coa el * motivo que alli veris . 
t 20g!m3n3i eol nallcd ¿1 obnfiüp X i nciií^i 
t zobxgcola aolkviO Ar>fl;n3Í \fip c cob^blo? 20;; 
.nebstía ^bnobis níij.qi,j ' 
Cita y adiden para. quando meriguts for dande han 
de marthar los Eíkmi^s\i.ty^rjkxq*€ ym& faíirtiia 
iV\ tüya <¡*mygái ¿ i a ^ ^ k T ^ ^ d ^ ^ m ^efidaamhítk^ 
de. ella, auwqw primero efltmíejfm de*fie j W : 
. m . Fvrtm yvJiempQ d e f á 
targar. Ocafion ¿f\r^;>vt^ii^j ow^wr^i^ ^ 
a U EmbeJxaíU1* * : 
IT N i el; capiculó 19. dcl/artrccedentptHbra d i - j f . t> _ j KC lo t que puedes hazer; quando» v.fepas ^j^onde 
ti caífuno , que han de llevar los JEhcrnigos ^ y quando fe. 
añado que Ci es. en País tuyo, eches algunos Re-no^aie*^» 
tirios ) dcv -Gartada bien iCÍparcídos^ cnvJb^mofites ^ l ^ j , 
qu^ejUn aíviflia de-la Emboícada (nofcnxrd^a s©*. 
y .tus 'Centinelas) para :que las Tropas-coniriñas, 
con. la ambición de cogerlo rodo , >íp deí¿)cdcueo^ 
o a lo menos, ddtaqiaen Partidas , que , debiluan-
do fu Gruefo , te facilncé íalir con menos ricfoO' 
* atacarle : Los Paílbres de dfchbs Rebaños' 
^ftcn. con ellos 5 porque fi IOÍ cogav, los obliga-
ría d íipicdo a dar cuenta de tu Emboícada y 
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en lugar de Paftorcs pondrás Soldados con el rra-
ge de aquellos, para que 5 al dcfcubtíríc los Con-
trarios , vayan arreando el Ganado , como que le 
retiran i y quando fe hallen los Enemigos cerca, 
cftos Soldados , que tendrán Cavallos cícogídos , 
efeaparan adonde puedan. 
Los Deftcrrados de la Hafírtana lo exceptaron-
^afst delatHe de lai lfapay de t u r n a s , Gobernador 
de la 'Provincia for Jiexandro \ y filien do de ft* 
Enthojeaday ¿¡mndo ellas vftavan embarazadas , y 
en defirden con la Trefa , las derrotaron con muer-
te deLimtfmo Attttías ( f ) •> 
Se ¡pión Jfruano, * • fara atacar con alguna venta-
ja a Indtbde [ Tríncipe Efpañol ] hizo guiar porción 
de Ganado a un valle, que mediava entre los dos 
-úExercuhsVj que helió con la £avalleria efavief 
¡c prasnpta a cargar a los Efpanclas y u^e vmejjep 
¡STufcfí .tip ^ a tomar el Ganado : fucedw afsl todo > y empeñan-
dofe hidihle en un combate fuera del terreno y for** 
wtérid&'.petear y me le convertía y fító' dthotkdo fo& á 
.»oa rJSobrc ; que los Gujas de cu conhdcncia , que 
^ya entre los Enemigos, les propongan el cami-
no mas a propófito para tu Emboícada , y te par-
ticipen fi le aceptan , vea fe el quinto parraf¿ del 
Ga.pÍTulo deximo del Libro 7. 31 « obuiD ol OD 
En el fegundo párrafo del capítulo quinto pro-
pondré medios para que el Excrcito enemigo, A 
Y fcbtóiodfflH m ob x^rngj ni* í ohoupot* ^ 
\ \ ) Cunio V. de Alex. i [ $ Polyh. H. L . n . 
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porción de el y venga á tu Emboícada por los paf- §. &. 
fos de tu Cavallcría , que fe retire dcfpucs de ha- f / ^ * * ^ 
ver forprendído una Ala de dicho Exeicito; pero U Embcí-
fi en lugar de aquella operación , folo empicas cuerpo "de 
una Partida 5 que tomando Ganados ó Prifioneros ]í)r°£*$d 
cerca de los Enemigos 3 procure traer a eftos afta que e^ t-* 
el Pucfto de tu Embofcada , deftaca la Partida pri ptdas.Éx-
mero que los Soldados de ella puedan íofpechar f j ^ ^ g ! 
tu idea por alguna orden ó movimiento de tus Tro ben h«j» 
pas; á fin de que fi deferta uno de los mcímos antes de 
Soldados, no participe á los Enemigos la operación, ^Utacaí-.* 
á que te difponcs, de la qual folo tendrán no* Articulo 1, 
tícia los Oficiales dé l a Partida, á quienes havrás ^ e t ^ : í 
dicho la hora , en que deben comenzar á defeu-d.rlán,aj/11 
U ' r i r ' 11 I tida, yCen 
brirle, para que los Enemigos no ilegLicn al pa- tineias^ue 
rage de la Emboícada primero que cites en ella, p6,^^01" 
No fe retire la Partida por donde tu marchat tir"ríc 
te á la Embofcada , menos que para ocultar la 
Pífta ó Huella de tus Cavallos , ú Hombres, creas 
baftar los expedientes propueftos en el fegundo ar-
ticulo del paira [o 5. del capiculo; primero . 
Tampoco fe retirará la Partida por tan cerca 
de tu Emboícada \ que los Batidores enemigos def-
cubran á éfta primero que fe empeñe el Grucíb 
de aquellos. 
Las Centinelas, que rengas adelantadas acia al 
camino por donde los Enemigos vienen cargando 
tu Partida , retirenfe antes que puedan los Con-
3 erarios 
a re* 
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erarios dcícubrírlas} y la Partida concinúe fu aficc-
tada huida 3 pallando buen trecho del Puerto de 
!a Embofcada, para llamar á ios Enemigos mas 
adelante j pues tus Tropas no deben diíparar , n i 
mortraríc a los Contrarios, aíta que íu Gruefo aya 
emparejado con tu Frente , para atacar m todo por 
el Flanco, y hazer afsi mas cumplida y menos pe-
ligróla la función , como fe vio en el párrafo quin-
to del capítulo íceundo. Por lo que en eíte af-
funto falta 3 mira el párrafo que aqui íigue. 
¿rtic, z. Porque antes de tiempo no fe deícubfa la Em-
Señaiespa- boícada, prevendrás á tus Tropas que alVi que les 
ra que Jas , 
Tropas de/hagas un concertado Señal 3 fe mantengan quietas 
cada íaí^ an 7 ocultas , aunque oygan algún Fufilazo 5 que tal 
^cargar. v¿2 procederá de haverfe caído la llave de una 
Arma de ios Contrarios , o de que algunos de 
ellos diípararon por fu gúfto á la caza que partió 
delante de ellos . 
El feñal ferá arbolar Vanderas en algunas deñi- . 
nadas eminencias, que eftc'n víftas de las Tropas j 
o que muchos Tambores ó Trompetas unidos to-
quen la carga , ü qualquier otro toque, con tai 
que no sea fácil que le equivoquen tus Tropas con 
el que fu cien practicar los Enemigos en fu mar-
cha : Puede también íervír de avífo para el ata-
que Un feñalado numero de íeguídos fufilazos d i t 
parados de alguna altura , entre la qual y los Ene-
migos medie tu Embofcada j ó bien pone? fuego > 
en 
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en parage vífto de codas las Tropas 5 a un saco 
de paja que á éftc fin íe aya llevado . 
Que en los lugares deftínadós á los fcñalcs de-
ben cílar Períonas de inteligencia, para hazcrlos 
a tiempo judo, íe infiere de la Autoridad de ^neas 
Tadico , aducida en el íegundo párrafo del ante-
rior capítulo. 
Quando la Embofcada es de muchas Tropas con- _T-f<x,v- ?• 
. r r j . Vanas ce-tra pocas , puedes formarla en dos Cuerpos , di- locaciones 
N / A 1 1 j j r de lasTro* 
ítante uno de otro algo mas de io que, legun pas de ia 
la anchura del camino, te parezca ocuparán los ^mboíct-
Encmigos dcfdc Vanguardia á Retaguardia Í y fal-
drán ambos Cuerpos á cargar , luego que íe ha-
llen los Contrarios en medio. Aunque no tengas 
Tropas bailantes para dos Cuerpos entre sí igua-
les , y cada uno fu per i or. á los Enemigos , fiempre 
la derrota de eftos lera mayor fi cargas fu Van-
guardia con tu Gruefo , y fu Retaguardia con un 
Ddlacamento j menos que , fegún díxo éílc pár-
rafo , el Terreno te prélie coruodidád para coger 
con el frente de tu Emboícada todo el flanco de 
las desfiladas Tropas enemigas, en cuyo cafo es 
inút i l , y mas pcligtoío 5 dividir las tuyas. 
Agefilaoi Rey de Sparthay .embofcando por la fto~ 
che 1 s o o» Hombres con Xenocles , a la mañana 
ftgmente fe fufo en Retirada con el réfto del Exer~ 
cito ; y marchando en fu alcánzj Tijfafhemes $ Age-
filio continuo la marcha afta que el y fus Enemigos 
4 f t f 
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pafiaron de la Emhofcada : entonces holviendo ca~ 
ras» ataco a los Peifas ; y levantando un cierto 
Jenal concertado con los 1 3 0 0 , Hombres de la Em-
hofcada , cargaron efios con mucha gritería la Re-
taguardia de los barbaros , que apelaron a la fu-
ga con total derrota de fu Exercito [/] . 
Las Autoridades y Excmplares del Príocipc de 
Orangc , de Scipion , C u r d o , y M i n i l i o , que 
cílán en el párrafo 7. del capítulo 4. del Libro 
i 8 0 mueftran que (i no te hallas mas que me-
dianamente íuperior en Tropas, no conviene cer-
rar á los Enemigo^ entre los dos propueftos Dc-
ftacamentos, en particular quando las circundan^ 
cias del Terreno les embarazen la huida por otro 
lado; pues vende muy cara la vida el que no tie-
ne cfperanza de retirada . 
Si los Enemigos traen lexos una confidcrablc 
Partida, que haga fu Retaguardia , es precífo con-
ícrvar otra en orden , para oponcríc á aquella , 
en cafo que acuda con el intento de cargar en E t 
palda á las demás Tropas tuyas , que atacaron la 
Retaguardia del Gruefo contrario ; y quando , por 
el terreno defigual , ó cubierto de Boíques, no íc 
pudiere obfervar í¡ los Enemigos traen deílacada 
la Partida , íc tomará la mifma precaución de man-
tener un pequeño Cuerpo de reierva en la Embof-
cada : lo próprio executarán las Tropas emboíca-
das 
(1) jD;W. Sk. L . 14. C . 20. 
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das mas adelante , í¡ el principal Cuerpo de los 
Enemigos es precedido por un Dcftacamentó fu-
yo ; pues cambien ay el peligro de que contra-
márchc a caer sobre cus Tropas quando eílén ba-
raxadas con las ocras de los Contrarios. 
Los mejores Tiradores de tu Embofcada fe pon-^ j* ' ^ -
aran en la primera nía con prevenejon de dupa- Tiradores, 
rar íobre los que diltingan por Oncialcs ; pues ia mancra 
añadida la perdida de eílos á la confufion y de-^ oe$ p^Jj^ 
forden , que fiempre fe introduce en las Tropas y enquan-
forprendídas , poco fe defenderán los adveifarios ^ ios Ene-
Soldados . vigor .COa 
La mcíma Orden 3 que los Tiradores , pueden 
tener los Oficiales tuyos , que fe hallen armados 
de fusil. Rcmitomc al párrafo 4. del Cap. 7. del 
undécimo Libro . 
Sobre la calidad de Plomo, que debe compo* 
ner la carga de los Fusiles 5 conforme á la mayor 
o menor diftancia , vcanfe los párrafos 5 y 15. 
del capítulo 1 6 , del meímo Libro 1 1 . 
Enquanto á atacar vigoroíamence , en particu-
lar 3 íi te hallas inferior en Tropas, atiende al 
fegundo párrafo del capítulo 19 . del Libro 1 5. 
Si los Oficiales de Centinela, que cxprefsó el fe- §. 5. 
gundo párrafo del capitulo 5., avífan que defeu-
bren mayor numero de Enemigos que el que aguar- «ntes de 
davas y puedes combatir, fubc al mefmo puedo j dfin^de'u 
y reconociendo con buen antojo de larga vifta íerEmboíc*d• 
ver-
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verdad, anticípate á tomar la Retirada j pues debes 
prefumír que aviíados de tu operación los Contra-
rios, fe reforzaron de Gente para forprenderte en 
tu própria Embofcada , como havras obíervado en 
el tercer párrafo del capítulo 1 9 . del Libro 1 5 . 
También te retirarás immcdiatainentc qiundo 
Jos hncmigos tienen , a diltancia de i legar a n j 
íuperior número de Tropas, y no obftante las di-
ligencias propueílas , y citadas en el tercer párra-
fo del capítulo primero, y en el capítulo 3., am-
bos de eñe L ib ro , re dcfcitáre algún Soldado 
Ú Criado que no puedas coger, ó fuere deícu-
bierta tu Marcha ú Emboícada por Partidas, ó 
Payíanos de los Enemigos , que naturalmente cor-
rerán á llevar el avífo á íus Plazas, Quartelcs, ó 
Campo : Lo mcfmo digo quando los Confidentes, 
Partidas ó Eípías, que exprefso el tercer párrafo del 
capítulo 5. del Libro 15. , te participen que los 
fuperiores Enemigos eflán yá noticiofos de tu Em-
prcía . 
S i , aun retirándote con la promptitud aconfe-
jada, siguen los Enemigos el alcance con (uperior 
número j continuarás la marcha con las precaucio-
,1 $ nes que hallares mas convenientes de entre las que 
propone el vreeíimo Libro , todo el qual rrata de 
»b Retiradas . 
Para que no fe pierda la Partida que díxo el 
primer artículo del anterior párrafo , le dcfpacharás 
con 
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con cinco ú fcis Ligeros, y por el mas oportuno 
poísiblc camino , el avííb de tu Retirada i y á fin 
de que la encuentren , havrás feñalado á los Ofi-
ciales de la Partida el camino que deben tomar 
á la ida y á ja buelta. 
Los Partidarios , en cuyos Deílacamcntos poco 
fe aventura , tanto por fu corto numero , como 
porque íabiendo cada lino las íendas y cícondrí-
jos de Barrancos y Boíques, de ordinario cícapan 
los mas, aunque deícubran de lexos una íuperior 
Tropa de Enemigos , como no vean que heche 
Partidas con íemblante de cortarlos , acoñumbraq 
deteneríe en la Embofcada, y dejar paíTar a los 
Contrarios, para tomar dcfpucs a algunos que fe 
hayan quedado atraflados por cansancio ú por 
a 
merodear . Ocho ¿Mlqueletes cogieron en Cataluña a un Aya-* _ 
dan te de mi Regimiento, que marchando con / o. hom-
bres 9 fe aparto de Ju Retaguardia dos tiros de fufií 
para hazer aguas > y guando en el Deftacamento ¡ c 
conoció fu falta, ya eflavan los Miqueletes media 
levua lexos. 
o 
• 
I CAP. 
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• 
Emhofcada contra. U Guarnición de una rlat,a, y con* 
tra el Exercito enemigo , que efie acampado : Cita 
de Embojcadas para en día de Batalla , y contra 
un Campo 'volante , y contra el enemigo Exer-
cito fobre fu marcha , Retirada defpues de 
confeguir la Emhofcada . Cita de otros 
Litros, que tocan al afjumpto de 
la primera parte de éjle. 
fontMfcia¿aT)Ara q116 porción de las Tropas, que guarnc-
GHarníci- I ccn una pjaza cncmiVa, cavean en tu Em-
on de una r * - r i ! i i / i / i T » « 
Plaza. Ra-boleada J oculta mas adcJante de elta una Parn-
que áarfc áíUa de Cavallcría , que aprcíc por la mañana los 
Agrande lanados de la Plaza , y Cavallos de Oficiales, que 
precedan hayan falído á paitar^ ó que por la tarde , á la 
otras chí- i i i \ r ' * \ r> 
cas. Dice-regular hora del paíseo, procure coger al Govcr-
deqireíuha " ^ o r ¿ á ocros OHciales y Caballeros y Damas, 
mera* Príé a c o ^ L i m ' : ) r e n í u c r a de murallas á tomar 
puede'iW- el íol ú el frefco ; Para lo último íería bueno 
EmT cfperar algún día , en que por ficítas ú otro mo-
jirticHin. tívo, concurricíle mucha gente de la Plaza á un 
ra JCOIMI Parn§e ^c cercanías ; pues quantas más per-
Partida, íbnas de diftincion aprcíc la Partida, mayor ferá 
la inllancia de fus Parientes v Amíeos al Coman-
boleada!11 dance de la Plaza para que haga un Deñacamen-
to 
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co contra aquella: Si la íituacion de la Plaza , 
ó de fus vencindades no permitiere alguna de las 
exprcíladas operaciones 3 la Partida tomará los Ga-
nados de la Campaña afta donde pueda llegar j 
y de qualcjuicra modo , quando la carguen las 
Tropas de la Plaza , fe retirará acia tu Emboíca» 
da con las precauciones dichas en el artículo prw 
mero del párrafo fegundo del capitulo 4 . , don* 
de propufe contra Enemigos acampados una ex-
pedición femejante á cfta. [ A j 
Thtlopemn, Freíor de los zácheos > emhofco fot 
la noche un gruefo de Tropas cerca de Efcotite , y 
embio una Tartida a correr la Laconia 3 con orden 
de retir arfe quando los Enemigos la cargajjen : fa l i i 
contra ella la Guarnición de Telena \ y llevada* for 
Igs -pafos de ta Partida a la Emhofcada de Ptí lo-
^P^men y quedaron los Vélenlos enteramente derrota-
dos [/] . 
La Partida no fe retire con pricíía j porqtü fi 
fe aleja-. dcfd,e luego > tal vez los Enemigos abad-
donarán la refolucion de fcguirla ¡ pero no pier-
da tiempo .CÍI imbiar acia tu Embofcada la Pre-
la 5 porque fi los Enemigo^ la rccobraílen , á cafo 
ngvfe¿x:^yd^rían de continuar el aleante . ¿ É ú e * 
t.. T u Grueío no fe cmbófquc muy cerca de la deVos^m" 
Plaza, para que sea mas dificulcofa la Retirada p°íaaq^e, 
dejos Enemigo^ , \quf el derrote [ A ] , P ^ O C el ¡fe$iJsr°^ 
r -» » . 1 dan rctú 
: i l P o h b . H . L . 1 6 . nd*. 
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terreno prefta comodidad 5 puedes embofear un ra-
zonable cuerpo de Cavallcría mas adelante de lá 
principal Embofeada 3 para cortar el paíTo á la 
Coarnicion batídá por aquella { B ) . Supongo que 
no fe hallen tan diftantes una de otra las dos Em-
bofeadas, que no pueda la de mas acras acudir 
al íocorro de la otra , fi los Enemigos , por aU 
g á n accidente , la dcícitbrcn , y marchan dere-
chamente á cargatla • ^ 
[ A ] P^ueBra Guarniaon de Puerto Hercules, man-
dada por el entonces Man/cal de Campa Don Efte-
v van 0Íeílet ? hizo, en el año de r 7 op . , una Ém~ 
tofeada contra los Alemanes , que frefidiavan a 0r-
~ ¡Htelo: falieron eflos en numero dé so o, a cargar 
' - una Fartidat^ que al amanecer fe mofiro como a to-
mar Ganados , y fnerón enteramente 'tattdds , pero 
"h fáMfr pri/toneros r porque tenían demajladv xered la 
Htlayi y no havtendo permitido el terreno formar la 
ú & ^ % f a i ü m < i e m ± ^ ^ 2 1 Ji on i h i n t i í ü J 
fB}d£ m^és ^ e U H s ^ é T f f y ¿ y $&>ka&dk la 
Guerra a la de pérjamin y>énMt¿mpbí fa 'nbcht 
'un Cuerpo de Tropas junto a la yúh:de Vaha \ y 
¿iiptiñecUtiáo en hatMa í é ^ f m ^as' l é k o f fon-'el re-
rnin f-áUe*orí de fu PUz^a , de lar*q&il •fáféntdíjan 
q los í faúí í tas apartarlos , Iwego qi&^ id: m f ¡ v a i e -
Zh?J¿s\Zá k ^ ^ ^ ^ t * « ] d é ^ m e f yu&U k^L''tfi¿npv car* 
%h gi^id'emíofeada por la Efpalda , conque los Itenja-
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mines y cortada fu, retirada , quedaron e x t e r m i n é 
dos [ / ] . 
Con el pro frió arbitrio , que los Ifraelitas > ¿r-
w ¿ > Anúoco Rey de.Syna a la Guarnición de Ata~ 
bjra 5 £ - ^ ¿ 1 P / ^ - ^ ÍÍWW tmmediatamente, ballánda* 
la con pocos y atemorizados Dcfenfores ( 2 ) , 
Lyco de Vharo y Propretor de chaya y y Dema~ 
clocó 5 General de la Cavalkria de la mefina Repá*. > 
hlic a y derrotaron a los de Ele a > cogiéndolos en me-
dio de los Acheos , que talanjan el Vais y y de otra 
porción de los mifmos, que havia quedado emíofca* 
da jumo a la iHa^a [ i ] . 
Para quando codas las cercanías de la Plaza , ¿ ^ " ¿ ¿ g 
y aun el camino de la marcha y sean de terreno oculta^ 
can deícubiertOj que no resúlce pofsíble oculcar fu- pas ^on o-
ficience número de cus Tropas, el párrafo 4 . del Gap. J j ^ o o e 
9. del Libro 1 o. mueftra como , no obftance cíTo , "0 
tu mclma Cavalkria lervira de Línbolcada a cu 
Infanccría , para que llames y bacas la Guarnición 
de una Plaza ; y á lo prevenido en el cicado pár-
rafo puedes añadir algunas advertencias de los dos 
que le preceden , 
En quanro á feguir mas ó menos a la derro- pJrwí de 
cada Guarnición , á enerar en la Plaza mezclado íegüir 1^ 
n i r 1 r • 1 r e í u l t a del 
con aquella , y a la rorma de renrarec de muy Combate. 
cerca de la Plaza 5 me remito al Libro 1 4 . def-
t icq t bnoov <Í;1 o^Wn > n lo no '; • vnioO. z\imuo «fca^odma 
{ ^ Jofepho Axtlz. Judak. ( l ) Pohh.H. L . 5 . «««oobib.» 
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ác la pagina 338. afta la 341. Del rcfto de tu 
Retirada trata el párrafo 3. 
¿^ ÍÍÜfU' Si te hallas con Tropas bailantes, v crees al 
iMiraíorpré-Governador tan inadvertido , que te parezca de-
«a.ínterfñ ^ Plaza dcfprovífta de Guarnición, por ha-
B i L s T r o J M Z c r fucne 'a Surtida, pudieras formar acia diver-
combaten fo frente de la Plaza otra Embofcada con la opor-
«ion, tuna porción de los Pertrechos de Sorprcfa , cjue 
díxo el Cap. 4. del Libro 1 j . , para cícalar ó pe-
tardear la Plaza ínterin que fe hallan lexos de ella 
los Enemigos, que marcharon por el camino acia 
adonde íc les ha preíentado cu Partida , o mayor 
i r o p a . 
De ¿Be modo forprerjdio fofue la Tlazjt de 
tiat { / j . 
Tal operación es pradicable contra un inexper-
! to Pueblo íín Tropas refriadas , que eftá fujero á 
qualquier eltraragcma de guerra , como demoltro 
el Cap. 1 6. del Libro 1 5. 
También íc puede provar contra Ciudad de 
pocas Tropas, y de Payfanos afectos á tu Sobe-
rano ; pero del ícrvício , que para una Sorprcfa 
es dable confeguír de aquellos , rmaron los ca-
punios 1 1. 11, y 13. del citado Libro. 
¿ A n k u i o t. Días antes de la grande Emboícada contra una 
quería-. Plaza pudieras haver formado otras chicas, o pe-
Smbofcida quenas Correrías en el enemigo País vecino , para 
•yap prc- ou€ 
.fedxlo otras *1 
fhjcas. ( 1 ) L i h c r j o f d p . t . 
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que la Operación es de poca gence , fe rcfuclvci 
mejor á deftacar parce de la Guarnicíou. 
Par éjic medio lograron los Efpanoles » en el an$ 
de 1 s97* % llevar a una Embofcada parte de la 
Guarnición francefa de l>olom de TPicardia (/) . 
El que á la grande Emboícada precedan ocraj 
chicas , íc entiende que ellas sean un poco Ic-
xos de la Plaza ; pues f¡ las huvieíTes formado muy 
cerca de ella , tomarían los Enemigos la conve-
niente precaución de contínuis Patrullas y Guar-
dias avanzadas , para que no lograffes el golpe, 
que el principio de cíle párrafo propuíb, y que 
me pareze el de mas incentivo para que el Co-
mandante de la Plaza deftáque Tropas . $. i . 
De las que en un dia de batalla convie.c^tbr0aícef3 
ne ocultar entre Lincas , ó emboícar anricípada-
mente mas lexos: de lo que ellas han de obrar; ^ 
V de la importancia de tal prádica , fe trató con 9" tie lo 
i r , u r 1 / 1 ciento en 
la necclsana exteníion en los capítulos 6, 9. y 10 . otra parte 
del Libro 1 1 . , y en la explicación de los tres Pía- gftimptof 
nos de Batalla del meímo Libro . 
De llevar a Embofcada un Campo volante j o 
Cuerpo de Tropas de los Enemigos, que fe man-
tenga en las cercanías de tu Exercico á obfervar 
los movimientos de c í le , hablo el capítulo 2.0. 
del Lil ro 1 5. 
En el 1 9, del mífmo , y en el primer parra-
R fb 
[ i j MdzQ Regí, Milit. 
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fo del capítulo 4 . del presente Libro difeurrí de 
íorprender por Embofcada á Enemigos, que eften 
fobie la mareha , cfpecialmcnte fi han de atravef-
far algún Desfiladero. 
El capítulo 1 3r del Libro 10 . dirá la ^mbof-
cada , que puedes hazer con tu Retaguardia con-
tra la Vanguardia del Bxerciro enemigo , que te 
vaya íjguicndo en una Retirada. 
En el fegundo párrafo del capítulo 4 . de éfte 
Libro propuíe un arbitrio 3 á qué fe puede recur-
rir quando no prcite comodidad el Terreno pa-
ra que tu Excrcito llegue oculto afta la difláncia 
de el de los Enemigos, que convenga para 
ner al Gruefo de tu Cavallería ¡ que fe retire car-
gado ; pues en la Partida 5 que dicho párrafo acon-
leja, poco aventuras, aunque halle mas lexos el 
apoyo s fuera de que aquella operación mas es 
contra algunos Piquetes 5 que contra el total del 
adverfario Exercito , de donde nunca íe deftacará 
fobre una fola Partida grueío número de Tropas: 
Hago cíla diftincion , para quitar la apariencia que 
tienen de idénticos el citado panafo y el presen-
te ; y añado que en la operación del último , fi 
(ale feliz , ay que lograr la ventaja de la Sorprc-
fa , y deípucs el fruto de la Embofcada • 
Ocros ex- Para que el Exercito contrario, o parte de e l , cay-
concnTeí ga en una Emboícada del tuyo , marcharás con eñe 
eixTtvto o^s Enemigos alta donde puedas llegar fin pe-
ligro 
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lígro ¿c que te defcubran fus Partidas ó Guardias 
avanzadas i y manteniéndote allí con todo filen-
cio , deftacarás buena porción de tu Cavallería , 
que, fin detencríe, penetre afta el cortado enemi-
go que mira á tu Émbofcada y dcfpucs de ha-
zsr el primer dcftrózo, y antes que los Enemi-
gos tengan tiempo de cargarla con (obradas Tro-
pas , íe rcrirará dicha Cavallería a tu Gruefo , pa-
ra que G los Enemigos la siguen fin cautela , den, 
por los míímos paíTos de la Cavalicria, en la Em^ 
boícada. 
De la propria forma derroto el Duque Clauditt 
General de las Tropas de Flavio Recaredo > cerca de 
Carca/ova > al Exercito de Guntrando , mandado por 
Bofo y ^uftr&baldo [ / ] . . 
Para la práóbica del úlrimo propuefto arbitrio, 
fegún las circunftancias en qué te halles , te dará 
luz el capítulo 17. del antecedenre Libro , y los 
demás que allí íc citan , como también los 4 . 
anteriores á éfte, fobre la forma de diíponer tu 
Marcha , elegir parage apropóíito para la Emboí-
cada , mantenerte oculto en ella, cargar el Corta-
do enemigo tu Cavallería , y al Exercito contra- r^tic ? 
no tu Embofcada. Chayacií-
Lo dicho y citado en el íegundo párrafo del mediospa-
capítuio 1 . del Libro 1 5. mueítia que 5 para que ¿ ^ n / r j ' 
el General enemigo no tóme precauciones contra eJD!m ?^« 
n deípreci-
R 1 CUS ando el pe-
( V C omia Coi k a de Saahedra . ga en él . 
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tus Emboícadas, conviene haver fingido temerle i 
y YugLirrha logró por éfte medio meter en un 
mal páflb á fu adveríario Aulo , conforme repara 
Frachetta ( i ) ; y Hercules Bcntivollo, Cabo de los 
Floremínes, llevo á una Embofcada y derrotó á 
Juan PabloManíroni, Comandante de Venecianos, 
haviendo primero fingido temerle 5 y aumentado 
con eíTo la confianza , dcfcúydo y prefuncion de 
Manfroni [ z ] ; Pero fi el Jefe contrario fuere de 
Genio fobervio , intrépido, y vengativo 5 búfeale 
por otro lado, haziendo un exterior dcíprecio de 
íú conduda, parricularmente días antes de la ope-
ración propueíla en el anterior artículo , por fi el 
íentimiento de ver forprendído un coftado de fu 
Exercito le provoca á íeguír con infuficiente cau-
tela el alcanze de tu Deílacamento . 
E l P^rincipe de Ormge , en fo Anníbal y Sci-
pion , dice que los Hombres temerarios y vio-
lencos fácilmente dan en las Emboícadas ; y al 
propó/ito del Exemplar de Flammio , que irritado 
del defprécio con que le tratavan los Calos, utno a 
una Batalla , efenve Volybio . Temeritas , fero-
cia, &: prxccps iracundia , nec non inanis glo-
rix fludium , &: faftus , hofiibus facüc vitílo-
riam prxbeunt ; amicis , ut plurimum , perni-
ciem: quum iis moribus pra^diti homines om-
nium 
[ i~J Sem/n, de Gov. eap. 71. 
( l ) Candino , Com. fohrc Front. L . %, ctp. I . 
• 
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nium machínationi j infidiis, ac ftaudi fínt cx-
pofíti [ i ] . 
-oiLudovíco Mdzo dice que fon dificultofas las s f ^ c e í e 
Embofcadas con ffruefo numero de Tropas a u n a d a 
j v t a rr i í ' l • cuitad que 
es verdad j pero no por ello debemos creerías im- 0cro Eicri-
poísíblcs ; y en la Guerra fuelen falír mexor , por *°r v™**' 
menos cfperadas^ las Operaciones mas arduas : uno 
y otro prové en el presente Volumen con repetí-
dos cxcmpbres ; y Herodoto refiere que Hcrcti-
les Ibalonio, J c k de un Excrcito de Caria, ocui-
candoíe en los Bofqucs de Mylafla, encontró- for-
ma de mantenerle cícondído afta-que dio en la 
Embofcada el Exercito Perfiano de Dario Hiftaí-
pes, que por cílc medio fué batido (^) . 
Sobre anticipadas providéncias<para que fe retí- §4 3., 
ren con íe^uridad muchas pequeñas Embofcadas , Cita «n-
N 0 . 1 r 1 • 1 1 quanto a 
que a un tiempo nayas tonnado , cacia una de retirarfe 
ellas inferior á los Enemigos que pueden íobre- ¡Jf EJJ! 
venir, me remíco al primer arrículo del capítu- boícads. 
lo 1. de cíle Libro . 
La forma de aíTcgumr la Retirada a un Defta-
camento de íola Cavallería , que emboíques muy 
í 1 /i i ^ 1 J 
Jcxos , y nías débil que un Cuerpo de Tropas ca-
paz de acudir al focorro de las íorprendídas^ qucí-
da explicada en el fin del capímlo fegundo : á 
cuyos avííos añado que Ci, a mas de las Tropas 
R 3 batí-
( i l Poly!,. H . L . ? , V n^asMí lh . 
¿3] Herodoto L. 5. C. 9. 
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batidas en cu Emboícada , cieñen los Encm/gos 
otras j aunque sean de número una tercia parte me-
nor que las cuyas, ce retires luego luego que lo-
gres la Emboícada, por las razones y con las cau-
telas que provo el capitulo z i . del antecedente 
Libro ; pues en el proprio embarazo re hallarás 
haviendo batido á los Enemigos en una Embos-
cada , que dcípués de íbrprendcrlcs una Plaza , 
Quar té l , ó Campo . 
Exccptúafe cfta regla , fi el Exercito enemigo 
quedó tocalmente deshecho $ pues entonces debes 
proíeguír el alcanze, afta extinguirle, por los mo-
tivos j y con los expedientes 3 que á femejánce fía 
divfla el Libro 13. 
De quando convenga retirarte primero que lle-
guen los EneraiVos á la Emboícada , trató el par-
rato tercero del capitulo 4. * 
En cafi todo el Libro 1 o , , y en paflages de 
4« otros, que en el íe c i tan, trato de las ocafiones 
Cita de o- . . . . 4 . ^ . , 
tros Libros, y diligencias oportunas para traer a ios hnemigos 
t ^ í i E m - * deívcntajoíb Combate, sea diílimulando tu nú-
borcadiisac-mcro 3 aprovechándote de fu deíorden, ignoran-
t x v a s ^ p a í - . N r r > i i ^ J : J « 
ñvas . cía , o conhanza , o menageando las comodiaa-
dcs 3 que te ofrezca el terreno : En una palabra , 
el referido Libro 1 o. , y los capítulos citados en 
el mífmo, proponen expedientes para empeñar i 
los Enemigos en pelear con algún riefgo, ó def-
conveniencia , que ellos ignoren 5 conque fi el puii-
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to cícapa de pertenecer á Sorprefas, pocas vezes 
íc libra de tocar á Embofcadas. 
Para no eacr tú en éftas, me rj^níto al Li|fro 
de Marchas i y particularmente para que no te 
fuceda tal dcígracia par noticia > que te den Pd-
fioncros, Defcrtorcs enemigos. Guías, ó Eípías s 
de que no tengas mucha fatisfaccion , véafc el ca-
pítulo i . del cxpreíTado L ib ro , los 11 . y i y, 
del Libro 7. J t 
Para que los Enemigos, por fingidas Ordenen 
de tu Corte , ó por Cartas, que forzado cícríva 
uno de tus Confidentes 3 no te inciten á marchar 
por algún parage , donde te aguarden embofea-
dos , ya en el anterior Libro he citado los capí* 
lulos 30. del Libro 4. , 1 <S. y 17. del Libro sép-
t imo , y 9 . del Libro 14; 
En loí Libros 1 7. y 1 8 . , difeurriendo fobre la 
Defensiva , y de las Razones y Medios para c f 
cufartc de combatir 3 íc ofrezen varios arbitrios a 
fin de que los Enemigos no te lleven artificioía-
mente á un mal paílb, ú dcfvcntajofo empeño. 
j 1 L 
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D I S C U R S O 
c r : # ^ TT XT T \ r \ S E G U N D O , 
trata de 
de Ríos á Vado, á Nado, en 
Barcas, y Balfas; como de 
la manera de echar un 
• 
Hería fm el, y fin Bar-
cas , y de falir de la 
Linea^que le conl-
truye á la otra 
parte de un 
Río. 
• 
. : f í \ CAP. 
m xvi. CAP. vi. z c s 
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T'íiríí qmndo U dificultad principal de tranjttar un 
'7^0 , consífta en la %apide\ o Profundidad de 
fu agua y y no te halles con Fuentes ni 1$ar-
cas de fuerza hafimte para el trafpórte 
de la Qavalleria . Forma y razón 
de que no fe mojen los Infantes 
en el ordinario pafiage de 
fíanos 0 peque-
ños T^ íos . 
QUando la principal dificultad para el traa- §. i« íiro de un Río consífte en fu mucha Pro- f^ fg^ 
tundidad ó Corrience , fi no re hallas con los Per- don del 
fechos neccíTarios para conftruír un Puente, o Ci ^ ¿ b l l ^ T 
la Rapidez cxccfsíva de las aguas no le permíce, i^ j^ íJf-A 
bufea una porción del margen , por eras del qual, y Cav«lle-
>ca la tierra mas baxa que el Río ; y cortando'18* 
allí la orilla 5 defpués de quitar los eftorvos que 
el terreno figuicntc ofrezc á fu nuevo curfo , ex-
traviaras el Agua neceífaria para poder acraveílar, 
por mas abaxo > el antiguo lecho , cuya diligcn-
eia, no bailando en un parage folo , executarás 
en diferentes . 
Cefar facilito por éíle medio el Fado del Segre* 
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730 obflmte que eflava, a fu vifia el enemigo Exer~ 
cito de edframo [ / ] , 
El Cavallero de la Valiere dízc que á fuerza 
de Piedras , que cieguen el paflb de ua Rio , fc 
le obliga a buícar erro camino [ t ] ; Pero fiem-
prc tendrán las Aguas menos repugnancia en ex-
iraviarfc , abriéndoles por el margen la lalída que 
propufe j y fi para ella no huvierc terreno baí-
tánce b i x o , en lugar de las folas Piedras, que 
aconfeja la Valiere, fc encajarán de punta en la 
menor profundidad del Río alcos Midcros, detrás 
y delante de los quales fe echen Faginas con pie-
dras atadas á unas de las puntas, Sacos, Gabiones, 
Barricas ó Cajones con tierra ó piedras, como ya. 
i .: díxo el oftavo capítulo del Libro 14. , y preícri-
Ve Antonio Lupiccini, en fus Difcurfos Militares» 
En el citado Libro y Capiculo, á párrafo 8. , 
prové que éfta operación de defaguar un Rio fue-
1c fer mas fácil a la idea , que á la prá£Hca , y 
que alsi debes no contraer tai empeño , íin que 
tus Ingenieros ^ dcfpues de buen examen , prevean 
feguro el logro. 
En el meímo párrafo has vífto la razón y prue-
ya de que en femejantes obras importa emplear 
grande numero de Payfanos ; Es verdad que en el 
mencionado Libro traté de quitar enteramente ía 
amí-
[-*] Cümnt . fa Cef ir . 
(1) Prá f tk* y Maxim, de la Ctttrr*, 
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Jinnguo cu río á un R i o , y aquí nos bafta mino» 
rar íu caudal y rapidez. 
En caíb que !as circunftancias deívenrajofas del $. t . 
terreno impidan quitar al Rio tanta Agua , que ^ ^ U J J * 
aun quede íobrada para el tránfito de la infante-Tiente d¡fi-
ria? pueden tus Ligeros y Dragones paliar en gru-ÍO i u in-
pa los Infantes s para lo qual importaría tener en- p*"" 
íeñadas las Tropas de la forma que d/xo la pagi- [*aCav¿!e* 
na 454. del primer tómo¿ pero fí el peligro de fere'nte» 
que fobrevenga fuerza de Enemigos no deja lugar quiíeí^uie-* 
á tantos viages corno la Cavallería neccfsíte p^ra ^ ^ P ^ 
paíTar al otro margen del Río todos los Infantes j vadear^un 
y G para el tranfico de eftos conferva fobrada ra-cha rípi-' 
pidez el Río , pondrás á la parce fuperior de Jos ^ 
Vados algunos Eícuadroncs de Cavallería 5 que, 
bien cerrados, íc mantengan firmes, para que fe 
rompa en ellos la fuerza de la corriente, mien-
tras por mas abáxo atraviefla la Infantería , 
%^Gf papo Q/ar la, Loire contra el Exercito de 
Litauique {1) \ y Don Kaymundo de Cardona el 
Rio Brenta , contra ios Venecianos [^] . 
Convendrá que de tiempo en tiempo fe fufpen-
da el paíTage de la Infantería , y fe retiren por bre-
ve rato dichos Eíquadroncs , para que fe evacúe 
el agua reprefada por ellos, antes que llegue á que-
dar vencida la refiftencia de los mífmos. 
AI-
( i ) Candim Adíe, a Frontlm V C . 4-
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Algunos Éfcritores, y enere ellos Vcgccio, quie-
ren que aya también Eíquadroñes firmes á la par-
te inferior de los Vados, para que el Infante , á 
quien arrebatare la corriente 5 fe detenga y reco-
bre en ellos: fué praóticado efte arbitrio por mu-
chos Generales; pero me pareze que fi la porción 
inferior del Vado fe embaraza con la Cavallería , 
parará mas agua en é l , y ferá, por configuieme, 
menos piradticable el trecho de entre Eíquadroncs 
ele arriba ydeabaxoj conque dilcnrro que tal par-
tido convenga íblo tomarle quando la dificultad 
«" consífta en la fuerza de la corriente , y no en la al-
tura del agua ; ó bien la Fila de Cavallería , que 
fe poftc mas abáxo del Vado de los Infantes , no 
fe doblará t a n t o , que impida el páílb á las aguas: 
Creo que lo mejor es, en lugar de dicha Fila , 
atraveífar Cuerdas aseguradas en ambos márgenes 
del Río con buenas Eílacas, y íoftenídas en el me-
dio5 con Barricas vacías y bien calafeteadas, para 
que la cuerda no fe afonde quando fe agarren de 
ella los Infantes , que fueren arrebatados por el 
Agua i y de la mífma Cuerda penderán otras mu-
chas, que lleguen al Río , y tengan pedazos de 
madera atados en fus puntas, á fin de que los re-
fetídos Soldados mas fácilmente las vean ? y fe 
puedan asir de ellas , 
Qualcfquiera Tropas, que vadeen un Río fuer-
ce > lleven todo el frente que ch Vado permita , y 
vayan 
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vayan bien cerradas de coftado á coftado , para 
poder afsí refiftír mexor á la violencia de la cor-
riente , para paflar con mas brevedad , y para ha-
llarfe ya dobladas á medida <jue fueren laliendo á 
la otra orilla. 
LÍIS Tropas de la Cafa Real de Francia 3 el an$ 
de 1 6 7 2 * ) yajfaron el lih'm 5 cerca de Tolhms (mas 
a nado , que a uado) formadas con haftánte fren* 
te para vencer > fojienidas unas de otras > la rapide1^ 
del Ama > y , defpues, la contradicion de los Ho~ 
landefes, mandados , en el margen opuefie , por el 
General Wurts 3 que no pudo eflorvarlo, a caufa de 
la promptitud con que fe pujieron al otro lado les 
Franceps ( / ) . 
AÍexandro , pajfando el Tigris > mando a fas Sol-* 
dados que fuejfen asidos unos a otros , para que la 
corriente no pudiejje llevarlos { 2 ) . 
De Vanguardia i Retaguardia no marchen por 
el Río los Efquadrones ó Batallones can immedia-
tos unos á otros 5 que deteniendo fobrado la cor-
riente , hagan mayor el péfo de las aguas. 
La mexor forma de tomar los Vados es corran-
do un poco acia arriba , quando , por buícar el 
báxo fondo, no sea conveniente romper éfta re-
gla ; pues á vezes el Río tiene bancos de arena» 
que van ferpenreando 3 en cuyo cafo es nccefsário 
ícguírlos, En 
[ 1 ] Vida de GuilUrmo I I I . de Naf M • 
(1) BeyerL de milite > i¿ mil 
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En el capiculo 19. del tercer Libro díxe que 
los Soldados, para que no fe les dcfvanezca la víf~ 
ta , miren frecuentemente á la tierra \ y para que 
no fuceda lo próprio á los Cavallos 3 que eften 
de pié firme en un Vado , fus Gineces los fofrena-
rán de quando en quando, á fin de que alzan-
do la cabeza , vean el terreno l t • -
En el citado capítulo del Libro 3. expreísc que 
5» 3» para paíTar un Río á nado una Tropa de Cava-
¡S^para l l l ' e r í a 5 baila elegir paragc donde lleve poca fuer-
Cavalicria, ¿a la corriente : que sea llana la entrada y la fa-
MSU- Kda : que no fe recojan las riendas tabto que fe 
wnLsGw t r^ornen 'os Cavaílos ; ni íe alarguen con tal de-
wtm, masía 5-que puedan ellos enredarle, metiendo los 
braizos poruidíchas riendas ; y aunque díxe que , 
vadeando ; fe íüclé tomar el Río acia arriba , na-
dando es al contrario * porque la corriente hazc 
deícaezer á los Cavallos, que no aíleguran el pie; 
conque fe echaran a'náido buen trecho mas arri-
ba del par age por donde !os Gineces idean1 íalír . 
En todo cítd capítulo voy íuponiendo á tu Exer-
X' 4- cit0 f4¡t0 Je pL1ences y de Barcos de tamaño 
Para psíiar , * ( 
á m ¿ o i o $ apropóíito para traíportar la Cavallcru al orto mar-
y b^Gine- gen de un Río i f ral vez- no podrás vadearle , 
tes en pe- porque la profundidad de íu lecho , y la difpofi-
Suenos • i , . r t ^ r fia J C 
arcos,¿> cion del terreno vecino alus orillas, re clmculten 
Armadías. jos ar[3jcrjos a(ja ^ uj pfopueftos : ni paífule á na-
do tu Cavallcría con fus hombres encima , por 
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fcr grande la conieatc , mal acecísíblc la falída t 
ó por no hallarfe cus Soldados práíbicos de femc-
jante operación . . 
En elle cafo te íerviras de pequeños Bateles; 
y, en fu defeólo 9 de Armadías, ó Balfas, de las qua-
¡cs puedes conllruír muchos centenares en un día ; 
pues consíften folo en maderos ó cañas de arbo-
les juntas y atadas por los dos extremos con qual-
quien cuerda [ ó con ramas torcidas ] y foftení-
das por otros leños, que las atravieíTan por dc-
baxo ? y fe afleguran con tornos de madera , ó con 
mas cuerdas : A vezes fe Ies gnárnece otro palo » 
hecho á manera de remo, para que sirva de T i -
món ; pero lo mexor es atarles a la Proa una lar^ 
ga cuerda > cuya punta paífan el Río algunos Sol-
dados , que íepan nadar ; y otra femejante cuer-
da fe liga á la Popa, ó parte de atrás de la Ar-
madía i conque éfta va al lado que fe quiere, y 
buelve , tirada por dichas cuerdas . 
Concluidas pues las diligencias expreífadas, íc 
ponen fobre las Armadías los Soldados con fus Ar-
mas y Sillas, y los Cavallos fe llevan á nado del 
dieítro por largos ronzales: Supóncfc que n ay al-
gún rieígo de Enemigos, ya efté del otro lado In-
fantería que cubra el paífage de la Cavallería \ y 
de Infantes pueden caber muy bien 4 0 . en cada 
Balfa ó Armadía . 
*4fst pafso el Tañáis tdlexandro con todas fas 
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€ Trepas, no oh fiante la ofoficion del Exerclto de los 
Scithas [/•] \ y tdnnibal el Khodam > que le d¡f~ 
f uíavan los Galos , hauiendo hecho paffar furtiva-
mente un Defiacamento a las órdenes de <¡Annon lío-
^'milcar > 2 y. millas mas arríbay el qual DeBacamen-
to vino a cargar a los Galos en Efpalda , mientras 
Annibal filicttava forjarlos por el Frente de/de tas 
Armadías y Barquillos 3 en que llevava fus Solda-
dos , con los Cavdlús a nado tirados por los Tfynz^ a-
les & ] . 
Sancho 'Datuila, Mae fére de Campo general Efpa-
nol y no teniendo , ano de 1 s 8 o* > otra forma de 
atraveffar con fu Qavalleria el Duero contra las Tro~ 
pas de Don Antonio de Vortuval, la pafso a nado* 
llevándola del dieftro los Soldados 9 que ¡van en 
pequeños barquillos [ j ] . 
§ . 5 . Don Bernardíno de Mendoza dice que febre 
f^mandc pequeños Ríos í¿ atravieflen Carretas, por encima 
que en el de las quales páíTe la Infantería [ 4 ] j y el Marií-
tránílto de cal de Monluc refiere que la del Excrciro de Fran-
Arroyos y c*a > cri ílü^ ^ fervía , pafsó el Po de cfta for-
no temo- j^a [ 5 ] ; Y a veo que el cafo no pide mucho dif-
lamería! curfo para el expediente ; pues cambien puede paf-
íar la Infantería en grupa de la Cavallciía, ó en 
^Puentczillos, conllruídos por algunos Gaftadores, 
que 
[ i j Curdo V. de Alex, ( i ) Polyb. H , L 3. 
(g) Ccfar Camp. H . del Mitndo. 
(4) Theoric. y p'raHica de Ja Guerra. 
[5] Comeut. de Monluc. 
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que adelantes > como cñá prevenido en el capicu-
lo 3 . del Libro de Marchas; pero traygo el dic-
tamen de Mendoza para moftrar que no debes , 
fin neceílidad, mecer ¡i tus Infantes en los Arro-
yos ó Ríos ; refpeóto de que [ á mas de eftropear-
íe el calzado y ropa] mojándoíc quando fe ha-
llan fudados por ia facíga de la marcha, enferman 
en grandp número j y afsi es menos coíiofo recur-
rir á uno de ios propueítos arbitrios . 
Enquanco á la manera de librar á tus Tropas 
de mojarfe en los Charcos de fobre íu camino, 
Ycafc el mefmo capítulo 3. del Libro 6, 
brnj-nvhs Ú m - & tú v ; oínóT o b n i l ^ l i^h 
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'Partidas > que deben peceder a la operacm de faf* 
Jar un Río con el Exenito. Precauciones para que 
atravejfando el Rio tu Vanguardia , no fe cier» 
re el yájfo a tu Retaguardia i y para evitar 
la confuíion , particularmente con el Ba-
gage, y de noche : dvifo para quan-
do aya diferentes Fados > y cita 
fobre el tránfito de la Arti* 
tleria ? y enquanto & 
l^efembarcos . 
EL citado capítulo tercero del Libro 6,5 y mas diftintamentc el oftavo del Libro 9 . , y el 
S de.-
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$. i . dcGÍmonono del Libro 1 5 . mucíhan que aunque 
ouedtb-s 'os Enemigos fe cncuenrren coa una tercera par-
avanzar prí ce ó mitad de menos Tropas que tu Excrcito , y 
empicZqe$ea «o lepas que cftcn cerca del Río que has de paí-
M a r el fat ^ n o empeñarte en fu tranfoo, fin ha-
ver adelantado Partidas, que por Coítados y Fren-
te reconozcan, y participen íi ay algún coafidera^ 
ble Cuerpo enemigo á diñancia de caer íobre tu 
Vanguardia, primero que pueda íer cita focorfí-
da por las demás Tropas tuyas. 
Que , fi es de noche , conviene que las Parti-
das lleven algunos Perros, lo provó la pagina 2.5 5. 
del íegundo Tomo ; y las demás advertencias 
tocantes á Partidas avanzadas íe expreflaron en las 
paginas i t C . z t j , y 118. del mcfmo Volumen. 
§. 1. Quando por uña Lluvia , que prosigue > ó por-
Ocafiones que las Nieves de los vecinos Montes continúen 
d c r ó ' c x e - ^ deshazeríe, ya creciendo por inflantes el R i o , 
i^gede1^"110 re empeñes en paílarle, í ¡ , conforme al cau-
Rio,quevádal que lleva, no c(las cierto de ponec al otro 
u quand»* (antes que fe cierren los Vados) todo ti Excr-
EtfUnte41* ^ 0 ' Artillería, Municiones, y Víveres, que dif-
ra fenecer curras precífos para la defenía y fubfiítencia del 
•nante íd¡ Exercito : íc enciende quando ay, ricfgo de que fo-
con diftln-^rcvcnSan Enemigos que ataquen la porción de 
«¡ondefiel Tropas que aya paflado , ó que les corten los V i -
Río tiene r V J 1 n j 1 o - f 
üt/erfosVa veres y Forrages de la otra parte del R i o . a . 
f^deTt". E í M d a t * , Capitán M U s F e m u n e s > fe n 0 
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en gran rkfgo de ferderji , forque haviendo pa$¿-
do el tAdda. con porción de fu Exercito > el Rio ere-
cto con las Lluvias de jtteríe > que quando fobreut-
yieroa los Enemigos á atacar la Manguardia de ¿%íe~ 
lata y cerrado ya el pafío a fu Retaguardia , la pri* 
mera no hallo mas forma de falvarfe , que echan* 
dofe k nado a repafjar el Rio [/] . 
Sí huvicrc diferentes Vados á cal diftancia unos 
de otros , que puedan rccíprocamencc focorreríc 
las Tropas que paílaren por ellos \ en eafo que los 
Enemigos las carguen , reparte el Exercito en tan-
tos Cuerpos como fon los Vados , para que tran-
ficando por todos a un mífmo tiempo , íc hallen 
las Tropas con mas brevedad en el opuefto mar-
gen: Lo míímo digo al pafiar por Desfiladeros. 
/íffi le executo Carlos f, de Lorena ? ano de 16 7 7 . , 
fajfando la Sedle con el Exercito Imperial en fegui-
miento de los ¥ ranee fes £ 2 ] j y el Rey zAntioco de 
Syria , atravejfmdo el Tigris centra el Exercito de 
Molón s fe dividió en tres Cuerpos, que por tres di* 
fer entes par ages p ¿¡jaron al mifmo tiempo { . i )* 
Enquanto á otras vent.ijas, que facaias de varios 
Pueces y Vados entre fi próximos,véale el §.qLie sigue. 
En el primero del ya citado Cap. C. del íexto 
Libro díxc los inconvenientes de marchar de no-
che, con eípecialidad en Pais mas conocido por 
S 1 los 
(1) Gandlno L . z. C . 1$. 
(2) Vida de Carlos V. de Lorena [ 3 ] Po/>^. H . Z . 5. 
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los Enemigos > que por cus Tropas. 
En las paginas 151 . y 151 . del Libro quinto 
provp la ventaja de fenecer la Marcha con día 
bailante para obfervar el Terreno>, colocar opor-
niñamente las Guardias , embiar á cada Cuerpo fu 
Bagage, diftribuír los Parques de Artillería y Ví-
veres 3 y hazer Agua > Leña, y algún Forrage . 
En el tránfíto de un Río íicmpre fera mayor la 
confufíon , que en una marcha regular j conque 
reinita mas precíía alguna fobra de día i y aísi 
quando no creas tener el fuficienre para concluir 
la operación, íulpéndela afta la mañana que sigue. 
| Exceptúafe tal regla ? quando fepas de fíxo que 
no perdiendo tú el tiempo, no pueden llegar á 
oponerfe los Enemigos , que fe hallen a ditlan-
eia de acudir en el eípacio de un día mas . 
^Dnvid pafso con fu Exercito de noche el Jordán s 
forque ¡ i efperava para el dia figmente > havía rief 
go de que llegajjen a cargarle las Tropas de Ahfa-
lca y muy Jupenores en numero [ / ] . 
Supongo que también paites de noche , fí no 
ay peligro de confiderablc opoíicion de los Enemi-
gos (n i de que en el dificultofo Vado, fe aho-
gue mas Gente, que de día ) quando en la tar-
danza íe ofrezca mayor inconveniente, que el de 
la confufion ocafionada por la obfeuridad , como 
feria mal lograr una Sorprcfa , Emboícada , So-
corro &c; Sobre 
(1) yefipho Antíg.jHd*!c. 
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Sobre los oportunos avífos para quando sea prc-
cífo marchar de noche, me remito al fegundo pár-
rafo del capítulo 6. del Libro íexto j y fi comien-
zas el paíTage del Río por el d ia , y no le has 
de acabar afta de noche, vaya con las primeras 
Tropas el Quartclmaeílre general, ó Marifcal de 
Campo de d í a , á apollar las convenientes Guar-
dias avanzadas , y reconocer el Terreno, antes que 
íbbrevenga la obícuridad ¿ Si tu Exerciro debe acatn-
parfe cerca > irán con el meímo Oficial los Fur-
rieles 3 que dióló el párrafo i . del capítulo pri-
mero del Libro 5. 
AI paflar un Río , prevendrás que ningún Ofi- §. 3. 
c ia l . Soldado, ni Criado del fecundo Redmiciv Med'0SP^  
/ 1 \ t ^ \ r a e v , t , i r 
to entre en el Puente o Vado, afta que efte ya en h Gonfa"í 
el todo el Cuerpo que le precede en el reglamen- paffage ¿e 
10 de marcha ; y afsi de los demás 5 pues una vcvz v « b % á 
interpolados ( efpecialmente de noche) havría gran- íobrc 
díílima confufion y dificultad para bolver a di- ptrá qu»a-
vidírlos y formarlos: por cuyo motivo los Coro- Pucce 
nclcs y Capitanes cuydarán mucho de que fe ob« Vado* 
serve la cxprcíTada orden , y el pofsíble filcn-
cio ; fiendo inevitables los desórdenes en el eran-
j b 
ac rumor. riLt! ú oh asteuq 
No fe dejen acercar al Río los Equipages, ni 
Vivanderos , afta que todas las Tropas le ha-
yan atravcííado ; pues cada Ohciai quema que lus 
Cargas fucíTen junto á fu Regimiento ; y entre 
S 3 Ma-
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Machos que íc cacti, Carros que íc rompen s y 
Criados que gritan , es todo embarazo, deíorden, 
y confufion para el triníito de las Tropas. 
A fin de que íc- observe lo prevenido en los 
anteriores puntos j manténganfe en la entrada y 
íalída del Puente , ó Vado, los Oficiales genera-
les de día 5 n otros de mucho grado 5 mientras 
aquellos van formando las Tropas a medida que 
dcíembocan del Puente ó Desfiladero, y apartán-
dolas acia el Frente o Coftados lo que báfte pa-
ra que no cftorven el páíTo á las demás. 
Si ay diverfos Puentes y Vados 3 es mejor def-
tinar uno al Bagage , dcfpucs que ayan paíTado las 
Tropas fuficicntcs á cubrirle . 
Xcrxes f rimero , a l atraje ¡Jar ciertas agtéAs con 
¡ fu Exeráto , para que no fe mezelafien Tropas y 
Bagage , h¡$& paffar ¿Be por un Fuente , y aquellas 
por otro ( 1 ) • 
Del párrafo 5. del anterior capítulo inferirás 
que haviendo un Puente y un Vado, la Infanre-
ria debe tranfitar por el primero , y la Cavalleria 
§. 4. por el fegundo . 
citadead- La forma de pfefervar fus Armas y Municiones 
Jaepuedende la humedad los Infantes que vadean un R í o , 
w^culo^f? 7 ^ ponerfe en batalla las Tiopas que le paíTa-
«nquanto ron , fe exprcísó en los párrafos 1 o. y 1 1. del ca-
yformTde púulo i 3. del Libro 9. j y fi paífas en Barcas un 
•iliería. ykrodotp L - 7. Cap, 5. 
«1 »á 
mu % 
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grande Río , el citado capítulo (que trata de De-
íembarcas hechos dcfde el Mar) te fubminiftra-
rá otras advertencias aplicables al que execuecs dcf-
de i un Río uavcgablc . 
En el anterior párrafo hablé del tiempo y for-
ma de paflTar tu Bagagc un Vado ú Puente . Por 
lo que mira á la preferencia, con que tu Artille-
ría deberá traníkar uno ú o t ro , conforme á d i -
veríbs cafos, atiende á los párrafos nono y dé -
cimo del capítulo 5. del Libro ó . , y de la mane-
ra de ponerla a la otra parte de un R í o , fin Va-
do , Puente, ni Barcas, diícurrirc en el undecirao 
capítulo de éíte L i b r o . 
. 
-
• 
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TP^ r^  íT/V^r la contradtcion de los Enemigoi^  que fe 
hallen a la otra parte de un Tfyo , que medites va~ 
dear con tu Exerato , o pajfarle con la hfante-
ría en barcos y y con la Cavallena a l^ ado9 
u a Nado« Dicefe que Tropas tuyas deben atra-
vesarle primero, confirme a las chcun^an-
cias del Terreno , que medie entre ellas y Us 
Contrarios. Fentaja, que Je puede facar de 
un Desfiladero^  que aya en tal 'Tueflo; 
y forma de caer fobre el enemigo 
Exercito , que tenga Gente 
deftacada a ohfervar tu 
fingida marcha. 
j . 1. T ^ A r a paflar un Río , al otro lado del qual eñea 
ñ ^ i d ^ t A 'os E^^íg05 j ^ algunas leguas de fu Cam-
ra deslum- po fuere dicho Río vadeable, ó bien fi tuvieres 
finemigos. forma de conducir al pueño por donde intentes 
paflar ( fin que los Enemigos lo entiendan ) las 
Barcas ó Armadías fuficiemes á poner de la otra 
parte , en una noche > toda la Infantería , íjendo 
el Río , por cerca de aquél parage , practicable 
a la Cavallería , harás marchar, deanes de ano-
checido j y con algún rumor, por el margen del 
Río (acia arriba , por cxemplo j todo tu Baga-
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ge, con razonable Eícoka; y por el mífmo Río 
arriba tal qual Embarcación, cuyos remos darán 
los Marineros á fentír en el agua . 
Poco defpués marcharas con grandiílímo filen-
ció , y defviado del Río , con el reño de las Tro-
pas acia abaxo j y quando eftes en c! prcmedi-
cado lugar, que fera baftance lexos de las últimas 
Guardias enemigas , paflarán con mucha diligen-
cia las Tropas á Vado, ó en los Barquillos ó Ar-
madías , que ayas hecho trafporrar. 
jijst papo Labieno el Rio Sena > hurUndo al Exer-
cito de Camulogene 5 que en wno procuro obfervar* 
Sobre que el rumor de la falía marcha no sea ^ Zw 
tanto, que íc conozca la ficción ; ni tan peque- Sobre el 
1 •p' / 1 / Rurnor de 
no3 que los Lnemigos no 1c oygan , me remito |as T r o -
ai fegundo párrafo del capiculo 1 4 . del Libro 10-> ^ ¿ j j f c l 
y al capítulo 4 . del Libro 2 0 . c h a . 
Para que no fe anticipe algún Defertor ó Ef-
pia con la noticia de lo que diípones, y del pa-
rage á que marchas 3 folamentc fabrán tu designio noTieven 
los Oficiales generales , que debas emplear en la ü^to e» 
operación i y antes de mover las Tropas acia el o ripias, 
puefto por donde han de paífir efeflivamente el 
R í o , toma las precauciones anotadas en el tercer 
párrafo del capiculo 5. del antecedente Libro, y 
havrás dado a entender que cu intento es atravef-
far 
* • 
[ i j Coment. de Ccfar. 
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far el Río por el opucfto lado, con lo qual'a ca-
fo creerán los Enemigos 3 por avífo de fus Confi-
dentes, que es real la fingida marcha. 
§. 4. A fin de que la verdadera no íe deícubra , me 
vXdTder* t ^ í t o al capiculo 8. del Libro 6. En el 13. del 
marcha , uielVno Libro , y en el tercero de el de Sorpreías ^  
acia donde \ r r '\ / i * i- 1 1 
parezca me-
prove icr mas raen luperar los impedmientos del 
«os veroíí- Xerreno , que la opoficion de los Enemigos, y que 
eftos de ordinario guardan con dcícúydo los Si-
tios fuertes por naturaleza : fobre cuya fupoíicion 
parece que engañarás mejor á los Enemigos 3 ha-
ziendo femblance de forzar un Vado de poca Agua, 
mientras buena porción de cu Exercito paíTe ocul-
, ramente por otro de más corrience ó fondo . * 
Del expresado modo franqueo Clearco el pdffo de 
un SBfA y que le diípuuvan fm Enemigos [ / ] . 
r . Convendría elegir parage, que á la otra parte 
1 ropas tu-
del Río tenga , fobre la avenida de los Contra* 
KnpaLdre ^os 5 cflrécho precífo Desfiladero , para que ocu-
primero, pandóle las primeras Tropas de tu Exercito, que 
Jidad del palien , puedan [ ínterin que llega el relto J aguan-
JiTmedia tar contra ia Cavallería enemiga , que fobre la no-
l^oTEni85 n/c*a ^c tu vcr^dera marcha , lera la primera que 
migos; fe acerque á difputar el paífo del R í o ; y quantos 
quTpueáes riias Desfiladeros hallen los Enemigos en fu camí-
Desfiiade"" ao 5 mas tardarán en execurar fu marcha. 
ro :u de un Comtn Ventura i en (U Diícurfo para excitar a 
R í o . Kfue" 
(i) Polkm Macedónico * 
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Ü m el Pah de los Turcos 5 dice que el Dejimbárco JK^_:. 
fe haga en lugar áfpero i porque la fiterz^a princi-
pal de aquellos Infieles tomifte en Cavalleria, que 
vendría luego a oponer/e y J no fe podría manejar 
en femejánte puefto . 
Aunque no aya el Desfiladero expreflado, fi el 
terreno de Ja erra parce del Río es cubierto de 
Boíques > ó cortado de Zéquias , Setos, Mura lias 
de jardines , o Barrancos, paíie primero tu Inhn-
ter ía ; pero fi fuere País llano, atravidle antes el 
Río la Cavalleria ; y los Infantes vayan preveni-
dos de Cavallos de frífia , como déxo dicho en el 
párrafo 9 . del capítulo 13. del Libro nono . En 
el f in del primer partafo del cap. 9 , obfervaras 
la ventaja , que ce ofrece un Recodo del Río en-
tre el Excrcito contrario y el De Racamento , que 
adelantes á íbrprender la opuefta orilla. 
En el capítulo 1 1 . del (exco Libro hallaras que ^ ^ 
para franquear 5 fin combate , el paíl'age de un Río, Cita íobre 
conviene anneipar á la Campaña un Cuerpo de fi^vo^e 
Tropas , con los medios que dicho capítulo cita. « n R ' ^ n 
O echar voz y dar íeñas de que atacaras una 
Plaza ó Pais importante , a cuyo íocorro acudan 
las Tropas que guarnecían los Vados , que en-
tonces ocuparás de la forma que el mcfmo ca-
piculo exprcíla . 
Sobre expedientes para dar fuerza á tales vozes, 
cJ próprio capiculo 11. ha citado el 6, del Libro 
10» En 
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En quanto á ganar el guarnecido Paflo con 
Dinero , ó de Sorprcfa por Inteligencia con ua 
Oficial de aquellas Tropas, vcaíe el capiculo x¿. 
del mencionado Libro £• 
$• 7* Quando aya paílado todo el Exercito $ fi tu áni-
Si atentas mo cs atacar al ¿c los Enciníeos , adelanta acia 
caer lobre u # • / i o # 
31 Exercito ellos el camino que puedas, antes que amanezca; 
contrarío, l j ^ I l f ^ 
luego que porque el día no Jes naga conocer quai es tu Grue-
paffeselRio^fo . pues afta entonces le creerían, á cafo, con 
el Bagage, que han fencído marchar por la orí-
lia del Río arriba, y naturalmente havrán defta-
cado > á obfervar aquella marcha , buena porción 
de Tropas , que les harán falta , fi los combates 
primero que las reincorporen : Véanle los cxempla-
res del primer párrafo del capítulo 4 . del Libro 
1 o. fobre un punto femé jante á cite , 
C A P I X . 
? oVH'^ , 5jrx!,-íiO-) w\ txvjiipn¿ii iVitq 
Furtiva wawra de conflrmr un Tuente sobre T í^o > 
cuyii opHefta orilla guarde el enemigo Exercito 
Advertencia para en cafo que los Q>n~ 
trários tengan un Puente o Vado 
fobre el mejmo Rio, 
SI el Exercito de los Enemigos campa á la opuefta orilla del Rio , sobre que defleas 
echar un Puente, prevendrás porcion.de Barcas 
de 
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de tela ó de maderos y cuerdas para formar las §. T. 
Balías ó Armadías 5 que díxo el párrafo 4. del ca- Deíhtca-
/ 1 1 t /L . mentó para 
píenlo 6. de eíte Libro , cuyos pertrechos, y Fa- ío prender 
gínas , Piquetes j Mazos , Eílacas , ó Palizadas con el margen 
íus tornos liítones y agugsros , Palas, Azadas , j ^ ^ ^ 
Picos azadones Cefbllos, y Marrazos ( el todo Exerclto^ 
cargado (obre Carros ó Bagages) íaldrán por la Cautelas,' 
noche de tu Campo, ó de la Plaza , ó Lugar , en ^ Xítr^ 
que íe hallavan ; y marchará ral Comboy con el var jyTer -
f ' l I T I • r I 1 1 n ' reno, que 
poísible lilcncio , y íiempre Jexos del Rio , para importa 
que no íientan algún rumor las Guardias, Patru-elesir' 
lias , ó Batidores , que fin duda tendrán los Ene-
migos quatro ú cinco leguas por cada coftado . 
El paradero del Comboy referido sea frente á un 
ícüalado Puefto , en cuyo contrario margen aya 
alguna Montaña fácil de defender , por fu peque-
áéz y afpereza: En derechura á ella íe deícarga* 
ran y armarán los Barquillos de tela , y íe for-
marán las-Armadías, cuyos palos pueden i r , á pre-
vención , yá unidos afta la anchura que permitan 
los Carros. Sobre Armadías y Barcas, y con los 
mencionados Pertrechos de Gaftadores , paíTará á 
fordficar la Montaña , Pcnínfula , ó Terreno venta-
jofo , un Deflacamcnto de eícogída Infantería , 
que con dos o tres Ingenieros aya íalído de tu 
Campo ú Plazas, á hora competente para llegar 
al mefmo tiempo ú antes que las Barcas y mas 
Pertrechos. Luego que.cl Dettacamento cfté al otro 
lado. 
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lado , fe fortificará con la dable celeridad, para 
ballarfc de todo punto cubierto antes que fobre-
venga íuperior fuerza de Enemigos j pues3 al fa-
vor de aquél Puedo retrincherado , no havrá di-
ficultad en conílnur el Puente, con eípecialidad 
ii dcípués de acudir el grueíb de tu Excrcito , po-
ne en obra parte de las diligencias que didará el 
capítulo décimo, 
Cefar hizo a un Deftacamento fuyo pajfar el Se-
gre jobre fe quenas 1$ arquillas , que tenían el fondo 
de madera muy ligera 5 y los coftados de mimbres cu~ 
htertos de fieles 9 las quales Barcas trafforto Ce-
far en cañetas afta cierto farage de la orilla del 
Hito ; y ocufando el Deflacamenro una Montana que 
havia del ptro lado , Q j a r conftruyo for allí fu Puen* 
te * fin que fe lo fudiejp imfedtr el 'vecino Exer~. 
cito de Afranio ( / ) ^ 
En los párrafos 1. 7 3 . del capítulo 4. del L i -
bro 1 5. dí?ce la manera de juntar con fecrcto las 
Tropas y Pertrechos, que han de fervír para una 
operación oculta. 
Varias vezes acorde que el párrafo 3. del ca-
írulo 5 .3 y el capicujo 6,5 ajmbos del meímo L i -
to 15. 3 aconfejan las diligencias oportunas pata 
que los Enemigos ao fepan la novedad , que ay 
en tus Tropas defde antes que citas íe muevan , 
afta que empiezen á ejecutar fu golpe. 
1 
(1) Com. de Cefar. 
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. El: Gmefo de tu Excrcico , í¡ el de los Enemi-
gos cftá firme , no fe mueva afta que difeurras á 
cu Deílacamenco retrincherado j porque los Con-
tranos , marchando a oblervarte , llegarían mas 
nréfto á incomodar el traváio dei Deftacamento, 
pero tendrás el Exerciro prompto á defeampar, 
í¡ los Contrarios , con la noticia del paflage del 
mefmo Deftacamento, fe encaminan á aquél Pucf-
ro : en euyo cafo es precífo procures llegar coa 
tiempo , á fin de poner las Baterías y MampoC-
terías , que dirá el figuienre capítulo , para flan-
quear el pie de la Montaña que el Deftacamento 
guarnece 5 y mudar ú aumentar las Tropas de éftc, 
fatigadas ya de la marcha y del fucefsívo tra-
vajo. 
Para executar con tu Exercico im viage mas 
breve, que el de los Enemigos, convendría que 
huvicífes elegido Terreno , donde el Río forme un 
gran Recodo acia al Exercito contrario entre éftc 
y tu Deftacamento j pues, a ís i , los Enemigos iríati 
por la circunferencia 3 y tu por el diámetro : Otras 
circunftancias del Terreno, que pueden atraflar al 
Exercito enemigo la marcha, fe expreífaron en el 
párrafo 5. del odlavo capí tulo. 
— En lugar de hazer de noche el Deftacamento 
referido 5 y de confervar tu Exercito campado , 
puedes marchar con éfte de d í a , y dejar oculto 
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§. i , el Dcñacamcnto , que cxccüte la propucíla Ope-
Otr»diípo-j-acion quando el Exerciro cnemíeo fe aya aleja-
ficíon para , * w i / - -
íorprender do, como es natural, para oblervar los movimien-
pondenT"o-rt0S tuyo ¡ Pcro porque íiempre los Contráiios 
rasdoPucí"cmbiaraQ en barcas ? á vado , ú a nado , alguna 
to margen . / i & /-
deiRio,/o-Parcidilla , que reconozca las cercanías de tu pal-
tímmm ^ 0 Campo, la Embofcada fe poítará lexos del 
Puente1" ^l/o 9 Y no Por c' camino & m niarcha , pues 
para todo tal vez la Partida enemiga feguirá el rnífmo, para 
co. * continuar la obíervacion , particularmente íi cer-
ca del proprio camino ay Vados, por donde pue-
da rcpaíTar , en caío que la cargues. 
De las necefsarias precauciones para las Embof-
cadas trato el primer diícurfo de éftc L i b r o , 
y en otra parte díxc que, para que los Enemi-
gos no conozcan faltar de tu Excrcito un gruefo 
Dcftacamento 5 lleves la marcha clara ; y el míf-
mo numero de Vanderas y Eftandartes, que fi no 
tuvieíles algún Cuerpo deílacado . 
B l Ttialoguífla del Gran fafitan refiere el 
modo con que Cefar pafso un Rio contra el Exerci-
fo de yercinventor'ix» h avien do hecho al largo del 
mifmo tBfa algunas marchas , en que fu Enemigo le 
i v a ebjervando por el opuefto margen : afta que ha* 
liando Ctfar fin terreno cubierto de Bojque , fi cam* 
po en el i y pomindofi al día figuiente en marcha > 
t Ven'mgentQnx executo lo mi/me , por ver que fe 
movían todas las Legiones Romanas que los dias 
ante" 
5'J antecedentes j A r l A cada una havia dejcklo Ce-
. Jar emhofcadas tres Cohortes con orden de que , en 
~\.a¡>aYtándoJe el Exerctto enemigo 5 echaren an pe~ 
fjiiem Fuente Jokre el - Río , y fe fortificaffen del otro 
lado : Afú lo hicieron \ y entonces contramanhv Ce-
c¿jar a fajjar el Rio for aquel farage [ r ] . 
También puedes hazer codo el aparro de que-
rer for xa r un Vado, ó conftruir un Puente, pa-
ra detener en aquel Pueílo la acendón y la fuer-
za de los Enemigos , mientras por otra parce paí-
fe el Dctlacamemo de qué íc na difeurrido » 
rWiGufta'Vo Adolfo de Suecia > procurando paffkr el 
Lee y en cuyo contrario hórdo fe hallaba el Exercl-
to Imperial , mandado por el Qonde de Tdly , fingió 
querer forzar por aquella parte el páffo , éatiefnda con 
7 0 , Piezas el Búfque donde los Imperiales campa-
van y y mientras €(ios emplearon allí fu cuy dado , 
atravefso el Rio por otro pucjlo m Deftacamento de 
Gupauo y fe retrwchero antes que fe apercihiejjen ^ 
Jos Alemanes y y confimyo un Puente , por el qual pciigr0ique 
todo el Exerctto Sueco pafso al otro lado {2) . enlajante-
Obferva que fi ios Enemigos tienen fobre el don íubsií-
Río Puentes , por donde puedan venir á buícar- quand^tos 
te 5 ó acccísíbles Vados, es nrecííb que defpués Enem,í^ s j i ZT N 5 t nr." 1 í t,en<,n Va" de nazer tu Deltacamenco, queden Tropas balhn- douPaen-
tes en tu Exercito para foílener una Batalla, que¿emarchar 
los Enemigos te darían , quando por fus Eípías , IJSíiw 
T O delproviílo 
í V .L/y . s.de Ke milit: ( 2 ) Svplem, He For~ camento. 
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ó tus Deícrtores, Ies llegaíse la noticia de que te 
hallas fin las fuerzas del expreílado Dcfbcamcnto . 
Jadas Machaíeo , Capitán de los Ifraelitas > fa~ 
hiendo que Georgias fe hanía deftacado con feis mil 
hombres del Exercito de Lyfias para venir a firpren-
der el fuyo y o a ponerle en medio . marcho por otro 
camino a cargar el gruefo de dicho Exercito de L j " 
sias cerca de Emaus ; y le derroto antes que Geor-
gias tuviefse tiempo de llegar al Combate [/] . m 
No tendrás el peligro dicho, í¡ para alcanzar 
Jos Enemigos i tu Exercito , han de atraveífar prc-
cifamente algún eftrccho Desfiladero ; pues 5 aun-
que muy fupenores, íe expondrían á fer batidos, 
como verás en el capitulo 13. del Libro de '7^//-
radas 3 y en el 19. de Sorprefas . Tampoco á cu 
viña desfilarán los Enemigos por fus Puentes ó Va-
dos i pero lo executarían quando fe huvieíTe ale-
jado tu Exercito j y llegarian á él primero que 
paífaíTe el Puente, que va á conftruir 3 fi en la mar-
cha no hallaílcn el mencionado eftórvo de un páí^ 
^«ft fo angofto , que conserves guarnecido mientras el 
-tiiéu* non 
Puente fe acaba y y el Deftacamento fe incorpora, 
menos la Guardia precíía para la cabeza de dicho 
Puente . 
wwu^u ó -m.fud ecrjoiT t ízhwp t o n n t n n M í A i ÜJ losm 
" t3n<i? i ,;iqlJ zól joq obnsup , « i . ¿i ZQ^jaio^í api 
i C/AP. 
0 ) Jofephé , A/rtig. Jttdait. 
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Y T ?ui f i^ v t -Ü+rjk 'b ¿ f t c . ^ ^ . i ; oiioj b ib 
C//¿t Vafiages de Ríos náiiegahles > y sobre las Re-
glas y Medidas f a r a la confiruccion y tráfforte de 
Fuentes: Dicefe cerril puede echarfe m o a vifla 
de los Enemigos, i la forma de ajfegurarjé 
las Tropas , qy,e le pajjkn , exclud* 
uamenté afta falir de l a L 'wea> 
que conflráyan . Cita pa-
r a quando sian dos 
tus Puentes, 
EN el capítulo 8. del Libro 9 . provoque en f - i ; País de Ríos navegables no puede hazer p ^ / í ^ ! 
k Ofensiva el Exercico que no íc halle fuperior ga^ Je"avc," 
en Flora , y que éfta sirve parcicularmcnrc para 
facilitar el paífo de Rios á las Tropas, y la conf* 
truccion de ios Puentes . Si el Río fuere tan ca-
paz , que algunas maniobras deban parcccrfc á las 
que fe executan en Defcmbarcos marítimos, ya 
díxc orra vez que me remitía fobre éftc aíTumpto 
al capítulo 13. del mífmo Libro 9 . , particular- Cit¡ íob're 
mente del párrafo 9. en adelante , 
No difeurrire de las varias fábricas de Puentes porciones, 
y de Carros para llevar fus pontones ó maderos , a ^ P ^ n -
porque entre una infinidad que íe encuentra deífívde,°s 
Efcritorcs cerca de cite aífumpeo [ que toca á los Orros pa-
Ingc- portCB 
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Ingenieros, y no al General] hallarás en el fegun-
do Tomo de las Memorias de San Remy , def-
de el folio i 16, afta el 148. , y en los 1 54. y 
1 5 5 . del míímo T á m o ^ no folamentc las Medi-
das para diveríos géneros de Puentes y fus Car-
ros 3 finó cambien el Péíb, el Coftc, y la Figura : 
De otros pequeños Puentes, de que San Remy 
no trata , da noticia Monfieur Manelson Mallct en 
fus Travajos de ¿Marte , y Don Sebaftian de Me-
dran© en íu Ingeniero : De todo encontraras un 
clarííUmo reíumen , y varias adiciones , en los L i -
bros , que otras vezes prometí dar á la Eí lampa, 
intitulados Cómputos Militares . 
g . Tengo por muy difícil < y de gran coila de san-
Pr imeras 
gre , el echar un Puente a vífta del Excrcito coq-
<ilI'senc,a.$ erario pero fi las circunñancias del terreno te 
para coní-
tnwr un quitan qualquier otro arbitrio, empieza por fep-
Puente a 1 • r r> ' i -'il 
viaadeJos^ir copiólas Baterías en la orilla que ocupa tu 
Enemigos. £xercito j y cn parage que domine al opueíto mar-
gen del R í o , conítruyendo [ á falca de algún si-
tio elevado ] Cavallcros bien altos, donde coloques 
dichas Baterías; y retrincherarás al bordo del Río 
gran porción de Infantes , que diíparcn continua-
mente íobre los Enemigos , que del otro lado fe 
acerquen ; pero te íerá ventajólo amenazar un Puef-
t o , y comenzar por la noche á rravajar cn otro, 
á fin de que , ganando riempo, cubras tu Infantc-
ría y Cañones primero que los Contrarios > por-
que, 
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que, finó , hazicrido eftos la propria maniobra, 
no tendrías mas derecho de aparcarlos de íu orilla 
de Río , que ellos á tu Excrcico de la cuya . 
Alejados por tu fuego los Enemigos, fabrica-
ras el Puente con los reparos pofsibles de entre los 
que voy á expreíTir, para que tus Travajadorcs íc 
cubran contra el Fusil y Canon de los Enemigos, 
que no -dpjaíán de forcificarfe con la mayor pro-
ximidad que la dominación de tus Baterías y Mam-
pofterías permita . 
Puedes cambien , antes de comenzar el Puente, 
embiar en Barcas a la ocra parce del Rio buen Dcf-
racamento de cícogidos Inrantes i que, a mas de 
fus Armas para defenderfe, lleven inftrumcntos pa-
ra cubrírfe acalorados de las expreíTadas Mampof. 
terías y Baterías de cu Collado : Ya fe íabe que 
para que una Tropa íe rccrinchcre con mas promp. 
titud que la ordinaria , va prevenida de Gabio-
nes. Cubas, Saquíllos de tierra, Sacos de lana, 
Candelcros, Salchichones con que llenarlos, y pe-
dazos de Palizada , de á 5. ú 6, Eftacas ya cía» 
vadas en fu cinta, o través. 
Para la propuefta Operación feria convcniencc 
un sino donde el Rio hizicíTc una e n t r a d a á n -
gulo ? ú porción de circulo acia tu Excrcito , y 
que fucile por allí angoílo el Rio 1 con lo qual tu 
Fufilciia y Cañones flanquearían el contrario bordo, 
en que tu Deílacapacnto fe fortifica y una vez 
T 5 q1^ 
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que lo consiga ^ no ay dificultad ni rieígo en echar 
el Puente 
Cafi con todas las mífmas frevenefanes hechas 
aqut y y en el farrafo que sigue y conftruyo m ^den-
te fibre el T o^ Garellano el Marques Francrfco de 
Mantua > General del Exercito de Luis Xl l . de Fran-
cia y eftando al otro lado las Tropas del Rey 'Cathó-
¡ico 3 mandadas por el Gran Capitán , afai élt 90" 
[ / ] . b> 6Í3¿ítilrjbfe íl ^np btbi / 
§. 4. El Cavallero de la Valiere difiere poco de mi 
rfeia Va]ie-qt>e dcípués de hecha de Ja otra parte del Rio una 
íoá^acin1?-Medialuna , confttúyas un Ornabequc ; y quede 
nna^Unei6^ ^c ^ Q faques una Línea, que termine cíi 
lado otro y para que en el efpacio de los dos Ornabc-
qpeSs y en el que dexares entre la Linea y el Rio , 
íe vayan acomodando las Tropas , fin el rieígo de 
Ler atacadas al deícubierto , antes que hayan paf-
fado codas : Previene aísimíímo la Valiere que fi 
los Enemigos cargan á tus Tra va jad ores , eílos fe 
retiren a los Foíos , afta que aparrados aquellos 
por el fuego de la porción de Obra que eftuvie-
re ya concluida , buelvan al travájo , que defdc 
el otro mareen íoftendrás , alar^nndo Batciías acia 
donde la Linca camine [ i ] . 
Todo Jo que dice la Valiere, me pareze muy 
bien 
{ l ) Gi'jcc. H . de lífll. 
(z) E n la praft. y max. de la Gnerra, 
cabezas 
cílc . 
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bien diícurrído j y a.dvierto que í¡ temes que los §. 5. 
Enemigos lleguen á cargar los Travajadorcs , y a Di^ ¿^ |!0n 
fu Efcolca , por entre el Río y la L ínea , aneesnesdelAu-
que cita fe halle fenecida , conviene [ á cada 500. conftmc-3 
ú 6 0 0 , picsl tirar deíde la mííma Línea al Rio cjonrde ai* 
un Través , o conítruir un Redudo , que sirva y enquarv-
C Cortadura . trabatt-rias 
En el capítulo .4. del figuiente Libro íc trata la { ^ " ^ ^ 
forma de impedir a los Enemigos que echen á tu ,os Enemi-
vífta un Puente ; y de dicho capítulo infe litas patuPuen-
que debes dejar terreno bailante entre la Fortifi-ífficar^ m^ 
cacion y el Rio , para que tu Excrcito pueda exc- ^ 
curar fin conhifion los movimientos que ocurran 
precífos ; y que pongas buenas Contrabaterías pa-
ra que no jueguen las Piezas, que los Enemigos 
deftinarán por un Collado a romper las Barcas ó 
Botas de tu Puente . Si ellos fueren dos, el figuien-
tc capítulo dice como fe fortifican , y la razón 
de rerrincherar la cabeza de Puente , que mira 
a tu País, quando tu Exercito aya paílado el Río 
acia los Contrarios. 
• 
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Vrecaucknes fara falir de la Linea conflmída en el 
margen, qu* mira a los Enemigos : ¿Motivos para 
no fiarte a un filo Tuente : Cita fohre adverten-
M h i s d w i c*as Para V * tos Contrarios , o las (orrientes 
Sís í jpa^q j . m le rompan ; y del Imar , en<.que ft trata 
-ím^nai ?el de pajjar un Tfyo a. fúiñ a de ios Enemigos y 
que ejien del mtjmo Lado que tu Exer-
cito - Refiéreje el diSiamen de algu-
nos Efcr'ttor es > y fe explica utjo 
del eAutor > cerca de trafportar i f; l íJ^ 
fanones a la otra parte de ua 
Río profundo, fin Tunte, ni 
ISarcas . ^otiúa de la 
tercera y ultima parte 
de éña Obra , 
EScando todo tu Excrcito entre el Río y la L i -nea , de que habló el antecedente capiculo, 
nésperaii-fi las Tropas enemigas fe mantienen a la vííla , 
¡íeí dcqaé antes de falir de la expreflada Línea 3 la dcmole-
t é c h e n t e r^ S ' P0r 00 VCrCC Prcc^ado á desfilar, pUCS , de 
capitulo ocio modo , los Ene migos te cargarían primero que 
formaíles , aunque íc liallen inferiores de número» 
en particular fi pueden ellos atacar tu Coftado con 
fu Frente . 
¥ T Rtmí* 
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%emitome al Exemflar de Valerio en el fin del cu-
fiíulo s* del Libro i o . , y al párrafo / . delJegun-
do capitulo de eñe Libro» 
Sobre el particular motivo de arruinar el Rc-
trincheramicnto , quando en la Batalla debas aven-
turar el todo por el todo , atiende al tercer capí-
tulo del undécimo Libro ; pero fi hallas conveníc-; 
te confervar la Linea , primero que diftribúyas a l -
guna orden , ó que íc vea otra dKpoficion para 
el Combate 5 comienza por las precauciones que 
d iébn ios párrafos 3. y 4. del capítulo 1 8. del 
Libro 1 5 . 5 para que no llegue a los Enemigos la 
noticia ; y deja guarnecida la cxprcílada Linea en 
la forma que propuío la página 106. del citado 
Libro 11. 
No te fies á un folo Puente, fi de íu duración ^ ^ 
penden grandes conveniencias de tu Excrcito pues Razones 
las Corrientes le pueden romper , ó arruinarle los para tener 
T: ' j r ^ J ÍX ^ * 1 U ,í;as(5ueui1 nnemi^os i y deípues de conltruir uno , y de le- Puente. 
\ 1 1 1 1 r» v Manera de 
norear el terreno de la otra parce del Rio , no ay aíiegur«r 
dificultad en echar otro Puente : Supongo tengas ¿J*{^  |¡¡ 
los ncceíTanos Pertrechos para acomodar acálbos ^ í ^ * " 
Puentes en caío que fe deícompongan , y diícurro BBIMI , y 
Í' • T' ¡- i /' • i 1 crecidas det oitiíiqucs lus cabezas, eípecialmente la queg;t0> 
mira a los Enemigos, no folo para aífegurar la 
Guardia que eftc de aquella parte 3* finó porque íi 
el Puente fe desbarata impenfadamente , con te-
ner una Tropa retrincherada en la orilla corref* 
pon-
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pondicntc á los Contrarios, fácilmente fe fábrica 
otro ; y fi, por falta de fortificación, fe retiraíTe 
en Barcos la cxprcííada Guardia, los Enemigos acu-
dirían fin duda a ocupar aquél terreno , y a re-
trincherarfe en é l : Aun fortificada la Guardia, la 
tomaran los Enemigos , quando no aya íegundo 
Puente > por donde paíTar á focorreria con el ro-
do s pues vienen días, en qué la violencia de la 
corriente no permite que [ aun con la Sirga , ó Ma-
roma ] atravicllen Barcas el Rio i ú í¡ lo executan, 
es con tanta dilación del primero al fegundo via-
gc , que llegará tarde el fufícicntc Socorro , fi los 
Enemigos hazen con vigor el ataque. 
(jfar tuvo caji perdidas las Tropas , que havian 
paffado ti Segre a las órdenes de Tlancus , for ha-
^ f ver desbaratado la corriente del Rio el Puente > /o~ 
bre que le fajjaron *, y Jólo pudieron fer recobradas 
for otro y que a prevención tenia hecho Fabio 3 qmen 
pafio por dicho fecundo Puente con dcS Legiones a 
Jojtener a Plancus , que en el tntertn je mzj) fuer* 
te fobre una Montana [/] . 
De cftc exemplar y de el de Gonzalo Fernán, 
dez de Cordova , que veras en el capitulo 4. del 
Libro 1 7 . , íe infiere que te ferá ventajoío tener 
tirada una Linea de una á otra Fortificación de las 
cabezas de dos Puentes \ porque los Enemigos, fi 
íc hallan con razonable , aunque inferior número ? 
no 
(1) Comcnt. de Cefar. 
• 
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no carguen a tu Exercito desfilado quando pif-
ie por alguno de dichos Puentes á focorrer las Tro-
pas que guarnecen la cabeza de otro , que íe aya 
desbaratado : Contra femejánte rieígo colegirás del 
tercer párrafo del capítulo 9. del presente l^ ibvo 
que importa fortificar de ambas parres del Río los 
Puentes , quando los Enemigos tienen otros, por 
donde venir á buícar en qualquiera de los dos már-
genes una porción de Tropas tuyas , que fe ha-
lle fin la fuerza de otras deftacadas. 
En el íexto párrafo del capítulo 8. del Libro 14., 
con motivo de tratar de Ataques de Plazas fitua-
das fobre Ríos , díxe que Precauciones puedes po-
ner en obra para que los Enemigos, ó tas Ave-
nidas de las aguas, no rompan tus Puentes ya con-
cluidos ; y en el ultimo párrafo del antecedente ca-
pítulo expreísc que Contrabaterías fon prccíías al 
mifmo f i n . $• 5* 
En el capítulo 10 . del Libro t o . , donde fe dií- Cítaíbbre 
curre de Retiradas y hallarás la forma de paíTar un Rioávi íU 
Río á vííla de los Enemigos , que eften del pro- mlgos, qu« 
prio lado que ru Exercito , fin que la Rítiigüa^í¿*| 
dia de éfte padezca perdida confidcrable, aun quan- lasque tu 
i / 1 t * 1 1 f • Exercito, 
uo sea mavor el numero de los Contrarios. 
Don Bernardíno de Mend oza , en fu Theonca y Expedíen-
Pri&ica d é l a Guerra, y Antonio Lupiccini en fus propueí-
Dijeurjos Militares, dizen que , para pallar la A tn - Don Ber-
ileria por un Río , donde no pueda conducir fe fobre Mcndo»6. 
fus 
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Lf io ' LÜ- ^ us Afuftes P Carros, á cauía del Zicno ú de otro 
p:cc¡ni,paraimpedimento del fondo 5 fe dcfcavalguc el Canon ; 
EifioMt y atraveífando una Gúmena bien tirante de una 
do dVun" Partc * otra ^ 0 > e^ Ponga c' Canon fobre ella, 
?"d Cno0 a^cSurac^0 Por cres partcs con grucías Abrazade-
séa yadea- ras de cuerda, floxas lo bailante para que corran 
Barca?, ni con el Canon por la Gúmena ; y que fe aten á los 
^ " ^ « ^ d e l f i n e s del Canon buenas Cuerdas, que del otro 
tor algunos collado del Río fe tiren con Molinetes: lo que rc-
fosc"caScfiere Mendoza ha ver él míímo víílo pra£licar, y 
cftaldea. que 5 yendo el Canon entre dos Aguas j cílas pró-
prias ayudan un poco á Ibílencrlc . 
Supongo que la Gúmena ó Maroma fe manten-
ga tirante por Molinetes ; pero mi temor lería que 
hallándofe el Cañón en medio de ella , la mífma 
íe rompicíTc primero que fe dcjaíTe enderezar lo 
bailante para paílir al otro lado la Pieza : Creo 
menos el peligro y la dificultad , ñ de la partc 
donde comienza á enrregaríe el Cañón á la Gú-
mena i fe afirma éíla en la cima de una larga y 
robufta Ví"a ó Tronco planrado en tierra : de cu-
yo modo correría mejor el Canon á la otra par-
te del R í o , particularmente li cerca de la oulla, 
adonde ha de ir á parar , fe carga íobre la Gúme-
na otro eráve pcíb , que la cmbaiazc de curbar-
íc demaíiado en el centro^ firviendo dicho pcío 
l^ aéS'P&Ü contravalanzear t i del Canon . 
tas Abrazaderas, ya fe ve que han de fer do-
bles 5 
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bles, efto es que la Cuerda > de qué fe forma ca-
da una , cma primero á la Maroma , dcb:ixo de la 
qUvd fe are dicha Cuerda con otra mas chica , y 
fórftie ddpues el fegundo lazo para eílrecharíc al 
Canon . 
De tales Abrazaderas dobles querría yo una cer-
ca de la boca del Canon s otra en íu medianía , 
y la tercera junto á la culata: Los ojos íuperio-
res de todas tres Abrazaderas y la Maroma cnsc-
benfe bien , para que mas íaciltnente corran aque-
llas por cfta . 
El citado Lupiccíni propone otro arbitrio en la 
fubftancia del reíumen figuientc . Encomiéndefe el 
Canon a dos Cables , que le aten contra Ju sAfufle por 
cerca de los muñones > y eji'ündafe uno de los Qables ¿í 
la otra parte del Rio 5 largo quanto háfte para que pue-
dan caber a tirarle 2000, hombres: nApliquenje 1 s o o* 
a tirar , en línea reíia con el primero , el otro £able 
de acá del Rio : añadiendo a ambos cables porción de 
otros y fi aquellos no fueren bañante largos ; y tiran-
do hs 20 o o. hombres al opuefto de los 1 yo o*f veras 
que empieza el Canon a fufpenderfe , y a dejarfe lle-
var acia al lado mas mmerofo de Hombres, como lo 
he v i ¡lo praSiicar 5 pero es necesario advertir que los 
1 s o 0. Hombres no fe acerquen al Canon por tanta dif-
tancia como el Rio tiene de ancho s pues y de otra for-
ma. , dejarían de las manos el Cable antes que fe ha~ 
llajje la Fiezjí en la otra orilla : Bfia forma de pÁffat 
l a 
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U tArtilUría /era fácil , / l manda la execucion una Jola 
Vevfona, y ara que a Ju TO^ obedezcan todos los defli-
nados a tirar, que a éfte fin obfervaran ferfeffo Jllencio, 
Creo fumamence difícil que 3 500. hombres ha-
gan en los Cables el unido conveniente esfuerzo í 
y falcando aquella cpntinuada precíía unión en t i -
rar unos y otros, y la igualdad en ceder los 1500. 
al fuperior impulío de los 2000. , el Canon caerá 
en el R í o . Si de alli fe puede íacar al otro lado 
por medio de Cabieftantcs ó Molinetes , el ante-
rior aparato feria inút i l . Otras muchas dificulta-
des íc ofrecen ; pero como Lupiccini aífegura que 
vio prafticar fu projefto, no me es lícito impug-
narle, y páílb á proponer el m í o . 
§. 5. Si yo tuviefle que pafl'ar Cañones por un Río de 
Propoíicion[>af):¿ntc profundidad, y no me hallaífe con Barcas, 
del Autor t * / \ " r \ r * y 
para paffar ni Puente, ataría cada Canon (obre leis u ocho Ma-
la Artillería I > VI - 1 J \ 7 ' ~ 1 
por un Rio ueros entre si bien ligados por tres Vigas que Jos 
profundi1-6 > y quc fc afirmen á ellos por gruefos 
d a d . y f í a ^ pernos ; y quando no baftaíTc étte Armazón á foí^ 
Barcas, ni ^ i //- i i i-w- r r \ r « 
l>uete,aun- tener el pcío de la Pieza I i n atondarle , le ayu-
^ ¿ j ^ . d a r í a con Pipas vacias y bien calafeteadas, ó con 
rumpido pellejos llenos de viento, que fe ataífen debaxo 
por Bancos 1 * T-I I r i/n^ • i 
áearena . de dichos Maderos : EJ todo es raciiiíiimo tirarlo 
con buenas Maronsas, que fe vayan recogiendo por 
Molinetes ó Cablcftantes, aíTcgurados en Troncos 
ó Maderos plantados de cabeza , particularmente 
í¡ buen trecho mas arriba del parage, en qué env 
pieza 
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pieza á paflar el Canon , huvierc otro pequeño 
Molinete , defde el quál afta el Armazón páíle una 
Cuerda 3 que (c vaya amolando á medida que el 
Canon avanza j porque la corriente no le Heve 
muy abaxo j pues cortaría mayor fatiga hazerlc 
remontar, que atraveílar el curfo de las Aguas. 
Si el grande fondo del Río efta interrumpido 
por Bancos de arena j fobre los quales no pueda 
flotar la Máquina , pónganíc á é l ta , en dos fuer-
tes Excs , quatro Ruedas mucho mas alcas , ó 
de mayor diámetro afta el Cubo , que el grueío 
de las Botas } para que dichas Ruedas sirvan don-
de las Botas no floten . 
En el Ingeniero de Medrano hallarás la forma de J , 6. 
paíTar un Río 3 fin mojar el Fusil ni las Munício- c ^ < * J i 
nes, un hombre, que no íepa nadar ; y en el Li-RÍOánado, 
bro inckulado el fallo fe encuentra arbitrio para ^"eq^ni 
caminar por debaxo de las Aguas uno que tampoco ícp«nwUr« 
náde : éfte ultimo apenas es aplicable á alguna 
Operación de Guerra : el primero puede fervír 
á pequeños Partidarios ; y fe halla noticia de fu 
invención, y amplificada 3 en el capitulo K * . del 
Libro que sigue. 
En la paeina 3 37. del Tonio 5. moftré la di- 7 ' 
viuon de las dos primeras parces de eita Obra : la terzem 
La tercera , que rrárá de la Guerra Defensiva \ y ^ H^ohxí 
comienza en el figuience noveno Volumen , de-
-bcría ícr menos dcfagradablc al Lcálor , fi yo íu-
picííc 
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pidTc cícrivírla con algún acierto \ pues difeurro 
i tus Tropas inferiores en Fortuna , Corage y Nu-
mero ; difguftadas y opreflas por la Carcftía de 
Víveres5 Dinero, y Salud j aílombradas por algu-
na Superfticion j y finalmente batido cu Exercito, 
fitiadas tus Plazas, y puefto en Contribución y 
en deílrózo cu País abierto : No obftance lo qual 
propondrá la mencionada tercera parce medios pa-
ra que íoftengas el Decoro de cus Armas , y las 
Tierras de tu Príncipe , y aun para que acabes 
Conquiftador la guerra que apenas podías aguan-
tar defensiva s reípeóbo de que , a peíar de todas 
las infauftas circuníbncias referidas > observo las 
pofsíbles coyunturas de aniquilar al enemigo Exer-
»^ol cito con la fuerza , ó con el arte . No es mi in-
tención que .citas anncipadas noticias valgan por 
elogio, finó por diículpa de mis venideros Libros, 
fi codos fus expedientes no llegaren al tamaño de 
üis dificultades^ ... J :n omfolu . 
tuyui olnuq oiomna b : anouD nobc^o ' , 
¿ ] oh Moho a i l k á i l ^ ; aon^bin.^ ¿c ir jvpjq L 
Fin del Libro 16., y de la 
fegunda parte de éfta 
I N -
jjpft « l « t ^ i B * « S ^ ^ U S t 
T KT n T C V 
D E L b S 
C A P I T U L O S Y P A R R A P O S 
- D E L O S D O S L í B R OS" 
De cílc O^avo Tomo. 
v ^ V * a ^ V * 
T T R T ? p | Y T T 
.05.if/U -.Hi . ftívfnJ oh ¿.I ñ ointup'-'í ' ¡ ^ í . / n ^ 
-CAP, I. Noticias wívenlentcs antes de refolveru a 
una Sorpefa • Ajumen de los principales emba-
razos para exeattarla , y Expedientes para que 
* no la eflorvtn las Tropas y que los Emmiws ten-
gan a corta diflancia. 
í- I . Noticias , que deben preceder I la rcfulocion de fa 
SorpreCa, pag. i .á 
§• 2. Eílorvos , que ordináriamentc fe hallan para la de 
una PUza , de 3. a 7. 
'§• 3. Expedicnfes para que no te ciTvbarazen la Sorprefa 
de un Puedo Jas Tropas , que los Enemigos tengan 
en otro , 3. aña 10. 
CAP. I I . Torma de tener defeuydados a los Enemi-
V gos 
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g*y-> que mtintes .farf rendir . 'í 
§. i . Cafo , en qué defcuychras a los EnemÍ2os con r^pe' 
tídas Armas faifas , 10. %%, 
2. O por el op^ello l í cd io ^ i ^ i c n d ^ ^ m e r l o i . u . i z . 
§- 3- Cira de otro's expedientes para coger \ los Enemigos 
defcuydados. 12. 15. 
r 
CAP. 111. D/W, Eftacton y y Hora mas a propófoo pa* 
ra una Sorprefa . Dtcefe por que motivo fue le /a~ 
lir mejor por el pamge mas Jucrte ; )' p expref-
fa la forma de averiguar qual es el menos guar~ 
dado , y de feri'írte del que fio halles acctfi-
ble a pequeño número de tus Tropas . 
§. t« L a noche, que los Enemigos tienen un Dcí laca-
mento fuera del P u e ñ o , <|Uc has :dc Sorprender . 15. 
§. 2. O la en qué los Contrarios lleguen I un Quartél o 
L u g a r , particularmente íl es de tránfito . 16. 17. 
§. 3. Sobre Noches largas, borrafeofas y obfeuras : ob-
feryacioti enquanto á las de Lluvia , 18. afta 20. 
$ 4 Hora de llrgar al Fuello que vayas á lorprchdert. 
Cita enqua|uo á forprefas de día . de 20. á 24. 
§• 5- Sobre aprovecharte del parage mas "fuerte, sea ac-
cefsíble á muchas ó á pocas Tropas tuyas. Forma de 
averiguar quál es el peor guarnecido. Cita del Lugar 
en que fe obfervan los mas de hiles. ^4. afta 27. 
CAP. IV . Manera de unir dijfmuí adámente las Tro.* 
pasa que han de hazer la Sorprefa . Pertrechos y 
que de ordinario ssri-en para ella , Vrccauciones 
enquanto a la forma de juntarlos , o de cempruir-
los . Avlfos pertenecientes a arrimar un Petardo, 
y a fu recular efefio . Examinafe qUal sea el 
frente * de l?laz.a mas fácil de forprender , Cita 
V o 
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o recoplLiaon Tocante a Medios para averiguar los 
Defetfes o Ventajas de una TtUza y for lo que 
mira a Sorprefas. 
noo i^jfi^ib'jqzH • ^  '<: lu í ¿ii\ ú ifivíjfitiv^u 
I . Sobre Juntar, diflimuladaníentc las Tropas que han 
de hazer la. JSorprcra : Tentaja en tenerlas primero 
divididas 23. 
5. 2. Liña de !os Pertrechos , que ordinariamente fe em-
plean en una Sorpreía : Cita íubre Hombres y Ba-
gages para la mífma. 2 9 . afta 31 . 
§. 3. Precauciones • enquanto á la manera de umtar ó de 
conftruir los Pertrechos: Detallo íobre la fábrica y 
úfo de Eícalas , Manteletes, y Petardos ^ de J I , 
á 43. • -
i - 4. Examinare quál sea el mas débil frente de Plaza con-
tra uría Soi-prefa : fiicilidad, que para día da el genio 
de algunos Governadores. 43. á 46. 
J. 5. Sobre la forma de averiguar los eílorvos ó ventajas 
que fe ofrezerán para la Sorprefa. 46. 47. 
CAP. V. Mmero , £alidad , y Comparto de las Tro-
fas dejimadas auna Sorprefa 1 'Precaución an~ 
tes de nombrarlas . Ordenes preventivas, que 11 ~ 
varan tanto las que han de entrar en la Qu~ 
dad enemiga > como las que deben qUedar fue~ 
ra . Expedientes contra los Socorros \ y examen 
fobre la idéd de mantener 0 abandonar la Flazp 
forprendída en todo 5 u en parte , 
í- Total de Infantería y Cavallcría para una Sorprc* 
1. Calidad de las meimas Tropas: Aviíos enquíinto á 
Guias: Hombres de otras ClaíTcs , que dt4>en feguir, 
3- 3. Diligencias , que importa precedan al nombramien-
to de las Tropas ? * ^n ^c «l1^ nó llegue á ^noticia 
V z de 
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de los Enemigos que ce pregaras á una Expedición. 
Otras advertencias para averiguar íl ios Contrarios 
la penetran , de 50. 3 -53. 
§. 4. Comparto de las Tropas deftinadas á UnarSpíprefa : 
Ordenes preventivas á las mifmás .* Expedientes con-
tra los; Sororros ; Avífos enquantoi á . mantener á 
o^rr abandonar'lai Plazaíqifé liás.empeiadó o acatólle ya 
de forprender ; y tocante á lo que puede&'erxecutar 
quando la noticia del Socorro te llega primero que 
ayas comenzado la'Operación , de ns¡. aíta; ¡72^ 
CAP. V I . Para defde qtée fé:p<>neniUfsB¡ófm^ nfdri. 
cha afta que lleguen junto al par age que has de 
for 
o;fr. 2 
prender : con difiincion de y/ la diftapf id exi-
• mas de und^MaféB^ W'ínfakt í t ía fflm 
gal ler ía* Cita: .jobre-las diferentes mmwas de 
forjar un ^ a r t e l o Fiarla . ' • * '\ \ 
§. 1. Cita de anteriores aylfos enquanto á marcha para 
una Sorprela-: Razón de. háyef «n«c i^do\6 lg iujW 
iHSl^^^f1 ^el,ían ^ r P f^t^ f^ 1'^ 5 1 M h d&^tpZ& v ^ 1 ' 
tencias tocantes á regulares Marchas de Sorprefa y y 
para quando te deberte del camino algún hómbre. 
~¥k\ 0k t \ . {oh$? h manera de forzar u|^^u^|t<¿l jó Pía-
§: 2. S6M'Partidas avanzadas, pai^ a m Marcha de Sorpre-
«^wifefi^ iwclusívamenre aíta defpues de encontrar las gran-
de^  Guíirdias ó J3atidores enemigos Í 75. afta 78. 
§. 3. Expedientes para quando el Puerto qué has de for-
prender , fe halle más dilláme que una Marcha de In-
fantería , ó de. Cavallería, de 78. á Si. 
^? 4. Pai^'dt'fdie qúe'fe háze áltó poco antes de í%xr á la 
Plaza, aíU comenzar el Ataque, S'i. 82,. 
CAP. V I I . Q t a fohre la manera de mroducirfe por 
rj<). Sorprefa en \wa Plazca , y enquanto a las "vártal 
J e f k m ú i m ^JAda Dejfacajmem.o délos Jorpú*-
A V didrfes * 
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dedores . AdventncUs para en cajo que los Ene* 
migos defiendan una porcia» del firprendido Lu-
gar . Cita perteneciente a reflexiones para mante~ 
ner o abandonar el que ayas concluid* o cvmen* 
zado a rendir : 'Noticia de lo que en qualquiera 
de aquellos cafes debes ha^er . 
§. I . Cita ¿c medios para forzar una Plaza ó Lugar cer-
rado, y de lo que immediatamente defpucs hará ca-
da Tropa de las que penetran en él , pag. 83. 84. 
J. 2. Para en cafo que aya en Ja Ciudad un defguarneci-
do Caftlllo , ú prcfidiada Cindadela . Precauciones 
enquanto al Saqueo , de 84. ¿ 8 7 . 
j . 3. Expedientes del Sorprendedor , 11 fe defienden los 
Enemigos en los Calles, en las Cafas , ó en algún 
fuerte y deílacado Edificio. 87. afta 95. 
§. 4. Cira y adición de algím avlfo enquanto á profegulr 
ó abandonar la Sorprefa por noticias de enemigo 
Socorro . Cita perteneciente á tu Condufta con pri-
ííoneras Tropas, y mas rendidos , como también con 
los Templos , Monaílerios , y otros Lugares de la 
forprendída Plaza. 95. 96. 
CAP. VIH. Motivo y por que los medios afea aquí pro* 
puefios no baflan a njezes para forprender las ^Ha-
zjts . Forma de executar la Sorprefa de una Ciu-
dad terrefire por Tropas disfrazadas , y fin que 
tengas alguna Inteligencia con los Enemigos '. Cl* 
ta fobre éfias •> y enquanto a ferprender Flacas flu-
viales o marítimas , o defendidas por Gente in-
experta , 
§. i- Frecuente precifion de recurrir á los Eftratagemas. 
Cita fobre Inteligencias, y enquanto á Plazas veci-
nas á Mar ó Rio , ú guarnecidas por Gente inex-
perta , 96. 97. V 3 ». 
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§. z. Defcripcion de las Sorprefas de Amiens, Clazome» 
nia y Megara , 97. 98. 
§. 3. Equivalente de los Carros para embarazar las Puer-
tas, Peynes, y Puentes, 99. 
§. 4. Adición de avífos pertenecientes á las disfrazadas 
Tropas , 99. afta 105. 
§. 5. Advertencias enquanto aí Deílacamento que fe há 
de emboícar cerca de la Plaza enemiga . 1 0 5 . á 1 0 7 . 
§. 6. Día oportuno para forprender una Plaza por Tropas 
disfrazadas, 107. 108. 
• 
CAP. I X . Sorprefa de Plaza rodeada, de tA u^a^  o fitua-
da a fu orilla . Segundo fruto, que de la Sorpre* 
fa de un Vuerto marítimo puede Cacar el Sor~ 
fremeaor. 
§ . 1. Sorprefa por elado Fofo de agua , pag. 109. 110. 
2. O quando el Agua del mcfmo fofo no fe yela, 110. 
á 113. 
§• 3. Sorprefa de Plaza marítima, ó íituada á la orilla 
de un Rio , 6 en medio de un Lago navegable, de 
113. á 115. 
§. 4. Dicefe como la Sorprefa de un Puerto marítimo 
puede fervlrte para forprender otra Plaza, Naves, 
ó Tropas , 115. afta 118. 
CAP. X . Qia fobre la utilitad, o manejo de Intelt-
gencias: Rehenes, que deben preceder a la Sor-
prefa, que fundes en ellas : Motivo para no di-
ferir la Operación apoyada en las mifmas , ni 
dejar cabida a Equivocaciones en lo a]u(lado con 
tus Confidentes para pner en obra la Sorprefa . 
5- r. Regular importancia de Inteligencias para una Sor-
prefa , pag. 119. 
¿. 2. Cita fobre eftablecerlas y desfrutarlas , 119. 
r c V §- V 
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3. Rehenes, que deben preceder á tu refolucion de fun-
dar una Sorprcia íbbre Inteligencias, 119. 120. 
§. 4. Motivo de executar luego la Sorprefa, que apoyes en 
ellas. l i i . 122. 
jj. 5. Y enguanto á quitar las Equivocaciones en lo trata-
do con tus Parciales , 122. á 124. 
CAP* X I . Sorprefa por Imellgemiis con focos o mu-
chos Payfarm > qne habiten de 'Tuertas adentro 
del Jzhiartcí o Plazca de los Enemigos.' Cita dt 
Sorprefa fundada en Inteligencias con otra Gente 
de la ^Plat.a . 
§. 1. Sobre que te abran una Puerta los muchos PayTa-
nos , que eftén de Inteligencia con tlgo ; ídíta de 
generales aviíbs cerca de Inteligencias , pag. 124. 
2. Para quando te es afefta la mayor porción de Pa-
trones, en cuyas Cafas alojen las Tropas enemigas. 
125. 
§. 3. Enquanto á reforzar el numero de tus Confidentes 
con Efclavos y Prifioneros, 125. 126, 
4. Tocante á forprender una Plaza por Soldados dis* 
frazados , y ai favor de corto numero de Confiden-
tes, Í26 , 
§. 5. Sobre la Subfiílencia de los disfrazados Guerreros , 
y á executar luego qualquiera Sorprefa que-fundes 
en Inteligencias . 127. 128. 
6. Cerca de Municiones , Armas , y mas Pertrecho* 
de los disfrazados Soldados , ó de mas Parciales de 
tus Confidentes , aíla 130. 
JT'7* Y fervicios, que un corto numero de ellos te pue-
de hazer para una Sorprefa, 130. i j l . 
CAP. X I I . Sorprefa por Inteligencias con algunos Fay» 
fanos del Arrabal próximo a la enemiga Plazca, 
§. té Razón, por qué la Inteligencia puede fer mejor en 
el Arrabal, que en Ja Plaza j 132. 
V 4 £ js. 
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§. 2. Y para forprender una Puerta de Ja mííma, por 
Tropas ocultas en una cafa del Arrabal , de 131. 
á 134. 
§. 3. O , con alguna Gente, que tengas en el proprio , 
forprender la Plaza de día, 135. 
$. 4. Cita de Capítulos pertenecientes al aflumpto de eíle, 
135- 136-
CAP. X l l l . Exprejfafe lo que puedes executar , J i la 
Inteligencia es , al mefmo tiempo > con Tayfanos 
del ^Arrabal y de la Pla^a . 
§. I . Para fervlrte de un Aqüedufto, que defembocando 
fuera de la Plaza, paííe por la Cafa de algún Con*, 
fidente, que tengas dentro de ella, de 1^ 6. á Í38. 
§. 2. Manera de forprenderla , fegün la narración del Du-
que de Gulfa , haziendo tus Confidentes el Subter-
ráneo PaíTage , que antes no havia. Reflexión del 
Autor cerca de efte alTumpto , 138. afta 141. 
§. 3. Cita enquanto á Sorprefa por Brecha, que los Con-
fidentes abran con una Mina, 141. 
CAP. X l V . Forma de aprovecharte de Inteligencias con 
un Oficial de la 'Tlaza, que intentes forprender. 
§. 1. Sorprefa por donde efte de Guardia un Oficial de 
de tu Confidencia , de 141. á 14I 
§. 2. Y quando fe halle una Partida fuera de Ja Pjaza, 
cfpecialmente ü ay en ella Perfona de tu confianza, 
149. afta 153. 
CAP. X V . Sorprefa de 'flaza por Oficiales, y Solda-
dos , que finjan defertar de tu Exercito , 
§- $. Defertores, queá la hora feñalada, te abran una pref-
erirá Puerta , 153. 154. 
§. 2. Cautelas en la elección de los fingidos Defertores, 
155. 
j . 3. Para que fe crea verdadera la Defercion de tus Ofi-
cíales^ 
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ciales , y en k Plaza fe haga confianza de ellos , 
155. 156. 
§. 4. Satisfácefe á la duda de íi los Defertores fingidos 
podrán acudir á íbrprender la Puerta, 157. 158. 
• 
C A P . X V l . Sorprefa de Plazca contra P^ayfanos o Gen-
te inexperta ; y de Torres > ü Atalayas guarda* 
das por corto numero de Hombres* 
§. 1, Para deícuydar á ios Payfanos, motirando que no 
pienfas en ellos, ó bien pidiéndoles la Obediencia : 
Cita íobre Pertrechos de Sorprefa contra Payfanos, 
de 159. a 162. 
§. 2. Día oportuno para una Sorprefa contra los mífmos ; 
y cita de reglas generales enquanto á Eílacion, Día, 
v y Hora para Sorprefas , 162. 163. 
§. 3. Sobre la que executa una Partida tuya, que finja fer 
de los Enemigos , lóg. 164. 
§. 4. Forma y coníecuencias de averiguar í¡ en la Plaza 
fe defcubrió tu yá comenzada Marcha de Sorprefa. 
164. 
5. Enquanto á la que fe haze de una Torre, ó Ata-
laya , ú otro Puefto guarnecido por corto número 
de Hombres, 165. 166. 167. 
C A P . X V I L DifpopciQnes en general para firprender 
al Exercito de los Enemigos en Qampaña abier-
ta . Qta fobre atacarlos en Ju Campo retr¡nche~ 
rado . 
§. 1. Noticias y Guías, que debes tener antes de refolver-
te á la Sorprefa del enemigo Exercito, 167. 168. 
2, Advertencias para defde antes de unir las Tropas, 
aíla darles el orden para marchar á la Sorprefa , ex-
clufa la ultima circunílancia , 169. 
§. 3. Ordenes generales á las Tropas, que la han de exe-
cutar, 169. 170. 
í ' 4 -
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"J. 4. Detallos, y Ordenes particulares á cada una de las 
diverfas Tropas , que fe han de emplear en la Sor-
prefa , con anticipada expreííion de lo que deben de 
executar en éíla y en la Marcha , 170. afta 178. 
§. 5. Precaución contra grandes Guardias y Patrullas de 
los Enemigos . Cita íbbre tus Partidas avanzadas. 
178. 179. 
J . 6. Y enquanto á forprender un Exercito Retrinche-
rado, 180-
CAP. X V l l l . Tara Jbrfrender al Exercito enemigo 
quando en el fe efpera un l^ efuemo de Tropas j 
e ejlando ambos Exercitos en marcha ; o llegan-
do a campar uno junto a otro , w hallandoje los 
dos Exercitos ya de antes campados, aunque no 
sea con tanta proximidad. 
5. fl Sorprefa el día que los Enemigos aguardan un Re-
fuerzo de Tropas , 180. 181. 
$. 2. O quando marchan ambos Exercitos, ó llega el de 
los Enemigos á campar junto al tuyo en un día de 
Lluvia ó de mucho Calor, de 182. á 185. 
3. Y en el Terreno donde ambos Exercitos acaban de 
campar , el mefmo día , ó la immediata noche ; y 
en qualquier Campo que de antes cftava á vifta del 
tuyo? I85. afta 189. 
4. Precaución con Fogatas, que de cerca ó de lejos sean 
viftas por los Enemigos y que has de forprender , 
1 89. 190 
,^ 5. Cita de medios para que fe hallen algunas Tropas 
fuera del Exercito enemigo , que meditas forpren-
der, y para diífimular el aumento de elJas, que re-
cibió el tuyo, 190. 
GAP. X I X . Vara forprender en una Emhofcada tu-
ja > a Enemigos que marchen s y para marchar 
f H contra los que te aguardan emhofcados-. 
§. 1. 
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§. i . Cita de varios generales ¡míbs enquanto h Embofl 
cadas, y fobre Ja que hagas en, el camino por donde 
fepas deben marchar los Enemigos, 191. 192. 
§. 2. Para executarla íin peligro , aunque seas inferior de 
numero, de, 192. á 194. 
Jj. 3. Y a ifm de forprender á Enemigos , que fepas te 
aguardan emhofcados, 194. 195. 
• 
CAP. X X . Sorpre/a de un Camfe iwlante , cuy* 
juerzji sea inferior a la de tu Exercito. 
§. 1. Procura llevarle á Embofcada, alarmándole por otr* 
parte, 196. 197. 
§. 2. Camino, por donde es natural fe retire; y día mas 
oportuno para la operación propueíla, 198. 199. 
§. 5. Qiiando no fe retire por donde fe halla tu Embof-
cada , 199. 200. 
§. 4. Y advertencia fobre la práclica de mantenerte largo 
tiempo en ella, 200. aíla 202. 
• 
CAP. X X I . Retirada fofterior a la Sorprefi de m 
Jtlumel > Flazji) o Cuerpo de Tropas en Cartt-
peina . 
§. r. Sobre mantener el forprendído Puefío , ü retirarte 
de el, 202. 
§. 2. Adición á las Ordenes preventivas concernientes á 
la Retirada , 202. á 204. 
§. 3. Razón para no combatir, fobre ella > la Tropa que 
acaba de hazer una Sorprefa, 204. á 206. 
§. 4. Avlfos para Retirada, en qué te resulte dable la pre-
ciíion t?e combatir, y para entrar en el combate > 
de 206. afta 209. 
CAP. X X I I . Cita de Capítulos de otros Libros > que 
pueden pertenecer al afitmpto de Sorprefai affi~ 
uas, o pa/sivas . 
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1. Para no Ter forprendldo, de xio, á z n . 
§. 2. Cita enquanto á las Sorpreííis avivas, que no fe in-
cluyeron en éfte Libro, m . afta 214. 
L I B R O XVL 
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CAP. I . Regulares fines de las Embofcadas . Expref-
/aje la CondnSia para en algunas > y fe da notí~ 
cia para en las otras , Calidad y numero de Hom-
bres para ellas. Cita de a v í f o s , y adición de 
otros , enquanto a dtffoíiciones anteriores a la 
Marcha y y la execucion de éfla . 
§. h Ordinarios fines de las Emboícadas, 217. afta 222. 
2. Calidad y Numero de Tropas á propófito para elks, 
222. afta 224. 
3r Cita y adiciones enquanto á Marcha, y Ordenes 
preventivas a las mírmas, de 224. á 227. 
CAP» 11» Hora y Lugares a propófito para Etnhofca-
das * nAvifos para las que h(in de durar mas de 
un dia , o diñen de tu Campo mas de una 
marcha» 
§. h Hora de llegar á la Embofcada , 228. 
§f 2. Lngar á propófito para ocultarfe las Tropas de la 
mííma , 228, afta 232, 
§' 3- Ventaia de embofcarte cerca de donde los Enemi-
gos hallen Agua íbbre fu Marcha , 232. 233. 
§. 4. Tocan ce á VJ veres y Agua para Emboícadas que 
han de durar mas de un dial Cita de otros avifos 
•2 ¿para las próprias, 234. §• S« 
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5. ó'obr^ embofcarcc al coñudo, y algo Icxos "ifel ca-
r . mino, 235. 
g. 6. Diftancia de tu Campo ú Plazas al parage de una 
Enibofcada , ó de dos; dc cílas, mas avanzada la .un4: 
que la otra, 135. z$§y:> u % • :. t th¡ tic r i :J 
CAP. U L 'Enquanto a reconocer las mmediadones dé 
la Emhojcada > y colocar en éfta, fin confufion > 
las Troyas . Dice fe que Centinelas ha meneftxr una 
\ Embofiada y .y con que Ordenes * Vartidas para 
coger a los que la defeubran . RaT^n para que las 
. Tropas fe mantengan desiertas . Cita de precau-
cmes contra Lluvia y Frto . 
§. i . Precauciones al entrar en la Embofiada / 13 .^ 
§. z. Centinelas de ella, y Ordenes á las própria^, y 1 
las demás Tropas, ¿37. á 2^1. 
§, 3, Partida para coger los Defcrtores , 6 los.PaíIaigeros 
que defeubneren tu Embofcada , 241. ^ ¡írf7 
CAÜ. I V . Cka y adki.on para quando averigües por 
donde han de marchar los Enemigos, y para que 
una Táríida' - tuya trayga a la Embofcada un 
Defiacamento de ellos , aunque primero eftuvief-
Jen de fie firme . Forma y tiempo de falir tus 
Tr'ápas a cargar * Ocafion de retir arfe las mefmas 
antes que los (^ onirarios lleguen a la Embofcada* 
(J\ ^t Adición de avlfos p^ ra guando fepas,el camino que 
^ ^han '^de llevar los Enemigos , 24,3. 2 4 4 . \ 
^kSjP^rtíd^ para traer >k • la1 Embofc^^a''tur Ciw-po de 
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i Tropas enemigas, que eílavanacampadas. ExpreíTion 
¿e lo que deben hazer las tuyas antes de moflrarfc, 
y al atacar, 245. aíla 249. 
£ 3. Tiempo de retirarte , antes de confeguir el ün de 
h Embofcada , 249. á 251* ' 
C A P . V. Embofcada cmtra la Guarnición de ana Tía» 
zjty y contra el Exercito enemigo que efte acam-
pado . Q t a de Embofcadas para en dia de Ba-
talla * y contra un Carneo 'volante ^ y contra el 
enemigo Exercito ¡obre fu Marcha . Retirada def~ 
fues de confeguir las Embofiada. Q t a de otros 
Libros que tocan al ajfumfto de la primera par~ 
te de efíe, 
J. i. Embofcada contra la Guarnición de una Plaza. Ra-
zón para que á la Embofcada jírancíe precedan otras 
chicas . Dkefc quando , de rcfulta de la primera, fe 
J , puede jTorprendcr la Plaza , 251. afta 257. 
<J. 2, Embofcada contra el Exercito enemigo , 257. a 16x. 
J. 3. Cita enquanto á retirarfe las Tropas de la Embos-
cada , 261. 261. 
J . 4. Y de otros Libros, que pueden tocar al. alTumptO 
r' de Embolcadaí activas, y pafsivas , 16i. 263. 
D I S C U R S O I I . 
< ^ P . Y L T o r i l quando la difirtfltad principal de tran-
fiar un Río consífia en la Rapidez o Profundi-
dad de fu agua * y no te halles con Puentes ni 
^Barcas de fuerza bafiánte para el trafpórte de 
sup ^ m & a i m X ' Forma y ^aton de que no fe 
bq-0$P$ 6^  Infantes en el .ordinario pajfage de Q)af~ 
-óticos , o pequeños Tfyos • $. / . 
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§. 1. Sobre extraviar porción del Agua , que embaraza 
el páíTo á tu Infantería y Cavallería, 265. 266. 
§. 2. Para quando á la primera, y no a la fegunda , fe 
le dificulte la corriente: Diferentes avííbs i qualef-
quiera Tropas , que han de vadear un Rio de mu-
. cha rapidez, de 267. á 27O. 
§. 3- Advertencias á Cavallería, que aya de paíTarle á na-
do , con fus Ginetcs , 270. 
§. 4. Y para que cílos paffen en Pequeños Barcos, ó Ar-
madías, y los Gavallos á nado , 270. 271. • 
§ . 5 . Razón y forma de que en el ordinario traufuo de 
Charcos y Arroyos no fe moje la Infantería , de 
2 7 1 / 3 2 7 3 . WHS* p r ^ W ^ - ' l * W 
CAP. VIL F anidas i que deben preceder a la Opera~ 
ciofí de paffkr un Rio con el Exerctto . Precau» 
dones para que atr ave ¡Jando el {^¿o tu f^ anguár^  
di a y no fe cierre el páfío a tu Retaguardia j y pa~ 
ra evitar la confufion > particularmente con el Ht* 
gage , y de noche . Avifo para quando aya difi~ 
rentes liados; y cita Cobre el tránfito de la Arti~ 
ileita y y enquanto a dejembarcos . 
§. 1. Partidas , que debes avanzar primero que empieces 
á paitar el Rio , 273. 274. 
§. 2. Ocafioues de fufpender 6 executar fu paíTage quan-
do aquel va creciendo , o fi no ay día bailan-
te para fenecer la operación antes de la noche, 
con diílincion de fí el Río tiene diverfos Va^os , 
cerca uno de otro, 274. afta 277. 
j f . 3. Medios para evitar la confufion en el paífage de un 
R í o , á Vado, 6 fobre Puente: Avífo para quando 
ay nn Puente y un Vado, 277. 278. 
§, 4. Y cita de advertencias , que pueden tocar á efte Ca-
pítulo, y enquanto al tiempo y forma de paíTar el 
Rio tu Artillería , 278. 279. 
CAP. V I I I . Vara evitar la contradkion de los Ene* 
migas 
vi A 
f^ -D - W D I C E D E LOS C A P I T U L O S 
migos y que fe hallen a la otra parte de un Rto 3 
' que medites vadear cm tu Ejercito , o paparle 
con la Infantería en TSarcos > y con la Cavalle-
ria a nado \ ü a vado - Dkefe que Tropas tuyas 
de-h&n atraw/farle primero , conforme a las cir~ 
cunflqnc'tas del Terreno ? que medie entre ellas y 
los Contrarios . Ventaja , que fe puede facar de 
un Desfiladero, que aya en tal T^uefio j y for* 
ma de caer Johre el enemigo Exerci/o y que ten-
ga Gente dejiacada a ohfervar tu fingida marcha . 
§. i. Marcha fingida para deslumhrar á los Enemigos, 
2. Rumor de la fingida marcha, 281. 
¿. 3. Para que los Dcfertores, ó Efpias, no Jleven el avl-
fo de ella-, 281. 282. 
J . 4. Tomar la verdadera marcha acia donde parezca mc-
nps verofimil, 282. 
§ . 5 . Tropas tuyas, que deben pallar primero , Tegun Ja 
Calidad del Terreno, que media entre ellas y los 
Enemigos: Ventaja, que puedes facar de íin Desfíla-
dero 9 u de un Recodo del Rio, 282. 28 .^ 
§: 6. Cita paw franquear el páíTo de un Río, fin combatir, 
283. 284. 
5. 7. Y para fi intentas caer fobre el Excrcito contrário, 
luego <jue paíTes ieb Río , 284. 
t orí^on IH oí) fc^jriB ttobinaqo ú * ''v;: ^ Ptiq 3^ 
CAP. IX . Furtiva manera de confiruir un Puente fo-
íre Río, cuya epuefla orilla guarde el enemigo 
OLÍÍÍ: ! Bx^rntd. Advertencias para, en cafo que los Con-
trarios tengan un Puente o Vado fobre el me fino Rio, 
§. T. Deftacamcnto para forpender y fortificar el margen 
opueüo, lejos del Ejercito enemigo . Cauteh s, que 
-^«S £e/deben obfervar; y Terreno, que importa elegir , 
Y P A R R A F O S D E L L I B R O X V L 
§. 2. Otra tUrpoíicion para íbrprender con un Cuerpo de 
Tropas el opucílo ma/gen del Río , fobre el qua; 
intentes echar un Puente para todo tu Excrcito , 
288. 289. 
§. 3. Peligro 5 que en la anterior Operación íuWiíle , o 
ño j quando los Enemigos tienen Vado ú Puente 
por donde marchar contra tu Excrcito dcfprovulc 
del Deílacamento , 289. 290. 
• 
CAP. X. Cita de PajSages de Ríos mvegabtes, y fo~ 
hre las T^ eglas y Medidas para la co?ijlruccion y 
trafyórte de Fuentes: Díceje corno puede echar fe 
uno a vífia de los Enemigos, y la forma de af~ 
fegurarfe las Tropas , que le, pafían , exclufi'üa* 
mente ajla pdm de la Linea que confimyan * Cita 
para quando sean dos tus IPaentes . 
§. I . Cita fobre PaíTos de Ríos navegables , 291. 
§. x. Y enquanto á las Medidas ó Proporciones , y Cof-
te de un Puente , y de los Bagages ó Carros para 
fu trafpórte, 291.292. 
§. 3. Primeras diligencias para conflruir un Puente , á 
viña de los Enemigos , 292. 293. 
4. Adición del CavaUero de la Valiere enquanto á la 
conftruccion de una Linea al otro lado del Puente, 
294. 
§. 5. Y Difamen y Adiciones del Autor fobre la conf-
truccion de dicha Línea , y enquanto a Contra-
baterías para que el Canon de los Enemigos no rom-
pa tu Puente, y á fortificar ambas Cabezas de 6ñe> 
295. 
CAP. X L Precauciones para faltr de la Linea conf* 
truida en el margen , que mira a los Enemiges: 
Motivos para no fiarte a m filo Puente : Cita 
I N D I C E D E LOS C A P I T U L O S , 
fobre advertencias para que los Contrarios 3 e» las 
Comentes no le romean *, y del Lugar en que fe 
trata de pajfar un Rio a v i fía de los Enemigos^  
que efien del mifmo lado que tu> Excrcito . 
fiere/e el diSiamen de algunos Efcriteres , y fe 
explica uno del oAutor 5 terca de tra/portar Ca-
ñones a la otra parte de un ^ i o profundo, fín 
Fuente , ni Harcas, Noticia de la tercera , y 
última parte de éfla Ohra* 
§. 1. Precauciones para faíír de la Linea , ¿t que trató 
el antecedente capitulo , 296. 197, 
§. 2. Razones para tener mas que un Puente l Manera 
He aíTegurar elle , ó dtís , contra ks ciiügencbs de los 
Enemigos, y crecidas del R í o , de 197. á 299. 
§• 3- Cita fobre paífarJe á vifta de los Enemigos , que fe 
hallen del mífmo lado, que tu Exercito, 199. 
5- 4- Expedientes propueíios por Don Bernardino de Men-
doza y y por Antonio Lupiccint, para pafTar I^ s Caé 
ñones al otro lado de un Rio , cuyo fondo lio sea 
vadeable , y fin Barcas , ni Puente : Haze el Autor 
algunos breves reparos cerca de éíla idea , 299. afta 
302. 
§ , 5 . Propoficion del Autor para paíKar la Artillería por. 
un Rio de .bailante profundidad, y fin Barcas, ni 
Puente, aunque el fondo sea interrumpido por Ban-
cos de arena , 502. 305. 
§. 6. Cita fobre paílar un Río á nado un Hombre , que 
no fepa nadar, 303. 
.^ 7. Noticia de la Tercera parte de efta Obra , 303. J04. 
T A B 
X X> XJ J \ 
D E L A S 
NACIONES, PRÍNCIPES, GENERALES> 
MINISTROS , ESCRITORES, 
ü H O M B R E S F A M O S O S , 
Cayos hechos o dichos fe mencionan en los prejfentes Libros 
i x , y 16*) for Bxemfiares de lo que en ellos / i 
propone, o por Efcarmiento de lo que en los mef~ 
mos fe dijjuade . Incluyen fe los nombres de algu-
nos Lugares donde fe exeeutaron Sorprefas 
dignas de obfervaaon s y lo mifmo tocante 
a Embofcadas 5 y Pajjages de %ios . 
ANnibal {el que fue pitefio en Cruz por los Carthaginefts y pag. 2. 
Antonio De Ville, Efcritor y Oficial Francés, 3. 7, 29., 
y sigue, 31. 40. 45. xoS. 
Archimedes , el de Syracufa, 6. 
^Eneas Tabico , Efcritor contemporáneo de Ariíloteles , 
10, 34. 148. 240. 
Antioco Magno, Rey de Syria , 19. 26. 52. 255. 
Afpar, General de Tropas del Emp. Theodoíio fegun* 
do, 25. 
Alofte T fu Sorprefa por Holandefeí ) 25. 
Arpi [/« Sorprefa por los Romanos J 25. 
Annibíil Magno, General de los Carthaginefes, 48. 59. 
7 .^ 78. 93. 124. 139. 152. 183. 234. 238. 272. 
X % Ale-
T A B L A D E 
Alemanes, 77. 109. 
Afcanio de la Corna ? Jefe de Tropas del Dwquc CoTmc 
de Mediéis, 78. 
Alcibiades, Capitán Athcnienfe, 93. 165. 
Agis, Rey de Lacedemonia , 94. 
Aüoníb de Luna, Governador de Lira por Efpaña, 95. 
Amiens ( fu Sorprefa por Efpanoles) 97. 
Ariílónico , Tirano de Mecimne , 116. 
Alexandro, Comandante de Phocíde, por Phclipe V. de 
Macedonia, 120. 
Agetas, Pretor de Etolia, 120. 
Aborzo, 125. 
Aílurias [Regimiento de Infantería de ] 126. 
Abdamelec , Rey de Túnez , 149. 
Alexandro Farnefio , Príncipe de Parma , y Governador 
del País Báxo por PheJípe I I . de Efpaña, 1 5 0 . 
Alaríco I . , Rey de los Godos en Italia, 158. 
Alcántara ( fn Sorprefa por Efpanoles contra Poituguefes ) 
J65. 
Amilcar Cartilágines ( Sorprefa de fn Exercito por Gelon) 
181. 
Afdrubal Barca [_ fu Sorprefa por Se ipion Africano) 187. 
Antígono, Rey de Aña [fu Sorprefa por Seleuco de Syriali 
188. 
Antigono Gonatas, ó primero de Macedonia, 190. 
Aneroeíle, Rey de porción de Galos en Italia, 209. 
Antiguos, Eíiratagema de que alguna vez fe firvieron 
para confundir la huella de los Cavaílos , 217. 
Alexandro Magno , u tercero de Macedonia, 233. 269. 
271. 
Attinas Governador de la Baftria por Alexandro Magno ^ 
244. 
Agefilao , Rey de Spartha , 247. 
Auftrobaldo, ( fu derrota por el Duque Claudio) 259. 
Antonio Lupiccini, Efcritor Italiano, 266. 299. 301. 
Adda , Rio [ fu infeDz prtíí<*¿c pw Venecianos'] 2.7$. 
Albiano , v^Bartholomc. Armcndariz , iwk Jofeph , 
• 
Bra-
L O S E X E \ M F L / ? ' R E S . ^ < 
1^  
BRa'StfaSr Capitán Sparthanov 19 ' Balfour , Coronel Efcocei ai Servicio de ias Provin-
f xiat uxi tdas contra Eípíiña , ^1. I ñ%l 
Brcrcia , tnat f%FO ^ ./^ Sorprcf^por Kentcianor, ^ J. 
Beiiavarrc : [/» J o ^ n ^ fur ^t/fiw i^fi'x ] 57. 84. 
Baelís [ Sorprífa qtfi-ert Jwi^déítA hrzrtirwios Alemanes J 77, 
Byzancto { fa Swprefa pzr AlciHiKies) 9-3. 165, 
BcfTa [ fit Sorprí\í(Xpor P b d a r i s } 102^ 
Bartholomc ¿e Albiauo, Cencrál de. Xrgp.\s ele Veaccia» 
BníiíC [ p-nneipia, y mm ¡ogro de fit S&prrfa ] 109. 
Bxcdii (Jit Sorprefa por Mp.ií*ki<i de N 1 1 4 ^ 
Buda { ¡H intentaila Sotpreja pQ* Akmíu i t s ) I Z O . ; /; 
Bouchain [ engJño que jobre fv Sorjpref/L bivemt tos. tírímu 
(tefes á tQsValoHs;*^ 
Balvaftro ( fu intentada Sorpref* por MtíptshPet) X2f6* 
Bredá ( fu Sorprefa. por EfpaJJolcsl 141. 144. 
Babilonia ( fu Sotprtft por Deno íiifi*fper> t y í 15,6. 
Bay ( Marques de) Caplcán genemi ittt* E£p*»a, 165. 
Braccio Fortcbriicgio, diílingviido Capitift Itaii*ttO. • i66.% 
Balduino de G n i e s f Sorprvf * & /V fixiim^ fef Cpnda 
de Pembroc ] ipi. 
Bernardino de Mendoza) Miiúrti'o Efcricor Eíjxw 
ñol, zz6. 272. 299. 
Ba¿lrianoí> Embofcacin tvnt*¿* Att'txas ) 244. )nfntiD 
Boloña de Picardía ( Embojewia contra fu Cuarnic-ion ) 257. 
Bofo (/)/ Derrota pony Tropas cíe Recaredo ) 2591^.'^ 
Brema, Rio í f u p ^ f ' a ^ pQ* Efpoñoies ^ 267. 
Blas de Monluc, Mariícal de Francia y EíVitor, 271», 
Barlaymont , nide Claudia. Borxa , v'uie Ce fin-. 
Beilet , vide Eílevan. Bergh > videYLnvic¡\\c . 
B(íiHfyQl(Q} v/./^ iierculeí,. , / • • 
, oitRilíff lo^mia .jrtiiwV nímoD 
CAyo Conidio Conhil Roinano , pag. 2. Cai'tbagena. de Ei'pañ4 { A t £ \ q m p p h l ' o s Rowjtos) 5. 
- j r O X 3 Car-
l i S T A B L . A D E 
Carlos, Duque de Sandomir, 13. 
Clcomenes , Rey de Spartha , 18. 187. 
Cremona ( Sorprcfa de aquella P laza por el Señor Principe 
Eugenio J 22. 137. 
Cayo Livio j Governador de Taranto por los Romanos * 
78. - - -
Carlos Harauguer, Oficiál diílinguído al ferncio de los 
Holanderes , 95. 
Clazomenia [ fu Sorprefa por Pytbo'] 98. 
Caílel Novo de Ñapóles (fu Sorprefa por Tropas de Efparí a ) 
99. . - V v i " - ' W . 
Chío (Sorprefa que en aquel Puerto fe htzo á Embarcaciones 
de Arifionico) 116, 
Conon , Capitán Athcnienfe , y dcfpués Jefe de Armad» 
Pcrílana, 116. 
Cimon , Capitán Aihcnicnfe , 118. 134. 
Cyncta {fu Sorprefa por los Etolos ) 114. 
Comaílro { fu Sorptef^ por Aborzo ) 11$. 
Courtray N k Sorprefa por Efpanoles] 127. 
Chriftoforo,ú Chriítoval , Rey de Suecia, 129. 
Claudio de Barlaymont , Señor de Haultpenne, Oficial 
general en el .Servicio de Efpaña, 142. 151. 
Charidemo , Rey de Sicion, ó Capitán de Atlienas > 151* 
Cefar de Borja , Duque de Valentinois , 161. 
Calcide (fu Sorprefa por Phormion^161. 
Caílelet , [ fu Sorprefa contra Holandefes por Jos Flamen-
cos'} 164. 
Cimbros ( f u Sorprefa por Luttacio) 186. 
Caftagnoles {Sorprefa que en aquellas cercanías logro febre 
los Fanáticos el Marijcal de VillarS ) 197. 
Claudio ( Duque Claudio) Jefe de Tropas de Recaredo 
primero , 259. 
Carlos Quinto de Lorcna , GeneraliíTimo del Imperio, 
^ 275- lB „ „ „ 
Ctearco, Jefe de los lOm. Griegos de la Retirada de Ba-
bilonia , 282. 
Comln Ventura, Efcritor Italiano, 282. 
C o m a , mSSk Afcanio . Cortés, vide Hernán. 
Caftrioto , vide Jorge. Cefar, vide Julio. 
Cere-
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Cereceda , vide Juan . Camilo , vide Marco. 
Cavalícro, vidé Éeáto. Cardona, x>/W<f Raymundo. 
D 
Dlonyño ^ Capitán de las Guardias del Rey Antioco Magno de Syria, 19. 
Dion Syracufano , Jefe dei Partido contrario á Dionyílo 
I I I . pag. 69. 
Dorimaco , Capitán délos Etolos, 85. 
Demoílhencs , Capitán Athcnieníc, 93. 98. 
Darlo Hiítafpcs, Rey de Pcríla , I Í Í . 156. 156. 
Demodoco, General de la Cavallería de Achaya ? 155. 
Duero , Río ( fu paffagepor Efyamícs ) 171. 
David, Rey de Ifrael, 176. 
Darila, v'tdc Sancho . 
E . 
PMémip* Eugenio de Savoya , Thcniente general del Imperio , 11. 137- 189. 
Erchas ( Monfieur de ) Comandante de un Cuerpo de Tro-
pas Francefas, 75. 
Emerico, Conde de Tckely , Jefe de Malcontentos con-
tra el Emperador Leopoldo , 81. 
Egira (/« rechazada Sorprefa) $ 5 . 
Eurimedon {Sorprefa^ que en fus cercanías logro Cimon > con-
tra los Perjas ) 11 8. 
Etolos , 124. 
Egmont {Conde de) Jefe de Tropas de Efpaña , 117. 
Don Eftevan Bcllet, Thenientc general y Confejero de 
Guerra de Efpaña, 117. 154, 
Ephefo [fu Sorpreja por Tropas deLyfiwaco) 151. 
Epaminondas , Capitán Thebraio , 185. 
Enrique , Conde de Bcrgh , Señor Flamenco al Servicio 
de Efpaña , 250. 
Efcotlto [ Famoja Emhofcada en aquellas cercanías por los 
sicheos y contra los Pélenlos ) 155. 
Elea [ Embofcada contra fu Guarnición ^  155. 
Efpañoles, 257., 
Eftrada , vide Famiaio. Eneas, vide -¿Eneas . 
X 4 Fedc-
3x8 T A B *L A JD E Q 4 
DÚ)] Edeiuco SCIÍOTCT Oficiál -General en Tropas del 
IT Seño:r EinperadoT viviente , 22. 57. B4. 
Famrano Eílt-ada , eícritOT Jefuata , tf^i 1931. f 
Ferruccio , Comandante de un cuerpo de Tropas al feldl 
ció de Florencia, 89. 
Freshi ,{ Monfinirr de ) Seáor Píamcnco al .fervicio de Ef-
pana, 142. 144. 
Trancifco Toldar ^ Govemador de la Goleta jpor Carlos 
Qj.únto, 149, 
Flamencos j 164. 
Florentines , 167. 
Flamínio , Jefe de Ejercito Komano contra los Galos, 
2^ 0. - t>fí r&Z ¿ w * t ñln^ i 
Flávio Vegecio de Couílaáuiuopla , Efcntor de Guerra, 
268. 
Francefes, 269. 
Francisco, Marques de Mantua, General de Exercicodc 
Luis XII . dePrancia, 294. 
Fabio, Tlieniente GeneraJ de Julio Cefar , 29?. 
í-'arnefio, LV./I'Alexandro . Fortebraccio , VJJC Braccio, 
Fulvio Peto , vjdí- Marco . Favio , vídc Q_aiiito . 
. , . Oó\^> ..... ••. • xJtfMA&ü tnX&ñ-itit-) f:vb>:. • ^ .Z 
GUifa {Enrique T. ¿e Zoram Duque de ) GeneraJ de Exercito francés pag. 9. 
Guisa (línriqxe II- Duque de ) ProtcíloT del Partido con-
trario á Phelipe IV. de Efpaña en Ñapóles, 10. 
92. 1 7^. 1^ 8. 139, 
Graus [ (¡hartcl de ] fu mal lograda íbrpreía ,22, 
Guílavo Vaía , ó I. di Suecia, 2H. 
Guiller mo Rccandolfo , Gcnerái de Excrcito de la Reyna 
líabtía de Hungría &cc. 120. 
Guillermo Simple , Capitán de Efcoceíes al lervicio de 
Holanda , 1 50. 
Garfyer , Jefe deExercítode Acheo, Tirano de Aña, 165. 
Gelon , Tirano de Sy^ arcufa .( es el hijo de Hippocrates Rey 
Je Cela ) 181, . • Galos 
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Galos jT/M Sorpnfa por Antigono GonatasJ 190. 
Gcbaudan ( Monfieur de ) Comandante de Tropas Francc-
fas contra los Fanáticos, 225. 
Gclbes , Emboícada en qué cerca de aquél parage fueron 
batidos qiiatroáfiil Efpañoles , 233. 
<i:iha { EmbofcíKíla contra fu Guarnición) 154. 
Guilíermo i í l . de Nafau,Principe de Orange, y Rey de 
Inglaterra , 260. 
Guíiavo Adolfo de Suecia, 289. 
Careliano , Rio, { fit pajfage ^por d Marques Frartc'isct de 
M a n í xa) 294. 
Gukncs j vide Balduino . 
fí 
H Ufares, pag. 11. • Holandefes , 15. 
Hernán Cortés y Conquiflador de Nueva Efpaña , 21. 
189. 193. 194. 
Hippocrates, Capitán Athenienfe , 93. 90. 
Hernán Tello Portocarrero , Oficial de graü diítincion 
al fervício de Phelípe II . de Efpaña, 97. 
Heremo [Torre del 2 fn forprefa jpor Braccio Fortebrao 
cío, .166. 
Himera [ oy tahormíva en SiciliaJ forprefa que en ¿us car-
catrias bízo Gelon fobre los Carthaginefes^ iKi . 
H a i ( j u forpre fa por Jofue ) 256. 
Hercules Bentivollo , Jefe de los Florentínes - 2^0. 
Hercules Ibalonio , e^fe de un £xercito de Caria,., VÍm* 
liarauguer , vuie Carlos. 
Haultcpenne , v'/de Claudio. 
I Sac , Bajá de Ja Romanía p^or Mahomcto 1L m$ Irlandés ( Re^imii'nto) Dcfenfor de Cremona, 2-3-rmt fer el Regimiento de Bowc , ipe oy rfl/i /il fei v'fc» ñe Ef-
paña con el nombre de * 
Iphidiades , Capitán de Abydo, 6z. 
Jilo (fit fo/prefa -por Cbtnidemo) 151,. 
Tudi-
33° T A B L A D E 
Indibile , Principe Eípañol Derrota por Scipion) 244, 
líraelítas , 254. 
Ibalonio , vide Hércules. 
1 J • 
J Orge Caftrioto, Principe de Croya , pag. 13. Jotapat [Sorprcfa de aquella PUz<* por Vefpafiam 'j xo. 
Julio Cefar , Emperador Romano , 25. 125. 265. 267. 
286. 288. 
Jelfembraune ( Monfieur de ) Partidario en el fervicio de 
L1Ü5 XIV. de Francia , 77. 
Juan Baptiíla Taxis , Oficial General en el fervicio de 
Phclipc II . de Efpaña , 135. 
Don Jofeph Armendariz , Marques de Caílelfuerte, y o> 
Virrey del Perü , 16 5. 
Judas Machabeo, Jefe del Pueblo de lírael , 190. 290. 
Don Juan de Cereceda , Marifcal de Campo de Excrcitos 
de Efpaña , 133. 
Jofue, Jefe del Pueblo de Dios, 256. 
filan Pablo Manfroni , Comandante de los Venecianos, 
260. 
Jordán , Rio , [ fu paffage por Dav'tdJ 276. 
Juan Baptifta Valle ó la Valle , Efcritor Italiano. 303. 
»á . 
it» L 
T Uci» Marcio , Jefe de Exercito Romano contra los 
^ Carthagineíes en Efpaña, ü . 
Lifandro , Capitán Sparthanc, 12,. 
Lodi ( Sorprcfa de aquella Plaza por el Marques de Pef-
cara 7 17-
Lagoras Candioto , Capitán de Tropas del Rey Antioco 
Magno de Syria, 19. 26. 
Ludovico Melzo , Efcritor y Generál Italiano al fervicio 
de Pheli«pe II- de Efpaña , 24. 75. 80. 182. 201. 205. 
223. 224. 226, 228. 2^0. 237. 261-
Lira, 6 sea Liera , [ Su forpreja rechazada por EfpauolesJ 
95-
Lubec LDifpoJicionde josSuecos para ¡orprenderla~] 129. 
, J Liera 
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Líera ( fu forprefa hecha por Efpanoles) 150. 154. 
Lyco , Capitán del Rey de Macedonia Lyfimaco, 151. 
Leónidas, Rey de Lacedemonia , 171. 
Liíías (/i/ forprefa por Judas Machabeo) 190. 
Lyco de Pharo, Propretor dcAchaya, 155. 
Loire , Rio [ fu pajfage por Cefar ] 167. 
Labieno, Theniente General de Julio Cefar, Z % í . 
Lee > Rio ( fu paflage por (juílavo Adolfo , 289. 
Luna , ví^í Alfonfo. Lupiccini , vtde Antonio. 
Livio , vide Cayo. Lorena , vlde Carlos y Enrique. 
Luttacio , v'íde Q . . . Luis , vtde Villars . 
M 
M Agon , Governador de Carthagena de EfpaAa pof la República de Carthago, pag. 6. 
Miqueletes, 11. 126. 3,51. 
Meenen { Sorprefa de aquella P l a z a por Holandefer ) 15» 
%** 
Megalópolis, Errar en fu intentada Sorprcfa , 19. 
Melitca [Errores en fu Sorprcfa'] 23. ¿4. 123. 
Maneffon Mallet, Ingeniero y Efcritor Francés, 9^. 292. 
Molón > Jefe de Exercito Rebelde al Rey Antioco Ma-
gno de Syria , 74. 
Marco Furio Camilo, Diclador Romano, 92. 
Megara [/« Sorprefa por AthcnienfesJ 93. 98. 
Mauricio de Nafau , Principe de Orange , Jefe de !as 
Provincias unidas contra Efpaña, 110. 114. 
Macedones, 116. 
Megara ( Marítima Sorprefa de porción de fus Gentes por 
Fififirato ) 118. 195. 
Mariñano [Marques d e ] Generál de Exercito del Emp. 
Carlos Quinto, 122. 
Marco Fulvio Peto, Confuí Romano, 137. 
Martín Schcnk , Oficial General al fervicio de Efpaña 1 
142. 
María Stuart, ó primera de Inglaterra, 154. 
Moncanina (fu Sorprefa) 167. 
Monti^ny ( Monfieur de ) Oficial en Tropas de Efpafta » w 
Man-
3rji T A B L A J E J 
Mantínea ( Sorprefa qm en aquél par age logro Epafmrft^ffdas 
contra Lacedu'inoncs) 185. J*'' 
Mora de Ebro (Embofcndi* fe erro en fi*.f cercamasyi^i* 
Mylafla ( Embofcada en fus Montes coníra Darlo H¿fi/rfpes J 
x61. ' 
Melata , Jefe de Tropas Venecíanaí, X74. 
Mendoza > "uv í^'Bernardí 110. Monluc , vide BIa<?. 
Mantua ( Mar/qnesde) v¿d£ Manfroni, vtde Juan, 
Francifco . 
Mar.cio 5 vtde Lucio . Melzo , vide Ludovico. 
Medrano^ vuie Scbaílian. Manilo,, vjde Tito . 
N 
NOüe f Monfieur de l a ) Oficial diíiinguido . ai fertício de Jas Provincias unidas contra Elpnña, 7. EI X V J . 
Ñapóles (forprefa de algunos de ¡us Batfios , parte por ¡OT 
Efpañoíes y y parte por el Duque de C u 'ífa ) 10, 92. 
137. 138. 139. 
Nypfio >, General de Tropas de Díonyíio TL de Syracu-
fa , 56. . A • ^ ' - ^ i <Í'Í2 5. f v ' 
Ñuño p¡ Ocampo, Comandante de un cuerpo de 7Vopas 
El'pañolas , 99' 
Navarra ( Rcgimiono Efpatwl de ¡tfanter'ia de ) 126. 
Ne^uiiio [/ÉÍ Sorprefa por los Romanos'] 137. 
Naíau, vide Giller^ioy Mau- Navvaez 7 vide PamphiJo » 
Nicator, LvWc' .ScJeuco . 
O Nofandro , Efcritor de Guerra r 12,;. Orbitelo [ refttlía de la Sorprefa de jpóf Ganados J 208., 
y de la Emboscada contra- fu Gturojieion , .254.. 
Oran ge , v/V/tr Guillermo, y Ocampa, 6 D'Ocampo yi^ /-
Mauricio . de Ñuño. Í.I 
P ;/ 
íT)?;OIybio de Metía lopoJis., General cíela C^avalkna ;dc 
X Achaya y Efcritor, 3. 19. 34. 260. 
Pubüo 
L O S E X E M P L A R E S 
Publio Cornelio Scipion dicho el Africano , 5. 14. 8^ 
174. 187. 244. 
Pefcara [ Marques- de ~J General de Exercito Efpañol, 17. 
Pamphilo de Narvaez ( íbrprefa de fus Tropas por Her« 
nán Cortes ] 21. 189. 193. 
Phelipc V. de Macedonia , 23. 34. 125. 
Parió , Su forprefa por Iphidiades, 62. 
Platea , ( Su rechazada Sorprefa"} 89. 
Portuguefes , 89. 116. 
Pharax , Confejero de Spartha , 94, 
Phalaris , Tirano de Agrigento , 102. 
Pedro Cavallero , Governador de la Coila de la Vcracrüz» 
por Efpaña > 117. 
Piíillrato ? Capitán Athenienfe , 118. 195. 
Ph anota ( E?igáno que fohre fu Sorprefa hizieron los Mace do* 
nes á los Etolos) no. 
Parma £ Caufa de no haver podido llegar á execucion fu Sor» 
prcfa por Tropas de Carlos V . ] 122. 
Phelipe I I . de Macedonia, Padre de Alexandro Magnot 
160. 
Phormion , Capitán Athenienfe , 261. 
Pammenes , 179. 
PhiJopemen , Pretor de Achaya, 253. 
Portocarrero , ^Wt?.Hernán. Pembroc , -U/WÍ Ricardo. « 
o Uinto Fabio (Hijo del Máximo) Confuí Romano, 25. Q .^. . . Luttacio Cátulo , Jefe de Exercito Romano» 
i § 6 . 
R 
RAvena [forprefa de aquella P l a z a por Tropas del Emp% TbeodoJ¡o~\ 25. 
Romanos antiguos, 86. 
Robigo {fu Sorprefa por Venecianos) 108. 
Roma { f u Sorprefa por A l arico J 158. 
Ricardo, Conde de Pembroc , General de Exercito in-
glés , 191. 
Don Raymundo de Cardona, General de Exercito Efpa-
ñol , 158. 267. R h i n , 
m 4 T A B L A D E 
Rhiji;, Río ( fupafage por F r anee fes ) 169. 
Rhodano, Rio ifu pajfage por Annibal J z j t . 
Rocandolfo, mai Guillermo . 
• ¿.0 S ^ | I , 1 1 [ tém O ¿n 
SIgirmundo I I I . , Rey de Polonia , pag. 1^ . Siphax > Rey de Numidia, 14. 
Sardis ( Sorpreja de aquella Plaza por el Rey Antioct Ma-
gno de Syria y 19. 26. 52. 
Syracufa (/« Sorprefa por Nypfio) $6. 69. 
Schiiltz [Cokde t o Monjieur de ] Oficial general en el Ser-
vicio del Emperador Leopoldo Ignacio, 81. 
Sutri ( fu Sorprefa por los Romanos) 91. 
Sueda (fu Sorprefa por Antioco ) 108. 
Sofolch {Dptqne de) fu Sorprefa en un Caílíllo, 154' 
Selgas, 6 Selgienfes [ f u Sorpresa por Garjycr] 165. 
Sepia ( Sorprefa que en aqitel par age logra fohrc los Arg¿v*s 
el Rey deSpartha 3 Cleomenes ) 187. 
Seleuco Nicator, ó primero de Syria, 188. 
Segre, Río [ f u pajfnge por Cefar ] 265. 286. 298. 
Sancho Daviía, Maeftre de Campo general de Exercito 
de Phelipe II . de Efpaña , 172. 
Seille, ó Selie, Rio l fu paj]age por Carlos V . de Lorena) 
275. 
Sena, ó Senna, Río ( fu pajfage por Lahieno) 281. 
Surirey de San Rcmy , Oficial diílinguldo en la Artillc-
ría de Fíancia, y Eícritor , 292. 
Don SebaíUan de Medranoj General y Efcritor EfpíñoJ , 
299. 
Schover, vide Federico. Simple , vide Guillermo. 
Schenk, vide Martin. Scipion^vV/cPublioCornelio. 
T - i - • - " i I 
THraces , pag. 1 Theodoto de Etolia , Capitán en Tropas del Rey 
Antioro de Magno de Syria, 19. 2.6. 
Tiant ( Monficur de) Governador de Ninove por Holan-
defes, 25, 
Tur-
L O S E X E M £ L A K E ,S, tlS 
Turcos, 34. 
Taranto ( fu Sorprefa por Amiibal M*gno) 48. 58. 78. 78. 
93. 114. 152. 234. 238. 
Tortofa [ mal logro de Sorprefas, que intentaron contra aque* 
lia P laza los ImperialesJ 49. 58. 96. 
Thebanos , 89. 
Tito Manlío Torguato, Confuí Romano > 1^7. 
Túnez (fit Sorprefa por Efpanotes) 149. 
Thermopilas ( Sorprefa de Leónidas .al Extrcito de Xtrxes) 
Trafim«no ( Sorprefa que en aquel par age logro Annlhal con* 
tra el Exerciío Romano) ^ t*-
Tepeaquefes ( f u Sorprefa por Hernán Cortes) 194. 
Trevi {^refulta de fu Sorprefa por Barsbolome de Albíano*} 
203-
Tiflí^phernes , General Períiano (fu Derrota por Agefil^o^ 
Tigns , Rio { J u pajfage por Alexanaro) 269. 
Tanays, Río [ fu pajfage por-Alexandro] 171-
Tigris, Rio [fupajfage por Aníioco Magno"] 275. 
Tekeli, vide Emeríco Tobar, rüi^í:f ^a^circo^ij 
Tello , v/^;-Hernán. . T^xis-, vide . ) \xu\ . •. \ 
Tihntho , Sorprefa de, víde Sepia. 
u u irech {Congrejjo de) i6z , 
V 
VVcrvykc ( f u Sorprefa de aquella P l a z a por los Ho-landcfes) pag. 7. 
Vefpafiano , Emperador Romano , 20. 
Val verde , moúvo de fu errada Sorprefa 22. 
Venecianos , 33. 
Villarrcal de Valencia , ÍÍS. 
Villanueva del Frefno ( fu Sorprefa por los PortuguefesJ 89, 
Volterra ( expediente para atajar la refijiencia dentro de la 
Ciudad ) 90. 
Vacfatcndonch ( fu Sorprefa por Mauricio de N a f a u ) 110, 
V 
T A B L A D E LOS E X E M P L A R E S . 
Villers [Monfieur de'] Oficial diftinguído al Servicio délas 
Provincias Unidas contra Eípaña, 121. ; - -
Valiere ( Cavallero de la ) Generál y Eícritór Francés ; 
148. 266. 294. 
VÜlars [ Luis Heñor Duque de V i l l ar sJ Mariícal de Francia, 
viviente j 197-
Ville > iwV&f Antonio. Valentino, i'/Wí'Cefar. 
Ventura, vide Comin. Vcgecio, vide Flavio. 
Vafa , vide Guílavo • Vallc> ó la Valle, vide Jnani 
X 
X^Erxes pripiero, 278. 
Y 
Y Ügurta, Rey de Numídia, 260. 
z Eben [Sorprefa de Tropas en fw cercanía] 81*-Zutphen {fu Sorprefapor Efpañoles) %IS' 
Fia de la Tabla de los Exmflms 
E R R A T A S C O R R E G I D A S 
Conforme a lo advertido en el Tomo p r i m e r o ¡ 
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105. 
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£1 . 
I I . 
»4-
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z8. 
11. 
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»7. 
18, 
16. 
8. 
18. 
M. 
21. 
6 
«7-
16. 
?• 
8. 
16. 
»5-
26. 
1. 
14-
6. 
1. 
>9 
4 
'7. 
^7-
16. 
6. 
J9 
»7. 
a6, 
Erratas. 
hall*. 
conrra 
des Fuegos 
Cortés , b¿r6 
Tiranno 
Donyilo 
amplamentc 
Carne \ cocida 6 
temiendo , que 
darían con 
Auíles 
manejarlos 
Var^s 
fea bailante 
el a . 
diré 
Coroneles , que 
deílil adero 
lo Etolos 
al párrafo 
entrar 
mandar con 
E 4 
H 1 
•Til 
.8;! 
hallan * 
contra 
de Fuegos 
Cortés logri 
Tirano 
Dionjffio 
ampliamente 
Carne cocida, é ' 
temiendo que 
darían, con > 
Afuftes 
manejar los 
Varas 
íe el Madero baftantc 
ella 
dlxe 
Coroneles qcc 
desfiladero 
los Etolos 
A párrafo 
introducirle 
mandar« con 
Canallena^ tuya que Cavalleriatuya, que 
las Soldado , 
lepar 
Amas 
nouíaran 
párrafo 
tercer 
vi. 
importa b 
le 
V , 
agun 
líenlas 
aquienes 
Cávalos 
corten 
forprender 
introduciríc 
los largos 
no t 
Y 
Soldado las 
íepas 
A mas 
no ufarán 
párrafo 3. 
tercero 
V . 
importa, ó no, 
les 
V I . 
•nn 
llenas 
h quienes 
CavalUs 
rompan 
íoi prender 
penetrar 
dos largos 
t>«. 
no. i^. Bbrgantines Bé1-gantm« 
I*}. I. 21?. 12^ . 
12.3. 4, Equivocafionno Equívpcacvan no . ^ m 
144- 24- par4f^ tír J para quft'ííürf ,s 
JS*' i2-- di X*Pan*o oe Talento > ^ 
1S ?• S X f • ^copcp* 11 emp?/)« 
157- ¿ ^ b Q t w b D cl!^ífío;iííiftoD .1 
i 17' 17- meiigcnciá intel¿e»cí»r , H 
178. marg. $ cAtnoiQ $. S-orl^noCJ .11 . í l 
1^ 9* 18. s vl capk^osílf . j ó «capitulo-f^^ í 
19^. a i . s í í^ í ia» , q,ue SÍJÓÍUÍ que ' > mi 
206, 3-y-4- .íCiogurarios, que Cootcafios que 
20^ . ^. no embarazen la Preía no cmbar&se 
217. Todo el primer párrafo íobra ; porque yá dijío Jfo roíü^o e)cap. 19-
azi. 7. Enemigos Contrar¡#sb 4^ 
114. 27. Marcha Marcha J o 
226. 12, Mucho Macho 
427. 19. retirará por otro retirara , por otr»5 .$4* 
2?9. ^. íeqiaen faquefrüH r»! ,rs 
248. 13, y 14. De-ftaoaghentos Deátacamentos . j i . j t 
254. 24.^  25. re ílo refto TR-jja» añ (prequa 
257. 2. que Ja Operación el Gobernador 4 ctsyendo íiem» 
275. 14, éí tre íi entre SÍ vt¡ 
z-jé. 24. 1 Vado , fe Vado íe 
is9. S. uave^a^ ravegabla^'í 
297' y 9* conyeniete conve^mnít .% .-d 
50^ . 27. Vefenifv*i y í^/ánZ/í^i^Olt .di 
305. 12. jneíulocio^ reéoiijctqaí 
0^9. i j . losCaííes, l a s C a U í i f í .dS 
} Í O . 12. rodeada,de Aagua rodeada de Agua, 
511. %o. de unas demás *• 
2^. Y íerviesiijos Servicios sí é .S^ 
514. ?• y 4- deben dírjftxecutar deben exe^ Rtar .1 ^ 
1^6. 12. y la .i«IB y para Ha* ¡K 91 i*r 
5J8. 12. las Emkofcada la Embotcada ^ 
320. j i , íorpender íbr prender 
327. 7-yS. Dionyfioiin. Dionyíio U. 
534. 34. AntiocodeMagno Antioco Magno ^ 
s^bna^ qioii i^Ld iqiol d ^ 
Haviendonie hallado ausente deTmin aLtmprimuie los Ind?"ces del ante-
rior Volumen ,y porcioíi dft ¿íte, le pafíaron a ro.enudo en la impren-
.tu? fcentos defobra : pero no incluyo en las erratas los que no ion ca-
paces de hazer equivocación en el lenudo . 
A L L E C T O R 
Sobre el Projééto, que sigue. 
L tkmfü de imprimir ¿fíe ProjéBo , efla* 
ba fara enquadernarfe el frésente Vo-
lumen 9 y cerno lo próprio me qüejia 
la encuademación de mas o de menos 
pliegos ^ y no merecen una feparada 
los focos del Trojéfio referido , le in-
cluyo aqui \ pues aunque no tenga conexión con el 
cuerpo de la Obra , tanto puede el LcSlor confiderarle 
dividido por éfta hoja de papel > co7m fi lo cflubicjfe 
por un canon ü pergamino. 
^ ^ ^ ^ » ¿TS' .-^ ^ ^ "íli» ^ ^ l^-fffi nP* 
CJ r \ rr ^ ÍT T T A 
WTWMM 
P R O J E C T O 
• 
D E L 
VIZCONDE DE PUERTO 
P A R A 
U N D I C C I O N A R I O 
. 
U N I V E R S A L . 
s 
^ L O . S ' E R U D I T O S D E E S P A Ñ A . 
Srando ya vecino á la prenía el déci-
mo Volumen de mis Reflexiones , quííc 
aplicar la pluma á los Cómputos de guer-
ra 5 y Nueva Flama de Tropas , que pro-
metió aquella obra j pero fatigado por 
19. años el diícuríb en afperezas de la Milicia » 
en eípínas de la Política, y en rigores de la Moral, 
a z pidió 
1 
4 ' 
pidió tregua p á algfiri'fiempo de recreo en !a fel-
va deliciofa de ua "Diccmári», que incluya las ma-
terias del arríenlo íiguicntc. 
A R T I C U L O I . 
Jjfuntes * que fe pretende contenga el ^Diccionár 'w, 
\ r j \ r \ r r rr 
• > v ^ f i o n ' ó ^TT^Odas las palabras eípañolas , con fu traduc-
^Traducción cion en Francés, Italiano \ y Latín 5 po-
niendo en cada una de las quatro lenguas el dif-
tintívo ncccfsario para dcmoltrar la Calidad y Ge-
nero de Verbos y Nombres 7 y la variación 5 que 
en algunos de fus tiempos hazen los Verbos Irre-
gulares . Efpccificaraníe las voces de poco ufo, por 
mui -antiguas ; ó no baftantc admitidas , por fo-
brado modernas; con expreflion de las que parece 
convendría recibir , a cauía de no haver otras , 
que expliquen tanto , fin rodeo. Señalaraníe tam-
bién las palabras 3 que fólo fe practican cnvcftílo 
burlcfco 3 y las facultativas. 
Confhmranfc las letras fuelras 5 que fe hallan 
en antiguas Inícripcioncs y Medallas. 
Daté la Etymologia de las palabras eípañolas, 
vunt* i \ . qUC ordíQ^rjarnence conviene a las Italianas y Fran-
si». pelas j pues todas tres lenguas derivan del Lat ín, 
excepto algún vocablo , que del Godo y Arábigo 
jfc comunicó al Efpanol, del Galo y Longobardo ai 
Ita-
Italiano, y delFrancony Galo al Francés: en cuyos 
caíbs procuraré buícar la diverfa Etycnología de los 
términos de cada lengua, quanto permita la obf-
cura noticia , que tenemos de los barbaros; meQ- Í 
clonados idiomas. Raftrearc , con cfperanza de 
mejor íucéílb, y al favor de mis Amigos , la Etymo-
logia de las palabras Latinas > que vengan del Griego. 
Pero ateniéndome á las opiniones que rnas parezcan, 
verisímiles ó provables, omitiré las controvérfias de 
vanos Efcricorcsjenfadofas por muchas y largas, y i 
que nadie quiere gallar (obrado tiempo en prolíxas 
averiguaciones de elle aílunto 5 aunque á todos 
gúfte íaber algo del origen de las voces . 
Defcribiré la fituacion de los Pueblos , Montes p«Mf<r m 
y Lagos memorables , el curio de los Rios , l a s^u-ares 
Coilas de Mar l& principales circunílancias de los ^ ^ " a s y 
' • i * * * Aguas, y 
Puerros. fuHittoría 
Las Batallas , que fe dieron en cada parage 5 y 
los Sitios y Sorprcfas ¿ que huvo en cada Pueblo 
H Terreno , coa alguna explicación ó cica de lo 
mas obícrvable en el hecho j pues á veces le cften-
deré baxo el nombre de ios Generales 3 que man-
daron las operaciones. 
Los Tratados de ? i z , ó de Ligas para Guerra, 
que íe cfe¿tuaron en cada Lugar j con una bre-
ve noticia de ííis cláufulas. Principes conrrañan-
tes 7 y fus Miniílros plenipotenciarios, 
Diié lo que en los Pueblos, ó Provincias > cor-
a 5 rcfpon-
rcfpondientcs a la alphabética incidencia de las 
Letras , halle digno de obfervacion particular: fu 
Efterilidad ó Abundancia de unos ü otros géne-
ros : fu Govicrno ; fu Clima ; y el mas coniúa 
Genio y Co(lumbre de fus Habitantes • 
cienc\*sK Recopilaré las Definiciones de Ciencias, Arres, 
Artc$,jró- y Oficios p y algunas Curiofidades ó Secretos de 
«eral. *os é t i m o s . 
Los principales Autores, que eícribieron fobre 
cada una de aquellas y de cííos , y los Hombres 
mas infignes en la prá^íca de cada profeílion , 
con cita de mayor noticia báxo el nombre de los 
Sugctos , ó del título de fus Obras . 
Sí el Diccionario fe imprime dcfpués de mi re-
torno á Efpaña, trataré de los nombres de los Inf-
trumentos de cada Oficio , lo qual me es impof-
síble executar defdc aquí , donde fe ignoran en 
cfpapol; y los Libros dicen poco en cílc punto, 
á lo menos los que yo tengo. 
Por lo que toque a diveríbs términos faculta-
tivos , me eftenderé , mas que en otros , en los 
de Náutica , Guerra , Mathemática y fus depen-
dencias , 
Debaxo del Nombre de cada Efcritor diré loí 
,1U (tittí 
aholÜH i 
Tunta V. 
yíwsObras Títulos de lUS Obras . 
en particu 
Jar. 
't * ' 
A continuación del Título de cada Obra d i ré , 
por mayor , algo de fu contexto : El ju ic io , que 
de ella hizieron Hombres dodos j y el que mi igno-
rancia 
7 
l i n d a fórmc íobrc ral qual materia > que pueda fer 
de mi alcánze . 
Anotaré las Ediciones de cada Obra, que paf-
fan por mas copioks y fieles • 
ExprcíTare quando la Obra es prohibida en EC-
paíia ; y fiendo íblo expurgada , copiaré el artí-
culo de expurgacion , ó le citaré , informándome 
anees de fí el Sanco Tribunal halla dificultad en lo 
primero; pero fiempre executaré lo íegundo ? quan-
do la expurgacion sea larga . 
Epilogaré fus principales Hechos y Dichos : re- ^ £ £ r ^ 
feriré fu País > y el tiempo de fu Nacimiento y Apellido* 
Muerte, y algo de fu Calidad y Armas de la Fa-^ uierlTper. 
míl ia , en cuyo último punto no prometo gr^ndetj°"^et^' 
extenfion , ni daré fuecffion chronolóeica de Fa-qwenoícan 
t u \t Eícritores. 
minas particulares. Nombres 
Quando fe trace de alguna Pcrfona por el Ape- fabuloÍM-
llído > á cauía de que cfte la da á conocer mejor 
que el Nombre,al eícribir el ú l t imo, citaré el pri-
mero ; y al coocrário , fi el artículo íc cftiende en 
el Nombre. 
No fe omitirán los fabulofos, y exhibiré las con-
veniences noticias, que en fus refpedtívos lugares 
toquen á la Fábula. 
Copiare algunas Tablas Chronológicas para la ^ h ^ S L 
confrontación de años , eras , olimpiadas , cgyras ^ gta. 
-figlos &c. 
Debaxo de cada nombre de Reino pondré la íu-
a 4 ceñion 
* 
ccflion chronológica de fus Reyes, y donde áicifákc 
la guía de la palabra del Reino , íeguirá á üa. del 
Empleo la lífta de los Empleados , por excmplo los 
Ephoros de Spartha irán defpués de la palabra 
Ephoro j los Pontífices deípues de la palabra Pontífice 
tec. 
Por lo tocápte a Concilios anocare la fuceílionj 
tiempo, y lugar de todos á concinuacioa de la pa-
labra Qoncílio ; pero íc refervará para dcfpues dql 
nombre de cada uno alguna noticia , por mayor, 
de lo que en el fe refolvió . 
THrto tntí. Dite debaxo de íiis refpcdívos nombres , fu fi-
Animáics ,5 la manera de confcrvailos, y multiplicarlos, 
dos , tola- y de ícrvirle de ellos para e c o n o m í a 5 delicia , y 
ticosjyrep'medicina , como de cazarlos y pe fea ríos 5 y el País 
tl,cs• en qué los de cada género fe .cnan en mas abun-
Tuntoix. A continuación del nombre de cada uno tratare 
Minerales. j c cu ¿f0 n^c^jein;!] ^ económico y deleitable , y de 
las Provincias, en qué íc hallan con mas freqüén-
cia . 
Tuntox. Diré la ímira de ellas , y de fus frutos y flo-
res ; y coníiguiente al nombre de cada una ha-
blare de íu virtud ó valor para la íalud , ¡vjftajy 
provecho , con íuficicntds avííos para lia rcul'Dvo , 
lean plantas naturales al País 5 o coniervadas en el 
a fuerza de arte . Donde no le eñiendan tod^s 
cftas circunftáncias en d 'género", cicaré la eípécie, 
j i l b D f * y 
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y al contrario: v. g. fi debaxo de la palabra Pera no 
doy todas las noticias que en particular concier-
nen á la bergamota , diré véafe Bergamota * pero 
debaxo de las palabras Fruta y y Flores pondré la 
lífb de las cfpécies de éftas y de aquella , y los 
nombres de fus diferencias para que sirvan de guia 
al Lector, que gúfte de bufear mas noticiasen las 
refpectívas palabras de la fubdivifion . 
Eftare a lo que por otros Efcricores, o por m í , fe 
halle digno de reparo,fin detenerme en bagatelas, ^ « ^ ^ 
que no moílranan tanto defedlo en los eícrítos age-
nos , como en la intención de quien los criticaíTe ; y 
ocaílonarían al Leóbor mas pérdida de tiempo , que 
enfeñanza. 
Como la gran variación de Otthographía , que Tunumi 
hafta aqui fíguieron los Efcritores de Eípaña , podría pii"a 
fervír de tardanza á quien lea el Diccionario para Avi^ en; 
^ A r quanto al 
encontrar las palabras que búfque, (era indiípen- Lugar de 
sable le precedan las reglad orthographicas, fóbre ^ 
qué fe forma la fuceílion de fus voces : yo tenía 
comenzado aquél trabajo ; pero le abandoné def-
pues que en la próxima paílada femana recibí una 
copia del míímo (hecha por la Real Academia Eí-
p^ñola en el año de 1 7 1 6 ) no folo porque de mi 
ignOiáocc pluma nunca faldrian tan claros y útiles 
principios, finó porque la modéftia , con queda 
los fuyos aquella Ilúltre y Sapiente Congregación , 
lejos de quitarles una cierta fuerza de Ley adquirí-
a 5 da 
I Í 1 
da en el Decreto del Rey nueftro Señor para que la 
Academia fíxe de una vez nueftro idioma , nos 
debe hazer el precepto mas dulce , por la cortesía 
de quien le explica , y tocalmcme venerado por 
el aleo origen , de que viene ; y aunque no fal-
carán a los Eruditos armas para impugnar tal qual 
máxima de la académica Orthographia , fiemprc 
quedará el punto en qücftion , y en Efpaiia el mal 
de la incertidumbre íóbre feguir uno l i otro me-
thodo ; conque juzgo conveniente imprimir á la 
tabeza del Diccionario la exprerfada Orthographia 
de la Academia, añadiendo algún avífo 3 que ocur-
ra , como no fea contrario á ella ; y enquanto á 
los Acentos ^ por no verme obligado á recopilar 
Orthographias del leal/ano yFranccs, acentuare coda 
vocal, que deba pronunciaríe larga en cada una de 
dichas Lenguas; bienque fi la palabra no tiene mas 
que dos filabas, ni acento en la ult ima, fe puede 
íuponer acentuada la primera. 
La » , vá dcfpués de toda la « : La T confo-
nánte , dcfpués de toda la « vocal ; la W doble 
Tuntoxm defpués de la v confonánte , 
Para u ¡n- Quenco poner en la cabeza de cada coluna cn-
teligencia r A t i l i ^ t i ^ l 
deAbrcvia. cero u enteros c\ vocablo u vocablos , de que la 
SjfeJ'^ teTí coluna cónllc , para que el Lector no pitrda üem-
Dicción»- po en las voces que np búíque , y que pueden 
conveníen- correfponder á las mefmas dos o tres letras por don-
Le¿iore#.S de comienza la palabra que dcílca encontrar. 
Si 
i r 
S¡ aun la palabra entera fuere cqüivocablc , fe 
le poodra fu dillicuívo , como WiiA Iris , Ano de 
' ^ i e/la y vé ntórn* Pérez.* Antmo Fernández. 
¿ol Muchos vocablos tendrán explicacionfes largas , 
porque es piccííb hablar de ellos con relación i 
calidades entre sí diverfas: Para que el Lector no 
fe cáníc en ver las que no bufea , pondré al mar-
gen de cada palabra , en íus refpcótívos lugares , 
las ñoras ó ícñalcs, que siguen. 
S. T , q«c vale fignijlcAdo ira-
duc'ido en Francés , Italm-
n o . y L n u n , 
E , que fignifica Etymohnur, 
H , Hifiória y en qué fe incluyen 
hechos, dichoseferítos , 
y chronología : Sitúa-
cien , y mas particula-
ridades de los railes. 
C , Cultivo de Pin fitas. 
P> Propagación y conjervAc'jon de „ 
Animrles. 
.. y 
P. S, m/txcrA de pefctr les Aqu¿ 
ticosa 
C. Z , form* de cáz*r hs Terrcf, 
tres y Volátiles. 
V . U y úfo útil de Plantas y Mine' 
r/'¡es y Anim/Acs. 
ü . M , fu úfo medicinal. 
U. L) , fu ¿jo deleitable , exciiif* 
Pffea y Caza , que ya tie-
nen fus artículos á parte. 
* , fignifica la adición y duda y 0 
critica, del Autor. 
A continuación de los Nombres en cada una de 
las quatro Lenguas , ¡a M vale mafulmo : la F f^eme-
nmo : la N , tieutro • la ¿7 5 común de dos 6 á m b i t o : 
la / , ifídtclwáble . 
Defpucs del Verbo , en cada Lengua de las qua-
tro , la A íignifíca aftívo; la P , pafstvo : la 
neutro : la 2 5 imperfoml: la R > recíproco. 
Los Números , que también íe hallan en e! cuer-
po 
M t 
po de las colunas, fe refieren á otros iguales, que 
en el fin de la melau llana expreflan en abrevia»-
tura los nombres de los Autores 5 por no cortat 
el hilo ídel difeurfo con cicas en medio de Jos 
renglones • 
De dichas abreviaturas de Nombres de Efcrito-
res, y de Títulos de Obras, dará ta Llave o Ex-
plicación el Autor de cada Tomo del Üíccio-
nário s pero alli íiempre la T. fignificará Timo : 
L. Libro ; Q Qaftitulo : S* Sección : 1^ , Arnculo ; §. 
''Párrafo: Tr. Tirulo : fPi Pagim . 
No folamentc citarán los Aurores de otros 
Diccionarios, uoo también los citados por los Dic-
cionaríftas s para que fi algún íugeto no tiene las 
Obras de los últimos , y quiere ver con mas cx-
tenfion la efpccie en los primeros ? halle deíde lue-
go noticia del Libro , en que puede bufcarla : No 
leguiré cal méthodo en los puntos meramente etv-
mológicos 5 donde hie contento con las deciíio-
nes de la Academia Real de Eípaña, á cuyo Dic-
cionario me referiré fiempre que no íe ofrezca po-
deroía razón de dudar: lo meímo executare íobre 
ctymologías Franccía , Italiana , y Latina i citan-
do los Diccionarios etymológicos de mas conoci-
da autoridad en aquellas lenguas ; pues lo con-
trário feria canfar inutilmencc al Le(Sor3 y abul-
tar la Obra fin neceísidad • 
ARÍ 
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*fi3l ZÍÍ! nnonpi ? T u f 3 .zolpibiiíiH roí 
Ventajas^ que a meftra J^acton refultaranJel D/Vc/V-
nárto frojeSiado , 4**» quando la primera v e z 
, falielje imperfeto . Exhihtnft algiénas can-* 
'veniéncias a los Erué' tos t que g u í í e n 
de emprender la Obra . 
DE las tres 5 ó quatro parces, de mi propucf* i . to Diccionario íc hallaran dos en los que querJíuita' 
v i cieñen eícrítos varias Naciones • incluios otros rtrfP V*™ 
muchos Libros, que, por fus tablas alphabeticas , dan í'^ gue ^ 
r . . , . i i i r i / . r i execucioa 
facilidad para colocar ius materias en rorma de el propuef* 
Diccionario \ teniendo paciencia de leerlas , y juí-1 
ciq en elegirlas ; pero fuponiendo [ lo que no íc-
ra .).quc ci Diccionario de mi idea, por la prime* 
ra vezr íblameQt¿¡iacluy.efsc Jo melmo que, los ci-
tados Libros, todavía quedan a nueftro favor las 
ventajas figuicnrcs . 
i De cada ¡cíen Efpañoles, que amen la Iccíhira, 
RO haivrá dos, que rengan correspondencias baC-
tintes para que le les crnbíen dichos • Libros de 
Rqma, Bolonia, Padua, Lipfia, Ginebra, León 
de Francia , París , Holanda , Inglaterra, Ambe-
rcls 3 Colc nia y otros parages j donde fe impri-
mieron j fuera de qué de muchos de aquellos ya 
fe acabaron las ediciones, y ni caros, ni baratos* 
pueden hallarle. 
Dc-
nario, 
«4 
Demos vfcocídá lá dificultád exp^eflada: Quan-
tos Eftudiofos Efpañoles ignoran las diferentes len-
guas , en qué titán eícrícos los referidos L i -
bros ? t 
Aunque las entendieflen codos, perderán tiempo, 
fdnndo de uno en otro de mas de 2.00. volú-
menes á bufear en unos lo que omiten los demás, 
no haviendo alguno ( ni el Moreri de la edición 
de 1715.) que recopile la mirad de lo que dixe-
ron los anteriores 5 y que no repica muchiílimo 
de lo que han eferico los miímos ^ conque la fati-
ga es doble , 
A tal consumo de tiempo en la Icóbura fe aña-
de el aumento del gafto en la compra , refpédo 
de que nueftro Diccionario íc podrá vender por 
100. pcfos ; y los Libros, que , por fus repeciv 
clones , digan íolo tanto como el , no íe compra-
rán por menos de 600. 
No faldrá de Efpaña el Dinero para comprat 
los Diccionarios , y mas Obras percenecientts á 
aquél genero de eftúdio } y quando el Dkcia-
nario unliverfal, paflando por mejores manos que 
las mias, adelante grados acia la perfección , el 
anhelo de entenderle eftimulará las Naciones á 
aprender el Eípañol, y tendrán curfo cmre ellas 
los demás Libros en nueftro idioma, que oy fon 
desconocidos, caíi como los Caldeos s de donde 
rcfulta cjue la fama de tantas insignes plumas 
i C vuela 
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vuela folo afta los confínes ¿c Efpaña , y íien-
d o , por confeqücncia , corta la ganancia de Im-
preísores y Libreros ? no hai en Provincia culta de 
Europa mas pobres Librerías ^ que las nuef-
tras . j 
Todas las Naciones confíeíTan á la Eípañola 
uno de los primeros lugares en lo agudo , metho-
dico , y laboriofo ; y cáfi todas ellas tienen Dic-
cionarios Hiftóricos, bíblicos , gcográphicos 3 ma-
themáticos , económicos, chímicos, geomécricos, 
jurídicos, de comercio , de marina, múíica &c. ; 
folo noíbtros hemos vivido en la miséria de fen-
cíllos y dcfcd:uofos vocabularios j y en mas de 
cien años dcípues que Don Sebaflian de Covar-
rubias dio un principio de Diccionario Etymo» 
lógico de Lengua Caftellana , quedó la Obra fin 
continuación , afta ahora, que la Real Academia 
de Madrid perfeccionó aquél útil empeño , aña-
diendo la traducción latina ; excluios en Etymo-
logía y traducción los nombres próprios de Hom. 
bres y Lugares 5 que tocan á la Hiftória , y Geo-
graphia . 
Atribuyeíc á Conftantino la pérdida de gran 
parte de los Eícritos de los mas famoíos Autores de 
la antigyedad i porque haviendo hecho Conftantino 
recopilar aquellas Obras, los Hombres, por lo re-
gular enemigos del trabajo , omitieron tomar co-
pias de los originales, contentándofe de leer los 
epi-
1^ 
epílogos. Parecerá que un Diccionario como el que 
propongo, puede ocafionar el inconveniente de re-
ducir á íuperficial el eñúdio ; pero yo entiendo lo 
contrario ; pues la noticia , que el Diccionario 
dará de caíi todos los mejores Libros del Mun-
do 3 es natural excite los curiofos á comprar y leer 
de aquellos los que sirvan á la profeílion de cada 
fugeto . En tiempo de Coartan tino todavía no íc 
conocía la Imprenta ; y una vez perdidos los po-
cos trafluntos de los manuferitos de antiguos Efcri-
lores , quedaba para í í e m p r e í epu I r ada la memo-
ria de fus Obras. Oy , que tenemos á millaradas 
las copias de qualquier Libro 3 nunca llegará tal 
ricfgo . 
Tu*t$t t . Si algunos Efpanoles eruditos quifieren hazxr á 
Propoficicí la República Literaria y á la Patria el fervício de 
Hambres emprender efta Obra , les pido me avíícn los de-
d v t i o s de ¿¿tos , que hallen en mi propueíla idea ; la qual 
Elpana. » v ^ r ' r , , J 
mudare , lin repugnancia 3 en ravor del acierto , 
que tengo por mas aíTegurado en qualquier di¿la-
men , que en el mió . 
Suplicóles, también , digan la Letra , de que le 
encarga cada uno ; y en cafo que dos ó tres fu-
gctos concurran en la miíma , le lo participaré , 
á fin de que fe pongan de acuerdo , para tomar 
otras . 
Cada Tomo íe imprimirá en cabeza de la per-
fona , que 1c eferíba ,* y íi éltas fueren doí ^ ó mas 5 
fe 
fe dirá en la fachada del míímo Tomo ; ó íc ex-
plicará en el próprio que los Autores del Volumen 
fon Don . , . . M . v . por lo Jurídico , Don N . . , . 
por lo Hiftórico &c. , fegún los diverfos Compo-
fitores de un Volumen hayan repartido entre sí^el 
trabajo , que verdaderamente feria mas cabal , fi 
cada materia fe cncargaífe á Hombre de fu ref-
peótíva profeílion . 
Imprimiráfe la Obra á común lucro y gafto , 
proporcionadamente á los pliegos de cada Autor i 
y fi alguno de eftes no quiíierc adelantar fu cor-
reípondiente deíembólfo para la imprcífion , yo 
me encagaré de ella , y daré á fu Autor dos ter-
cias partes de las copias de toda la Obra, que, de 
la primera forma 3 le huvicran tocado . 
Si á qualquicra de los Autores faltare alguno 
de los quatro idiomas , que debe contener el Dic-
cionario , bafta que de tiempo en tiempo me imbíe 
una lífta de los vocablos, en qué dificulta ; pues yo 
le remitiré la traducción ó fignificados , para que 
los incluya en el intervalo , que deje , á cftc fin , 
en el manuíciíro. 
A los que me honren con la pofitíva noticia de 
aliftarfe en el empéño de éua Obra, daré fidclif-
fima relación de los Libros, que diícurro neceíla-
rios para formar aquella > exclufos los de Hiftória, 
y Ciencias, que fervirán para fuplír lo que no con-
tengan Diccionarios ^ Catálogos, Bibliothccas 5 Jor-
nales 
nales literarios &c. : Creo no fe hallará en Efpa-
ñm$ en Librerías de venta , la fcxta parte de los 
Libros i que juzgo precífos para componer el Dic-
cionario | pero los darán á buen precio los Libre-
ros de mi correfpondéncia en Turin , Venécia , Gi-
nebra , León , París, y Holanda : Yá fe ve que pa-
ra todos los Autores del propuefto Diccionario , 
que residan en una mcfma Ciudad , bafta un jue-
go de ios citados Libros s rcfpe£to de que pueden 
juntarfe los Autores á trabajar fóbre ellos en una 
deftinada caía ; ó tomar cada uno el Volumen cor-
rcípondicnte á íu letra > 6 una obra dcfpués de otra^ 
mientras los Compañeros reconocen las demás . 
Si alguna Pcríona capaz me difpenía el favor de 
venir á trabajar con migo la letra que mis Com-
pañeros me deftinen , ú otra ? le ícrviré guíloíb 
con Libros > Cafa, y Mcfa, y gozará de todas las 
demás conveniencias contenidas en el presente 
punto. 
Los Señores , que , de Efpaña , fe dignen de ref-
ponderme, sírvanfe de entregar las cartas en Ma~ 
diíd al Señor Don Joícph Antonio Tinco3 Capi-
tán y Ayudante mayor de un Batallón de Reales 
Guárdias^Eípañolas , ó en Barcelona al Señor Don 
Gabriel de Roxas y Loyola , Oidor de aquella Real 
Audiencia. 
Los que íe hallen en Alemania , Francia , In-
glaterra , y Holanda , pueden cmbwrme las ref-
pueí-
• 
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pucflas por mana de los Miníftros* que el Rey 
fíucftro Señor tenga en aquellos PaiCcs i y las Per* 
fonas , que residen en Italia > fe (crviran de cf-
crivírmG en derechura por el Correo . 
A R T I C U L O 1 1 L 
oAuminto , que podría tener el Diccionario, fi el Rej 
nuejiro Señor fi dignajfe de rminrle 
en fu alta Protección. 
QUien observe defapaflíonadamente ios X L primeros Puntos del Artículo uno, y el 
* primero del Artículo z. ,confcffari que no 
es dable a Sugctos particulares , y delünídcs 
en la rcíidcncia , emprender una Obra de mas 
tatíga para fus Autores , ni de tanto prove-
cho para la República Literaria Eípañola pero 
í¡ el Rey nueftro Señor [ que , entre tantos Be-
neficios diípcnfados á fu fiel Monarquía , ínclu» 
yo el de animar las buenas Letras coa el exem* 
pío de fu Real Pcrfona, con difpendios de fuEi a-» 
rio , y con r^compenías a los Eftudioíos ] quiíjef-
fe dar á la Eípaña una Obra íuperior á .quantas 
vio hafta ahora el Mundo , fe podrían añadir á 
mi projefto de Diccionario los Planos de las Pi, -
zas : las Cartas Hidrográphicas , y Gcogiaphicas 
^e Coilas, R í o s , y Paíícs mediterráneos: la Fi-
gura , ó repreícntacion de los Animales» PUma^ 
Vio-
t a 
Flores y Frutos; como de las Máquinas ó ínítru-
mentes, que sirven á la demonílracion de varios 
principios 3 ó al ufo práóbico , eípccialmente de 
Phífica , Náutica , Architcólura Civil y Militar 
y mas dependencias de la Matlicmárica , y de la 
Guerra : fin el focorro de cuyas figuras , queda 
muchas veces impofsíble , ó mui dificultofa 3 la 
explicación . 
Para efto no folo ie neceííitaría que el Clemen-
te Paternal Amor de S. M . a los VaíTallos rao-
viefle fu Real Animo á fuplír los gaftos de l ^ 
abertura de Láminas 5 finó también que la Aca-
demia Efpañola fe encargafle de la Obra, la qual 
fe adelantaría infinito \ por la continua refiden-
cia de fui 24. dodillimos Períonages en la Cor-
t e , donde pueden concurrir todos los días ^ co-
mo lo hazen , y valerfe de la insigne Bibliotlie-
ca , con qué S. M . ennobleció los Efhidios en 
Efpaña < 1 - ^ - UL Z : A ¿ Ú Í \ ^ \ \ > ípbHoa 
Como los Señores de la Academia tendrían fo-
brado que hazer en lo reftáhre del Diccionario 
para fenecerle á tiempo de ver perfeccionada la 
Obra , pudieran ayudarfe con Supernumerários , y 
con un Ingeniero , un Oficial minador , y otro 
de Arjcillcría, un Náutico , un IVÍcdíco , un Gco-
grapho , un Aftrónomo , y dos Delineadores } pa-
gados por el Rey, para que trabajen fóbre Jos puffi 
tos de fus rcfpechvas profeíliones 3 y fiempre en 
Madrid, 
Madrid , a fin de que la Academia observe 3 re-
gle , y coloque en fu fugar, la raréa de cada uno, 
Emprcndiéndoíe la Obra fobre eílos principios, 
en cá.nbio de repartirla a los Aurores por Ierras, 
pudiera dividíiTe por aíTuncos, dando á <tada Su-
géco la materia de fu profeílion , ó de lu mayor 
inceligéncia > como feria á uno fa Traducción , a 
orro la Geographía , á otro el Blasón, a otros la 
Hfftória dividida por Reinos , á otro la Phííica 
de Plantas, Animales y Minerales , á orro la Ano-
tomía , á otro la Náutica , a otro la Artillería , 
á otro las Minas, á otro la Altronomíi , á otro lo$ 
Autores de Jurifprudcncia , á otro los Concilios 
&c. pues colocando cada uno alpb.ibcricamentc 
fus materias , no habría dificultad en formar de 
todos eílos miembros el cuerpo dej Dxcionáno . 
Yo no le pondré la pluma , hiílx ver lo que 
el Rey nueftro Señor determina , o lo que mis 
Amigos refpondan ^ pues no quiero quedar folo 
en el empeño , de qué 50, Períonas eruditas no 
liaran poco en defembarazarfe durante 2.0. años 
de aplicación continua . 
Si entre los que fe ahilen a la formación dc{ 
Diccionario , huvicre bailantes ,que poífean la Len -
gua Alemana , la traducción de ella fe añadirá i 
las Italiana ? Francefa > y Latina . 
EL VIZCONDE DE PUERTO* 
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